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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable haaU. !&• 
^is de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Vientos 
de la reglón del Norte y ligeras lluvias. Resto de Es-
paña: Buen tiempo. Temperatura: májclma de ayer, 22 
£n Huelva; mínima, 2 bajo cero en Avila y Segó vía. En 
Madrid: máxima de ayer, 14,6 (2 t . ) ; mínima, 2,8 (7 m.). 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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S u p e r a c i ó n d e l d e r e c h o d e h u e l g a 
El maJ llamado proyecto de ley de Huelgas que ha leído en las Cortes el 
ministro de Trabajo no implica, ciertamente, la reforma legal que había derecho 
a esperar de las últ imas declaraciones del Gobierno y sus propósitos de impedir 
las huelgas y "lock-outs" injustos o abusivos. Mucho menos ofrece las medidas 
alie el País reclama, a fin de defenderse contra ios excesos de los grupos pa-
tronales u obreros que mueven con tan desgraciada frecuencia estos conflictos, 
con daño de la riqueza nacional y de la paz pública. 
Tres suertes de disposiciones contiene el proyecto, que para menos aventu-
rarse se presenta como simple modificación de los artículos correspondientes 
de la ley de Jurados mixtos: en unas se amplían los plazos que están señalados 
para anunciar a las autoridades los conflictos en ciernes; otras, tratan de com-
pletar el sistema conciliatorio de la ley que ha de preceder a toda huelga; otras, 
por último, determinan sanciones para las personas ya naturales, ya colectivas 
incursas en responsabilidad por incumplir estas prevenciones. 
No negamos alguna eficacia a tales providencias y medidas. Dilatar los pla-
zcj de preaviso equivaldrá en muchas ocasiones a hacer desistir de sus pro-
pósitos de violencia a quienes maquinaran la huelga con objetivos políticos. Si 
los plazos no fuesen respetados, el Jurado mixto o bien el delegado de Trabajo 
declara ilegal el conflicto, y la autoridad gubernativa procede a detener a sus 
promovedores. Siempre que se acierte a prender a los verdaderos culpables y 
no a los falsos Comités dispuestos ex profeso para ir a la cárcel, esta medida 
puede ser eficaz. Del mismo modo puede poner término adecuado a no pocos 
conflictos inmotivados la resolución del Consejo de ministros, al que se le fa-
culta a decidir, imponiendo su acuerdo en determinados casos, los de más graves 
con¿£cuencias. Respecto al tercero de los capítulos enunciados, más que las fuer-
tes sanciones pecuniarias—de hasta 50.000 pesetas—difíciles de hacerse efecti-
vas, puede ser eficaz preventivo la declaración de tenerse por roto el contrato 
de trabajo por la huelga ilegal. 
A todo esto se une y pesa en favor del proyecto todo el valor intimídatorío, 
tan saludable en muchos casos, que puede tener el conjunto de estas disposicio-
nes. Con esto queda dicho que es benévolo el juicio que nos merece el esfuerzo 
del ministro. Pero ya hemos dicho que nos parece asaz menguado y tímido el 
proyecto. Y lo más grave de él acaso sea que persiste en el antiguo y errado 
criterio de no mirar otra ilegalidad en la huelga que la puramente formal; de no 
e-ntrever siquiera que con independencia de que hayan sido o no avisada en tiem-
po una huelga, un "lock-out", pueden ser ilícitos e ilegales, por tanto, si por sus 
móviles o por sus dimensiones no puede decirse de ellos que sean un mero choque 
laboral. Un único caso de ilegalidad sustantiva—valga la expresión—que se de-
cía que iba a declararse: la de las huelgas por solidaridad con otra no trami-
tada en forma, no ha sido recogida en el proyecto, que en este particular, re-
petimos, resulta enteramente anacrónico. 
Y, sin embargo, la observación de la realidad nacional, como el ejemplo de 
I03 países extranjeros que días a t r á s invocábamos, llevan a l imitar cada vez 
más el derecho de huelga hasta llegar a proscribirlas. España, mejor que otros 
países, se encuentra en vías para i r a parar a esa proscripción. ¿ A qué otro 
empeño obedece si no el gigantesco mecanismo paritario, corporativo o como 
se le quiera denominar, que se ha montado entre nosotros? No otra cosa pre-
tende, en definitiva, sino sustituir la lucha violenta por los litigios arreglados 
a derecho an el mundo de la producción y el trabajo. Es imperfecto, pero se 
dice con razón que ha conspirado, asi y todo, numerosos conflictos. Más; cuan-
do estaba asistido por la presencia eficaz de una autoridad fuerte, no compla-
ciente ni con las t i ranías sindicales del trabajo ni con los despotismos del ca-
pital. Menos; cuando esta autoridad se ha ausentado un tanto de esos organis-
mos para ceder el paso a ambos rivales. 
Pero el sistema es, a poca costa, perfectible, y corregidos sus vicios ha de 
rendir más resultado. Hoy no funciona con todo rigor porque en los conflictos 
colectivas, cuando fracasa la avenencia, falta una decisión que se imponga con 
autoridad. Por lo que acaso el mayor acierto del nuevo proyecto esté en esto: 
en dar entrada, en último término, a una resolución oficial. Pero se hace tími-
damente y sin técnica: se l imita la intervención a los casos de mayor trascen-
dencia, se encomienda a órganos no dispuestos para esa función, y, en fin, se 
emplea el procedimiento cuando ya ha saltado el conflicto. Una verdadera j u -
risdicción—de la que otras veces hemos hablado—encarnada mejor que en ór-
ganos ejecutivos en una magistratura especializada, y que mejor que remediar 
prevenga toda clase de litigios sociales, ese sería un cauce de derecho adecuado 
para acabar con las huelgas. 
En funciones esta jurisdicción, entonces sería llegado el momento de pros-
cribir las huelgas. Y habría que hacerlo expresamente. No se diga que no es 
necesario porque desaparecerían por si mismas. No. Si fuesen toleradas se 
echaría mano de ellas—como hoy tantas veces se hace —con el sólo objeto 
de hacer presión sobre el ánimo de los juzgadores. 
¿Se habría abolido el derecho de huelga? Dígase de este modo si se quiere. 
En realidad, habría sido superado. Como algo que en los modernos tiempos no 
tiene ya razón de ser. Porque este es el fenómeno: ha pasado la época en que 
el derecho de huelga fué una conquista de la clase oprimida como medio para 
resistir las imposiciones injustas de muchos empresarios y aun de aquella otra 
en que el "lock-out" aparece para defenderse éstos de los excesos de los Sin-
dicatos. Y a estas pugnas de métodos de violencia, la autoridad de un Estado, 
^e ya no se l imita a presidirlas, sustituye un cauce de derecho en ei que es 
forzoso que a él se le reserve la úl t ima palabra. Esta es la superación, a que 
nos referimos, del derecho de huelga. 
V 
E! c u r s o s o b r e l a s C o r t e s | L 0 S S O L E M N E S O F I C I O S O E 
c a s t e H a n a s L A C A T E D R A L P E S Í 
U m a t r í c u l a , has ta el s á b a d o 
El Curso público que el decano de la 
facultad de Derecho de Salamanca don 
Manuel Torres dará sobre "Las Cortes 
castellano-leonesas y su función en nues-
tra organización política", en el Centro 
^ Estudios Universitarios (Alfonso X I , 
^nniero 4) constará de veinte lecciones, 
°° .arrei:lo al programa que ya hemos 
pu Ducado. 
xi^1 0111,80 con:ienzará el día 2 del pró-
c,mo abril, lunes de Pascua, y las lée-
la nes^€rál1 diarias, de ocho a nueve de 
^ noche, en el local del Centro de Es-
taos Universitarios, 
xim^ts de matrícula se cierra el pró-
la* ! bábado Santo, día 31 de marzo, a 
recol5 solicltlldes de matr ícula pueden 
fonsf v? en la 0ficina de Informes ( A l -
nueve número 4, planta baja), de 
lo d¡ a una y de cuatro a siete, todos 
hora-35 laborables, y fuera de dichas 
^nso'x? la.Secr€taría del C. E. U. , A l -
aiuinnn ^ ^ e r o 4 (piso cuarto). Los 
tricui, , abonarán por derechos de ma-
set-- a cantídad de CINCUENTA pe-
s— ¿ .se üarán efectivas a la pre-
- n del correspondiente recibo. 
ías prohaC^arse de nuevo, según todas 
d r o ¿ ¿ 7 a es' la Confederación H i -
^ v o ^ l ^ G ^ a l q u i v i r , que ya es-
mero Í m b * 1 como laa ^ei ^ o , el 
La ó r ^ í e g U r a y el Plrlneo Oriental, 
ájanteV^12aci6n de la misma será 
lo&a « u ^ tuvo y- P01" tanto, aná-
deraci6n V601*111* otorgada a la Confe-
tro<lucir4 ^ Ebrc>- 8111 «nbargo , s. ln-
ci6n Ei a \ parecer. alguna modifloa-
Ul1 Panel ' !gad? del ^ e r n o tendrá 
^ 1 S t o i S f * efectlvo en la dirección 
í * * 0 ' y- ^ < ^ b i o , desapare-
A s i s t i r á n en C o r p o r a c i ó n las Con-
gregaciones de M é d i c o s . Aboga-
dos, ingenieros ty Doctores 
La Hermandad Médico Farmacéut i -
ca de San Cosme y San Damián, la Con-
gregación de Abogados de San José, la 
Congregación de Arquitectos de Nues-
tra Señora de Belén y Huida a Egipto, 
la Cofradía de Ingenieros de Caminos 
de Santo Domingo de la Calzada, la Co-
fradía de Ingenieros Agrónomos de San 
Isidro Labrador, la Hermandad de Doc-
tores y Licenciados de San Isidoro, de 
Sevilla, y las agrupacíope? católicas de 
profesiones intelectuales, asist irán co-
lectivamente a los solemnes oficios que 
se celebrarán en la catedral los días de 
Jueves y Viernes Santo, a las diez de 
la mañana . 
Los congregantes tendrán su sitio re-
servado en el crucero, al lado de la 
Epístola, y las señoras en el del Evan-
gelio. Para el mayor esplendor de los 
oficios, las señoras asist i rán de man-
ti l la y los congregantes de uniforme, to-
ga, levita o chaqué, y os tentarán sus 
Insignias y condecoraciones. El Jueves 
se usa rá guante blanco y el Viernes 
Santo, negro. 
La entrada se ha rá por la calle de 
la Colegiata y por rigurosa invitación. 
la actividad de los jefes de los diferen-
tes servicios. Se hace en la Confedera-
ción una oportuna división de estos ser-
vicios. 
Las "Obras de Puesta en riego", que 
con arreglo a la ley de 13 de abril" de 
1932 están funcionando ahora en la 
cuenca del Guadalquivir y que pueden 
establecerse para algunos de sus añuen-
tes, se mantendrán en su organización 
actual, pero estarán unidas a la Confe-
(UMOión Hidrográfica a t r avé i d*l déle-
L O D E L D I A 
De m a l en peor 
D o s m u e r t o s e n Z a r a g o z a l D o n B o s c o s e r á c a n o n i z a d o e l d í a d e P a s c u a 
Una vez más ha sido destrozada una 
bandera española en la plaza de Cata-
luña, y una vez más «1 grito de ¡viva 
España! ha sonado allí como en terre-
no enemigo. Harto conocemos la ver-
dad profunda de las cosas, que nunca 
es tará en una agitación callejera, y 
sentimos que el lugar de la ocurrencia 
se llame plaza de Cataluña porque, de 
lo contrario, el nombre de esa región 
española no se es tampar ía aquí nunca 
para identiñcarlo con quienes han ;»íre. 
dido a un hombre, por dar un viva a la 
Patria, y han ultrajado la bandera na-
cional. 
Extraigamos, pues, sencillamente, la 
lección de lo sucedido. Hemos caminado 
hacía a t rás , en esto como en tantas co-
sas, con la funesta política de los hom-
bres del bienio. Los hechos demuestran 
algo que ya advertíamos nosotros cuan-
do se discutía el Estatuto y que palpi-
taba en el fondo de toda nuestra cam-
paña sobre él. No estábamos presen-
ciando un proceso descentralizador, que 
por una comprensión más acertada y 
justa del espíritu regional, revinculase 
con mayor robustez Cataluña a Espa-
ña. A l contrario. Era un proceso de des-
integración lo que veíamos. Sí hubiese 
sido cierto lo primero, hoy el grito de 
¡viva España! sería coreado en Bar-
celona. Y lo que pasa es que ya resul-
ta extraño en Barcelona y en Madrid. 
En la capital catalana han preten-
dido usar el comodín de que se había 
lanzado un grito "fascista". Es dema-
siado burdo el truco. Pero tiene tam-
bién el aspecto interesante de que es el 
mismo que se usa en la capital de Es-
paña. A lo que en Madrid no hemos po-
dido llegar aún es a que se encuentren 
en pugna dos sectores de la Policía, uno 
de la Generalidad y otro del Estado. 
Entre tanto, el orden público es tá en 
Barcelona como sabemos, y la audacia 
de los atracadores es tanta que ayer ro-
baron un saquito con más de treinta 
mil pesetas, tiroteando e hiriendo pre-
viamente a los policías que lo custo-
diaban. ¡Viva... la pureza del izquier-
dismo!, que es lo que más parece pre-
ocupar a las autoridades de Cataluña. . . , 
es decir, de la Esquerra. Suponemos 
que ese viva no resul tará sospechoso-
Iguales en t o d o 
En la tramitación del asunto algodo-
nero en el Congreso no acabamos de 
var claro. Según nuestros informes, 
ayer por la tarde, un núcleo de diputa-
dos de las fraccionís agrarias de la 
derecha, se vió sorprendido porque, al 
parecer, se había admitido una enmien-
da de un diputado .oatalán representan-
te de la industria textil, por la cual se 
l imita a un año el plazo de duración 
del mínimo impuesto da cinco cénti-
mos por kilo de algodón extranjero im-
portado en España. De la aceptación de 
esa enmienda, no toda la Comisión co-
rrespondiente había t'anido el oportu-
no conocimiento. Un asunto tan im-
portante nos parece que no puedj tra-
mitarse así. 
Ya hemos dicho que en un año no ae 
fomenta nada. Porque cualquier labor 
de fomento requiere la seguridad de su 
permanencia. Pero, además, si tr iun-
fase el criterio de limitar a un año -¿I 
plazo de la protección del cultivo algo-
donero, mediante el impuesto citado, 
tr iunfaría un criterio ds irritante des-
igualdad. 
En efecto: para fomentar una peque-
ñísima exportación de tejidos de algo-
dón, se le concede a la industria textil 
un impuesto de 10 céntimos, que viene 
cobrando desde 1927, sin limitación d* 
tiempo. En cambio, para fomentar el 
cultivo del algodón en nuestro paíP, en 
tierras españolas, ya el impuesto em-
pieza por ser la mitad, pero, además, 
se intenta por los mismos representan-
tes de los tejedores catalanes esa l imi-
tación absurda de un año. 
Es completamente arbitrario el in-
tento de fundamentarla en que antes 
de que ese plazo transcurra, se habrá 
promulgado una "ley definitiva" sobre 
el algodón. Pero, ¿qué se entiende por 
"ley definitiva"? A nosotros nos pare-
ce muy completo lo que el ministro de 
Agricultura ha decretado estos últimos 
tiempos sobre el cultivo algodonero. 
Es t á ya publicado í n la "Gaceta" has-
ta el Reglamento del Instituto de Fo-
mento de dicho cultivo. Todo ello es 
tan definitivo por lo menos como la 
liegisljción en que se fundamenta el 
Comité Industrial Algodonero de Bar-
celona para cobrar y repartir entre los 
industrialés los millones de pesetas 
que cada año obtiene del impuesto de 
10 céntimos. 
|No hay, pues, que esperar ninguna 
"ley definitiva". Porque si por ley de-
finitiva se entiende la ordenación fun-
damental arancelaria del algodón y de 
sus industrias, que ed día de mañana 
tendrá que hacer un Consejo de la Eco-
nomía Nacional, seriamente organiza-
do y preocupado por los intereses de 
todae las ramas de la producción es-
pañola, habrá que aguardar probable-
mente más de un año, y entonces el 
cultivo del algodón saldrá, desde luego, 
más beneficiado que ahora con ese im-
puesto de cinco céntimos. No lo duden 
los que hoy se oponen a él en el Con-
greso. 
En realidad, lo que dichos parlamen-
tarios buscan es un pretexto para yu-
gular el cultivo del algodón en España. 
Es una actitud poco generosa y sus 
procedimientos son poco gallardos. Cla-
ro íetá que pecaríamos de ingenuos si 
en materias comerciales pidiéa.mos ge-
nerosidad y gallardía. Pero estamos se-
guros de que una Cámara con un fuer-
te contenido nacional y agrario, come 
ce la actual, no dejará que triunfen 
esos propósitos y hará que salga ade-
lante el proyecto del ministro de Agr i -
cultura, sin limitaciones de tiempo. 
Las tarifas ferroviarias 
a l e s t a l l a r u n a b o m b a 
UNO DE E L L O S , UN NIÑO DE 
CINCO A Ñ O S 
Resul taron, a d e m á s , o t ras cinco 
personas heridas de gravedad 
. — 
El a r te fac to e s t a l l ó j un to a la Co-
m i s a r í a de Vig i l anc ia 
ZARAGOZA, 26.—Próximamente a las 
siete y media de la noche ha estallado 
una bomba de gran tamaño en la calle 
Albareda, junto al edificio que ocupa la 
Comisaría de Vigilancia. A consecuen-
cia de la explosión han resultado dos 
persocias muertas y cuatro heridas de 
pronóstico grave. 
El artefacto había sido llevado en un 
carrito de mano, que dejaron abandona, 
do. La explosión se oyó en toda la ciu-
dad y causó la consiguiente alarma. 
En todas las casas próximas los cris-
tales han quedado destrozados. Un es-
tablecimiento de aparatos eléctricos, si-
tuado al otro extremo de la calle, ha 
sufrido la rotura de la puerta y de los 
escaparates, y todos los objetos queda-
ron hechos añicos. 
Las v í c t i m a s 
H a b r á cua t ro a l tares en la Plaza de San Pedro pa ra la m u -
chedumbre que no quepa en la B a s í l i c a . El Papa d a r á la ben-
d ic ión desde la logia e x t e m a de San Pedro. Por la noche se 
i l u m i n a r á n las cua t roc ien tas iglesias de Roma 
ZARAGOZA, 26.—Los dos muertos 
ocasionados por la explosióo de la bom-
ba de esta tarde son: Antonio Ochoa La 
Huerta, de treinta y treB años, casado, 
empleado de Banca, y el niño José Gui-
llén, de cinco años. Resultaron heridos: 
Doña Emilia Félix Claveria, de treinta 
y tres años, que se encuentra en grave 
estado y que resultó herida cuando iba 
con su hijito, el niño muerto; Feliciano 
Martín, guardia de Asalto, de veintitrés 
años, que presenta la fractura abierta 
de la pierna derecha, que habrá qv^am-
putarle por el muslo, y otra heridsWn el 
tercio superior de la pierna izquierda, de 
pronóstico menos grave; Juan Ibáñez 
Oros, de veintiocho años, ajustador, he-
rido en la pierna derecha en la que pre-
senta grandes destrozos ^ausados por la 
metralla, y otra herida grave en la es-
palda, y Melchora Sanmart ín San Juan, 
de cuarenta y tres años, herida de gra-
veddad en el vientre por casco de me-
tralla. 
Se calcula que la bomba debía pesar 
de diez a doce kilos, y por los restos 
encontrados se supone que estaba hecha 
en un buge de carro, metido en una lata 
de galletas. 
Las pérdidas en la casa d^l industrial 
señor Agüera", ascie^.n^d. rv "ÍS OOO pese-
tas. % ^ ' I 
Poco antes de estallar la bomba ha-
bían salido los treinta y dos guardias de 
Asalto para efectuar el relevo. Parece 
que los autores se proponían hacer es-
tallar el artefacto en el momento mis-
mo del relevo. 
(Crónica telegráfica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 26.—El Prefecto Pontificio 
de Ceremonias ha promulgado la con-
vocatoria oficial para la ceremonia de 
la Canonización de Don Bosco, qw co-
menzará a las ocho de la mañana del 
dia de Pascua en la Basílica de San 
Pedro. En dicha convocatoria no se ha-
bla del itinerario del cortejo papal, pe-
ro, sin embargo, 3¿ sabe que todo está 
dispuesto para que, si el tiempo lo per-
mite, el Pontífice atraviese la Plaza de 
San Pedro sobre la Silla Gestatoria. 
Después de la canonización, de la 
Misa y de la Exposición a los fieles de 
las reliquias del nuevo Santo, el Papa 
d a r á la bendición al pueblo desde la 
logia extema del üemplo.' 
Se prevé la afluencia de enorme can-
tidad de peregrinos y de fieles de Ro-
ma. Por de pronto hace ya tiempo que 
se han agotado las invitaciones para la 
entrada en la Basílica. Sólo las repre-
sentaciones de los salesianos serán unas 
30.000 personas. 
Con objeto de que la enorme muche-
dumbre que no pueda entrar en la Ba-
sílica tenga la posibilidad de seguir 
desde fuera las ceremonias, se han co-
locado altavoces en la Plaza de San 
Pedro, y, además, se elevarán cuatro 
altares donde se celebrará la Santa M i -
sa, al mismo tiempo que en el interior de 
la Basílica Vaticana. Dos de los sacerdo-
tes celebrantes serán salesianos que 
acaban de recibir la ordenación sacer-
dotal. 
En conmemoración de la canoniza-
ción de Don Bosco, por la noche será 
iluminada, no sólo la Basílica Vaticana, 
sino tanribión las 400 igles:as de Roma. 
Muer te de M o n s e ñ o r Din i 
Un telegrama llegado a la Propagan-
da Fide comunica la noticia de la muer-
te de monseñor Dini, recientemente 
nombrado Delegado Apostólico en Egip-
to y Jerusalén. E l fallecimiento ha ocu-
rrido en E l Cairo, a donde había llega-
do haoe poco. Monseñor Torcuato Dini 
tenía cuarenta y un años de edad y 
había sido rector del Colegio Urbano 
de la Propaganda de la Fe y Juez Pro-
sinodal del Vicariato de Roma.—Daf-
fina. 
L o s c h e q u e s d e S t a v i s k y e s t á n e n L o n d r e s 
*« -«O»» fr4 
Esa es la c o n c l u s i ó n provis ional de las invest igaciones 
pr ivadas . Parece que la clave de todo rad ica en los 
t a lona r ios que f a l t a n 
AUN NO HA APARECIDO E L LOTE DE JOYAS MAS I M P O R T A N T E 
La ponencia nombrada por la Comi-
sión p a r l a m e n t a r á de Obras públicas 
para que hiciera un proyecto de dicta-
men sobre la subida de tarifas ferro-
TtariM i r tpMMta por 0I SoWorno, ka 
C h o q u e d e b a r c o s e n e l 
C a n a l d e l a M a n c h a 
LONDRES, 26.—Debido a la espesa 
niebla reinante en el Canal de la Man-
cha, ha habido hoy dos colisiones, de 
las cuales la más importante ha sido 
la del vapor, de ceiscientas toneladas, 
"Bantry" y la motonave, de ocho mil 
toneladas, "Cardita". El primer barco 
se hundió en pocos momentos y pereció 
toda la tripulación, compuesta de diez 
hombres. El "Cardita" "ólo pudo re-
coger cuatro cadáveres. 
El presente n ú m e r o de 
E L D E B A T E 
cons ta de 
DIEZ Y SEIS PAGINAS 
Su precio es de DIEZ C E N T I M O S 
dilatado el plazo de dos meses, que és-
te se fijó a sí mismo, para presentar a 
las Cortes la fórmula definitiva, con-
virtiéndolo en uno de seis meses. Nos 
parece mal esta dilación. E l problema 
ferroviario está en España sobradamen-
te estudiado. Podríamos decir que es 
uno de los más estudiados, y un Go-
bierno competente tiene, con dos me-
ses, margen de tiempo suficiente para 
elaborar el proyecto de ley definitiva 
sobre el régimen de dichos transportes 
y su relación con el Estado. En estas 
prisas, va, nada menos, que el interés 
de la propia Hacienda pública. 
En cuanto a los demás puntos, tam-
bién es cosa de formular alguna obser-
vación. La base a la que se aplique el 
aumento del 15 por 100, debe ser, pura 
y simplemente, la tasa kilométrica ac-
tualmente percibida por la Compañía. 
Los criterios restrictivos en este pun-
to, dado las estadísticas últimas, po-
drían malograr el éxito de la reforma. 
Y de la misma manera que somos cla-
ros al hablar de este artículo, hemos 
de serlo también respecto de otras in-
novaciones de la ponencia. 
Nos parece mal — pésimo precedente 
para los intereses del Tesoro—la redac-
ción dada por la ponencia a la parte 
final del artículo tercero. Elevadas las 
tarifas en el período provisional—dos 
meses y no seis—, los excesos que re-
sulten después de nivelada la explota-
ción y las cargas, no deben quedar a 
merced de las Compañías. Deben go-
bernarse por el Estado, atendiendo, en 
lo que haya que atender, a renovacio-
nes del material y tesorería de las Com-
pañías. Pero, conste que con esto no 
prejuzgamos una solución definitiva en 
la que quedara estrangulada la renta-
bilidad de las acciones. No somos tan 
miopes. 
Finalmente, el problema de la reduc-
ción de los tip:.~ del impuesto de trans-
porLe, en pr :pcici-u inve ca a la fu-
bida de la tarifa, no acabnnvA.s de ver-
lo claro. 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 2».—Es muy probable que la 
clave de todos estos escándalos y críme-
nes esté en Londres. Allí han sido des-
cubiertas algunas alhajas, allí es tán las 
fotografías de los talones de cheques y 
allí se han refugiado los personajes que 
saben secretos y guardan documentos. 
Esta es la conclusión provisional de la 
investigación realizada por varios "de-
tectives" ingleses venidos a Francia en 
compañía de reporteros especializados 
en esta clase de asuntos. 
Los suicidio^, los intentfts de suicidios, 
los asesinatos, todos los dramas que se 
vienen desarrollando en Francia desde 
hace cerca de tres meses tienen por ori-
gen los famosos talones de cheques. A 
esta convicción han llegado los averi-
guadores después de examinar todos loe 
datos recogidos. Los miembros de la 
"maffia" se van pasando unos a otros 
los documentos. Romagnino se los dió a 
"Jo el de los cabellos grises"; éste ee 
los entregó a un tal Angelo. Todos estos 
individuos hablan fuerte y están seguros 
de sí mismos, amenazan con revelacio-
nes gravís imas y afirman de manera 
terminante que no se descubrirá el fon-
do del escándalo. "Jo el de los cabellos 
grises" había dicho que no se le deten-
dría. En efecto, no le han detenido. Sa-
lió de su domicilio tranquilamente, lle-
vó a donde le pareció bien los papeles 
que tenía en su poder, y cuando todos 
estos asuntos personales estuvieron arre-
glados a su gusto se presentó en la Co-
misaría. 
La Policía había vigilado todo el dia 
del sábado el hotel en que vive el crimi-
nal; al atardecer levantó la vigilancia, 
al anochecer recibió orden de reanudar-
la y de detener a "Jo". Pero éste, na-
turalmente, se había escapado; se tomó 
el tiempo necesario y se presentó el do-
mingo por la tarde. 
Este es ante todo un largo y enmara-
ñado drama policíaco; la mayoría de 
esos sujetos que ahora están encartados 
o de quienes se sospecha han sido cola-
boradores de la Suérté Générale. Es de-
cir, en cierta manera compañeros de los 
propios policías. 
Se explican además sucesos de este gé-
nero por la manía de los conocimientos 
y de las relaciones que aquí tiene mu-
cha gente. Curiosa paradoja en una de-
mocracia en que teóricamente se afirma 
la igualdad y el triunfo de la ley. Todo 
el nmndo está convencido de la existen-
cia práct ica de los privilegios y de la 
necesidad de relacionarse con los privi-
legiados. "Tengo muy buenos relaciones" 
es frase que se oye corrientemente en 
son de amenaza. A veces se habla de un 
sujeto cuyas fechorías criminales y cu-
yos tráficos ilícitos son bien conocidos 
y la respuesta y la explicación al mismo 
tiempo de su libertad está en lo mismo: 
"Tiene muy hueras relaciones." 
Un suceso que acaba de ocurrir con 
un español ilustra de una manera pica-
resca esta obsesión. Un comerciante 
francés quería establecer en Barcelona 
una casa de juego. Tropezó en la capi 
tal de Cataluña con un tai Rafael Gó 
mez; éste señor se presentó como "un 
personaje importante de la República 
Ibérica, y, sobre todo, en la Generalidad 
de Cataluña". El comerciante francés 
creyó que había dado con lo que buscaba, 
es decir, con un hombre que tuviera bue 
ñas relaciones. Queda el español encar* 
gado de negociar la licencia de juego y 
se acuerda una cita en París. Ayer llegó 
a Par ís el español. Trajo un sobre lleno 
de sellos y de membretes, ei que dijo 
a su interlocutor que estaba la licencia 
de juego. "Estas cosas, agregó, hay que 
hacerlas con delicadeza. Nada de che-
ques. Usted puede entregarme un sobre 
que contenga 250.000 francos. Ya sabe 
usted mi dirección. Cuando yo haya re-
cibido en el hotel el sobre de usted le 
mandaré el mío." EQ francés,- en efecto, 
metió en un sobre 250 billetes de 1.000 
francos y lo huso llegar á manos de Gó 
JHW «1 «obre que G ó m ^ pn-vHó po-
co después contenía solamente un papel 
en blanco. Gómez ha negociado con esa 
obsesión de las relaciones que aquí exis-
te y ha desaparecido. 
En el escándalo del dia, Angelo ee 
el nuevo nombre en boga. Un bandido 
del corte de "Jo el de los cabellos gr i -
ses" que vive en Londres y al que, se-
gún parece, han ido a parar todas las 
piezas con que la banda piensa toda-
vía defenderse. 
Las alhajas encontradas en la capi-
tal de Inglaterra no tienen el valor que 
al principio se supuso. Valen solamen-
te dos millones de francos y fueron em-
peñadas casi todas antes del 23 de di-
ciembre. E l gran lote de joyas que Sta-
visky sacó de Bayona por esta fecha 
no aparece, pero son, sobre todo, los 
talones de cheques que faltan los que 
importar ían para descubrir la clave de 
todos esftos misterios tan estrecha-
mente relacionados. — Santos FER-
NANDEZ. 
* * * 
GINEBRA, 26.— Varios magistrados 
y policías tienen la creencia de que el 
famoso estafador Stavisky estuvo en 
Ginebra a fines del pasado año con ob-
jeto de depositar en un Banco de la 
ciudad una parte de sus joyas. 
Inc idente en el Pala-
Fueron ac lamadas con ovaciones y 
v í t o r e s en todas las calles de su 
t r a y e c t o , y se c a n t a r o n abun-
dantes saetas 
L a C o f r a d í a de la Vi rgen de la 
A m a r g u r a puso el " p a s o " en su 
t emplo y fué v i s i t a d í s i m o 
E L GOBERNADOR, A P L A U D I D O 
POR LA M U L T I T U D 
c ío de Jus t ic ia 
PARIS, 26.—El "Journal" da cuenta 
de que la presencia « 1 ©1 Palacio de 
Justicia del ex general Bar di de Four-
tu, ha dado origen a varios incidentes. 
E l defensor de dicho general protes-
tó primeramente contra la presencia de 
fotógrafos y periodistas, e hizo que és-
tos evacuaran el sitio donde se halla-
ban. 
A I salir del despacho del juez, donde 
se le notificó la acusación que sobre él 
pesa por tráfico de influencias, el ex 
general se encontró de pronto ante va-
rios fotógrafos. En el paroxismo de la 
i ra se dirigió contra ellos, y tuvo un 
cuerpo a cuerpo con uno de los repor-
teros gráficos, cayendo al suele éste y 
el general. 
M á s reg is t ros 
PARIS, 26.—El juez de instrucción 
encargado de los asuntos de Stavisky, 
señor Ordonneau, asistido del juez de 
Bayona, señor D'Uhalt, procedió esta 
tarde a un minucioso estudio de lo ins-
truido hasta la fecha. 
Por otra parte, un magistrado se 
t ras ladó esta tarde a las oficinas de 
una Sociedad Anónima de Aceros finos 
de Alsacia y Lorena, donde buscó docu* 
mentes que conciemen a las operacio-
nes que pudiera haber efectuado Sta-
visky en el Sarre. Dicho magistrado 
encontró, y se hizo cargo, de numerosos 
recortes del periódico "La Velenté", el 
cual hizo hace algunos meses una cam-
paña antifrancesa, a propósito de la 
cuestión del Sarre. 
La Policía ha verificado esta mañana 
un registro en el domicilio del diputado 
señor Bonaure, complicado en el asunto 
Stavisky. 
Durante el registro la Policía se ha 
incautado de un legajo relacionado con 
los títulos húngaros y de varios docu-
m e n t o s relativos a la S o c i e d a d 
"O. I . M . A." a una compañía rústica. 
* * * 
ORLBANS, 26.—El juez de Instruc-
ción se ha incautado de los tapices que 
fueran depositados, en 1930 por el señor 
Puis en el Crédito Municipal de Orleáns 
Una d imi s ión 
En la Catedral se celebraron con es-
p lendor las solemnidades del d í a y 
la p r o c e s i ó n de las palmas 
U n enorme g e n t í o p r e s e n c i ó en Car-
tagena la p r o c e s i ó n de L a Piedad, 
que sa l ía por p r imera vez 
(De nuestro enviado especial) 
¡Domingo de Ramos en Sevilla! Sol, 
incienso, olivos y palmas. Clamores de 
multitud. Saetas dolientes- Cofradías. 
Un renacimiento feliz en la ciudad que 
abatió el odio y el crimen. Tan Sevi-
lla volvió sobre sí misma, tan se miró 
en el espejo de sus calles hervorosas 
de entusiasmo, que nunca—entre tan-
tas—hemos asistido con más intensa 
emoción a las escenas de este día mag-
nifico y triunfal con que la ciudad de 
las procesiones solía abrir cada año el 
devocionario de sus fiestas únicas en el 
mundo. 
Mañana de rotunda primavera. Co-
mo debió ser aquélla que evoca la copla 
popular. "¡Si supieras la entrada que 
hizo—El Rey de los délos en Jerusa-
lén!" Los campos dieron la ofrenda de 
la oliva simbólica. La ciudad, la paz 
mansa de sus templos. La historia, sus 
exvotos de arte. La fe, su liturgia, esa 
l i turgia hispalense, cuyos ecos espar-
cidos por las -naves de la catedral más 
vasta de España nos enlazan con los 
sentimientos de nuestro mejor siglo de 
piedad y de arte. E l conjunto fué Sevi-
lla, la Sevilla eterna del Domingo de 
Ramos, que descubrió, sin trabas, su 
alma toda, otra vez alegre y expresiva, 
tras loe dolorea y quebrantos de dos 
años de oprobio. 
En San Juan de l a Pa lma 
Para esa Iglesia, que intentaron que-
mar les turbas un día memorable, fué 
nuestra primera visita mañanera . Es-
taba allí, radiante en el prodigio de su 
"paso", ceñida la frente con la imperial 
corona áurea, reflejando el oro de los 
bordados de Juan Manué y las fragan-
cias de mlles de claveles, la Virgen de 
la Amargura. Nunca se nos antojó más 
noblemente humana aquella Mujer do-
liente, cuya mirada de angustia sólo 
pudo ser plasmada por otra mujer, la 
Roldana. Seguían sus ojos que pare-
cían animarse al centelleo de las lumi . 
nanas, tí dedo rígido del Evangelista, 
gallardo mancebo de dieciochesca ima-
ginería, y aquel grupo cobraba vida de 
realidad. Hablaba la Madre al discípu-
lo amado, y el discípulo le señalaba con 
patét ica mansedumbre el itinerario de 
la sublime tragedla. Y este poema de 
interno misticismo se contrastaba en 
sí mismo, cuando al compás de la be-
lleza peregrina de las efigies se paraban 
PARIS, 26.-—El presidente del Comité 
Republicano del Comercio, industria y 
Agricultura y diputado por el departa-
mento de lodre et Loire, Monsieur Louis 
Proust, ha presentado la dimisión de su 
cargo de presidente de dicho Comité. 
E l señor Proust basa ¿u resolución en 
que como su nombre ha sido mezclado 
al asunto Stavisky quería recobrar to-
da su libertad d« acción. 
I n d i c e - r e s u m e n 
27 marzo 1934 
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PROVINCIAS.-Un agente de policía 
muerto en Barcelona por unos atra-
cadores.—Los obreros del ramo del 
agite, de la capital catalana, se han 
reintegrado a sus puer' -.—En Riotin-
to ha sido aceptada por los mineros 
la fórmula propuesta por la Empresa 
(Pffs- 3 y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—Don Bosco será ca-
nonizado el dia de Pascua.—La clave 
del asunto Stavisky reside en Lon-
drM, doade se encuentran lew talona-
r l M á» «iM^ues y las joyas qu* fofea 
(P^g. 1). 
Martes 27 de marzo de 1934 ( 2 ) E L D E B A T E 3iaüjrir?. Ano xj i t 
las miradas en el "paso" auntuoso. E l ofició de pontifical en la bendición de 
"pallo", cuajado de oro, que grabaron 
en el terciopelo femeninas manos; el 
largo manto, de riqueza infinita; la pía. 
ta de Jarretes y candclabroa, el perfu-
me de las Seres, el aroma de la cera 
virgen... Era Ella. La misma de hace 
aflos. La Dolrrosa, que perder ideaba e! 
corazón de Scv l b . Aún hay fe, y amor, 
y ternura, y lágr imas en Israel. 
La ciudad toda desfila por el .tempio 
Piropos y rezoe. Hasta en la austeridad 
d€l recinto clama y gime la sa : í a , can-
tada con frenesí y con acentos de triun-
fo. ¡Ah! Pero no saldría a la callé. Te-
mores justiflcr.dcs, celosa prudencia, 
que es amor a la Imagen, cuya pérdida 
:€ria irreparable, la re tendrán en la 
iglesia hasta que vengan tiempos me-
jores. Salimos con sentimiento. Sin esa 
procesión no puede eer completa la tar-
de sevillana del Domingo de Ramos. 
Como no puede .serlo tampoco sin aque-
lla otra Virgencita, que ya no existe 
más que en el corazón. La esculpió la 
gubia de Montañés, solía estar también 
radiante y hermosa en su "paso", as-
cua de oro, todas las mañanas de Do-
mingo de Ramos, en la Iglesia popula-
rísima de San Julián. Es posible que 
nadie se acuerde de ella. La iglesia 
está hoy en ruinas. De la efigie restan 
sólo cenizas. Pero la historia justiciera 
recordará siempre que aquella efigie 
dolorosa de la Virgen de la Hiniesta, 
pieza singular en el acervo de la mejor 
imaginería andaluza, pereció en una 
algarada de las turbas vandálicas, ante 
la impasibilidad de un Gobierno nefas-
to y de un po'ítico glacial, que atr ibuyó 
a la casualidad, para que quedara im-
pune, el mons'.i noflo atentado. 
P r o c e s i ó n a p o t e ó s i c a 
las palmas y después' el propi<r Pre-
lado latí repartió. S¿ organizó la" pro-
cesión de las palmas con gran espíen 
dor. Formaban in la misma el Sem -
nar.u en pleno; los bmeficiadoe; canó-
nigos y capeüa.i .s San Fernkndo, > 
preálti.ü ei caid;naj Iltmdáin, de pon-
tifical, revejido tL ..^uiiSima, ropa Apiu-
vial u.oradá. bordad., .n oro. 
f íauarosv ¡iúbMco ^.-esenció ei -eu 
fila de la p.^c-oló:-'., qu». r. jorrió - i 
Patio de los Naranjas. 
Con la ceremonia de rituu; qtv^tló 
mciia precesión d^n'.ro del templo por 
la Pu.^a del Lagarto, y la oirá mkad 
fuera, has^a que u;c-caitó una -anUfona 
y el subd^ácono di', con el mausu de 
la cruz en la puerta, abíicudose ¿sia f 
penetruuuo tona ia religiosa comitiva 
en Ü templo. 
Seguidamente fué el sermón, que 
predicó un Padre del Corazón de Ma-
ria, y a continuación la misa, asistien-
do a la misma el cardenal Ilundáin; de 
medio pontifieal. Celebró la misa el 
arcediano... . 
La cap.lla de la Catedral, reforzada, 
cantó la "Miisa de Vitoria" y "La Pa* 
sión, según San Mateo", de Sancho 
.darraco. También se cantó el "Puei 
hebraeorum", de Lobo, del siglo X V l . 
Asistió a estos cultos una verdadera 
multitud, que llenaba el crucero dé la 
gran Basiiica. 
A l final, el Cardinal Ilundáin - se 
trasladó a Palacio entre grandes de-
mostraciones de respeto y afecto de 
los fieles, qu? pugnaban por besar su 
anillo pastoral. 
Las C o f r a d í a s en la calle 
ca el gran entusiasmo que reina en 
aquella población, asi como en Lorca 
y Cartagena, con motivo de las tradi-
cionales procesiones, para presenciar las 
cuales hay gran afluencia de foraste-
ros. Y lo mismo puedo decirles de Se-
villa, donde la jornada de ayer fué de 
en los cultos de la Semana Santa. Entre 
los pueblos atendidos en esta petición 
figuran Casa de los Pinos, Olmedilla del 
Campo. Valera de Arriba, Villarejo de 
Fuente - Barbalímpia, Arrancacepas, Ca-
sas de Utiel, Fuentes Claras, Alcocer, 
Bonillfi Torrnbla del Campo. Chillarón. 
mucho entirriasmó y de mucho fervor., RUbielos Altos, La Almarcha, Carras 
Atardece. La ciudad se vuelca a la 
calle. En una calleja vemos estallar una 
ovación imponente. Son los primeros 
"nazarenos". Capirote rojo. Amplia ca-
pa blanca. Allá van presurosos a la igle-
sia del barrio. 
Plazoleta irregular. En el cielo se re-
corta, como una decoración, la silueta 
de una torre mudéjar. Va a salir la Co-
fradía. Nos parece un sueño que tal sea. 
Mientras arrastrados por la multitud que 
inunda la plaza, con la mirada clavada 
en la puerta de la iglesia, aguardamos 
con impaciencia, vemos en un muro le-
jano el siniestro dibujo de la hoz y el 
martillo. 
Un grito unánime. ¡Ya! Los clarines 
que, por dos años, estuvieron mudos. 
En la puerta, la cruz. Aplausos atrona-
dores de la multitud enardecida. Víto-
res. El cortejo de encapuchados avan-
za solemne y silencioso, como en los 
mejores tiempos. Nuevos clamores. Gri-
tos. Lágr imas en muchos ojos. En la 
oscuridad recortada de la puerta, la mo-
le del "paso", que se mueve con escalo-
friante lentitud. Roza los quicios. Pare, 
oe inverosímil que salga. Rumor ya 
fuerte de cornetas y tamboree. La Sa-
grada Cena está ea la calle. E l entu-
siasmo es indescriptible. La masa os. 
cilante de la muchedumbre aplaude fre-
nética, y el "paso" camina con el ejem-
plo vivo del misterio más excelso del 
Cristianismo. 
Luego, otra vez el mismo milagro. 
La Dolorosa, bajo el palio cimbreante, 
con ©1 reflejo del oro y de la pedrería. 
La ciudad es ya un espacioso templo. 
Porque este mismo cuadro se está re-
pitiendo en Triana, que "jadea entre 
un vocerío y un son de cuerdas", con 
la Virgen de la Estrella, la Virgen "va-
liente", como la llaman los castizos, 
porque salió indemne de los tiros de 
un exaltado el año 1932. Y se repite en 
otro barrio lejano. En la Calzada, de 
donde sale el "paso" chillón y barroco 
de Jesús presentado al pueblo. 
Tres Cofradías sólo. Antes solían re-
correr siete las calles sevillanas en la 
tarde del Domingo de Ramos. Pero hay 
Semana Santa. Lo que falta a la t radl . 
cióo lo suple con creces el fervor popu-
lar. Cuando vemos desfilar a las tres 
procesiones por la calle de las Sierpes, 
el entusiasmo es algo apoteósico. Llue-
ven saetas desde los balcones y arran-
can gritos de admiración clamorosa. Es-
tá aplaudiendo sin cesar la ciudad en-
tera. Y el confuso griterío se mezcla 
con los sones clásicos del tambor redo-
blante, la marcha fúnebre, los aplausos, 
los vivas a Sevilla y a la Semana Santa. 
Así toda la noche. ^Nada perturba la 
alegría sevillana, que ha vuelto a adue-
ñarse de los corazones. Da Catedral re-
cibe a los "pasos" con su hospitalidad 
solemne y devota. Y aún a la madruga-
da, en los barrios extremos de Sevilla, 
siguen resonando las cornetas militares 
y enardeciendo al pueblo las saetas que-
jumbrosas y suplicantes. 
La jornada ha sido indeleble, como 
presagio de una nueva ere, de paz y de 
vida en la. ciudad que quisieron llamar 
roja y soviética —Luis ORTIZ. 
L a p r o c e s i ó n de las palmas 
Por la Larde, los barrios do la Fe-
ria, Triana y San B-nito, de donde iban 
a salir Cofradías, estaban abarrotadas 
de público. Las puertas de los templos 
estaban abarrotadas. En el momeólo 
de salir la de San Benito, que es la 
de los "pasos" de la "Presentación de 
Jesús al pueblo" y "Nuestra Señora de 
la Encarnación", el padre carmelita 
calzado Juan Fernando dirigió una 
plática a los nazarenos. 
Al aparecer en la puerta de la igle-
ela H primer "paso", la multitud pro-
rrumpió en una ovación enorme. . Sf 
dieron vivas a las Cofradías y se can-
taron numerosas saetas. 
Lo mismo ocurrió en la de la calle 
Feria, al salir de Omnium Sancíorum 
la Cofradía d i la Cena y de Nuestra 
Señora del Subterráneo. El entusias-
mo del público fué énorme y en Tria-
na se desbordó ante la, salida de Nu es-
tro Padre Jesús de las Penas y la 
Virgen de la Estrella. Las tres Cofra-
días llevaban seis "pasos", muy bien 
adornados. Las autoridades tomaron 
grandes precauciones, que fueron in-
necesarias. 
Cuando se cantaban saetas, el pú-
blico prorrumpía en vitóles a las res-
pectivas imágenes. 
Las tres Cofradías llegaron a. la ca-
rrera oficial, acompañadas de una gran 
muchedumbre. En la Campana, calle 
de las Sierp:s, plaza de San Francisco 
y alrededores de la Catedral habia una 
gran multitud, que aplaudía con gran 
entusiasmo el destile de los distintos 
"pasos" y ovacionaba al cantarse las 
clásicas saetas. Por todas partes no se 
oían más que saetas. Las calles del 
centro estaban abarrotadas de pú-
blico. 
Delante de las Cofradías iban bandas 
de cornetas militares y detrás , bandas 
de música del regimiento de, Xnfantc-
Via número 9 y otras bandas particu-
lares. 
El gobernador recorrió varias vece¡3 
el itinerario acompañado del teniente^ 
coronel de la Guardia civil y de los je-
fes de Policía, con el fin de vigilar los 
servicios. 
En la plaza de San Francisco, de-
lante del Ayuntamiento, se Instaló una 
tribuna con un entrado. El alcalde pre-
sidía el paso de las Cofradías, en unión 
de numerosos concejales. También se 
encontraban allí el gem-eral Núñez del 
Prado y otras autoridades. 
A l paso de las Cofradías por la pla-
za de San Francisco, la multitud pro-
rrumpió en ovaciones, y así llegaron 
hasta, la Catedral, en cuya puerta las 
recibió una Comisión del Cabildo ca-
tedral. 
Las Cofradías siguieron después su 
itinerario para recogerse en sus res-
pectivas parroquias, seguidas de gran 
cantidad de público. . 
No hubo incidentes 
También se nota en dicha capital an-
daluza enorme afluencia de forasteros. 
Hay que hacer notar que durante las 
procesiones nó se registró ningún inci-
dente. Dijo luego el señor Salnzar Alon-
so que el próximo miércoles, como ya 
había anunciado, saldría en avión, a las 
dos de la tarde, para Sevilla, y que iríá 
acompañado del ministro de Comunica-
ción o*, señor Cid.. 
Manifes tac iones del go-
SEVILLA, 26.—En las primeras horas 
de la madrugada entrajpn_ en sus res-
pectivos templos las Cofradías qué en 
procesión habían salido. Los trayectos 
se recorrieron sin íncRrentes. 
El director de Seguridad marchó esta 
mañana, en avión, a Madrid. Se pro-
pone regresar el miércoles con el minis-
tro de la Gobernación. 
Cul tos de peni tenc ia 
bernador 
SEVILLA. 26.—El gobernador civil es. 
tuvo hasta hora avanzada de la oocbe 
vigilando los servicios de orden público 
que se han establecido con motivo de 
las gestas de Semana Santa. A l recibir 
a los periodistas mostró su satisfacción 
por el resultado del día de ayer, que se 
desarrolló todo en completa tranquilidad. 
Comunicó al ministro de la Gobem'ición 
este feliz resultado y su confianza de 
que en las procesiones de Jueves y Vier-
nes Santo se acrecentara aún más el 
entusiasmo del pueblo sevillano. Es una 
demostración de que las autoridades no 
estaban descaminadas al decir que era 
unánime el deseo del pueblo sevillano de 
que salieran las Cofradía.*. Añadió el 
gobernador, que los pueblos de la pro-
vincia habían pedido autorización para 
celebrar las procesiones y que todas ellas 
se habían autorizado. El comportamien-
to de ayer del pueblo sevillano para con 
sus Cofrades, dice muy alto en honor de 
Sevilla. Dijo también que el director 
general de Seguridad ha marchado muy 
satisfecho y ha anunciado que el próxi-
mo miércoles l legarán a esta capital 
los ministros de la Gobernación, Comu-
nicaciones y Agricultura, así como el di-
rector general de Agricultira., quienes 
pasarán en ésta dos días. 
Enorme g e n t í o en C a r t a g e n a 
cosa, Loranca del Camp: 
Fresneda de Altarejo. 
Ribagorda y 
En Huelva 
TIUELVA. 26.—En la Parroquia de 
la Concepción se celebró solemnemen-
te una solemne función religiosa en 
honor de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, cuya imgen fué conducida des-
pués procesionalmente por las naves 
del templo. La Masa Coral y el Orfeón 
Onubense cantaron, con juntamente, un 
solemne Miserere. Asistió a los actos 
un enorme gentío. 
En Albacete 
ALBACETE, 26.—La Semana Santa 
ha comenzado en ésta con colemnea 
cultos. Ayer, domingo de Ramos, se ce-
lebró en todas las iglesias la tradicio-
nal procesión de palmas, alrededor de 
los templos, sin que ocurrieran inci-
dente''. 
Las procesiones de M á -
laga, au tor izadas 
MALAGA 26.—El gobernador ha au-
torizado la celebración de las procesio-
nes durante el martes, miércoles y 
Jueves Santo, en Málaga y Antequera. 
Reina gran animación. 
Ayer domingo se celebró, alrededor 
de la Catedral, con asistencia de nu-
merosísimo público, y sin incidentes, la 
tradicional procesión de Palmas. 
En V i z c a y a 
BILBAO, 26.—El gobernador civil ha 
autorizado hoy todas las procesiones 
de Semana Santa, para las cuales se le 
habia pedido permiso. Entre aquéllas 
figuran las famosas procesiones de los 
pueblos de Ordufla, Valmaseda y La-
nestosa. 
" E l e s t ó i H 
e s el manantía/ 
de alegría de i a vida" 
* 
C u í d e l o u s t e d , 
con una buena a l i m e n t a c i ó n 
y algunas cucharadas de 
D i s e s f ó n i c o 
CARTAGENA, 26.—Con una anima-
ción sin igual y tiempo espléndido han 
empezado las fiestas de Semana Santa. 
En medio del mayor orden desfiló por 
las calles la procesión de La Piedad, or-
ganizada por primera vez. Después sa-
lló la Cofradía de Jesús Nazareno, vul-
go "Marrajos". 
Precedían al trono de La Piedad, gru-
po escultórico de Capuz, granaderos, pe-
nitentes vistiendo lujosas túnicas y ma-
chetea de plata. A seguido la plana ma-
yor de la Hermandad y después la ima-
gen de La Piedad, cuyo trono aparecía 
cuajado de luces y flores. Seguían el cle-
ro parroquia] y multi tud de personas, ,'cul 
que habían hecho promesa de acompañar 
a la Virgen. La banda de música del re-
gimiento de Infantería número 33 ento-
naba preciosas marchas y cerraba la 
procesión un piqüété dé granaderos con 
tambores y cometas. w f 
Ei gentío era inmenso, habiéndose ob-
servado enorme número de forasteros. 
Regalo de u n a sor t i j a 
CARTAGENA, 26.—A la función re-
ligiosa de la Cofradía del Prendimiento 
asistió la marquesa de Cavalcanti, quien, 
desprendiéndose de la sortija de plati-
no y brillantes que llevaba puesta, la 
colocó en"̂  und de los dedos de la ima-
gen de la Virgen, Patrona de la Cofra-
día. DicUá Imágen es obr» de Salzillo. 
M á s de 8 .000 personas en 
la de Puente Cenil 
H a b r á p r o c e s i ó n en Orense 
ORENSE, 26. — Este año saldrá la 
procesión del Santo Entierro, a la que 
asist i rá la Banda Municipal, cedida por 
el Ayuntamiento. 
En Daimie l 
D A I M I E L , 26.—En esta ciudad sal-
drán todas las Cofradías. Se espera gran 
afluencia de forasteros. 
H a b r á p r o c e s i ó n en Jerez 
JEREZ DE L A FRONTERA, 26.— 
Con gran solemnidad se celebraron los 
I t A del domingo de Ramos. 
¿ T í a reunión de la Hermandad del 
^-islo de la Expiración se t r a tó de la 
salida de la Cofradía en esta Semana 
Santa. La Junta de gobierno decidió la 
salida de la procesión. 
En C á c e r e s s a l d r á n t a m -
bién las c o f r a d í a s 
CACERES, 26—Las Cofradías han 
acordado salir en procesión esta Se-
mana Santa. A este objeto, el gober-
nador ha concedido la oportuna autori-
zación, que ha extendido a los pueblos 
de la provincia que la habían solicitado. 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
I M „ ,1: II 1 W . • « « S i« S • • & 
Para la adquisición de Alhajas, Medallas, 
Escapularios y Relojes, tengan presente 
los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. 
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F I O » V I i - O N S O X I , ^ 
ü n t o p e a l o s s u e l d o s d e 
l o s s o c i a l i s t a s b e l g a s 
Lo que exceda de 50 .000 f ranc • 
d e b e r á ent regarse al pa r t ido 
• — — 
BRUSELAS, 26.—El Consejo genoral 
del Partido Socialista belga acordó el 
pasado 21, miércoles, que el total & 
ingresos provinientes de cargos públí 
eos o privados debidos al partido ten 
ga un límite máximo de 50.000 fran-
cos belgas para aquellos que no cuen-
ten con ótros ingresos particulares, y 
30.000 para los que tengan rentas u 
otros cargos que no deriven del par-
tido. La diferencia en más deberá ser 
entregada al partido para sus ñnes. 
Con este motivo "La Libre Belgique" 
publica unas declaraciones de un miem 
bro del partido, cuyo nombre no indi-
ca, en las cuales da a entender que 
la moción no fué votada por muchos de 
los que cobran cantidades mayores de 
los 50.000 francos de limite, y hasta mu-
chos de ellos ni siquiera asistieron a la 
sesión. 
D O S E N C I C L I C A S 
D E S . S . P I O X I 
ai 
Je 
L a o r a c i ó n y la penitencia, re-
medios del desorden presente 
" C a r i t a t e C h r i s t i " 
Los Ejercicios Espirituales 
<< 
M e n s N o s t r a 
<< 
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1 0 C E N T I M O S 
Pedidos e informes a : 
E L D E B A T E 
Secc ión Ventas 
A p a r t a d o 4 6 6 . — M A D R I D 
•il!ll|!¡lli|lll:«i!i;«':»líi:i::ll!linilllHll¡lilllllHillinillllBI 
T r a c t o r L A N Z 
a a c e i t e p e s a d o 
de f a m a mund ia l 
t res t i p o s : 1 2 / 2 0 cab. , 1 5 / 3 0 cab. , 2 2 / 3 8 cab . 
O T T O W O L F 
MADRID C. Espal ter , 8. T e l . 2 4 3 4 8 
wmim. 
CORDOBA, 26.—El gobernador ha 
dicho que se celebrarán las procesiones 
en la mayoría de los pueblos de la pro-
vincia. Ayer, en Puente Genil, salieron 
los «pasos» y asistieron a la procesión 
m á s de 8.000 personas, de ellas, más 
de 2.000 iban alumbrando con velas. 
La procesión recorrió cuatro veces el 
itinerario, dándose la circunstancia de 
que antes sólo se hacía un recorrido. 
En Z a m o r a 
M U N D O C A T O L I C O 
Las demás Cofradías, que acostum-
braban a salir el domingo d¿ Ramos, 
celebraron en sus respectivos templos, 
ante las sagradas Imágenes, solemnes 
cultos de penitencia, que se vieron muy 
concurridos. 
En G o b e r n a c i ó n 
SEVILLA, 26.—El domingo de Ra-
mos se celebró con gran esplendor y 
solemnidad. Desde por la mañana se 
vieron las callee muy animadas y se 
notó la pr.sencia de numerosos foras-
teros y extranjeros. La Cofradía de 
Sañ Juan de la Palma .instaló sus dos 
"pasos" en la iglesia y fué visitadisi-
ma. Se cantaron saetas, entre grandes 
ovaciones. El gobernador y su s?ñora 
visitaron esta Cofradía. 
En la Catedral, el Cardenal Dundáin 
•MMi!ii!.Bi!!.Blii..B!iii:B! ü H I k k 
A 1 0 0 P E S E T A S 
C A P A S S E S F J A 
Unicas, inconfundibles. La 1.* de España. 
e n e a » , y m « k u , cruz, 3& 
El ministro de la Gobernación mani-
festó ayer, a mediodía, que no había no-
ticias para la Prensa y que había tran-
quilidad en todo el país. 
—Acabo de hablar—dijo—con el go-
bernador de Murcia, quien me oomuni-
ZAMORA, 26.—En la Catedral y en 
todos los templos parroquiales se ha 
celebrado solemnemente la fiesta de Ra-
mos. Por la tarde, la Hermandad de 
San Francisco salió de la Iglesia de la 
Concepción, con el grupo escultórico de 
"Jesús entrando en Jerusalén" . A reque-
rimiento del Obispo de la diócesis acu-
dieron numerosos nlfios.^con. palmas y 
ramos. La procesión hizo todo su reco-
rrido sin el menor incidente y en medio 
de gran gentío. 
E l miércoles continuarán las salidas 
de las Cofradías, que se sucederán 
hasta él domingo. 
En Cuenca 
CUENCA, 26.—La festividad de ayer 
se ha celebrado con toda solemnidad. 
En la Catedral se celebró la procesión 
de las palmas, a la que asistió el Pre-
lado, de pontifical. La Schola Cantorum 
de los PP. Paúles cantó admirable-
mente. 
La ciudad está muy animada de fo-
rasteros, que han venido a presenciar 
las procesiones de esta semana. 
Demandas de sacerdotes 
CUENCA, 26.—De numerosos pueblos 
se ha pedido al Obispo de la diócesis 
que se designen sacerdotes para oficiar 
Retiro esp i r i tua l pa ra sacerdotes 
Hoy martes., se celebrará el retiro 
espiritual de la Unión Apostólica, en 
la Residencia de los padres Paúles 
(García de Paredes, 41). Se desarrolla, 
r á según el plan acostumbrado. 
El retiro del próximo mes será el jue-
ves, día 26. 
B e n d i c i ó n de una imagen del Cr is -
to de L i m p i a s 
HUELVA. 26.—En la parroquia de 
la Concepción, con gran solemnidad, se 
celebró la bendición de la imagen del 
Cristo de Limpias, que ha sido adquirí , 
da por la Hermandad Vera Cruz. Du-
rante la fiesta religiosa, el templo estu-
vo lleno de fieles. 
E S C U E I A B E R L I T 7 
FRANCES, INGLES, ALEMAN POR PROFE-
SORES DE LOS DISTINTOS PAISES 
Clase particular y colectiva durante todo 
el verano 
P i d a n p r o s p e c t o s e n 
A R E N A L , 2 4 
si n 171 • h H B R n H S I sr n ' • ' i " i w ' i w ' m a • •1 • '•iiüibüüib"'1 
S E M A N A S A N T A E N S E V I L L A 
GRAN EXCURSION E N AUTOCAR DE LUJO 
ESTANCIA E N E L "HOTEL MADRID" 
Jueves Santo a Lunes de Pascua 
T O D O C O M P R E N D I D O : 8 0 0 P E S E T A S 
Las pocas plazas restantes se despacharán durante el día de hoy en "Viajes Mar-
sáns" y Oficina de Turismo de E L DEBATE, Alfonso X I , 4, de 11 a 1 y de 5 a 7. 
SUMARIO DEL DIA 27 
Justicia.—D;-crcio auLorizando al 
nistro d3 e£..' Departamenio para 
seníi.- a las Coiíxe un prey 
sebrs conecs ón de amuistí. 
Hacienda.—Au o-.ia.-.do 
d- ístá departamento para proienu1'0 
las Cortes un proyecto de ley nrora 
gar.:io par,i el segundo trimestre1"!0" 
aft', actual los Presupuestos gener 
díl Estado; ídem un* proyecto de • 
sobi¿ concesión de les suplemento 
créditos que se expreaan. s ^ 
Jus.icia.—Autorizando al Semin 
de Segorb¿, o a quien h represente ^ 
ra que pueda efectuar la venta d.-í4" 
fincas que se describen. " 
presideno;a.—Orden nombrando 
píente del e^cretario del Patronato T 
ministrador de los bienes incautado 
la Compañía de Jesús a don Isidro Z ' 
-Autorizando a los 
ca Jámar . 
Hacienda .-
res qui se mencionan, concesionanogT 
líneas de automóviles, para 6ari3fac 
en mstálico el impuesto del Timbre c 
qu-i están gravados los billetes di ^ 
jeiros y talones resguardos de merca! 
cías que expiden. 
Gobernación. — Disponiendo que 1,5 
IIBHIIIBIII 
u n a p e q u e ñ a 
c a n t i d a d 
• t bas tan te p a r a a l l a v a d o m á s 
pe r fec to da la boca, c roando d i e n -
t e » « a n o » y n f t l d o t , cuando so usa 
C R E M A D E N T A L 
M A R F I L 
oficiales de Infantería y Caballería qu 
figuran en la relación que se inserta* 
eeán eliminados de la escala de w 
rantes a Ingreso en la Guardia cta* 
ídem que los oficiales de la Guardia ct. 
v i l que se mencionan, pasen destinad™ 
a las Comandancias que se indicaj-
concediendo el empleo de teniente «i 
alférez de la Guardia civil don Loreii. 
zo Ortiz Romero; Idem la vuelta al ^ 
vicio al comandante de la Guardia ¿ 
vi l don Antonio de Toro Duriño; dispo 
niendo que el teniente de la Guardia cil 
v i l don Manuel Sáez Pichel paag a ¡j 
situación de " A i servicio de otros Mi-
nisterios"; aprobando las relaciones de 
los servicios prestados por persona] de 
la Guardia civil durante el mes de fe. 
brero último. 
Instrucción Pública.—Resolviendo «. 
pedientes relativos a las fundaciones be-
néfico-docentes que se expresan; fe, 
poniendo se den los correspondientes 
ascensos de escala y que, en su conse-
cuencia, los auxiliares que se mencio-
nan, pasen a disfrutar los sueldos que 
se indican; aprobando las propuestas de 
gastos de las obrsus en los monumentos 
que se citan; nombrando los Tribunales 
que se indican para juzgar las oposicio-
nes a las cátedras que se mencionan; 
nombrando vocales de los Patronatos 
que se indican a los señores que se 
expresan. 
Trabajo, Sanidad y Previsión.—Decla-
rando vinculados a la señora y señores 
que se mencionan las casas baratas y 
terrenos que se citan; acordando que 
por la Junta Administrativa Central de 
Jurados mixtos de Trabajo se proceda 
al cobro por vía de apremio de las can-
tidades que se negaron a pagar las Em-
presas de ferrocarriles a sus obreros 
cuando hayan de trasladarse a la resi-
dencia del organismo paritario de la 
clase; relativas a ceses, dimisiones y 
nombramientos del personal que se in-
dica en los organismos que se expre-
san; dejando sin efecto la orden de 9 
de marzo del mes actual, relativa a la 
representación patronal del Jurado mix-
to menor de Transportes marítimos de 
Santander; disponiendo que en él plazo 
de veinte días se verifiquen las eleccio-
nes para la designación de vocales de! 
Jurado mixto de Transportes terrestres 
de Oviedo; Idem que dentro de los Ju-
rados mixtos que se expresan se cons-
ti tuyan las Secciones que se indican. 
Confirmando en sus actuales cargos 
a don Juan Guerra del Río y a don Luis 
Manchado Martinol; disponiendo sean | 
provistas por concurso-oposición las pla-
zas que se indican de médicos clínicos 
del Servicio Antivenéreo; ídem se ins-
criba en el Registro creado por la ley 
de Seguros a la Sociedad anónima La 
At lánt ida ; (rectificada) nombrando vi-
cepresidente del Jurado mixto menor de 
Zapater ía , de Uuchmayor a don Bar-
tolomé Horrach Rebassa. 
Industria y Comercio. — Resolviendo 
instancia del ayudante don Desiderio 
Sílves Lához. 
Comunicaciones.—Autorizando el fu0-
cionamiento de la Escuela del Aero Club 
de Valencia. 
D o n A l f o n s o e n M i l á n 
M I L A N , 26.—Anoche llegó a Mil^ 
don Alfonso de Borbón, procedente (* 
Génova. 
E L N A U F R A G O . — ¡ A h ! U n a is la 
es l a o c a s i ó n de de ja rme el b igo te . 
(."BverybodyV, IxmAimb 
— Q u i e r o un c c p : j i t c de bolsillo 
-Para r ega la r a un amigo , ¿ v e r d c . d ? 
("Humorlst", Londre».) 
E L C L I E N T E . — C a m a r e r o , t engo m u c h a sed. Quie-
ro algo con rr iucí ic agua . 
E L CAMARERO. ¡Un vaso de leche! ¡ U n o ! 
4"L* R i r t " , Parle.) 
P l a n t e e n M á l a g a d e los 
p r e s o s s o c i a l e s 
MALAGA, 26.—Ayer, a las hora d«-
rancho, hicieron un plante los PreŜ  
sociales que hay en la cárcel. Con 
motivo produjeron destrozos en el noolj- | 
liarlo y enseres de la prisión y hubo d̂  
ser requerida la fuerza de Asalto, Q11-
restableció el orden. Un recluso r65* 
tó h e r i d o de escasa importancia-
asegura que se encontraron alguna^ ' 
mas. El plante parece que lo organ^' 
ron los detenidos con motivo de la aP"' 
caclón de la ley de Vagos. 
Se reproducen los incidentes 
M A L A G A , 26.—Los presos por delitoj 
eoclales reprodujeron esta mañana, 
primera hora, los incidentes de ayer- ^ 
mo tomaran algTín carácter de vi0!!'}Cca' 
tuvo que intervenir la fuerza P^6.,.^ 
Renacida la tranquilidad, los cabL,c¡'da3 
del motín fueron encerrados en ce 
aisladas. Actualmente hay en ^ i * , ^ 
sión unos 250 presos sociales, al» ̂ g. 
de los cuales son peligrosos pi9tc 
D E S C A R U E N T O EN U 
PARIS • MORID 
de 18 BURDEOS, 26.^-Poco despue: 
una y cuarto de la madrugada 
rrlló un tren de mercancías a ^ 
da de la estación de Rlón de LanC*:eV 
En el accidente no ha habido q loS 
mentar víct imas personales, P inter' 
doce vagones descarrilados han 
ceptado la línea París-Madrid, cau^ et 
en dicha vía bastantes desperfecto^, 
una longitud de 200 metros, por ^ 
es preciso hacer transbordo en a (̂je-
direcciones, cosa que motiva c 
rabies retrasos en la circulación^ ^ 
Se calcula que loa trabajos V*r? ^0 
expedita la vía duraran véiflW 
MAbuiD.—Año X X I V . — í , ú m . 7.691 E L D E B A T E ( 3 ) 
Marte» Vi de marzo de 1984 
P o l i c í a m u e r t o p o r u n o s a t r a c a d o r e s e n B a r c e l o n a F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Iba con o t ro c o m p a ñ e r o en un " a u t o " , encargado de cus to-
diar la r e c a u d a c i ó n de una empresa de " c i ne s " . Desde t res 
coches ocupados por pistoleros fueron t i ro teados a mansa l -
va. El o t ro agente, el recaudador y el c h ó f e r resu l ta ron he-
ridos. Los a t racadores se l levaron 35 .000 pesetas 
A Y E R SE C O M E T I O E N M A D R I D O T R O A T R A C O 
BARCELONA, 26.—Esta madrugada 
ba sido atracado por varios individuos 
un automóvil de la Empresa "Cinaee". 
¿e] que se llevaron los asaltantes unas 
35.000 pesetas. Los ocMpantes del auto-
móvil, entre los que figuraban dos agen-
tes de policía encargados de la custo-
dia del dinero, fueron intensamente t i -
roteados por los atracadores. Uno de 
aquéllos resultó tan gravemente heri-
do, que falleció por la tarde; el otro 
3ufrió una herida leve. También resul-
taron heridos el recaudador de la Env 
presa y el conductor del automóvil. 
¡ja Empresa "Cinaes" tiene la cos-
tumbre de hacer diariamente en un au-
tomóvil, protegido por la Policía, el re-
corrido de todos los "cines" pertene-
cientes a la Empresa, con el fin de ha-
cerse cargo de las recaudaciones del 
día. Esta madrugada, como de costum-
bre, salió el automóvil, ocupado por el 
recaudador y dos agentes de Policía, y 
al llegar a la calle de Provenza, lugar 
en que está instalado el "cine" Myria, 
y poco antes de llegar al edificio, se 
interpuso un automóvil a la marcha de 
aquél. Momentos después aparecieron 
dos "autos" más, uno de costado y otro 
por detrás, y los ocupantes de todos 
eiios empezaron a disparar c o n t r a el 
coche en que iba la Policía. Los agen-
tes repelieron la agresión y entre éstos 
y los atracadores se cambiaron bastan-
tes disparos. Uno de los agentes, llama-
do don Diego Gutiérrez, recibió dos ba-
lazos, uno en la espalda y otro en «1 
cuello, de pronóstico grave, y au com-
pañero don Elias Cano resultó con una 
herida en un dedo de la mano derecha. 
También resultaron heridos el recauda-
dor, Tomás Sauz, y el chófer, Emilio 
Sanz, hermano del anterior. Loe atra-
cadores se dirigieron entonces rápida-
mente al coche de la Policía, y, apode-
rándose del dinero que llevaba ¿í re-
caudador, se dieron a la fuga, protegi-
dos por los demás automóviles compli-
cados. En aquel momento salló del "cine" 
Myria uno de loe empleados con la re-
caudación, de la cual se apoderaron 
también los atracadores. 
Los atracadores consiguieron, por fin, 
darse a la fuga con cerca de 35.000 pe-
setas. El coche utilizado por aquéllos y 
que habían ocupado los agentes, a/pa-
reció después, completamente acribilla-
do, en la calle de Mallorca, esquina a 
la de Roger de Flor. 
El agente señor Gutiérrez de Guevara 
está gravísimo y tiene paralizadas am-
bas piernas. 
Uno de los coches utilizados por los 
atracaepres para llevar a cabo su plan 
es un "auto" taxi que fué robado poco 
antes a un chófer. 
Fallece uno de los agentes 
BARCELONA, 26.—Esta tarde ha fa-
llecido en la clínica de Salud "La Alian-
za", el agente de vigilancia don Dtego 
Gutiérrez de Guevara, gravemente he-
rido en el cuedlo en el tiroteo que duran-
te la madrugada pasada hubo frente al 
"cine" Myria. E l cadáver, por disposi-
ción judicial, ha sido trasladado al De-
pósito. Esta mañana se le hizo una ra-
diografía, para apreciar mejor la tra-
yectoria de la bala y proceder a su ex-
tracción. El grave estado del herido hi-
zo que los médicos demorasen la ope-
ración quirúrgica hasta mañana. 
El señor Gutiérrez de Guevara era 
uno de los agentes más queridos de la 
plantilla y gozaba de generales simpa-
tías. Durante todo el día cLcíilaron por 
la clínica los agentes de la Brigada So-
cial, con su jefe señor Tarragona, así 
como todos los funcionarios de policía 
del Estado, que cesan de prestar ser-
vicios a la Generalidad el día 1.° de 
abril. 
estaba muy planeado el ataque. Cuando 
él iba a defenderse recibió un golpe en 
la mano, y seguidamente varios proyec-
tiles pasaron rozándole el cuello. Los 
atracadores, que ocupaban tres coches, 
rodearon al en que iban los agentes y 
los tirotearon a mansalva. Una de las 
precauciones principales de los atraca-
dores era que no hubiera Impactos en el 
motor. Recuerda también que el señor 
Gutiérrez Guevara sacó la pistola para 
defenderse, y antes de que pudiera ha 
cerlo, cayó herido, exclamando: «¡Pobres 
hijos míos!» 
El agente .on Ellas Cano es la se-
gunda vez que resulta herido en t iro-
teo con atracadores. La primera vez lo 
fué en Hospitalet, donde le alcanzaron 
en la mano derecha. 
L a B e n e m é r i t a se t i r o t e a 
con unos a t racadores 
BARCELONA, 26.—Al pasar esta 
madrugada por la calle de Anglesola, 
esquina a la Avenida de 14 de abril, el 
súbdito alemán Robert Herber, le sa-
lieron al paso dos desconocidos, que, 
pistola en mano, le arrebataron vein-
tiocho pesetas que llevaba, el reloj y al-
gunos efectos. En este momento, la pa-
reja de la guardia de escolta que iba en 
un t ranvía de la línea 15 vió a un hom-
bre con los brazos en alto, y sospechan-
do que se tratara de un atraco, les dló 
el alto a los que le rodeaban. Los atra-
cadores, al verse descubiertos, hicieron 
varios disparos contra la Benemérita. 
Esta repelló en la misma forma la agre-
sión, asi como otra pareja de escolta 
de un t ranvía que se dirigía a las co-
cheras de la carretera de Sarriá. El t i -
roteo duró algún rato, pero los atraca-
dores consiguieron huir. 
A t r aco f rus t r ado 
BILBAO, 26.—En Erandio, aproxima-
damente a las ocho y media-de la noche, 
cuatro individuos, armados de pistolas, 
pretendieron asaltar el domicilio del eoc 
alcalde don Pascual Echarri. A l fran-
quear la puerta el señor Echarri le en-
cañonaron los desconocidos, mientras le 
exigían el dinero que tuviera en su po-
der. La señora de Echarri y otras ami-
gas suyas que se encontraban en la ca-
sa, al darse cuenta de lo que ocurría, 
dieron voces de auxilio. Tres de los pis-
toleros huyeron a la calle; pero no así 
el cuarto, a quien desarmó el señor Echa-
r r i , entregándole más tarde a la Poli-
cía. Ei detenido dijo llamarse Antonio 
Báñales Careaga. 
A t r a c a n a un vendedor 
E l ilustre periodista argentino d o n V í c t o r M a x W u l l i c h 
Se encuentra en M a d r i d , desde hace breves d ías , este genuino re-
presentante de los periodistas ca tó l i cos de Buenos Aires . E l s e ñ o r M a x 
W u l l i c h , redactor de " E l Pueblo", trae en nombre de a q u é l l o s un afec-
tuoso saludo para los periodistas e s p a ñ o l e s . 
C e s a e n B a r c e l o n a l a h u e l g a d e l r a m o d e l a g u a 
Pero, s in embargo , no se ha res tablecido la n o r m a l i d a d . 
De c u a r e n t a y ocho f á b r i c a s afectadas por el paro , en 3 4 los 
obreros persis ten en d i smlnua r l a p r o d u c c i ó n 
UN GRUPO DE SEPARATISTAS, EN LA PLAZA DE CATALUÑA, 
ROMPE UNA BANDERA NACIONAL 
de L o t e r í a 
T i ro teados a m a n s a l v a 
El otro agente, don Elias Cano, se ha 
reintegrado hoy a la Brigada Social, 
pues su herida no es de importancia, y 
quiere coadyuvar a la detención de los 
autores del atraco. Ha manifestado que 
en la forma en que se realizó el' atraco 
no hubo manera de defenderse, no sólo 
Por el número superior de los atracado-
res y porque éstos usaban armas de 
percusión de largo alcance, sino porque 
BILBAO, 26.—Cerca de Deusto, en el 
camino denominado de Madariaga, dos 
desconocidos atracaron al vendedor de 
lotería Juan Villanueva, al que despo-
jaron de 175 pesetas. Los atracadores se 
dieron a la fuga. 
Los asa l tan tes de u n a 
casa, detenidos 
CORDOBA, 26.— Cuatro enmascara-
dos penetraron en el domicilio de Inés 
Herruzo Rodríguez, vecina de Pozoblan-
co, y amenazándola con las pistolas la 
obligaron a que les entregara el dinero 
que guardaba, que ascendía a unas tres 
mil pesetas, así como varias onzas de 
oro y otras monedas antiguas. 
La Guardia civil logró detener poco 
después a los autores de] robo y recupe-
rar los objetos robados. 
U n a t r a c o e n M a d r i d 
En ia Comisaría del distrito de Cham-
berí denunció ayer Pedro Rosado Cle-
mente, de veintiún años, panadero, con 
domicilio en la calle de Alcalá, 90, que 
al pasar por la calle de Ruiz dos des-
conocidos le salieron al paso, y después 
de golpearle el frontal con una piedra 
o con las culatas de sus pistolas le ro-
baron 800 pesetas que llevaba en un bol-
sillo, producto de lo recaudado en va-
rias panaderías. Agregó que los desco-
nocidos le dejaron 23 pesetas que llevaba 
en el bolsillo del chaleco. 
Como el atraco no fué presenciado por 
nadie y el denunciante no ha hecho ma-
nifestaciones concretas, ]a Policía prac-
tica averiguaciones para determinar lo 
que haya de cierto en la denuncia. 
fesolmi h a o b t e n i d o d i e z 
m i l l o n e s d e v o t o s 
He aquí los re-
en todas las pro-
ROMA, 26.—Las elecciones para la 
^signación de nuevos diputados se ce-
obraron ayer, sin incidentes y en medio 
^ mayor entusiasmo 
citados definitivos 
vincias. 
Electores inscritos 10.433.536 
p0tant€s 10.041.997 
favor del Gobierno . . . 10.025.513 
^ co°tra 15.265 
Dlv€rsos 1.219 
ico rin V0tad0' P01" 10 t*"110' el 96'25 Por 
del total de electores que figuran en 
61 censo. 
Hanifestacion€g ^ enorme alegría han 
ay¿cado e1 fin de la jornada electoral de 
la^Ul|:Jero3isimos cortejos han recorrido 
fo efi • de la capital, llevando en triun-
aPar de Mussolini- íj0S edificios 
arr uCían con iluminaciones, y en los 
^ .T el Pueblo ha encendido "fue-
J^de alegría". 
U t i ^ o m P r a m o s h i p o t e c a s 
^fés Cnh0168!^8, testamentarías y pa-
tos i i in f^ f0 d!, créditos anticipando gas-3 JUdioi I E 
• t̂tios Pr Contraseguros en todos los 
^Paña rvS!£HLM representantes todi 
rü S í ™ 0 1 - S- A- Nicolás Ma 
• r a - R,vero' 4. — MADRID. 
p ; 5 '"BlinKülWffl'aiS:'!!»'»!!! -S : r: • 
» »><ÍL tres saquitos vacíos del 
^ R O Z G R A N I T O 
y este — 
l 
anuncio, Se regala un tomo de 
¡o a FE-
gaduga^a ÍT^- Valencla-
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l a 
m d e 
r , 7 ^ J l O S Arroces. VaJencla. 
Se a c o r d ó as is t i r a los Congresos 
Munic ipa l i s t a s de Lyon y Ginebra 
—«•—. .. • 
Las ren tas de Arb i t r io s mun ic ipa -
les no e s t á n sujetas al i m -
puesto del Estado 
Ayer por la tarde, en su domicilio so-
cial se reunió el Consejo de la Unión 
de Municipios Españoles, bajo la pre-
sidencia del alcalde de Madrid, don Pe-
dro Rico. 
Asistieron a la reunión, además de 
los representantes de diversos Munici-
pios, alcaldes de Valencia, Bilbao, Hos-
pitalet, San Salvador (Vizcaya), Cha-
mart ín de la Rosa, Medina de Rioseco, 
Santurce y Astillero. 
Después de larga discusión se tomó 
el acuerdo de asistir al Congreso mu-
nicipalistíi de Lyon, que se celebrará 
en fecha muy próxima, y al de Gine-
bra, en caso de que se celebre. 
Se dió cuenta de las lineas genera-
les de un Congreso Municipahsta en 
Gíjón, y se acordó consultar a aquel 
Ayuntamiento respecto a la convenien-
cia de celebrarlo allí. 
Se acordó, asimismo, la publicación 
de un Boletín de la Unión, dejándose a 
elección de la Directiva las caracteiEs-
ticas de aquél. E l Consejo estudie el 
modo de pagar los Ayuntamiento no 
cabeza de partido, los sueldos de loa 
médicos, y manifestó el deseo ú- ^ue 
se libre a los Ayuntamiento- á*l . j igo 
de viviendas a los maestros . me 
ra enseñanza. 
Se enteró el Consejo que la Dirtcción 
u.i Timbre lia acordado que los recibos 
dt arbitrios municipales no e i t tn iu-
(GLOSARIO 
T R E S G L O S A S S O B R E U N A F A R S A 
m 
L A R I D I C U L E Z O B J E T I V A 
A propósito de nuestra afirmación de que puede haber en las co-
as y en las épocas una ridiculez objetiva, que no dependa del he-
ho de encontrarse pasadas de moda, s h a ai contrario, de su ab-
sorción en ésta, vaya una anécdota, acontecida precisamente en una 
imnifestación de arte decorativo, con sentido de retrospectiva re-
•i-sión, aunque fuese irónica simplemente y no paródica como lo e? 
• farsa de Jardiel Poncela. 
Hace un par de años se abría en el Pavülón Marsan, de Pari; 
.xa exposición que, bajo el titulo equivoco "1900" —equivoco, por 
io corresponder esta fecha a un año sólo, sino al siglo entero—, 
ontenía conjuntos, muebles, trajes y objetos, resucitados de la épo-
a del "Fin-de-Siglo". E n una vitrina, que no fué de las menos fre-
uentadas por la curiosidad, una colección de pálidas fotograf ías se 
uardaba: las del grupo de bellezas m á s famosas del tiempo, e; 
mundo de la galantería y en el de la escena. 
¡Qué de risas,^ante el mal gusto de estas elegancias, ante su. 
iilos, actitudes y perifollos!... Un día, sin embargo, algunos visi 
*ntes de la exposición vieron acercarse a la tal vitrina, a una se-
ora de edad —no tan anciana, después de todo, según se vió lúe-
¡o, como la imprecisión de las memorias hubiera tendido a calcu 
arlo—, ataviada con rara sobriedad y dist inción, que se detuvo lar-
¡o rato ante las imágenes. E n una de ellas estaba su figura de an-
año. Comparando ésta con la visitante, alguno de los presentes ati-
ió al fin en la identidad de la misma. E r a , resucitada del retiro 
londe se deslizaban actualmente sus horas, Mme. Cleo de Mérode, 
an ilustre un dia por su belleza y por aquel peinado en bandos que 
anto se popularizara... Pero Mme. Cleo de Mérode, no sólo conser-
aba este peinado, y, aproximadamente la pureza de rasgos, prez 
le la vieja fotografía, sino el misino traje, el mismo modelo de pie-
os, igual forma de sombrero que los fijados por ésta y que, aun con 
i feclia de 1899, no podían ser ridículos en 1932, puesto que eran 
•3 mismos que en 1932 impávidamente se conservaban. 
Aquí, algunos refrescados o improvisados amigos, que se apre-
saron a rodear a Mme. Cleo de Mérode, se atrevieron a pregun-
írle: "¿Cómo es que el atavío de estas contemporáneas suyas re-
cita tan grotesco a nuestros ojos y el de usted no?" Y la belleza 
'e otros días y la elegancia de siempre, hubo de contestar: —"Por-
¿ue mis contemporáneas seguían la moda y yo no la seguía. Porque, 
le una vez para siempre escogí y adopté un traje y un peinado..:' 
)e ser un poco metafísica —ignoramos si lo es, aunque no nos sor-
irendería la cosa en persona de tan buen gusto—, hubiera podido 
nadir: —"Porque no me coloqué bajo el signo del tiempo, que todo 
) marchita, agota y vacía, sino bajo el signo de la constancia, en 
ne las realidades conservan su plenitud, y, por consiguiente, su 
ravedad." 
Su gravedad. Y, si el siglo XIX—sobre todo ciertas épocas del 
j lo XIX—tanto se presta a las reviviscencias cómicas, no será 
recisamente porque el siglo X I X ha sido la época de más voca-
ión de evolucionismo, de historicismo, de progreso, es decir, de 
uantas posiciones, teorías, y cuantas corrientes intelectuales dan al 
lempo más papel y más nos alejan del sentido de lo estable y pe-
onne. Semejante actitud crea una vocación de lujo, de superflúidac 
mbiciosa, y, a la vez, de contrastg entre esa ambición y la medio 
ridad que constituye el fondo normal de la existencia humana. Di 
onde la "cursilería''1, una "cursilería", no circunstancial, sino esen 
ial. L a que nunca, aunque su moda pase, puede tener una core 
feitada y la que ostentaran en cambio, fáci lmente, aunque la mo 
'a momentáneamente las abone, unas caudales y rizadas patillas, 
icluso para los contemporáneos, lo bastante lucidos —o lo bastan 
• resentidos— para advertir lo enfát ico de su ostentación. 
Recuerdo de las épocas de cara afeitada podía ser opresor o nos 
Igico, pero no ridículo. E s el de las épocas de patillas, o de cost 
: me jante, lo que hace reír. Con una risa, que después de habe, 
-flexionado sobre las sugestiones ideológicas del tema, a propós* 
> del éxito de una reciente farsa teatral, es todavía más fuerte. 
íReproducclón reservada.) 
Eugenio d'ORS 
(Crónica telefónica de nuestro corre»-
ponaal) 
BARCELONA, 26.—Bstá el Consejo 
<W la Generalidad perplejo y desconcer 
tado ante el perenne conflicto de orden 
público que crea a Cataluña la ac túa 
clón perseverantemente revolucionaria 
de la C. N . T. EÍ anarco-aindicalismo no 
ceja en an empeño de imponerse por 
el terror, y ahora se siente tan enemigo 
del orden social y del régimen capita-
lista y de la idea de Estado como hace 
tree afios, cuando eran abogados del 
Sindicato Unico Companys, Selvas y 
Oasanovas, y cuando el actual conseje-
ro de Trabajo de la Generalidad, se 
flor Barrera, figuraba entre loe d in 
feotes destacados del anarco-sindicalía 
mo, que contaba con el aliento y la 
tlmpatla, y en algunos casos con la co 
operación personal, de los hombres que 
hoy gobiernan a Cataluña. Y resulta i n . 
teresantísimo y en alto grado aleccio 
nador contemplar cómo los que antaño 
hacían causa común con los anarco-sin 
dicalistas y les alentaban a hacer uso 
de la violencia, a permanecer fuera de 
la ley, a no acatar los Jurados mix. 
toa y a imponer la táct ica de la "acción 
directa", hoy se rebelan airados contra 
la F. A . I . y pretenden exterminar a 
quienes perseveran en la rebeldía que 
ellos mismos fomentaron. 
Y así hemos escuchado hoy lo que 
Jamás pudimos sospechar: una confe. 
rencia del ex anarquista señor Barrera 
en términos de la más pura ortodoxia 
católica, propugnando por la concilia-
ción y arbitraje, rechazando la táct ica 
de la acción directa, aconsejando a to-
dos la actuación dentro de la ley y ha-
ciendo un llamamiento a los deberes re-
cíprocos de patronos y obreros, en una 
interpretación tan fiel de las normas 
pontificias, que difícilmente lo supera-
rían los grandes comentaristas católi-
cos que difunden y propagan las doc-
trinas de las Encíclicas "Rerum Nova-
rum" y "Quadragessimo Anno". 
Por su parte, el consejero de Gober-
nación, señor Selvas, estudia la mane-
ra de hacer sentir el peso de la ley 
contra loe que declaran huelgas ilega-
les, "sabotean" la producción y preten-
den imponerse por el terror. El señor 
Selvas sabe que la actuación de la 
F. A. L es una guerra sin cuartel que 
se le declara personalmente a él como 
consejero de Gobernación. No quiere el 
señor Selvas ceder un paso en el pres-
tigio de su autoridad, pero se encuen-
tra con el inconveniente de la actua-
ción desdichada de los gobernadores ci-
viles que le precedieron—con la salve-
dad de la labor del señor Anguera de 
So Jo—; se encuentra también con el 
recelo y la enemiga de sus propios co-
rreligionarios, demasiado preocupados 
porque se aclase sin demora, "pese a 
quien pese y caiga quien caiga", el es-
candaloso asunto del juego. Otro i n . 
conveniente grave es la innegable defi-
ciencia de la nueva Policía de Catalu-
ña. Desde que pasó el orden público a 
depender de la Generalidad, la anar-
quía ambiente ha ido en aumento has-
ta culminar en el escandaloso asalto 
de la* madrugada pasada, en que los 
"gangsters" barceloneses han hecho uso 
de sus ametralladoras y de sus fusiles. 
La huelga del ramo fabril y textil es 
más difícil que la del ramo de luz y 
fuerza. En ésta, la Generalidad salló 
del atolladero pidiendo al Estado cen-
tral la cooperación del Ejército con per-
sonal y material traído de otros luga-
res de España ; las mejoras económicas 
que se concedieron a los obreros no las 
pagarán las Empresas, amo que se ha 
acordado que—dentro de unos meses, 
para despistar—las pague el público, en 
forma de sellos de recargo- Sin embar-
go, el conflicto que plantea la F. A. L 
en las fábricas de tintorería, aprestos 
y acabados, puede tener muy malas 
consecuencias, aunque, por el pronto, 
no haya alteraciones de orden ni com-
plicaciones inmediatas. Sin duda, por-
que la F. A. I . no estima llegado su 
momento estratégico-—ANGULO. 
BARCELONA, 26.—Hoy se reintegra-
ron al trabajo todos los obreros del ramo 
del agua, pero en las fábricas se conti-
núa haciendo la huelga de brazos lán-
guidos. 
E l consejero de Gobernación, señor 
Selvas, confirmó la vuelta al trabajo de 
los obreros del ramo del agua, y agre-
gó que no hubo coacciones, pero que no 
ae había restablecido la normalidad, ya 
que de las cuarent". y ocho fábricas a 
que afectaba la huelga, sólo en catorce 
se trabajaba normalmente. 
En el Consejo de la Generalidad de 
esta tarde se t r a tó extensamente del 
conflicto y de si sería o no conveniente 
que la Generalidad declarara el «lock-
out», ya que se ha demostrado la razón 
que asiste a los patronos. Se acordó que 
el consejero de Trabajo, señor Barrera, 
diera una conferencia por «radio» para 
ver de restablecer la normalidad y que 
los huelguistas entren en razón. 
E l señor Selvas manifestó que no hubo 
más actos de «sabotage» que uno en Sa-
bad^ll, a consecuencia del cual se prac-
ticaron dos detenciones. 
El T r i b u n a l de C a s a c i ó n 
BARCELONA, 26.—En el Consejo de 
la Generalidad celebrado esta noche se 
ha acordado convocar para el día 20 de 
abril la Asamblea para la elección del 
Tribunal de Casación de Cataluña. 
Dijo el señor Selvas que se va a la 
reorganización del orden público, que 
empezará el día 1 de abril. En etapas 
sucesivas se reorganizarán totalmente 
los servicios de investigación y vigilan-
cia de Cataluña. Se dará el máximo im-
pulso, para tener pronto ultimada toda 
la reorganización. 
Rompen una bandera e s p a ñ o l a 
BARCELONA, 25.—Esta mañana se 
celebró en la plaza de Cataluña u n a 
fiesta denominada de la sardana. 
Toda la plaza estaba llena de ban 
deras catalanas. 
Un grupo de niñas de las que acos-
tumbran a estar en aquel l u g a r se 
hallaban jugando con una bandera es-
pañola y los del grupo de las sarda-
nas rompieron dicha bandera. 
Protes tó del heclho un joven llama-
do José Mart ínez de Linares, quien afeó 
el proceder de los q u e rompieron la 
bandera dando un grito de "Viva Es-
paña". Este grito exasperó a los sarda-
Inistas, que hicieron correr la voz de 
!que se trataba de un fascista y que ha-
jbía gritado "Viva el fascio". 
I Se formó una manifestación que tra-
H u e l g a e n V a l e n c i a d e l 
r a m o d e e l e c t r i c i d a d 
COMENZO ANOCHE, A LAS DOCE 
EN PUNTO 
L a a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a no t e n í a 
t o m a d a n i n g u n a medida de 
p r e v i s i ó n 
VALENCIA, 26.—A las doce en punto 
ha comenzado la anunciada huelga del 
personal de la Hidroeléctrica. Han aban-
donado el trabajo los obreros de la 
S. A. F. E. y de la fábrica de la Valen-
ciana de Electricidad. 
Hasta ahora no ha abandonado el tra-
bajo el personal de la Volta ni el del 
servicio del agua. 
Por falta de energía eléctrica ub po-
drán salir mañana log periódicos "Dia-
rio de Valencia" y "Mercantil VaJen-
cíano". 
En algunos cafés dismiouyó la poten-
cia de la luz y otros quedaron completa-
mente a obscuras. Igual ocurrió en el 
teatro Ruzafa. 
Parece ha habido un acto de "sabo-
tage" en las cercanías de Maníses. No 
se ha podido apreciar el lugar donde ha 
ocurrido el hecho. 
La población comenta la actitud pasi-
va del gobernador, quien, ante la emi-
nencia del conflicto, no ha adoptado me-
dida alguna de previsión. 
Ac tos de " s a b o t a g e " 
VALENCIA, 26.—Anoche fueron scolo-
cados ocho petardos en las columnas de 
hierro que abastecen el transformador 
de energía eléctrica existente en las in-
mediaciones del camino hondo del Grao. 
De ellos cinco han sido recogidos sin es-
tallar. También detrás de las cocheras 
de los t ranvías fueron voladas dos to-
rres; una fué destruida totalmente y la 
otra quedó suspendida por uno de sus 
extremos, pasando el fluido con dificul-
tad. La Guardia civil que presta servi-
cio dé vigilancia ha encontrado en Aza-
franar tres torres medio destruidas y 
siete petardos sin estallar. 
La Beneméri ta de Moneada, en el si-
tío conocido por Quinza, vió a varios 
sujetos que se dedicaban a actos de "sa-
botage", consistente en destornillar al-
gunos postes metálicos. A I darles el al-
to, los individuos huyeron, sin que la 
Guardia civil lograra detenerlos. 
tó de agredir al Joven, quien, protegido 
por los agentes de Policía del Estado, 
fué conducido a la Comisaría general 
de Orden Público. 
Una vez allí, hubo un incidente entre 
los agentes de la Generalidad y del Es-
tado al defender estos últimoe al dete-
nido de los insultos y malos tratos de 
que era objeto por parte de los prime-
ros. 
Después de fichado, fué puesto en l i -
bertad. 
Los au tores de un " s a b o t a g e " 
BARCELONA, 26.—El dueño de la 
panadería de la calle de la Diputación, 
esquina a la de Marina, donde fué colo-
cada el día 4 de febrero una bomba, es-
tuvo hoy en la Comisaria general de 
orden público, y en rueda de presos re-
conoció inmediatamente a los hermanee 
Soto Ortiz como dos de los saboteado-
res que tomaron parte en el atentado. 
Fistos hermanos son los detenidos hace 
poco en una casa de la calle de Proven-
za con motivo de tener instalado un 
laboratorio para la fabricación de bom-
bas. 
Fallece un herido por 
una bomba 
BARCELONA, 26.—En la clínica de 
salud La Alianza ha fallecido otro de 
los obreros que resultaron heridos en la 
explosión que hubo en una fábrica de 
industrias químicas, sita en la calle de 
Perelló, 2S. Este es el tercer obrero que 
muere de los cuatro que resultaron gra-
vemente heridos. 
C u i d a d o c o n s u c o r a z ó n 
SI usted quiere conservar su salud no exponga nunca ei ĉ , 
zón a daños o acciones nocivas. Recuerde usted esto sobre 
todo cuando tenga que tomar algún calmante de dolores, pues 
estos remedios no dejan todos a salvo el corazón. Afortuna-
damente, la investigación científica moderna ha hecho posible 
en los últimos tiempos la obtención de un calmante de dolores 
que no ataca el corazón. Este antidoloroso, el Veramoh, es el 
que usted debe tomar contra toda clase de dolores: de cabeza, 
de muelas, de oído etc. Calma siempre: no perjudica nunca! 
Jetos al impuesto del Estado, aclaran-
do así una disposición del 8 de diciem-
bre de 1933, que ordena -e reintegren 
todos les recibos que expendan los 
Ayuntamientos. 
Seguidamente se leyó la relación de 
los Ayuntamientos que se han adheri-
do recientemente a la Unión de Muni-
cipios Esp-ñoles. A continuación, loa 
consejero- dieren a conocer proyectos 
de men~ nteréi , aprebándeso las cuen-
tas del año anterior, y se confirmó 
nuevamente en sus cargos a todos loa 
componentes de la Directiva. 
V E R A M O 
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Conforme a la f ó r m u l a propues ta | De var ias p rovinc ias a s i s t i r á n bai 
por la C o m p a ñ í a para evi-
t a r despidos 
Así lo aco rda ron los obreros en el 
plebisci to celebrado 
HUELVA, 26.—Ei gobernador mani-
festó a los periodistas que ayer se veriñ-
có en la cuenca minera de Riotinto el 
pli'clsc.to anunciado para decidir si los 
obreros aceptaban o rechazabca la pro-
puesta de la empresa de trabajar sola-
mente cinco días a la gemana con el fin 
de evitar el despido de mil obreros, por 
falta de trabajo. En favor de la fórmu-
la de la compañía votaron 5,180 y en 
contra 10. En número de las abstenciones 
asciende a unos mi l . 
Hoy se celebrará el plebiscito entre 
los obrrros de la Compañía de la capi-
tal, cuyo resultado se cree que no alte-
rará el obtenido ya en la cuenca. 
Hue lga de m e t a l ú r g i c o s 
PALMA DE MALLORCA, 26. H.i 
rimpezado la huelga de metalúrgicos, 
con paro completo. Ha sido detenido 
un huelguista por ejercer coacciones. 
Los* Comités d; patronos y obrerce han 
facilitado unas notas en las que defien-
den sus puntos d'5 vjsta. 
Se anuncia para el miércoles la huel-
ga general de todos los ramos. El go-
bernador ha dicho que ti-sne tomadas 
todas # i s medidas. 
Vuelven al t r aba jo 
CIUDAD REAL, J3.—Loe obreros 
qu; trabajan i n la desviación del fe-
rrocarril Madrid-Badajoz han .icorda-
do en una Asamblea celebrada hoy rein-
tegrare; mañana ai trabajo. Hoy mis-
mo entraron los d.el ramo de la cons-
trucción, que fueron a la huelga por 
solidaridad. 
lar ines y m ú s i c a s populares al 
acto de El Escor ia l 
Conferencia de S a l m ó n en M u r c i a 
a c c i d e n t a d o e n F r a n c i a 
C o n t r a el paro 
ORENSE, 26.—En la Cámara de Co-
mercio, y con asistencia de las fuerzas 
vivas de la dud.^á, se celebró una reu-
nión para, trat:,.' de remediar el paro 
obrero. Se acordó que se realicen deter-
minadas obras de construcción c o n lo 
que se remediaría considerablemente la 
crisis. 
Robo en un polvor ín 
CORDOBA, 26.—Han llegado los se-
ñores Melguizo y Pérez de Laborda, de 
la Directiva de la J. A. P. de Madrid, 
para dar instrucciones sobre el próxi-
mo Congreso y hacer propaganda del 
m'smo. Se celebraron reuniones con la 
Directiva de A. P. local y con la de la 
organización femenina, con objeto de 
que ayuden a los jóvenes de la J. A . P. 
que no dispongan de medios para el 
viaje. Con gran entusiasmo se celebra-
ron diferentes reuniones con los direc-
tivos de Córdoba y de los más impor-
tantes núcleos de la provincia, inicián-
dose hoy mismo, dentro de las limita-
ciones impuestas por el estado de alar-
ma, las visitas a los pueblos. Se han 
confeccionado ya varias banderas, y se 
cuenta con que vaya al Congreso una 
típica rondalla cordobesa, preparándose 
también elementos que han de tomar 
parte en la competición deportiva. 
» * » 
SALA MANCA. 28. — Los directivos 
de la J. A. P. de Madrid, señores Gon-
zález y Parrcndo, recorrieron en viaje 
de propaganda para el Congreso, los 
pueblos de Macotera, Santiago de la 
Puebla. Béjar, Alba de Tormes, Seque-
ros y Ciudad Rodrigo, reuniéndose con 
los directivos de la J. A. P. locales. En 
Salamanca celebraron diferentes re-
uniones. Reina gran entusiasmo y se 
espera la asistencia de varios miles de 
jóvenes, acompañador de músicas po 
pulare- sa lmpnt í -as . 
* * * 
Disturbios , ca rgas y her idos en va-
r ias ciudades 
PARIS, 26.—-Ayer domingo hubo dis-
turbios en varias ciudades con motivo 
de las conferencias políticas habituales 
N o r t e a m é r i c a 
L a i ndus t r i a del a u t o m ó v i l ha acep-
tado este p r inc ip io 
WASHINGTON, 26.—El gran conflic 
to de la industria del automóvil que 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
M e d i d a s e x t r a o r d i n a r i a s c o n t r a e l t e r r o r i s m o 
Va a proponer las el m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n en el Co n -
sejo de hoy. "Sucesos como el de Z a r a g o z a t i enen que ind ig -
n a r y sublevar a t o d a conciencia h o n r a d a " 
El ministro de la Gobernación, al re- madre del niño de cinco años muerto tam-
amenazaba provocar una huelga de más cibir esta madrugada a los periodistas, bién a consecuencia de la explosión, 
en esos días. En Tolón, a la saima ae!de ¿qqqqq obreroSj y( por otra parte,lies dijo: 
una conferencia dada por el diputado de | amenazaba agriamente el programa de1 —Ya sabrán ustedes el suceso de Za-
derechas Ibarnegaray, log antifascistas j reconstrucción del Presidente Rooaevelt, I ragoza. A la puerta de una Comisaria, 
promovieron disturbios, en los que resul-jjja sido por .fin resuelto ayer domingo, en un carrillo de mano, dejaron una 
taron tres oficiales de Marina heridos, j^ggp^g de prolongadas negociaciones j bomba, que explotó, causando varias 
uno de ellos gravemente. Hubo que en-^entre los representantes patronales, de- desgracias: un niño y un empleado 
víar 250 guardias móviles. En Chalona i legados del trabajo y obreros de dicha • muertos, y heridos graves la madre del 
Sur Saone hubo incidentes con motivo industria. 
de una conferencia del*jefe socialista Uno de los principales obstáculos obe-
Leon Blum. En Tours, mientras se ve- decía a la negativa de los elementos 
rifioaba una reunión política, grupos de ¡patronales a reconocer el derecho de 
manifestantes apedrearon el local e h i - ! asociación de los obreros en un frente 
cieron replegarse a la fuerza pública. Inacional e insistían en que se mantu 
h f l o r e c i m i e n t o d e l a i ^ 
A . C . e n C ó r d o b a 
Var ios p ropagand i s t a s recorren la 
d i ó c e s i s fundando Centros 
de Juventud 
"Jornadas de la T a r j e t a de A. Ca 
t ó l i c a " en Sevil la y Pamplona Hasta ahora el número de muertos ae 
eleva a tres. A l guardia de Asalto Fe-
liciano Martin le ha sido amputada la UNA A S A M B L E A EN FREGENAl 
pierna derecha. E l y los otros dos he 
ridos continúan graves 
DE LA SIERRA 
niño y un guardia. Además, hay heri-
dos menos graves dos t ranseúntes . La 
bomba al explotar causó destrozos en 
el edificio y én el pavimento. Por lo 
visto, era un artefacto de gran póten-
la. Hay un detenido. 
Poco después llegaron refuerzos de po-i vieran las bases anteriores de trabajo Después, el señor Salazar Alonso 
licías v hubo choques, de los que re-'de «Uniones Gremiales», cuyo control es-|dijo,. 
«l i taron Heridos varios manifestantes y ¡taba en manos de los funcionarios de ^ o o m o ustedes ven. este suceso es 
ouatro policías. También ha habido doce ^s Compañías. 
personas heridas, de ellas dos graves, en I Las negociaciones se llevaron a cabo personas neriuoo PAnfArenrln ibaJ0 la dirección del propio Presidente, Rninal con motivo de una conferencia |. t . , . ' "T .._,,,„, . Epinal con 
del diputado Henriot. 
El Consejo Nacional de ex combatien-
tes y víctimas de la guerra ha acor-
dado en su reunión de ayer no adoptar 
la acción directa en la política activa, 
pero sí defender por medio de la propa-
ganda la representación proporcional en 
las elecciones y el voto de la mujer. Ade 
de ese tipo de delincuencia que tiene 
que indignar y sublevar a toda concien-
cia honrada. El gobernante no se tiene 
habiendo concluido con un triunfo para qUe d€jar llevar ^ ^ indignación, ni 
¡los obreros, quienes en lo sucesivo se ha-
l larán en completa libertad para asociar-
se colectivamente e incorporarse al Sin-
dicato que les plazca. 
El fallo ha sido acogido favorablemen-
te por la mayoría de los obreros; no así 
por considerable número de patronos, 
aun cuando se sometieron, dispuestos a 
más se acordó pedir la dimisión del mi—cumplir io acordado.—Associated Press, 
nistro de Pensiones en cuanto se trate 
de disminuir las pensiones de que gozan! M á s d is turb ios de los " t a 
los ex combatientes. 
Los d e s ó r d e n e s del x i s t a s " de Nueva York 
6 de febrero 
por cualquier otro tipo de sentimiento, 
sino que medi tará con serenidad y an-
te la sociedad española entera, si no 
ha llegado el momento de poner térmi-
no a hechos semejantes, no sólo con 
las medidas de prevención que, por com. 
pletas que sean, pueden fallar; sino 
buscando en la ley una ejemplarldad 
que surta sus efectos, sin tener para 
ello otra preocupación que la del cas-
tigo duro para los autores de esta cla-
se de hechos, que así hieren a la orga-
nización española. 
Digo esto—continuó diciendo—cons-
ciente de todo el alcance de mis pala-
rentes reuniones en la capital con los 
propagandistas, directivos de la J. A. P., 
de Madrid, señores Revuelta y Serrano, 
cambiando impresiones con la Junta lo-
cal de la J. A. P. sobre el magno Con-
greso de abril. Recorrieron después va-
rios pueblos de Rielves, Torrijos, Tala-
vera de la Reina, Torralba, Oropes^, La-
gartera, Puente del Arzobispo y Alcao-
t i l . Se han organizado en cada uno de 
ellos expediciones en autobuses para 
asistir al acto de El Escorial. Es muy 
probable que vayan también doce parejas 
de Oropesa, ataviadas con sus típicos 
trajes para tomar parte con sus bailes 
populares en el acto de El Escorial. 
MURCIA, 26.—En la Casa del Pueblo 
pañ!a de Explosivos, han sido robados i cat5iica ei secretario de la C. E. D. A. 
50 kilos de dinamita, 260 percutores, j y dipUtad0 por la provincia, don Federi-
30 kilos de pólvora y diferente mime- c0 salmón, dió una conferencia sobre la 
situación actual de la política. Declara 
que cuando las derechas sean Poder no 
TOLEDO,_ 26.-Se han celebradiO^dife- ^ log SUC€S0S del día 6 de febrero oyó : volcado numerosos automóviles . 
ZARAGOZA, 26.—En Calatorao, del 
polvorín d=l representante de la Com 
NUEVA YORK, 26. — Esta mañana 
S e j ^ í t ^ ^ ^ ^ualq i l ie r r ia 
5. 2 6 . - L a C o m i l ó n de encuesta ^ ^om^hue'eas S huelSistas h a í !dea qUe teilga re£pecto a la P3™' las 
J ^ P ! , g huelguistas han 2onveniencias. del pai me obIigan a su. 
volcado numerosos automóviles como ... . • / • 6 . 
esta noche al señor Bergery, ex dipu-j testa contra el ^ - ¿ r a n i a de arreglo: ?edltar imis ProPias doctrinan a esa obra 
tado por Seine et Oise, que dió detalles puesto en práct ica por el alcalde de la|d€ eficacia. c<m el ejemplo que otros 
sobre la conversación que celebró con el ciudad. IP^8*8- QUe se reputan como muy avan-
señor Patenotre, conversación en la cual En diferentes sitios de la ciudad, y es- zados. n0£» ofrecen constantemente, 
se t ra tó de armar a ciertos grupos de ¡pecialmente en los barrios donde se ha-! Un periodista le preguntó: 
izquierda. ¡lian los teatros y cinemas, los huelguis- —¿Va usted a .oniar entonces me-
Dijo que ésce le había declarado: "Un| tas han apedreado a los automóviles, l3S extraordinarias? 
golpe de mano es inevitable; y si el Go- causando desperfectos en los cristales y —Lo que hs d.caj) ^.eo que está bien 
bierno no desarma a las organizaciones carrocerías de los autobuses. claro. Pero esa¿ medidas sólo las puedo 
de derecha, será también inevitable el La Policía ha intervenido, deteniendo j tomar en el Consejo de ministros o en 
armamento de las fuerzas de izquierda ¡a algunos revoltosos que pretendían co- el Parlamento. Yo, sin dudar un momen 
ro de barrenos, mechas, etc. 
Cacheos y regis t ros 
ZARAGOZA, 26.—Sigue la Guardia 
civil practicando registros y cacheos 
en Icn pueblos de la provincia. 
En Lucena de J^lón ha sido dete-
nido Antonio Adiego, por tenencia de aai y ataca con dureza a los dirigentes 
socialistas, que medran a costa de los 
debe esperar nadie la resurrección de la 
antigua política, ni crean los poderosos 
que serán consentidos sus atropellos. 
Aludió al problema social, para el que 
ofrece como solución la doctrina cristia 
explosivos. 
En Ruesca se le ocupó una pistola 
"Astra" y una e6cop?ta a Eu&tbio Tr i -
go, que confesó haber tomado parte 
en los sucesos de Daroca la noche del 
8 de diciembre. La pistola se la en-
tregó un desconocido, juntamente con 
50 pesetas, con orden de atentar con-
t r i la fuerza públ'ca. 
En la Almunla se le encontró un 
r vólv?r a Aaícsto Moreno. 
Regis t ros en los Cen-
t ros obreros 
GIJON, 26.—Esta mañana, en los 
Centros de sociedades obreras de la 
Unión General de Trabajadores y co-
munistas, así como en la Casa del 
Pueblo y en los locales de la Confede-
ración, la Guardia civil ha efectuado 
algunos registros. Para el registro de 
la Confederación, la Guardia civil so-
licitó previamente permiso por estar 
clausurado dicho local. 
obreros. Considera fracasado el parla-
mentarismo tal como se ejercita hoy y 
defiende la necesidad de una segunda Cá. 
mará técnica corporativa. Después alu-
dió a los problemas económico agrícolas 
que afectan a la provincia de Murcia, 
y terminó diciendo que en lo futuro no 
habrá más que dos partidos potentes: 
las derechas y el socialismo. El orador 
fué ovacionado con entusiasmo durante 
el discurso y al final del mismo. 
y de extrema izquierda." 
El señor Bergery añadió que no había 
pedido al señor Patenotre ni a ningún 
Ito funcionario el que se armara a nin-
guna clase de fuerzas y añadió que la 
organización que dirige no posee ningún 
armamento. 
Terminó diciendo que si no se desarma 
a las organizaciones de derecha, cree es 
un deber de las de izquierda ei armarse 
también. 
La Comisión de encuesta oyó a con-
tinuación a una persona que se hallaba 
el día 31 de enero en un café y que oyó a 
un grupo de individuos que hablaban de 
lanzamiento de bombas contra la Cáma-
ra de Diputados. 
El testigo, emocionado, advirtió al mi-
nisterio del Interior. Le fueron mostra-
das varias fotografías y el testigo crey¿ 
reconocer a uno de los interlocutores. S. 
vió que se trataba del señor De Keri-
Uis. Conducido por un inspector al do-
micilio del publicista, el testigo no re-
conoció a éste último. 
accionar con sus amenazas. 
Press. 
P A T E N T E S - M A R C A S 
registran en España y Extranjero 
SCHLEICHER y SANCHO 
Sucesoras de Federico Barrasa 
MADRID BILBAO. Delegación 
Cruz. 23 
Associated ( r e c u r r i r í a a ellas, y no vacilaría un 
solo instante en arrostrar toda la res-
ponsabilidad y toda la impopularidad que 
pudiera ello acarrearme. 
— ¿ T r a t a r á usted mañana de esto en 
el Consejo? 
—¡Ah!, desde luego. 
Después dijo que expondría el suceso 
en el Consejo de ministros, con toda la 
crueldad que el hecho ha tenido, pidien 
Bidebarrleta, 13, 2." 
r á r c 
A l f a r a n o e s y a c a m p e ó n 
PARIS, 26.—En el Palacio de Sports 
de esta capital se ha celebrado esta no-
che, como estaba anunciado, un "match" 
de boxeo entre Marcel Thi l y Mart ínez 
de Alfara, valedero para el título eu-
ropeo de los semipesados, que ostentaba 
el púgil valenciano. 
Alfara fué descalificado en el 13 
"rounds", y como consecuencia Thi l ha 
sido declarado vencedor, adjudicándose 
el título de campeón de Europa de los 
pesca semipesados. • 
E l P r e m i o T o r r e s C á r d e -
n a s d e " g o l f , 
Esta tarde se celebrarán en los terre-
nos del Club de Campo dos recorridos 
de los más interesantes, correspondientes 
al concurso para el Premio Torres Cár 
detias. El orden de salidas será el si-
guiente: 
A las tres: 
Señor Muro y señor William3. 
A las 3,15: 
Señor Satrústegui (A.) y señor Sa 
trústegul (E.). 
E l b a l a n c e s e m a n a l d e l 
R e í c h s b a n k 
B E R L I N , 26.—El balance del Reíchs-
bank correspondiente a la semana que 
ha transcurrido acusa una nueva dis-
minución de la cobertura de billetes, que 
ha quedado en un S por 100 contra 8,2 
por 100 la semana anterior 
Las reservas de oro han disminuido 
tn 20.700.000 marcos, para quedar en 
245 000.000. El "stock de divisas extran-
jeras ha aumentado en 8.500.000 marcos 
para quedar en 17.300.000. 
i - m m B E N E F I C A DE 
EIPLEADOS J 1 T I I 1 J E S 
Se ha constituido en Madrid una Co-
E l E b r o e x p e r i m e n t a u n a 
c r e c i d a d e c i n c o m e t r o s 
ESTÜBlíNTflS J M I L E Ñ A S EN P Í W : J A « ^ ^ ^ 
„ _ ^ i han determinado el rápido deshielo, que 
PARIS, 26.—Esta mañana ha llega- !aumentando el caudal de barrancos y 
A L G O D O N • W f c T n / l N 
G A R A Y V " " V f X > l > T , C ^ 
P ES PACHO CORRFXTO W. RECETAS. 
e n Z a r a g o z a 
do para estos casos castigo ejemplari-inii5ión organizadora de la Asociación 
sirao. general de Empleados de Sociedades, 
^ ¡Empresas y Oficinas particulares,, de 
| | j g 1 • j (carácter exclusivamente benéfico y apo-
1 a l l e c e O t r o d e lOS h e r i d O S ; Utico. Los fines que se propone dicha 
entidad son: pensiones de jubilación e 
|:nvalidez, pensiones para las familias, 
ZARAGOZA, 27.—A la una y media ¡fundación de un colegio de huérfanos 
dS la madrugada ha fallecido doña Emi- jy servicio médico farmacéutico, 
a Félix Clavería, a quien se la ampu- Dicha Comisión organizadora ruega 
ó la pierna derecha en la tasa de So- a cuantas personas simpaticen con la 
corro. Como se sabe, esta señora resul-i iniciativa que envíen su adhesión a don 
tó herida por la bomba que estalló jun-1 Luis Casaubó Rojas, Vallehermoso, 36, 
to a la Comisaría de Vigilancia y era i entresuelo derecha. 
m 
V u e l c a e a Z a r a g o z a u n U n í n r n a d o e n N u e v a 
O r i e á n s 
- í ^ ;:b::¡i;niii;iiiii[nii:i 
do, procedente de Madrid, un grupo 
compuesto por diecisiete señori tas á?. 
la Residencia de Estudinntes de Ma-
drid. 
afluentes, elevaron el nivel de las aguas 
del Ebro, en el registro de El Baral, en 
cinco metros y diez centímetros. 
En toda la ribera se han tomado pre-
En la estación fueron saludadas por i ̂ ^ ^ ^ por las autorIdadeSi en previ. 
ti agregado cultural de la Embajada isión de que siga el aument0( pues produ. 
de España y un representante del Con. 
rulado. 
• 1 B E S SR C 
F U M A D O R E S 
• • • l i e m m s e 
A los suelos y muebles lustrados con 
E N C A U S T I C O A I . S R 
no m adhiero el polvo. Y es porque ENCAUSTICO ALIRON está prepr-rado con tendr 
un criterio rigurosamente científico. 
raiKBiSSiBlHitW ! t fe BM •HüiBlllilBlüHBiüa'üi.EitiBii!! Biüll 
ciría el desbordamiento y las inunda 
cioneb de las zonas bajas ribereñas. 
En Zaragoza el crecimiento hasta hoy 
no es alarmante, y parece que las no- 3 
ticias de la parte del alto Ebro acusan 
tendencia a descender, sin duda por ha-
ber refrescado el tiempo, que habrá con-
nuevo el deshielo. 
C o n c u r s o p a r a u n p u e n t e L a H e i m w e h r h a q u e d a d o 
s d b r e e í T a j o e n P o r t ú g a ! s o m e t i d a a D o l l f u s s 
Buque i t a l i ano refu-
ZARAGOZA, 26. — En la madrugada NUEVA ORLEANS, 26. — Varias de 
del domingo se produjo un incendio en las principales calles de la ciudad han 
un taller de ebanisteri , situado en la sido inundadas a consecuencia de un fu-
* calle de Palafox, núm. 13, propiedad de rioso tornado que ha devastado numero-
La marca ROMEO y JULIETA de la|don Amadeo Blanco. sas casas, postes de teléfono, letreros y 
Habana, ha rebajado sus precios *y ofre-! Avisados los bomberos, acudió al lu- jardines. 
ce al público consumidor, cigarros d€s- gar del siniestro una brigada con nía- Las autoridades policiacas y los bom-
de 0.90 a 4.00 pesetas en diez vitolnr terial, y en pocas horas lograron domi- beros han empezado la labor de salva-
distintas, narlo, quedando destruidos algunos mué- ' mentó con bastantes difícultades, pues el 
Elaboración a mano y con el mejor ta ^les en construcción y escasa cantidad t ráns i to por las calles es casi imposible, 
baco de las vegas de Vuelta Abajo de materiales y herramientas. por hallarse llenas de escombros. 
Cuando regresaba por la calle del, Las primeras noticias dan cuenta de 
i Conde de Aranda la camioneta con el1 la destrucción total de numerosas casas, 
material y cuatro bomberos, cruzóse un' que se hallan amontonadas en las ca-
niño por el arroyo, entre el vehículo y Ues, impidiendo el t ráns i to en unas siete 
un t ranvía que marchaba en la misma manzanas de casas a la redonda, 
dirección, y para nd atrepellar al mu 
g iado en Ferrol 
FERROL, 26. — A consecuencia del 
temporal se refugió en este puerto el 
buque Ital l ino "Luíje", que, procedente 
de Venecia, se dirigía a Brístol. 
, a 5 ? i 'E'iiiiB'ioiniiiig'raBiiiH^in'iiiB'iiiiByiiiBii'i 
P i r á n c o n c u r r i r los ex t ran jeros Se dice que el Presidente, M i k l a s ^ . n F R A T ^ precios de 
d i m i t i r á en c u a n t o se p r o m u l - suscripción 
gue la C o n s t i t u c i ó n Madrid 2,50 pesetas al mes. 
ProTlncias 9 pesetas trimestre 
BERLIN, 26.—Comunican de Viena' 
qué han terminado las negociaciones 
entre el Frente Patr iót ico y la Heim-
wehr, con un total sometimiento de 
esta organización a las directivas poli, 
ticas del canciller Dollfuss. Además, se 
» s • r « ! w b h • «i s ü m m w 
S E R N A 
(ANGEL J.) 
Cines y Películas 
FUENCARBAL, 10.—MADRID 
C;!¡!!l!!!i!B'lIIIB!!lliB'lll!B'!'l<!:!ll:l'l!!iüi' ? 3 W"m 
CORDOBA, 26.—Los trabajos de or 
ganización de la Acción Católica in 
ciados al comenzar la Cuaresma tJ" 
el Obispo de esta diócesis, doctor p í ' 
rez Muñoz, ñnalizarán en los últinv» 
días de esta Semana Santa, con la pro 
paganda y organización a fondo de la¡ 
Juventudes masculinas. Los propagan 
distas señores Aparíci, Pérez .Balsera" 
Alvarez Aguirre y Fernández Mazas 
recién Uegados de Madrid con este ob-
jeto, han comenzado y repartidose el 
trabajo en la capital y pueblos prinCj 
pale^ de la diócesis. 
Comenzó esta campaña de Acción 
Católica con una Pastoral, en la que ei 
señor 0biJSPo excitaba a la implanta, 
ción de la A. C. como medio eficaclsi. 
mo de la restauración social de Cristo-
con la visita del presidente de la Jm! 
ta Central, don Angel Herrera, y coa" 
unos Ejercicios Espirituales, que el se 
ñor Obispo dió a más de cuarenta jóve." 
nes católicos en ¡a magníñea casa d¿ 
Ejercicios—una de las más bellas y me. 
jor situadas de España—que el mismo' 
Prelado mandó construir en la Sierra 
cordobesa. 
Celebróse despuéa con toda so'.emnl-
dad la Semana de Acción Católica, a 
las reuniones celebradas en el salón de 
actos del íieminario, que presidió e] se 
ñor Obispo, asistieron, durante una sei 
mana, más de un centenar de sacerdo-
tes. Tanto estas conferencias como las 
que, destinadas a las señoras, a los ca-
balleros y a las juventudes, se celebra-
ron en la iglesia de San Salvador, y en 
las que se expusieron la doctrina de 
Acción Católica y los métodos de orga. 
nización, fueron explicadas por los 
sacerdotes propagandistas de la Junta 
Central de Acción Católica, señores Be-
llón y Enrique. 
Donde más claramente se ha notado 
el fruto de estas propagandas ha sido 
en la Juventud Católica ihasculina, que 
desde los primeros momentos empezó 
a organizarse y ha fundado catcquesis 
e Iniciado sus propagandas. 
La "Hora Santa" celebrada la pasada 
semana en la iglesia de San Pablo, y a 
la que asistieron varios millares de fie-
les, fué una demostración pública de 
este resurgimiento religioso que se es. 
tá observando en toda la diócesis. A la 
salida, la multitud de fieles que aguar-
daba al Prelado en el espléndido atrio, 
prorrumpió en aplausos y vítores, acla-
mándole como padre de los pobres, y 
le acom pañó, haciéndole objeto de ca-
riñosas demostraciones, hasta el auto, 
móvil. 
Vis i t a s a los pueblos 
CORDOBA, 26.—Los cuatro propa-
gandistas de la Juventud Católica, des-
pués d i saludar al Prelado, visitaron, 
en unión ' del presidente de la Juventud 
de Córdoba, don Manuel Porras, los-
pueblos de Rute, Lucena, Aguilar y 
Montüla. También visitaron Pnegp, 
Carcabuey, Cabra, Ba'ima y Castro Rio. 
Los expedicionarios regresarán esta 
noche. 
Mañana a las ocho se celebrará una 
misa de comunión general para la Ju-
ventud Católica cordobesa, como íin . 
los ejercicios a cargo del padre Jesuíta 
Martínez. Por la tarde, a las sHte, baje 
la presidencia del consiliario diocesa-
no, den José Torris Molina, comenzará 
el Círculo de Estudios. 
C í r cu lo de Estudios 
CORDOBA, 26.—Les propagandistas 
dt; Acción Calólica han celebrado un 
Círculo de Estudios extraordinario, en 
el cual, relató don Manuel Aparíci la 
reciente peregrinación de las Juventu-
des a Roma. 
Los jóvenes propagandistas han mar-
Todavia -no se tienen datoa de que chado a los distintos puebles de la pro-
chacho, hizo el conductor un rápido v i - hayan perecido personas, aun cuando se vincia en prepao-anda 
- raje, yendo a chocar una de las ruedas sabe que hay algunos heridos. Los da-' 
traseras contra el bordillo de la acera, ños materiales no han podido determi-
haciéndole dar a la camioneta dos vuel- narse todavía.—Associated Press, 
tas de campana. I — * « «• _ 
(De nuestro corre?; pon sal) 
LISBOA, 26.—El Gobierno ha anun-
ci?do por medio del Ministerio de Obras 
públicas que va a convocar a un con-
curso para la construcción de un puen-
te sobre el Tajo, entre la parroquia del 
Beato, de Lisboa, y la población de 
Montijo, en la orilla Sur del Tajo 
El puente tendrá dos pisos, uno pa- dice que ha sido desmentido rotunda 
ra marchas rápidas y otros para las 
cortas. Tendrá también doble vía. Se 
establecerá un impuesto para el paso 
de carruajes y peatones. El puente será] 
explotado por el constructor durante 
cincuenta añes. 
Los concurrentes al concurso podrán 
ser también extranjeros, y el plazo pa-
ra la presentación de documentos ter-
minará el día 29 de agosto. El conce-
sionario deberá organizar una empre-
sa con un cap tal de 30 milltnen de es-
cudo?, p^r lo menos. El per^cnal téc-
nico y obrero será pnr tuguís . El con-
cesicnario, si es extranjero, renunciará 
al fuero de su país. El puente deberá 
estar terminado en un plazo máx mo4de 
seis años. Corrria M-rnue-s. 
nente el que el principe Stahremberf, 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
I • • B • • H • H 9 H • • • i 
Kotel Miranda Suizo 
EL ESCORIAL 
fuera a r.er nombrado segundo vicecan- Habitación con baño, teléfono, calefac-
"ller. ción. Pensión 17 a 25 ptas. Teléf. núm. 2. 
Por otra parte, corre el rumor de que 
mfísmrooo 
MPtfao y 
v m m u s m 
m n m o p i s m . 
Acudieron inmediatamente v a r i o s i | l | j | r \ i 
guardias de Seguridad, que trasladaron n^; |{ l í ' i f '*P í l P i K / ü i m f l P 
a los bomberos al hospital, donde fue- ' - " " ^ v " ^ 1 ¿FCUl l /U 
E s p a ñ a 
al Presidente, Miklas, se propone dimi-
t i r su puesto exi cuanto se promulgue 
la nueva Constitución. Esto parece que 
crearía cierto problema, pues no espe-
^.fica 1?. nueva Constitución nada reía 
•livo a elecciones federales o elecciones 
tn algún Estado particular. Tegún de-
'Inracione? reciente? de Dollfuss. 
Se dice que quizá habría que aplicar 
en esta contingencia lo que determina 
la Constitución que ahora perderá v i -
s,"or al decretarse la_ nueva, y según la 
-nal la elección del Presidente federal 
eré oor todo el nucb1©. 
Muer te de un cr. ' t ico de ar te l " ! BSHOÜETE AL S 
LIJBOA, 23.—Hoy ce hz v ritiendo 
el ccpe'io d; l ingeuisro d i n Antonio 
Arroyo, prest g¡o:o crit co tt arte, que 
falleció ayer, a los setenta y ocho anos ¡ , 
de edad. E l filiado hnbla e - r i t o imror -1" 
tan íes obras de critica da arte. De él 
se cuentan varias anícdotas . Cuando el 
compositor austr íaco Strauss estuvo en 
Portugal, Arroyo le accmpzñ j en su v i -
sita a los alredrdorcs de Lisboa, y en 
una ocasión dijo a Straurs: ¿Usted tie-
ne ta cabssr. como Besthovenv. El com-
positor au it'aoo c-nte^tó: <S5, ñero 
sólo e;:teric.-.-.:nt£ . a lo que .^vegó 
Arroyo: -Clr.rc, herr. ?r:, .'fiaros. 
Ar.oyo era además Blu/ciMogo y ha 
dejndo escritas buen número ¿o c-íti 
'•as musicales.- Correia Marque-. 
Recibimos la siguiente nota: 
"E! banquete-homenaje al nuevo pre-
dente de la Diputación provincial de 
on José Noguera que, organi-
|zado por la Junta provincial del partido 
radical debía celebrarse en el Hotel Na-
cional el miércoles día 28, se suspende 
para celebrarlo la próxima semana, por 
no serle posible asistir en la indicada 
fecha a don Alejandro Lerroux. En bre-
ve se anunciará la fecha en que tendrá 
lugar. Las tarjetas adquiridas serán va-
lederas para la fecha en que se cele-
bre." 
• n » *J « '*) • » a p p IBüIlB'ilUBül 
< l . 4 
¿ u a fe : U J ^ i : S B K B 2 iü H .fe ^ di B B.. BiiiiíBi fe í 
ron asistidos por el. médico de guardia 
doctor Val Carreras, resultando los si-
guientes heridos: 
Carlos García Torrejano, de treinta y 
dos años: Leopoldo Roldán Cordero, de 
treinta años, casado (que era el con-, 
ductor), y Antonio Herrero Aranda, de 
treinta y siete años, casado, los tres | Qro en Caja-
con erosiones y contusiones en diferen-;Tesoro irk 
tes partes del cuerpo, de pronóstico leve. ¡Banco ........................... 2.244 8 
(SITUACION DEL DIA 24) 
ACTIVO 17 mar. 24 mar. 
Resultó ileso el otro bombero, llama-1 Cuentas corrientes 
d e l c a l o r d e l S o l 
RADIO-CALOR. >o maravj' a :'«n. 
co. «i lo único qu« le c' ect 
e r d o d c o calo' vital, qu* 
corro el del Sol. irradio al orgo-
niimo humana ó'omoi vivifica-
dor»i y energía» mjoípecnodoi, 
que »e traducen en un̂  r - n. 
fonle inyección d» lolud 
un electricidad y »in aguo caiiínt» 
podrá combatir coi' RADIO CAIO" »ui ¿olcrei 
de reuma de estómago, muelo» cfdo». e'c nou-
'algiai, 'es'r odo;. congestione», lumbe-r. ele. 
No lo d u d í . odqu ero un equipo hcy iri;.i»o, O 
do». »• tiene usted ou*o o viajo con Irecuencio 
tjegp 
Soquito» produciendo 150 horo» de coiot 
o Pío». 3 
-iquito» produc endo 100 hora» de cele* 
o Pto» 215 
Itimbrti incluido»! 
i" tormoc,,. ortrp.dioi y Qrond». •HoblecimientO». 
S PYRE • Fvbricc: 
do Honorio G^.rro. 
FERROL, 26.—Por el per¿onal ma 
riño de vigilancia han sido apresadas 
varias embarcaciones que se dedicaban 
a las faenas de pesca por procedimien-
tos ilegales. Todo ei pescado que había a 
bordo de dichas embarcaciones fué pues-
to a disposición del alcalde para que 
éste lo repartiera entre log estableci-
mientos benéficos, y a los dueños de los 
pesqueros se l e s impusieron fuertes 
sanciones. 
JEREZ DE L A FRONTERA, 26.— 
Con asistencia de Hallares de personas 
se ha inaugurado la t ra ída de aguas 
a la barriada rural de San José del Va-
lle, que dista unos siete kilómetros de 
esta ciudad. 
r>T\ noc onol 
S e d i s u e l v e l a O . R . G . A . 
PONTEVEDRA, 26.—En el teatro 
Coliseo se celebró la anunciada asam-
blea de la Orga, a la que asistieron de. 
legados de Galicia. 
Presidió el señor Insúa, ex presiden-
te de la Diputación de Coruña. El se-
ñor Casares Quiroga pronunció un dis-
curso, explicando su actuación políti-
ca y lo que entre los partidos republi-
canos de España debía ser la Orga en 
la actualidad. Después, por unanimi-
dad, se acordó disolver e! partido de la 
Orga en ingresar en el partido de Iz. 
quierdas Republicanas, a cuyo efecto 
se nombró un delegado que represen-
tan io las cuatro provincias galleg':;: 
asista a la asamblea de Madrid. 





Efectos a cobrar 
Descuentos 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles 
Cuentas de crédito con 
garantia 
Créditos disponibles 
Pagarés de préstamos.... 
Otros efectos 
Corresponsales España .. 
Amcrtizable 4 por 100 
= 1928 
Acciones Tabacos 
Acciones Banco de Ma-
rruecos 
Acciones B. Exterior 
Anticipo al Tesoro 
Bienes inmuebles 


















































" L a s Jo rnadas" de Sevilla 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especia! 
Billetes en circulación... 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes oro.... 
Depósitos en efectivo 
Dividendos e intereses... 






















Total 6481.4 fi¿0Q,3 
Tipo de interés.—Descuentos, 6 por 100. 
PrSrtamos y Créditos con garant ía . 5. .r " 
6 y 7 ppr 100. CréditoK personales, "( 
' por 100. 
SEVILLA, 26.—El lunes de Pascua, 
día 2 de abril, comenzarán en la dióce-
sis de Sevilla las Jomadas de Acción 
Católica, convocadas con el objeto es-
pecial de fomentar el empadronamiento 
de los fieles en aquélla por medio de la 
Tarjeta de Acción Católica, creada re-
cientemenle por los reverendísimos íie-
trop3litano¿. Para dirigir estas Jorna-
das han sido invitados los señores Bc-
Uón y Hervás, sacerdotes propagandis-
tas de la Junta Central de Acción Ca. 
tólica. Se darán conferencias por se-
parado a cada una de las cuatro rama.1' 
de Acción Católica: Padres de familia. 
Mujeres católicas. Juventudes masculi-
nas y Juventudes femeninas. 
Los sacerdotes propagandistas reco-
r rerán -es principales pueblos de la dtf-
ce.'is y ragrerarán a Madrid a medido-" 
^c] ¿ ' nc-. 
Semana de A . C. en Pamplona 
PAMPLONA, 23.—La Junta Dioce-
sana ha proyectado la celebración de 
una Semana de Acción Católica, que se 
celebrará del 15 al 22 de al-ril. 
- Para asistir a ella han sido invitado* 
¿es sacerdotes propagan:'.!.-tas cíe -a 
Junta Csrtrsl d i Acc'ót C - t ó ' i c 
Asamblea en F r e g e o » 
FREGENAL DE LA Sil 
Se esrtá estudiando la crganisac^i1 
de una próxima asamblea cruñarla! oe 
Acción Católica en Fregen.i! de l1- ^e* 
rra, que se celebrará en la -egu~di. se' 
mana de abril. 
A les cursiibs pr¿\ ;o3 : : tlri a ' i£ 
dele: y ¿egla.-es pr:;::'~c i i >-? ¿ ' ' 
Ju:v'..i C^nt.rr.i d3 A. C. ¡/ -? 
d» JuyentUdCj Católica-. el 
el día 15, en un acto ¿o 
títCté el señor Obispo de la ¿ 
Algunos de los propaganrii. tas rt 
rrer.:.-! los pueblos del Arciprestango^ 
una campana de propaganda y org^1)' 
zación a fondo de Centros de Acc:<i 
Catúlrca y, e-pccialmente,' de Juven-
tudes. -
Juventud C a t ó l i c a Obrara 
VIGO 2S 1 \ i ; parror-ti., i ••¡J 
Andrés de Cori.osana se ha cbnititma 
la Juventud Católica Obrera, «o ^ 
'figura gran número de jóvenes obre1^ 
de dicha parroquia. 
;0-
MADRID.—Año XXIV—Núm. 7.891 F ! D E B A T E Marte» 27 de marzo de 1934 
O b s t r u c c i ó n s o c i a l i s t a a l o s H a b e r e s d e l C l e r o 
Terminada la totalidad se entró en la discusión del articu-
lado. Empezó a discutirse la proposición de ley sobre la 
composición de la Comisión gestora navarra 
I/mes parlamentario. Como conse-
cuencia, ewasa animación. Se aprue-
^an definitivamente unos cuantos pro-
y^ctos ya discutidos y volvemos a en-
frascarnos en los haberes del Clero. 
jfagoíflco discurso del sacerdote de 
la minoría popular agraria, señor Pérez 
¿fToyo. Personifica en su voz el sentir 
del Clero español, tan vejado, pero tan 
digno por su heroísmo y por su abne-
gación. Se escuchan con respeto sus 
claros razonamientos, su serena a polo, 
«ía de la función de los sacerdotes, sus 
explicaciones de la desamortización y 
de ios motivos jurídicos que amparan 
la concesión de haberes que se discute. 
Otra vez don Abilio Calderón inter-
viene en favor del Clero, con el mismo 
generoso ardimiento con que se hizo 
portavoz de la justicia en las Cortes 
Constituyentes. Explica ahora mlnucio-
gamente los debaXes que en aquéllas se 
produjeron, y desmiente lo afirmado en 
este punto por el señor Cordón. Nuevo 
discurso, también, del ministro de Jus-
ticia, que insiste con abundancia de da. 
tos en la tesis de que los clérigos son 
funcionarios públicos. Es vano el em-
peño, porque el señor Cordón no va a 
convencerse. Hoy, en 1a réplica, aban-
dona ya e1 Derecho Canónico, del que 
dijo el sábado cuanto habla leído en 
algún manual a lo Torrubiano, y pro-
nuncia, desgañitándose, el verdadero dis-
curso de mitin que oorresponde a su 
vieja condición de Jabalí despechado. 
Para remate, comienza la obstrucción 
socialista. Ueva la voz cantante aquel 
gefior Manso, que el otro día se peleó con 
el. presidente. Habla con voz estentó-
rea, sin decir nada. Que si el paro, que 
si las obras públicas. Interrupciones y 
diálogos abundantes. Su poco de escán-
dalo también. 
Paulatinamente nos vamos quedando 
en familia. Y eso que se suspende lo del 
Clero para dar cabida a un dictamen 
sobre la composición de la Diputación 
Foral de Navarra, en el que intervienen 
loe señores Aizpún, Prieto y el minis. 
tro de la Gobernación. Pero a la hora 
de votar, no hay más que 79 votos, y 
la sesión se levanta. 
La sesión 
A las cuatro y veinticinco comenzó 
la sesión, bajo la presidencia del señor 
ALBA. En el banco azul el ministro 
de Justicia y regular número de dipu-
tados en los escaños. Escasa concu-
rrencia en las tribunas. 
Se aprueba el acta y entra el minis-
tro de Marina. Se pasa al 
Orden del día 
de justicia, reconocida por todos, la que 
aunó loe votos. Fueron diputados radi-
cales los que aceptaron los doe tercios 
del sueldo. Las derechas ahora, ai aca-
so, pueden ext rañarse de que este pro-
yecto no alcance aquella cifra. 
Diez y seis millonea y medio para el 
Clero parroquial .dignifican menos de 
dos pesetas diarias para los coadjuto-
res, 1,40 al día. Nuestra aspiración se-
rá llegar a los dos tercios, como loe 
tienen los sacerdotes castrenses, los de 
Prisiones y los profesores de Religión. 
Razones de orden civil 
Se aprueba un dictamen de la Comi-
sión de Marina haciendo extensiva la 
ley de 20 de mayo de 1932 a los casos 
en que se haya tomado acuerdo sin ac-
tuar t r ibunal de Honor para requerir 
al enjuiciado a f in de que se separa-
se de su carrera. 
Se aprueban defínitivamente las le-
yes sobre reorganización del Estado Ma-
yor Central del Ejército y modificación 
de la ley de 12 de septiembre de 1932, 
sobre el pase a la reserva de los co-
roneles no declarados aptos para el as-
censo. (Entra el ministro de la Gober-
nación.) 
Continúa el debate sobre 
Los haberes del Clero 
Interviene el señor PEREZ ARROYO 
(popular agrario). Declara que a él y 
a todos sus compañeros de sacerdocio 
les mueve a defender este proyecto un 
sentimiento de justicia. 
Es cierto que los sacerdc.: por su 
carácter sagrado, son alg^ más que un 
ftmcionario público. Se puede conside-
rar que son empleados, en un concepto 
amplio, porque ejercen funciones públi-
cas. Hay un pueblo de Avila, Navarre-
dondilla, donde por haberse quemado el 
archivo municipal están sirviendo de 
Registro civil los libros parroquiales. 
Los haberes que el Clero percibía du-
rante la Monarquía no eran solamen-
consecuencia de la desamortización, 
sÜ3o también retribución de una fun-
ción pública. Es cierto que el Concor-
dato de 1851 saldó las deudas de la 
aesamortización, pero quedaron bienes 
íue la Igiesia se reservó. La cantidad 
el Estado señaló en Presupuesto 
^0 Uegó a significar ni siquiera la ren-
a- Los bienes se calcularon, en su 
^ca , en 4.500 millones. La renta co-
""espondiente debía ser 64 millones, 
t e f 8eñor CALDERON (independien-
consume otro turno para explicar su 
«rvenclón en las Cortes Constituyen-
dup fcuan<l0 86 confeccionaba el presu-
nart 06 1932 y se P ^ s e n t ó un voto 
Clern que otor&aba asignación al 
Publi V0to obtuvo 35 votos de re-
rrio í?8' 001110 el fleftor Mart ínez Ba-
los i ran rePuhlicanos como éste 
cUana!"didos Por el señor Cordón Ordás 
tícui0 2fi'?IR:Ía el cumPlimiento del nr-
rea Sai También votaron los seño-
Cúj f,vZar A'onso, Marracó, Del Río, 
' • J l * i Abad Conde y otros muchos 





«1 t€mmáS tarde volvió a presentar-
l a y ™a ln 1* Comisión de presupues-
adl»itió „ r 11011181 RubIes. socialista, 
^ b i é n ivf fórillula' fué aceptada 
•ora. p^r la Comisión jurídica ase-
?Un(lolad?fímara fué c h a z a d o este se-
Cuando J amen' de manera análoga. 
ky especiniPresentó' Posteriormente, la 
^ t i d o t 61 (iictame11 no llegó a ser 
^ "as Cntl.?ue imPorta declarar ec 
^ s t i t n r . uyente8 no consideraron 
^ ''egáron ?a.:-!1 P " ^ 0 
tu 
No 
Ucional V discutir en el plazo cons-
Para años, y de ello nace 
i6 ^taslaT"?^ ORI>AS: T<** m 
^ n t o f . Comisión no m «1 Par-
S ^ o r i a 4 , ^ 1 1 1 ^ ^ m e n t a l de 
^ muST5 ^ la Comisión los 
-vwjJROTT; Era una razón 
responsabilidad. 
Eli ministro de JUSTICIA interviene 
para hacer un resumen del debate de 
totalidad. A su juicio, hay en nuestra 
legislación civil sobrada base para sos-
tener que los clérigos eran funciona-
rios públicos. 
La prueba del criterio fijo de la mi-
noría radical en estas Cortes y en las 
Constituyentes, han sido loe datos del 
señor Calderón. No tenía razón el se-
ñor Cordón Ordáe en el llamamiento 
que hacia el otro día a los diputados 
radicales. 
El proyecto es perfectamente cons-
titucional, según ha decidido ya la Cá-
mara. Para decidir 'ese particular, no 
hace falta consultar a la Iglesia. E l 
Clero, hasta el 14 de abril, ejerció fuu-
ciones públicas. De modo claro lo d1^ 
muestra ©1 artículo 416 del Código Pe-
nal, qiue habla de loe que "se reputa-
rán funcionarios públicos". Notas del 
concepto son el nombramiento legal y 
el ejercicio de función pública. El ar-
tículo 306 del miemo Código, confirma 
este criterio, reafirmado por la pena 
d'í inhabilitación, en que podían incu-
r r i r los sacerdotes a consecuencia de 
recurso de fuerza. Mult i tud de senten-
cias del Tribunal Supremo reafirman 
este criterio, 
Demuestra cómo la legislación civil 
concedía a los párrocos que se inutiU-
zaran la compañía de un coadjutor 
que percibía una parte de su sueldo. 
Esto era un claro derecho pasivo. 
Sea cualquiera la decisión de la Cá-
mara y la opinión de las derechas, db 
clara, yo sostendré siempre que los 
sacerdotes eran funcionarios públicos. 
No había, sin embargo, un texto Hgal 
expreso; hacía falta esta ley, que vie-
ne a reconocer el art ículo 26 de la 
Constitución, llevando a realidad^ la 
situación que por él se establece. 
El señor CORDON ORDAS rectifi-
ca, insistiendo en que los sacerdotes no 
eran funcionarios y diciendo que no se 
puede crear para ellos un Etetatuto pa-
sivo "a posteriori". Declara que ha> 
muchos sacerdotes ancianos desvalidos 
y pide para ellos pensión. 
VARIOS DIPUTADOS de derecha: 
E l proyecto se ampliará todo lo que 
haga falta. 
El señor CORDON: ¡Tan seguros es-
tá is de dominar al Cobierno que dais por 
segura esa ampliación! 
Aquellos DIPUTADOS: Representa-
mos al país, y es una cosa de justicia. 
El señor CORDON sigue diciendo que 
la pacificación de los espíritus es un 
tópico español. No se debe dar la paz 
sin hacer la justicia, y en este ca.-o hay 
que entenderse, primeramente, sobre la 
constitucionalidad del proyecto de ley. 
¿ E s t á seguro el Cobierno de que es-
te proyecto apacigua los espíritus de 
la derecha? 
Varios DIPUTADOS de derecha: Cla-
ro que no. 
El señor CORDON: Pues ¿qué paz es 
esa? Las fuerzas políticas deben ir a 
la reforma de la Constitución, utilizan-
do su arraigo en el país. Pero el Go-
bierno no debe dar armas a los que de-
sean anular el artículo 26. Este proble-
ma viene a encender la guerra; no es 
de índole religiosa y social, sino polí-
tica. 
A las derechas no les interesa el mez-
quino haber que el Clero va a percibir, 
sino el descrédito que va a sufrir la 
Constitución por obra de los mismos re-
publicanos. Asegura que la Iglesia ha 
engañado siempre a los ministros mo-
nárquicos y republicanos demasiado can-
dorosos. 
(El señor Cordón da grandes voces y 
se congestiona, pero la Cámara le oye 
fríamente. El señor Gil Robles hace sig-
nos a toda su minoría para que le de-
jen gritar, sin interrumpirle en lo más 
mínimo.) 
Empieza la obs t ruc -
c i ó n soc ia l i s ta 
hicisteis vosotros cuando estábais en «J 
Poder. Las cosas se haoe-n desde aquí 
4.señalando eJ banoo azul). 
E l señor MANSO sigue diciendo que 
ei oulto lo deben pagar sólo los cató-
Mcoe. El señor TOLEDO (tradiciona 
l l» ta) : ¿Y por qué pagan los católicoe 
las escuelas laicas? 
El señor MANSO termina diciendo 
que el proyecto tiene solamente valor 
político, y por eso, ellos mantendrán 
la obstrucción, como hicieron las dere-
chas en las Oonetltuyentes, ante ©1 ar-
tículo 26. 
M MINISTRO DE JUSTICIA decia-
ra que la mayor preocupación dfea Go-
bierno es atender al paro obrero y «1 
señor Manso no tiene razón. Un miem-
bro de la COMISION, declara, ante la 
obstrucción anunciada, que la Comi-
sión no piensa responder a las enmien-
das que se presenten por los socialis-
tas. 
E l señor MANSO rectifica, insistien-
do en que el Gobierno no se preocupa 
del paro. 
El ministro de JUSTICIA: ¿ P a r a q u é 
entonces las construcciones navales y la 
ley de Obras públicas? 
El . señor MANSO: EJs cierto que esas 
leyes tienden a paliar el paro, pero no 
hay más proyecto especial para el paro 
que el del señor Gil Robles. 
E l ministro de TRABAJO: Habéis go-
bernado dos años y medio y había paro 
y nada hicisteis contra él. (Muy bien. 
Ligero escándalo.) 
Hay votación nominal para los seis 
votos particulares. Los socialistas se 
ausentan. Se logran 117 votos en con-
tra y el voto es rechazado. 
El señor PRAT (socialista) mantiene 
otro voto particular, al que contesta el 
señor MARTINEZ MOYA, haciendo no-
tar que el voto pretende que el Estado 
intervenga en las recaudaciones que la 
Iglesia haga entre sus fieles. Es curioso 
que quienes apoyan el art ículo 26 elijan 
esta fórmula de intervención del Estado 
en la iglesia. 
Se suspende este debate y se pasa a 
discutir un dictamen de la Comisión de 
Gobernación sobre la composición de 
La Diputación Foral de 
Navarra 
Según el dictamen, la Diputación de 
Navarra se compondrá de siete gestores 
elegidos por los Ayuntamientos, a razón 
de dos gestores por cada una de las 
Merindades de Pamplona y Estella y uno 
por cada una de las de Tudela. Tafalla 
y Sangüesa. 
E l señor MORAYTA (radical) pide en 
un voto particular que la Comisión ges-
tora de Navarra continúa en su forma 
actual, hasta que el Gobierno acuerde 
H o y s e d i s c u t i r á , h a s t a a p r o b a r l a , l a p r o r r o g a d e l o s p r e s u p u e s t o s 
La Comisión ha suprimido el aumento que figur aba para el Cuerpo de Carabineros. Los radicales 
presentan un voto particular para sostener ese au mentó. Continuará la discusión de los Haberes 
del Clero. La Junta Permanente de Estado se reunió ayer con los ministros de Guerra 
y Marina y el jefe del Estado Mayor 
La minoría popular agraria sostiene que la pr otección al cultivo algodonero debe ser ilimitada 
El señor Gil Robles conversó ayer lar-
gamente con el ministro de Agricultura. 
También estuvo presente el señor Casa-
nueva. 
A l terminar la conversación los peric-
ia modificación general de todas las Ges- ¡distas solicitaron del jefe delaC. E. D. A. 
toras de España. |qUe facilitara una referencia de lo tra-
Por la Comisión rechaza el voto e) 'tado: 
En la C á m a r a fué ayer objeto de mu-
chos comentarios la posición abierta-
mente opuesta que respecto al problema 
del fomento del cultivo del algodón man-
tienen la CEDA y la Lliga. Los dipu-
tados de la Lliga pretenden que el im-
puesto de cinco céntimos sobre kilo de 
algodón importado se limite a un año. 
La CEDA entiende que debe ser una me-
dida de carác ter ilimitado, ya que en un 
año no puede experimentarse el resulta-
do de una protección amplia del cultivo 
del algodón en España. A este criterio 
responden varías enmiendas presentadas 
por el diputado popular agrario señoi 
Montes. 
E l señor Gil Robles habló de este 
asunto con los periodistas, y dijo que 
era uno de los principales puntos que 
había tratado en su entrevista con el 
ministro de Agricultura. Se acercaron 
varios diputados de su grupo oara ha-
blarle del mismo asunto, y el señor Amo-
res, diputado por Sevilla, dijo que el re-
sultado económico del cultivo del algo-
dón en Andalucía era cosa indiscutible, 
pues se han llegado a obtener fibras de 
18 kilos, como no se obtienen ni en Amé-
rica. 
E l ministro de Agricultura dijo que 
él mantendr ía el criterio de que no bas-
ta un año de experiencia, y que és ta de-
be prolongarse hasta que se redacte una 
nueva ley. Preguntado sobre la certeza 
del rumor, según el cual se re t i rar ía el 
dictamen para dar paso a una ley más 
amplia, manifestó que tenía noticias de 
que así ocurriría. Creía que se t r a ta r í a 
hoy del asunto en el salón de sesiones, 
pero el señor Alba no ha aludido al 
tema. 
Por los diputados de la Lliga hablará 
en el salón el señor Florensa. 
Gil Robles y el ministro 
de Agricultura 
16.500.000 pesetas, que se distr ibuirán 
entre todos aquellos a quienes se conce-
de este haber pasivo, asignando en pr i -
mer término a cada uno de los partíci-
rroga para el segundo trimestre del año 
en curso. Fué aprobada la prórroga; pe-
ro con el voto en contra de los radicales 
y del representante liberal demócrata. 
pes el tercio del sueldo anual que tenían |se acordó suprimir un aumento que f i 
señalado en la fecha mencionada de 11 
de diciembre de 1931 y dedicando el resto 
de la cantidad de 16.500.000 pesetas a 
incrementar hasta la mitad de dicho 
sueldo las pensiones de los part íc ipes 
que sea posible por orden de mayor a 
menor edad. 
Tercera. La dotación de las vacantes 
que vayan ocurriendo se dest inará a 
continuar incrementando la pensión 
anual por el orden de preferencia deter-
minado por la edad, hasta que todos los 
pensionistas perciban la mitad de su 
sueldo regulador Una vez que se haya 
obtenido este resultado, la dotación de 
las vacantes siguientes se dest inará a 
completar hasta su total la pensión de 
cada part ícipe por el mismo orden de 
mayor a menor edad. 
La adjudicación del importe de las va-
cantes sur t i rá afectos a part ir del día 
siguiente de ocurrir la vacante que per-
mita completar al partícipe a quien co-
rresponde por el orden de preferencia 
fijado percibir la diferencia correspon-
diente." 
Palacio del Congreso, 26 de marzo de 
1934.—José Mart ínez de Velasco, Lula 
Rodríguez Viguri , Tomás Alonso de Ar-
miño, Ramón de la Cuesta, Alfredo Gar-
cía Ramos. 
La limitación de! crédito 
Un secretario da lectura a vanas en-
miendas y votos particulares. Se pasa 
a discutir el articulo primero, que ea 
ahora el único díl dictamen. A cada 
uno de sus seis apartados tenían pre-
sentados votos particulares los señores 
Prat y Andrés Manso (socialistas). 
E l señor ANDRES MAjNSO sostie-
ne el voto particular en un solo dis-
curso. Pide la supresión de todos y ca-
da uno de los apartados, y dice que 
antee hay qa? atender a los obreros 
parados, para los cuales nada ha he-
cho la Cámara. 
El señor MARTINEZ MOYA (radi-
cal): ¿Quién le ha contado eso? He-
mos aprobado hace unos días un pro-
yecto de Obras públicas. 
E l señor MANSO: ¿Dónde e s t á ? Lo 
que se ha aprobado ea una autoriza-
ción al ministro. 
EIl señor MARTINEZ MOYA: N i eso 
í 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
C A T A R R O S . G R I P P E 
TUBERCULOSIS PULMONAR 
De todos los remedios el que nunca 
falla. Cura radical y pertñan. Lea l i -
bro gran solvenc científ. GRATIS 
enviando franqueo 60 cts. a LABO-
RATOB. B. O. Apartado 381. Sevilla 
señor MOLINA NIETO. El señor AIZ-
PUN explica el voto de la minoría po-
pular agraria, opuesto al voto panicu-
lar. No se trata de dar a Navarra dis-
tinto trato que a las demás provincias, 
sino de procurar que sus gestores, que 
han de tratar con el Estado particula-
res problemas regionales, no sean da 
nombramiento directo del Gobierno. No 
hay interés político en el tema, pues 
los gestores no van a ser elegidos por 
el Consejo Foral administrativo, sino 
por los concejales. 
El señor MORAYTA retira el voto. 
Se entra en el debate de totalidad y 
consume un turno en centra el señor 
PRIETO, que declara que hay las mis-
mas razones para Vascongadas que pa-
ra Navarra. 
El señor AIZPUN (popular agrar io) : 
No son iguales los casos, ni mucho me-
nos. 
El señor PRIETO: No son iguales. 
Pero ahora sa quiere hacer una excep-
ción de las leyes generales para Na-
varra, mediante una elección de segun-
do grado. Si se quiere renovar la Ges-
tora debe irse a una elección directa, 
que ya sé que la ganaréis vosotros. 
U n a duda no resue l ta 
El ministro d ; la GOBERNACION 
interviene para explicar el criterio del 
Gobierno ante este dictamen. Conviene 
aclarar los ^términos del debate. La di- Señor Valiente, presidente de la Juven 
—Hemos hablado, dijo, de la proposi-
ción Rodríguez Jurado y de las posibili-
dades de discusión. También nos hemos 
ocupado del asunto relacionado -con el 
cultivo del algodón, que en estos momen-
tos ofrece palpitante actualidad por la 
actuación del señor Cambó. 
Los periodistas insistieron pidiendo 
una mayor amplitud, y el señor Gil Ro-
bles, dijo: 
—No sean ustedes suspicaces. Sólo de 
eso hemos hablado. Además, sólo hemos 
estado juntos con el ministro unos mo-
mentosi pues después.nos hemos queda-
do solos Casanu-jva y yo. hablando de 
cosas de la miiTQila 
Un periodista, al variarse el tema de 
la charla, dijo al señor Gil Robles que 
parece era propósito*de los amigos de 
don Miguel Maura editar un folleto en 
número de un millón que recogiese el 
discurso de su jefe, contendiendo con el 
jefe de la C. E. D. A. 
—Me parece muy aceitado. Y si de 
mí dependiera yo ampliaría la cifra al 
doble o al triple para que la difusión fue-
se mayor. 
Se habló después del acto de E l Es-
corial, y el señor Gil Robles dijo que se 
celebraría el 22 de abril. 
Un periodista preguntó: 
—¿Se condiciona la fecha al cese del 
estado de alarma? 
Todo lo de este asunto lo lleva el 
ferencia entre la Comisión Gestora de 
Navarra y las demás no radica sólo en 
sus funciones, sino en el mismo decre-
to de constitución de las Gestoras, que 
hace una excepción expresa en su ar-
ticulo 5.", ordenando que sean siete los 
gestores designados entre las cinco Me-
rindades. 
Surge la duda sobre esta últ ima fa.se, 
pues el Gobierno Azaüa estimó que de-
b'.a ser el gobernador quien nombra-
ra los gestores. Ante el pasado Gobier-
no se planteó al problema y se acor-
dó esperar a la iniciativa de las Cor-
tes. Esto -es lo que se ha hecho. 
Declara que desea que s'e haga cuan-
to antes la ley que regule los organis-
mos íntermunicipales, exigida por la 
Constitución. Esa ley vendrá a la Cá-
mara en el mes próximo, y con ella se 
afrontarán las elecciones. E l Gobierno, 
hoy por hoy, sigue en la duda y acepta 
la solución que la Cámara acuerde. 
E l señor TOLEDO (tradicionafista) 
declara que su minoría votará en pro 
del dictamen. E l señor A I Z P U N hace 
notar que el derecho de las Merindades 
a elegir sus diputados, arranca de la 
ley paccionada y de la Constitución de 
las Gestoras. Los reparos que hace el 
señor Prieto se refieren a las eleccio-
nes de diputados provinciales, y esta 
proposición de l'ay alude exclusivamen-
te a la designación de la Gestora, que 
provisionalmente ha de regir la Diputa-
ción, hasta que se celebren las eleccio-
nes con carácter general. 
El señor PRIETO insist^, haciendo 
notar que fué él el redactor del texto 
que el ministro de la Gobernación pone 
en duda. Para él no hay dificultades; 
es el Gobierno quien nombra a les ges-
tores. (En un "lapsus linguae" llama 
señor Allende Salazar al señor Salazar 
Alonso. (Risas.) Es que su nombre es 
muy popular, dice, como los de Pasto-
ra Imperio, el Gallo y el Conde de Ro-
manones.) 
El ministro de la GOBERNACION 
añade unas aclaraciones. L a interpreta-
ción del señor Prieto es aceptable, pero 
es la Cámara quien decide en el pleito. 
Lo que no puede pedirse es que se am-
plíe con carácter general. 
El señor PRIETO declara que lo in-
teresante es destacar que el Gobierno se 
aviene a que cese una Gestora republi-
cana, para pasar a manos de los enemi-
gos de la República. 
No hay votos bas tan tes 
Norainalmente se vota el artículo pr i -
mero del dictamen y los socialistas se 
ausentan. No hay más que 79 votos; la 
votación no es válida; se suspende la 
discusión y la sesión se levanta. Son 
las nueve meno^ cuarto. 
tud. 
Un periodista le indicó que contra los 
ataques que se le dirigen, el ministro de 
Agricultura^ opone sólo que se limita a 
aplicar la ley, y el señor Gil Robles dijo: 
—Aplica la ley, pero de una manera 
unilateral. Ejecuta algunos aspectos de 
aquélla, pero omite otros. En fin, ya ha-
blaremos de esto en el salón de sesiones. 
La entrevista ha sido cordial y no es 
momento oportuno para hablar ahora. 
Creo que la proposición se discutirá en 
la próxima semana de Pascua. 
El ministro de Agricultura, con'rela-
ción a la entrevista con el señor Gil 
Robles, dijo que había hablado prefe-
rentemente de la aplicación de la Re-
forma agraria. 
—No les gusta lo que hago, dijo en 
ese punto, mi labor ministerial. 
La Comisión de Justicia 
Hoy se reunirá la Comisión de Jus-
ticia. Como ha dimitido el señor Arranz 
se tendrá que nombrar nuevo presiden-
te. Según el señor Serrano Jover, será 
designado para la presidencia el actual 
vicepresidente, señor Martínez Moya, 
radical. Para la vicepresidencía será 
nombrado, probablemente, uno de los 
representantes de la C. E. D . A . en la 
Comisión A causa de la dimisión casi 
obligada, porque el señor Arranz había 
acortado varias veces en asuntos de 
justicia contra el Gobierno, se ha para-
lizado algunos días la actuación de la 
Comisión y urge remediarlo, porque de 
ella dependen los problemas políticos 
de estos días: amnistía, haberes del 
Clero, designación de jueves municipa-
les. Entiende el señor Serrano Jover 
que la obstrucción de los socialistas 
ante el proyecto de beberes del Clero 
carece de fundamento y va cediendo, 
de manera que cree que cesará fácil-
mente sin necesidad de guillotina, por-
que reservan la obstrucción f u e r t e 
para el proyecto de Amnistía. Actual-
mente, no mantienen siquiera los tur-
nos para la obstrucción. 
Don Abilio Calderón manifestó que 
podía afirmar que sería aceptada por la 
Comisión su enmienda al proyecto de 
haberes del Clero, para que la limita-
ción de los 16 millones y medio sólo se 
refiera a este presupuesto, de manera 
que en años sucesivos pueda incluirse 
mayor cantidad en presupuesto, sin ne-
cesidad de ley especial. Añadió que 
veía desacertado presentar nuevas en-
miendas, jomo la del señor Rodríguez 
Viguri , porque no hay ningún procedi-
miento más sencillo que el establecido 
en el voto particular convertido en dic-
tamen, y jorque además je rá compli-
car más la discusión. L»a cantidad co-
rrespondiente a las vacantes de un año 
se añadirá a lo que se consigne en el 
presupuesto siguiente. 
El señor Rodríguez Viguri üjo que 
su enmienda tiende a facilitar "as ope-
raciones de cálculo sobre lo que jorres-
ponde a cada sacerdote y además a ^ue 
no pierdan éstos todos los años -mas 
200.000 pesetas, correspondientes a las 
vacantes que se produzcan en el año. 
Hay que hacer la asignación de una 
manera autómata , porque el hacer el 
cálculo anual supondrá invertir seis o 
siete meses, como ocurrió en tiempo de 
la Dictadura con unas <nejoras en cla-
ses pasivas. Hemos dado para esta asig-
nación automát ica preferencia a los an-
cianos. Cree que este año les corres-
ponderá a los sacerdotes menos del 40 
por 100 de su haber, pues hay más de 
27.000 sacerdotes. 
guraba en el proyecto de prórroga para 
el Cuerpo de Carabineros. La Comisión 
ha entendido que la prórroga debe ser 
una cosa matemát ica sin variaciones. El 
presidente de la Comisión fué a visitar 
al ministro de Hacienda para anunciar-
le todo lo acordado. El dictamen será 
leído esta tarde a la Cámara . 
— E l señor Villanusva ha presenta-
do, con sus compañeros radicales de la 
Comisión de Presupuestos, un voto par-
ticular al dictamen sobre la prórroga 
recogiendo los aumentos rechazados por 
la Comisión. 
Hoy se discutirá el programa 
La prórroga de los 
presupuestos 
Ayer por la mañana se reunió en el 
Congreso la Comisión de Presupuestos 
para emitir dictamen acerca de la pró-
El señor Alba habló breves momentos 
en su despacho con el señor Leiroux y 
abandonó la Cámara mucho antes de 
terminar la sesión. Dijo que tenía que 
marcharse porque debía asistir a una 
comida diplomática, en la Legación de 
Egipto, y que a primera hora de la se-
sión de mañana i rá la prórroga de los 
presupuestos, cuya discusión no se in-
te r rumpi rá hasta que quede aprobado el 
proyecto. Después irá el proyecto sobre 
haberes del Clero, con objeto de activar 
su aprobación. Aparte del dictamen so-
bre la prórroga se han incluido en el 
orden del día los siguientes créditos ex-
traordinarios y suplementos de crédito: 
Un millón cien mi l pesetas para el mi -
nisterio de Marina, con destino a las 
obligaciones derivadas de la ley de 2 de 
febrero de 1934. 
139.041 para gastos de impresión de 
la "Gaceta". 
504.000 para material de Prisiones. 
La C. de Reglamento 
También se reunió, bajo la presiden-
cia del señor cíesteiro, la Comisión de 
Reglamento. E l señor Besteiro dijo, al 
terminar la reunión, que habían exami-
nado la parte referente a discusión de 
dictámenes sobre proyectos de ley, pro-
posiciones, etc. Dada la naturaleza del 
tema, fué muy iscutido, y no llegó a 
ser ultimado, aunque se dió un gran 
avance. 
La J. Permanente de Estado 
liajo la presidencia del Jefe del Es-
tado se reunió ayer tarde la Junta Per-
manente de Estado. No pudo asistir el 
¿i-.ñov Alba. 
. Concurrieron ios ministros de la Gue-
rra y Marina, y el jefe del Estado Ma-
yor, que no forman parte de la Junta. 
El viaje del señor Sala-
zar Alonso a Sevilla 
La desanimación en los pasillos fué 
ayer muy acentuada. Asi, la ausencia 
de diputados obligó al presidente de la 
Cámara a retrasar el comienzo de la 
sesión en más de media hora. El Go-
bierno acudió en casi su totalidad, re-
uniéndose en el despacho de ministros, 
hasta el momento de empezar la se-
sión. E l señor Lerroux, después de ha-
cerse .presente en 'el banco azul, se 
ausentó del Congreso, al filo de las 
cinco. 
El ministro de la Gobernación mani-
festó a los periodistas que aún no es-
taba acordado si se celebraría Consejo 
1 próximo viernes. 
—Aunque así sea—añadió—, está en 
lo posible que yo no asista, pues como 
marcho a Sevilla el miércoles, no creo 
que para esa fecha haya regresado, ya 
que, aunque tengo el propósito de hacrr 
la excursión en avión, pero la vuelta 
preciso efectuarla en automóvil, por si 
decido detenerme en alguna otra pro-
vincia andaluza que merece interéf; en 
estos momentos. 
El presidente del Consejo volvió a las 
siete a la Cámara, donde permaneció 
pocos momentos. 
A l terminar la sesión el señor Royo 
Villanova, dijo al señor Salazar Alonso: 
—Así hay que seguir gobernando, en 
liberal. 
E l ministro de la Gobernación res-
pondió: 
—Pues el día de ayer demuestra que 
•ese ea nuestro firme propósito. Se han 
celebrado Asambleas de la Orga y i~ 
Acción Popular numerosas procesio-
nes, etc., y todo dentro del mayor or-
den. Yo aseguro que así continuaremos 
con la l'ey en la mano y el respeto a 
todo el mundo. 
El señor Cid, a Sevilla 
El ministro de Comunicaciones co-
municó a los periodistas, a los cuales 
confirmó la noticia de que acompañará 
al señor Salazar Alonso en su viaje a 
Sevilla, aunque su viaje es exclusiva-
mente particular. 
Añadió que permanecerá todos los-
que pueda. Si no hubiese Consejo el 
viernes, o el presidente del Gobierno le 
dispensara de asistir, permanecería has-
ta el sábado o el domingo. 
—1 Asist irá usted a los actos de Se-
mana Santa?—le preguntaron. 
-—A los privados, en las iglesias, con 
carác te r particular, desde luego, como 
he hecho toda mi vida y según mis 
creencias católicas. Ahora, en público, 
es decir, en las procesiones, y en lugar 
preminente, no, por mi carácter de mi -
nistro, que podría dar lugar a torcidas 
interpretaciones. En mi tierra he asis-
tido siempre a las solemnes procesio-
nes de estos días con la Cofradía a que 
pertenezco desde hace muchísimos años, 
y llevando la imagen de «Nuestra Ma-
dre de las Angustias». Pensé ir a m i 
tierra a descansar estos días, pero co-
mo no iba a lograr este propósito, he 
decidido i r a Sevilla. 
El señor Pita Romero, 
al Vaticano 
Algunos diarios decían anoche que el 
señor Pita Romero, según impresiones 
recibidas en el Congreso, se t r a s l ada rá 
a Roma, como embajador extraordina-
rio cerca de la Santa Sede, en cuanto 
pasen las fiestas conmemorativ'as de la 
República. Añaden que del ministerio de 
Estado no se encargará durante su au-
sencia el señor Rocha, sino don Salva-
dor Madariaga, ministro de Instrucción 
pública. 
El ministro de la Guerra 
E l ministro de la Guerra recibió ayer 
a los periodistas, a los que comunicó 
Una enmienda a los Ha-
beres del Clero • 
Se ha presentado la siguiente enmien-
da al proyecto de Haberes del Clero. 
"Los diputados que suscriben tienen 
él honor de someter a la deliberación y 
aprobación del Congreso, la siguiente en-
mienda al art ículo único del dictamen 
sobre el proyecto de ley, regulando los 
haberes del Clero: Las normas segunda 
y tercera de dicho artículo se redacta-
rán en la siguiente forma: 
"Segunda. Se señala como cantidad 
máxima anual para esta finalidad la de 
N a c i o n a l i i r e l l i 
R E G A L A 
u n a 
C U B I E R T A 
Velando por la seguridad de los 
automovilistas y protegiendo los in-
tereses de sus clientes. 
2 5 
1 5 
N O O L V I D E I S 
L A F E C H A 
N a u o n a l I l R f l l l 
ofrece el 
D E D E S C U E N T O E X T R A 
a quien compra cuatro cubiertas 
Y el f 
D E D E S C U E N T O t E X T R A 
a quien compra una sola cubierta 
devolviendo las correspondientes cu-
biertas usadas, de cualquier marca 
H A S T A E L 3 1 D E M A R Z O 
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que por la tarde acudiría a la reunión 
de la Junta permanente de Estado, 
acompañado del jefe del Estado Mayor. 
Se refirió luego el señor Hidalgo a 
las denuncias que se hacen en la Pren-
sa contra -lilitares o hechos ocurridos 
en los cuarteles. Yo —dijo— no puedo 
entablar dialogo >n la Prensa sobre es-
tos asuntos. El periódico que desee no-
ticias sobre estos extremos, debe acudir 
a un diputado para que me pregunte en 
la Cámara, y yo, desde el banco aral, 
diré todo lo que haya sobre cada caso 
concreto. De todas maneras, cuando lle-
ga a mi conocimiento una de ¿stas de-
nuncias, abro una informaran. Y, con 
| relación al caso de un capi tán que, se-
gún asegura un periódico, dió vivas al 
rey en un «cine», ha intervenido la Di-
rección de Seguridad, y, según me In-
forman, ni los acomodadores ni ningu-
na otra persona ha sido testigo drl he-
cho Caso de que en un hecho análogo 
el periódico adujera comprobantes con-
tra una persona determinada, el minis-
terio procedería inmediatamente. 
El puente de Aranjuez 
( • ) E L D E B A T E 
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El diputado popular agrario por la 
provincia de Madrid, don José María 
Hueso, ha dirigido al señor ministro 
de Obras públicas un ruego, en el qus 
dice que desde hace ya algunos meses 
el puente metálico sobre el Tajo en 
Aranjuez, sufre averias que hacen ca-
da vez más difícil y peligroso el paso 
por dicho puente. 
Pide que se aceleren las obras de re-
paración del puente, aun llegando a 
emplear dos turnos de obreros. 
Dos escr i tos de la C á m a r a 
de Comercio a las Cortes 
La Cámara de Comercio de la pro-
vincia de Madrid ha elevado a las Cor-
tes unos escritos en los que expone, que 
el proyecto de ley presentado por el mi-
nistro de Hacienda en 27 de febrero úl-
timo, y por el que «e propone elevar al 
15 por 100 el tipo de imposición sobre 
las utilidades grava los valoras de ren-
ta fija y loa de reata variable, y con ello 
agrava la situación de quienes pretende 
beneficiar. 
También seria una nueva traba pues-
ta a la constitución de sociedades mer-
cantiles, y a las apelaciones al crédito 
a largo plazo un motivo más de retrai-
miento de los negocio* y del espíritu de 
empresa. 
También esepone en otro escrito có-
mo persisten los mismos vicios en nues-
tro régimen tributario, a pesar de las 
denuncias de que han sido objeto las 
iniquidades que contiene. 
En el caso de la contribución sobre 
la renta, dioe que cuando se esperaba 
que este tributo no cegase la fuente 
de riqueza sobre la que se mantiene y 
no fuese barrera opuesta al fomento 
de la producción y el comercio, nos en-
contramos con la lamentable realidad 
de que nuestra contribución sobre la 
renta es solamente un gravamen su-
perpuesto a los demás, en lugar de ve-
nir a corregir defectos de otros tr ibu-
tos. Nos referimos particularmente al 
articulo noveno de la ley de M de di-
ciembre de 1982 y al decreto de 16 de 
febrero siguiente, m. lo que se refiere 
al comercio y a la industria. 
La llamada contribución sobre la ren-
ta es solamente un nombre, y la rea-
lidad es que el nuevo tributo w una 
simple contribución sobre la renta su-
puesta, en unos oasoe deducida de cier-
tos signos exteriores y en otros de la 
arbitrarla estimación de rendimientos 
netos. 
Tal sistema, en su aplicación, es in -
admisible. Por eso cree la Cámara—di-
ce—que no puede subeistir m á s el pre-
cepto por el oual se da como renta mí-
nima la cifra que resulte de aplicar el 
coeficiente 12 a la contribución indus-
tr ia l que se satisface, y por ello su-
plica que, con ocasión de la rebaja del 
limite de exención en la contribución 
sobre la renta, sea revisada la regla 
que se da por el repetido decreto de 
15 de febrero del 33. 
Pa r a el pue r to de Ceuta 
Una Comisión de fuersas vivas de 
Ceuta se ha trasladado a Madrid para 
visitar al ministro de Obras públicas e 
intereearie por «1 servicio del Puerto de 
aquella ciudad. 
Según exponen loe representantes de 
Ceuta, el servicio práctico de aquél es tá 
desatendido y en la ú l t ima temporada 
han dejado de entrar en él, a causa de 
estas deficiencias, muchos barcos de tu -
rismo que visitan Marruecos y otros que, 
de paso, solían tocar en Ceuta para 
aprovisionarse de combustible. 
Loe comisionados visitaron también en 
Madrid al alto comisario, señor Rico 
Avello, quien, conocedor del asunto, se 
ha ofrecido a Interesaree ante el Gobier-
no por su pronto despecho. 
Forman parte de la Comisión los »e-
ñores Trujillo, por el Ayuntamiento; 
Delgado, por la Cámara de Comercio; 
Reig, por los consignatarios; Artajo, por 
las Compañías suministradoras d« Pe-
tróleos; Moreno Luque, por e] gremio de 
Carbones; figuran también en ella otras 
representacionea. 
Gestiones del g rupo o l ivarero 
Una Comisión del grupo parlamenta-
rio olivarero ha visitado a los ministros 
de Industria y Comercio, de Estado y 
de Agricultura para solicitar, en vista 
del precio ruinoso a que ha llegado el 
aceite, que ee adopten urgentes medidas 
para el inmediato restablecimiento de las 
posibilidades de exportación y la revalo-
rización del producto. Loe comislonadoe 
recibieron la promesa de i r a la rápida 
resolución de tan importante problema. 
Los c ampos de concen-
Con ella se d i s t r i b u i r á n p remios a 
los que se d i s t i ngu ie ron d u r a n -
te la s u b l e v a c i ó n de d ic i embre 
UNA NOTA DEL* M I N I S T E R I O DE 
LA GOBERNACION 
L a a p l i c a c i ó n d e l a 
R e f o r m a A g r a r i a 
H a t e r m i n a d o t i p lazo p a r a r e d a -
m a r sobre l a r e t r o a o t í v W a d 
En Gobernación ha sido facilitada la 
siguiente nota: 
"El día SI del corriente se declara-
rá cerrada la suscripción abierta para 
premiar a los individuos de la fuerza 
pública que se distinguieron en la repre-
sión d e 1 movimiento revolucionario 
de 1933, y socorrer a las familias de los 
que fueron heridos o sucumbieron en el 
cumplimiento de su deber. 
Esta suscripción ha tenido el méri to 
de la espontaneidad, pues fueron las 
Corporaciones y particulares quienes, 
ante el solo relato de la serenidad, fir-
meza y aun heroísmo con que en todas 
partes actuaron las fuerzas encarga-
das de mantener eü orden, acudieron 
con donativos al min i^ ro de la Qober-
nación de entonces, señor Rico Avello, 
para que fuera premiada conducta tan 
ejemplar. El señor Rico Avello, según 
se publicó entonces, dispuso la apertu-
ra de una cuenta corriente en el Ban-
co de España, para recoger todos es-
tos donativos, la cual fué encabezada 
con uno de 75.000 pesetas hecho por el 
Consejo de Adminiertraclón de nuestro 
primer establecimiento de crédito. A 
este donativo siguieron los de S. E. el 
Presidente de la República, el dél pr t -
sidente del Consejo, señor Lerroux; m i . 
nistros, Corporaciones, entidades y par-
ticulares- Mensual mente ha ido publi-
cando en la "Gaceta" la sección de Ha-
bilitación y Contabilidad del Minsterio 
de la Gobernación las cantidades en és-
te recibidas con destino a dicha sus-
cripción, nutrida también por ingresos 
directos de algunos donantes que no 
comunicaron al ministerio su genero-
sidad, pero que se acusa en el incre-
mento de la cuenta, según los saldos 
que el Banco de España comunica al 
ministerio. La cuenta tiene el núme-
ro 61.217, y gu enunciado ee el siguien-
te: "Suscripción para premios y soco-
rros a la fuerza pública y sus fami-
lias con motivo de los sucesos revolu-
cionarios de diciembre de 1983." 
A base de la cantidad existente «n 
31 del actual se procederá al reparto 
de premios y socorros, mediante la 
propuesta razonada que hagan los je-
fes de las fuerzas encargadas de la re-
presión; las propuesta* se inser ta rán 
también en la "Gaceta de Madrid", co-
mo contrapartida de las cantidades re-
caudadas, a fin de dejar públicamente 
liquidada dicha suscripción." 
Le "Gaceta" de ayer publicó la 
posición de la Dirección general del 
t i tuto de Reforma Agrar ia : 
Primero. Finalizado en 16 de 
próximo pasado el plazo de un año a 
que se refiere el párrafo sexto de la 
base V n de 1 ley, computado desde la 
úl t ima publicación en loe <Boletines Ofl-
ciales> del anuncio del Insti tuto por el 
que se invitó a los propietarios a 
sentar la declaración de fines h teetai-
das en la ley, el día 26 de los eorrien-
tes quedará finalizado el término de dos 
meses señalado en el pár ra fo final de 
la base I de dicha ley, para aplicar el 
principio de retroactividad y tener per 
no constituidas las situaciones jur idi 
particulares relativas a la propiedad 
rúst ica que se hubieran constituido vo-
luntariamente desde el 14 de abril has-
ta la promulgación de la ley, en cuan-
to se opusieren de cualquier modo a la 
plena efectividad de sus preceptos. 
Segundo. A part ir del 26 de m a n o 
actual, tanto los Registradores de la 
Propiedad como las Juntas provinciales 
Agrarias, rechazarán de plano toda de-
nuncia o petición relacionadas con la 
aplicación del principio de retroactivi-
dad, absteniéndose de practicar asien-
tos en los libros de Inventario los p r i -
meros, y de practicar expedientes las 
segundas, que se refieran a las fincas 
comprendidas en las expresadas denun-
cias o peticiones. 
Tercero. Las Juntas provinciales con-
t inuarán, sin embargo, la t rami tac ión 
de los expedientes sobre aplicación de 
retroactividad que hubieran sido incoa-
dos con anterioridad al 26 de mano ac-
tual; así como el Instituto o las Juntas 
provinciales, en su caso, podrán trami-
tar y resolver loe expedientes de retro-
actividad referen i a las fincas en fue, 
por expresa declaración del propietario 
anterior a dicha finca, haya do decidir-
se como cuestión previa para determi-
nar la susceptibilidad de su expropia-
ción, la aplicación o no aplicaeldn re-
troactiva de la ley. 
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Q LOS OTUORES MEOOS 
T A N Q U F 
Me es de estañe 
flor el 
de aesidsatss 
qut eeurrea en Ss-
pafia esa ptetolea, per 
los mucho* defectos to-
evitables que tiene todo l o 
automático. Evite accidentes usando re-
vólver "TANQUE" de doble acoión; ee 
la mim rdpáda para la defensa. Ptas. 75. 
De venta «n armerías. O Jan juren y W 
ifciri EIBAB. 
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¡ S U R G E Y T R I U N F A ! 
la balenna seml-automátioa de 
iiMjrnr pseeMón. Debido a la 
proa aeeptacMn tenida sn el 
•essoade, h e m o s aumentado 
usistoa p r e d n e e l ó a , eensi-
• 1 P r e c i o 
C . G A R C I A . P e l i g r o s , 1 4 
M A D E J O 
OliBill'l H M B i n i m i i i n 
E l " C i u d a d a n o d e h o n o r " 
La «Gaceta» del domingo publica él 
siguiente decreto relativo a la creación 
del nombramiento de Ciudadano de Ho-
nor: 
«Un ciudadano ejemplar, designado 
en las condiciones que m á s adelante 
ee detallan, recibirá, el 14 de abril, co-
mo distinción suprema de la Nación, 
el nombramiento de Ciudadano de Ho-
nor. El ciudadano asi elegido por su 
vida ejemplar al servicio de la Nación, 
gozará de las siguientes prerrogativas: 
E l Gobierno dará cuenta a las Cortes 
de s nombramiento. 
E l Ciudadano de Honor tendrá ho-
nores y precedencia inmediatamente des-
pués de los miembros del Gobierno y 
recibirá de la Nación una medalla de 
oro especialmente grabada, que lleva-
r á en el anverso una alegoría de la Re-
pública y en el reverso la mención si-
guiente: 
«La Nación, agradecida, nombra Ciu-
dadano de Honor a D. . . , el 14 de abril 
de 19..., Fiesta Nacional.» 
E l Ciudadano de Honor se elegirá ca-
da año por un Comité de Honor, com-
puesto de S. E. el Presidente de la Re-
pública, S. E. el presidente de las Cor-
tes de la República, S. E. el presiden-
te del Tribunal de Garant ías Constitu-
cionales, S. E. el presidente del Conse-
jo de ministros; todos los ciudadanos 
que hayan desempeñado cualquiera de 
las altas funciones arriba enumeradas 
y todos los Ciudadanos de Honor. 
En ningún caso podrán derogarse las 
reglas absolutas, prescribiendo que sólo 
podrá elegirse cada año un Ciudadano 
de Honor, y que este nombramiento se 
h a r á precisamente con ocasión del 14 de 
a b r i l " 
F e r i a S u i z a d e M u e s t r a s - B A S I L E A 
Los comerciantes e induartriaJee que visiten la FERIA SUIZA DE 
MUESTRAS, que se celebrará ea Baallea (Suiaa) del 7 al 17 de 
abril de 1984, eneontrarán alK vn ínmeaso surtido de artleuloe y pro-
ductos de sumo Interés pasa el mereado «epafiol. La Legación de 
Sulaa «n Madrid (OMOsOam» mtm. i ) , lee Consulados de Suiza en 
Barcelona (Pelaje. 14) y Sevilla (Avenida de la Llbetfod, 40) y l u 
Agencias de viajes, facilitan preepectes y amplia información sobre 
tal Certamen a quien los sonelte. 
J O S E G A L L A R 
FABRICA D E MUEBLES. — FemándoE de la Hor, 15. 
Ha abierto su nueva exposición «n la CALLE CAMPO AMOR, 19 y GENOVA, 8. 
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á i E U R E K A 
PROBAD E L CALZADO INSUPERABLE PARA HOMBRES, A L PRECIO 
UNICO DE 80 PESETAS Y NO USAREIS OTRA COSA 
NICOLAS M A R I A RTVERO, 11; MONTERA, 56, y GOYA, A 
A n o c h e q u e d ó p r e s e n t a d o 
e l o f i c i o d e " l o c k - o u l " 
Pa r a el p r ó x i m o d í a 3 1 , en el r amo 
de l a c o n s t r u c c i ó n 
Los obreros m e t a l ú r g i c o s acuerdan 
c o n t i n u a r el paro 
A las onoe de la noche los patronos 
del ramo de la construcción presenta-
roc ayer sn la Dirección general de 
Seguridad «ü oficio del "lock out", que 
oomensará el día 31 del actual. 
• * « 
B i «ecretaaio de la Patronal, señor 
Bataceraa, manifestó por la mañana 
que por la tarde serían precinta-
dos al Jurado mixto los oficios de 
"lock-out", como fórmula legal an-
tes de proceder a resoluciones ex-
tremas. Afirmó también, que la solu-
ción del conflicto no podría obteaerse 
sino después de una discusión serena, 
teniendo en cuenta los intereses en pug-
na, tan perjudicados. De todos modos, el 
paro aíectar ta sólo a las Sociedades pa-
tronales interesadas en la disposición 
ministerial, adn perjuicio de que, a me-
dida de las circunstancias, el paro se 
intensifique con las restantes Socie-
dades. 
C o n d o n a c i ó n de derechos 
BU ministerio de Obras Públicas, ha 
condonado los derechos de almacena-
je y paralización de material, con sus 
recargos correspondientes, desde el 5 
al 19 del actual. 
Los m e t a l ú r g i c o s o p t a n 
por seguir la hue lga 
En ea teatro de la Casa del Pueblo, 
con asistencia d* unos 1.500 afiliados, 
Be oelebró ayer mañana una Asam-
blea de metalúrgicos para tratar sobre 
el conflicto que tienen pendiente. Se 
presentó una proposición pidiendo que 
se someta a referéndum la continua-
ción de la huelga o la aceptación de 
la fórmula del ministro de Trabajo. Se 
acordó desechar la fórmula y persistir 
sn la huelga, para lo cual podía solici-
tarse la solidaridad de los demás gre-
mios de la Casa del Pueblo. Durante 
el acto se promovieron algunos inci-
dentes y se oyeron algunas increpacio-
nes contra el señor Largo Caballero. 
Los g rabadores en meta les 
• • a 
Aprendices de Aeronáut ica Naval, y 
cerrado el ingreso en el Cuerpo Auxi-
liar de la Aeronáut ica Naval a todo el 
que actualmente no tenga derecho a 
ello. 
Una confe renc ia sobre Es-
t r a c i ó n 
La «Gaceta> del domingo publicó un 
decreto por el que se autoriza la presen-
tación a las Cortes de un proyecto de 
ley sobre concesión de un crédito de 
1 750.000 pesetas, con destino a la crea-
ción en las Islaa Canarias de Colonias 
penitenciarias o Campos de concentra-
ción de reclusos. _ ^ . 
En Estado 
p a ñ a en Oslo 
En el ministerio de Estado han faci-
ütado la siguiente nota: 
"La señora de Thoresen, esposa del 
director del Spanskelinjen, ha dado una 
segunda conferencia en el Automóvil 
Club de Oslo sobre un viaje por España, 
i lustrándola con proyecciones de las di-
ferentes regiones recorridas: Canarias, 
Andalucía, Extremadura, Castilla, etc., 
y elogiando altamente a nuestro país, 
tanto por sus paisajes como por sus mo-
numentos y Museos. 
La sala estaba adornada con carteles 
de propaganda ar t í s t ica del Patronato 
Nacional del Turismo. 
Después de la interesante conferencia 
se sirvió, con un fin benéfico, una paella 
y vinos españoles, obteniéndose una cre-
cida recaudación." 
M a r c h l lega a Palma 
PALMA DE MALLORCA, 26.—A bor-
do del vapor correo "Ciudad de Barce-
lona", llegó ayer a esta ciudad, proce-
dente de París, don Juan March, acom-
pañado de su esposa y de su hijo Barto-
' • • • • • I 
DEBILIDAD 
AGOTAMIENTO 
Se nos ruega la publicación de la si 
guíente nota: 
"La Sociedad Patronal de Grabadores 
en Metales de Madrid cree un deber sa-
l i r al paso de ciertas absurdas manifee-
taciones publicadas en un diario de Ma-
drid y con el deseo de orientar a la opi-
nión pública, manifiesta que es comple-
tamente improcedente la huelga que los 
obreros grabadores «stán sosteniendo, ab-
surdamente basados sin fundamento que 
lo justifique en el criterio de pertenecer 
al ramo de MetaJurgía porque así lo ten-
gan solicitado, cuando realmente según la 
ley de Jurados Mixtos, fecha 27 de no-
viembre de 1931, les clasifican en el pá-
rrafo 13 del artículo 4.° en el de Artes 
Gráficas y Prensa y sin entrar en consi-
deraciones de la razón que para tal in-
clusión haya podido haber, es bien cierto 
que en tanto no se modifique dicha dis-
posición, continúan perteneciendo al re-
ferido Jurado Mixto de Artes Gráficas 
Partimos de la base que al principio 
los obreros que secundaron la huelga, sin 
duda mal aconsejados o guiados simple-
mente por personas (hay que creer aje-
náis al oficio que siempre procuran por 
todos los medios y muchas veces sin re-
parar en la legalidad, medrar al amparo 
de los trastornos que estos movimientos 
producen) individualmente vuelven de su 
acuerdo y reconocen la falta de razón pa-
ra sostener esta situación, mas se ven 
imposibilidades a reintegrarse al trabajo 
por encontrarse coaccionados por un re-
ducidísimo grupo, que con amenazas de 
represalias—ya han cumplido alguna de 
ellas—les impiden hacerlo. 
Mas esta Sociedad Patronal de Graba-
dores cree un deber procurar por todos 
los medios no queden sin recursos muchos 
hogares de trabajadores que hasta el 
¡planteamiento de esta huelga cumplieron 
con su deber y para ello ofrece un nue-
ivo medio de remediar en lo posible la 
situación de aquellos que se consideran 
adictos a la verdadera razón, reorgani-
zando nuevamente sus talleres con per 
sonal nuevo^ para lo cual y para el me-
jor acoplamiento a los mismos, según sus 
especialidades, pueden dirigir sus deman 
das de trabajo por escrito, a nuestro do-
micilio social, calle de Nicolás María Ri-
vero, 8, y no directamente a los patronos, 
como hasta ahora lo están haciendo, tan 
to los de Madrid como los de provincias 
El presidente, J. CAMINS ROS," 
El plei to de los camare ros 
L a s u p r e s i ó n d e l o s 
p a s o s a n i v e l 
P o d r í a quedar asegurada d u r a n t e 
cua t ro a ñ o s la s i t u a c i ó n de 
3 0 . 0 0 0 f ami l i a s obre ras 
El t o t a l de jorna les a l c a n z a r í a 
anua lmente l a c i f r a de 9 0 m i -
llones de pesetas 
D e l incremento del tur ismo por ca-
rretera o b t e n d r í a n el p a í s y el Es-
tado considerables beneficios 
U n a e x p o s i c i ó n del A u t o m ó v i l Club 
de C a t a l u ñ a al presidente 
del Consejo 
El Automóvil Club de Catalufia ha 
elevado una expoeición al presidente del 
Consejo de ministros, en la que se es-
tudia el modo de imputear el desarrollo 
del turismo. 
En su escrito, el Automóvil Club de 
Cataluña se fija exclusivamente en el 
turismo que utiliza el automóvil y de 
flende la convemencia de perfeccionar 
el firme de nuestras carreteras, bastan 
te aceptable en la actualidad, lo que po-
dría realizarse, a su juicio, con un l i -
gero esfuerzo económico. Y como obra 
a emprender señala la sustitución del 
gran número da pases a nive' existen 
tes por pasos superiores o inferiores. 
Para dar idea—dice—de la importan 
cia económica de la obra sugerida, bas-
tará indicar que admitiendo como muy 
probable el número de 3.000 pasos a ni 
vei suprimibles y apreciando que el eos 
te medio de cada uno sea de 150.000 pe-
setas—apreciación que creemos muy 
aproximada—el coete total de la obra 
sería de 450.000.000 de pesatas y como 
debería procurarse que quedara efec-
tuada en cuatro años, la transformación 
representar ía el empleo de 112.500.000 
pesetas anuales. 
Como en estas obras puede calcular-
se que el 80 por 100, por lo menos de su 
coste corresponde a la mano de obra, 
los obreros percibirían anualmente pe-
setas 90.000.000, y admitiendo que el 
salario anual promedio fuera de 3.000 
pesetas, podría quedar asegurada du-
rante cuatro años la situación de 30.000 
obreros y de sus familias. 
Se puede admitir que con una pro-
paganda intensificada, los automóviles 
que entren anualmente en España lle-
guen a alcanzar el número de 100.000, 
cantidad que está muy por debajo de 
los que entran en otros países de ex-
tensión más reducida y que no nos aven, 
tajan en oi rás condiciones. 
El ingreso total que obtendría el país, 
de los 100.000 coches, serla de 120 mi-
llones de pesetas por los pasajeros y 
de 40 millones de pesetas por los ve-
hículos. 
En el gasto del vehículo va compren-
dida, como es natural, la bencina que 
en un recorrido de 2.000 kilómetros 
puede representar un coste de pesetas 
250, sobre las cuales obtiene el Esta-
do, a t ravés del Monopolio de Pe t ró-
leos, un beneficio de pesetas 150, que 
por los cíen mil coches representar ían 
15 millones de pesetas, cuya cantidad, 
en absoluto, podría destinarse al inte-
rés y amortización del emprést i to que 
debería emitirse para la ejecución de 
la obra de supresión de pasos a nivel. 
Del coste de esta obra calculado en 
450 millones de pesetas, deberla dedu-
cirse la parte con que obligatoriamente 
deberían contribuir las empresas fe. 
rroviarías, por capitalización del coste 
de las guarderías , que "grosso modo" 
apreciamos en 125 millones. Quedarían, 
pues, reducidos a 325 millones los que 
deberían obtenerse de un emprés t i to 
que, emitido al Interés de 5 por 100 
amortiza ble en veinte años, precisarla 
H a m u e r t o e l e s t u d i a n t e 
h e r i d o e l v i e r n e s 
En la C o m i s a r í a se p r e s e n t ó otm 
es tud ian te pa ra declararse 
a u t o r de la a g r e s i ó n 
A l parecer le amenazaron para (km 
«e i n c u l p a r a falsamente 
Ei domingo, a las diez de la m». 
na, falleció en el Equipo Quirúrgico, a 
de se encontraba hospitalizado, el i j ^ ' 
Jesús Hernández Rodríguez, que ^ 
rido por un disparo el pasado viernn * 
la calle de Augusto Figueroa. * 
EJl Juzgado de guardia se personé 
el citado establecimiento benéfico y * 
denó «1 traslado del cadáver ai DerxJ?' 
Judicial para ^ dillgen-- de autrn? 
Una d e c l a r a c i ó n extraña 
Ayer se personó en la Cornisarir^", 
distrito de Buenavista Luis Estapa Br» 
vo, de diez y siete años, estudiante, 
tural de Montornés (Barcelona), ¿QJ 
ciliada "n la calle de Ayala, núm. ij? 
senda del comisario, 3e ^ 
de ' agresión de que fué ŷ -
la noche del viernes paaado «j 
e Jesús Hernández Rodrigo 
I versas ma^Testaciones acere! 
¡namiento de Falange Espafio. 
'a C. N . T. Como incurrier? w 
contradicciones se le sea», 
carde a un nuevo interrogatorio 
el cual dijo que se había 
autor de la agresión porque h 
lenizado añilados a C. N. f 
y Falange Española. Que con «1 eg» •. 
diante muerto y otro ; Igos, cuando 
ocurrió la agresión, iba a dev-H-er ^ 
"carnets" de la C. N . T. Dijo tAKbifa 
que la pistola con la que s« coaetií 
la agresión fué recogida del suelo poj 
Pedro Real Arribas, quien la entr«|6 
a un directivo de F. E., a la que mti 
afiliado. 
Indicó los domicilios de varios 
dos a F. E. que tenían guardadas h«. 
ñas cantidades de armas. Hecho un rt> 
giatro en los domicilios que el d«cli. 
rante indicaba, sólo en el de Mateo C&- I 
rrero Pocejo, avenida de Eduardo Dato, ) 
número 10, se encontró una pletolt fe 
ñ¿é cañones. Los restantes reglstroi 
que hizo la Policía, no dieron resulU-
do. Mateo Carrero fué puesto a dispo- j 
sición del juez de guardia, que ordtní 
su traslado a la cárcel. 
Laiís Estapa manifestó por último 
que • autor de la muerte de Jesús HCT. 
nánd ' t fué el detenido García Guerra, 
afiliado a C. N . T.. Estapa fué puti-
to a disposición del juez de guardia, 
quien seguramente practicará un careo 
entre los dos detenidos. 
En 
ró a 










una anualidad de 8,02 por 100. Admitien-
do que fuese emitido por un nominal 
de 340 millones, la anualidad ascende. 
r ía a 27.500.000. de la que se recobra* 
ría la mitad con los beneficio* obteni-
dos con los cochea de los turistas ex-
tranjeros. Esta anualidad irla incorpo. 
rada al presupuesto por cuartas par-
tes, de 7.000.000 escasamente, duranU 
los cuatro años de duración de los tra« 
bajee. 
El número de cochea matriculado* es 
los padrones de la Patente nacional di 
circulación «* aproximadamente d« 
200.000 y ad tiendo que el aumento 
anual fuera sólo de un 6 por 100—qm 
es mayor y seguramente con esta me-
jora »e acrecentará—se produclrlt ui 
crecimiento de 10.000 vehículos de nu«. 
va matriculación. Como el ingreso pro-
medio que uo coche produce al Estado 
por la Patente y por di beneficio «n U 
bencina, al suponerte un recorrido di 
15.000 kilómetros, ee de pesetas 1.8O0. 
sobre loe 10-000 vehículo* repreaentarli 
13 millones de pesetas por año. 
V I N O y J A R A B E 
D e s c h i e n s 
• la H«moolob»M. — Los MMIcos proelanMn «m Mto Marre «ttel da la Sanar* 
•my superior « la cama cruda, A lea farruglnosos. ate- — Oa Salud y luana. — PAR aa 
PARIS. 
— — r - t r -
N O S I E M P R E E S V E R G O N Z O S O 
el origen de laa anferm«dadaa «ecrata*. Algunas pueden adquirir** iadl-
rectamente, y «a tan humano padecer una enfermedad sexual como tener 
un reumatismo o una dlabetaa. 
Con tratar de ocultar la enfermedad nada ae oonslgue; lo esencial e; 
curar «1 mal. aligiendo el tratamiento mejor, o aea. tomar inmediatamen 
te loe Cacheta Collazo, por a*r lo más eficaz, cómodo, rápido, reservado y eco 
aómloo para curar radicalmente estas enfermedades, por antiguas y rebelde.-
que sean. Calman lo* dolore* al momento y evitan complicaciones y recaída? 
Pida folleto gratis. A GARCIA. Alcalá, 86-—MADRID. 
• • • 
Respecto al pleito, no resuelto aún, de 
los cafeteros, se tiene la impresión de 
que va a agudizarse. La clase patronal 
considera la disposición del ministro 
d"e Trabajo y las modificaciones del 
director general y del Jurado mixto 
como ruinosas para el desarrollo de la 
Industria, hasta el punto de considerar 
como único remedio, la declaración del 
"lock-out". 
I n t e n t a n i n c e n d i a r u n a 
e s i a e n S a n l ú c a r i g l < 
^ m n ^ r u c ^ } ^ j j d i u i s ^ ' . p ^ ^ y i m j ^ o i ^ t / f 
En el ministerio de Estado facilitaron 
ayer la siguiente nota: 
"En la mañana de hoy ^ Benor don ,lomé m via;je lo hizo m tren h&st& ^ 
Salvador Madariaga. embajador a« ^ frontera, siguiendo luego en automóvil 
paña en Par ís , visitó al señor Presiden- hasta Barcelona, donde embarcó en la 
te de la República francesa con objeto motonave para dirigirs€ a egt lta] 
de entregarle las « c ^ e " c l . ^ r P 0 J jE* el mUelle esperaban su llegada va-
sar en dicho cargo de embajador de Es- fainiliares t ^ 
paña en la República f r a n c é s ^ Seguida seflor March ha aca¿p¿adno 
Siente el Presidente le impuso la gran g do8 ^ la P ^ 
cruz de la Legión de Honor. ftoljL I)urante el día de ayer reclb.ó ^ 
L a ESCUela de Aprendices ««rosas visitas y manifestó a sus In-
timos que desde su salida de Alcali, c 
Henares no ha hecho declaraciones pol-
ticas de ninguna clase. E l señor Man h 
viene romnletamcBtfl restablecido y se 
OTRA CASA QUE DISPONGA 
96 NUEVOS MODELOS 
de A e r o n á u t i c a Naval 
Por decreto del Ministerio de 
na qu«fc — ^ * * : 
DE LAS 12 MARCAS MAS ACREDITADAS? 
tía coMOkTtxi 
pida hoy mis 
RM4BIACATALUÑA89 B A R C E L O N A 
PHILCO 7 £ s ¿ ü £ * O ^ P ^ t l c . A t w a t e r Kent 
'Depóaito y aerviaio B a r r a r ion— m& MOMKScjli^^, ib. M A U i i L U la l . MU*;. 
imo c a t á l o g o y 
'QUE PUEDE ADQUIRIR U N A 
PADIO EN LAS MISMAS CONDICIONES 
QUE LOS MAYORISTAS 9 
c í a l e s a 
condiciones «S/W* 
SANLUCAR DE BARRA MED A, 26.— 
En la madrugada del domingo intentaron 
que de Medina Sídonia. A Patronato d 
incendiar la iglesia de la Caridad, del Pa-
tronato del luque de Medina Sídonia. A 
este efecto fué rociada con gasolina la 
puerta de la iglesia. E l fuego fué descu-
bierto por un guardia nocturno que avisó 
al cura párroco. A las llamadas de alarma 
acudió rápidamente el vecindario, q u e 
contribuyó eficazmente a sofocar ei fue-
go. En los trabajos de extinción, que 
duraron dos horas, se distinguieron los 
labradores hermanos García Gómez. Las 
pérdidas son de escasa importancia. El 
hecho es condenado unánimemente . En 
dicho templo se venera la Patrona de la 
ciudad, y ayer, domingo, debía empezar 
el triduo a Jesús Nazareno, que anual-
mente P? celebra con toda solemnidad. 
U n a bomba en el in te -
r ior de un t emplo 
ZARAGOZA, 26.—En Zuera, durante 
la celebración del novenario, se descu-
brió una bomba en el interior del tem-
plo. E l artefacto no llegó a estallar. De 
haber ocurrido esto, hubiera habido gran 
número de víctimas, ya que la iglesia es-
taba abarrotada de fide* 
E l d i r e d o r d e S e g u r i d a d y 
l o s r e p o r t e r o s g r á f i c o s 
El s e ñ o r Vald iv ia v ino expresamen-
te en av ión y anoche regre -
s ó a Sevil la 
La Dirección de Seguridad ha conce-
dido a los redactores gráficos de los pe-
riódicos de Madrid un distintivo especial 
para su información. Esta mejora ha 
sido conseguida por la Unión de Redac-
tores Gráficos. Para agradecer esta con-
cesión al director de Seguridad le han 
ofrecido un banquete todos los periodis-
tas gráficos y asistieron también el jefe 
del Gobierno, el ministro de la Goberna-
ción, el subsecretario, el gobernador y 
el jefe superior de Policía. 
E l secretario de la Unión de Redac-
tores Gráficos, señor Díaz Casariego, 
ofreció el banquete y manifestó la gra-
t i tud de los informadores por la distin-
ción de que han sido objeto. En nombre 
del Sindicato Autónomo de Periodistas 
habló su presidente, señor Casares, pa-
ra adherirse al acto. Dijo que la fiesta 
tenía un doble ca rác te r : agradecer la 
distinción y reunir en un acto de frater-
nidad a los periodistas de la pluma y del 
cliché. Si el periodismo—agrega—tiene 
un carác te r de historia, la fotografía le 
acompaña con un valor de documento. 
El Jefe del Gabinete de Prensa de la Pre-
sidencia de la República, señor Herrero, 
resaltó la Importancia de la labor de los 
informadores gráficos. 
E l seflor Lerroux pronunció unas pa-
labras para celebrar su condición de pe-
riodista. La Información gráfica tiene 
todo el valor de reflejar la realidad vi-
va. Los distintivos que ahora se otorgan 
deben tener el significado, para los re-
porteros antiguos, de una condecoración 
y para los informadores modernos ha de 
representar un estimulo. El director de 
Seguridad leyó unas cuartillas para 
agradecer el homenaje, y acto seguido 
impuso a los fotógrafos la nueva insig-
nia. . 
E l señor Valdivia, que habla llegado 
de Sevilla en avión para asistir a este 
homenaje, regresó anoche en el expreso 
a la capital andaluza, acompañado del 
jefe de Información, don Vicente San-
tiago. 
• I 
L a Prensa b r a s i l e ñ a y h 
e x p e d i c i ó n I g l e s i a s 
E x t r a n e z a por ef hecho de que lo$ 
expedic ionar ios lleven ame-
t r a l l ado ra s 
RIO DE JANEIRO, 26.—E3 diario 
"O Globo", aunque reconociendo 1» 
enorme importancia cientifica de la 0 
pedición Iglesias sobre la r^gióD 
Amazonas, se e x t r a ñ a de los prepar* 
tivos que realiza dicha misión y pri"" 
cipalmente de que figuren entre el o* 
terial varias ametralladora*. 
El diario "A Noite" se expr¿«8 en 
mism > sentido, y reproduce una P1"0* 
tMta iel Centro Cariota, dirigid» • 
m v s • ; de Agricultura. 
Infcar v jado por un redactor de *' 
obr .' •i jo, el ministro de Agricultura, 
ha . ' i i í.rado que el Gobierno braaüe-
ño .•> \ \ tenido que intervenir por " 
moir^ >•'..) en la expedición proyectad*-
porqm las fuentes del Amazonas b0 * 
encuentran en territorio del Brasil. E* 
este país la misión se rá sometida • lí 
legifllf. : l en vigor, después de quej* 
haya icítado la autorización por 
diplr- ..lea. 
« * « 
ITZ, 26.-^Procedente de & 
legó esta tarde a Biarriti v 
construcción inglesa, d*8110! 
«pedición deQ capitán Ig^J*, 
89 ts. Mañana saldré p*ra » 
a\. i 
r o j e a n 
Uniformes de tod8S 
clases. Trajes P8rí 
cabal leros y ^ 
A r t í c u l o s para viaje»' 
Plaza del Pan, 
ñ e r o s , 17 y 19, y 5 * * 
Revueltas, 24 »1 ^ 
Telefone 21530* 
S E V I L L A 
L a Casa m á s P ^ ' 
lar de t o d a A n d » ^ 1 1 
0 
El DEBATE, A l f o n s o x i , 
A L M O R R A N A S - V A R K J E . S - U L C E R A S 
IM'CA DOCTOB OJ^AJOB^ Ifetaaateato 4>atMton « a i u t t a a d e ém mp»*** 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Tres notas sobre el trá-
fico urbano 
Denuncias en una semana.—"La pasa-
ba semana han sido presentadas en la 
Delegación de Circulación, y sanciona-
das por ésta. 736 denuncias por les guar-
dias y motoristas encargados del servi-
cio constituyendo el más importante nú-
. mero las siguientes: 
por carecer de silencioso y usar escar 
t pe libre. 25; por circular y situarse en 
• mano contraria, 94; por exceso de velo-
> cidád, 6; Por n0 Nevar el aparato taxí-
metro en condiciones, 4; por usar las 
•M seftal^9 acústicas a las horas prohibidas, 
219; por no respetar la subida y bajada 
de viajer-s en las paradas de los tran-
vías. 11- Y a peatones, por negarse a 
obedecer las indicaciones de los guar-
1 dias, cruzando por los lugares y en los 
momentos que les está prohibido. 9" 
Los automóviles.—"Después de los mu-
chos días transcurridos desde que ha 
sido dictado el bando de la Alcaldía-Pre-
sidencia, recordando el cumplimiento de 
las disposiciones vigentes sobre las se-
ñales acústicas de los automóviles y pro-
hibiendo terminantemente el uso de és-
1 tas desde la una de la madrugada a las 
siete de la mañana, la Delegación de 
Circulación estima que debe ya conside-
rarse que ha llegado a conocimiento de 
todos las disp'siciones dictadas, y que 
no existe razón para que no se les preste 
e! más exacto acatamiento, por lo que 
se han circulado las órdenes necesarias 
para exigir el fiel cumplimiento del alu-
dido bando por parte de los automovi-
listas." 
" Los ciclistas.—"Por la Delegación de 
Circulación Urbana se recuerda a los 
ciclistas la obligación en que están, con-
forme a los reglamentos en vigor, de 
circular siempre por el lado derecho, 
arrimados cuanto sea posible a los pa-
I seos, aceras y andenes, estándoles pro-
hibido marchar, cuando circulen varios, 
en posición paralela, debiendo caminar 
el uno detrás del otro, estándoles asi-
. mismo vedado el empleo de bocinas o 
. aparatos acústicos distintos de los t im-
bres reglamentarios. 
También se les recuerda la necesidad 
de llevar durante la noche una luz blan-
. ca en la parte anterior de la bicicleta, 
. y una luz roja en la parte posterior, 
sustituida en todo caso por un disco de 
cristal rojo que, al reflejar la luz que 
sobre él se proyecte, indique la presen-
cia del vehículo 
La Guardia de Circulación Urbana 
tiene órdenes de velar por el más exacto 
cumplimiento de tales preceptos, denun-
ciando a los infractores." 
Ses ión de la Academia 
El notable recitador compueo a tal 
objeto un programa a base de las poe-
sías de Carlos Luis de Luna, García 
Lorca, Alberti, Machado y otros poetas 
de los que figuran en su repertorio. 
En cada una de las composiciones 
obtuvo González Marín el triunfo que 
es ya compañero inseparable de sus 
recitales. 
"Part idos pol í t i cos y pro-
de Bellas Ar tes 
' Bajó la presidencia de] señor Ben-
lliure, celebró ayar sesión la Academia 
dé Éellas Artes. 
Fueron designados para formar par-
rte del Jurado de la Exposición Nació 
'nal los señores Martínez Cubells, Ca-
puz y Bellido, como vocales propieta-
rios por las secciones de Pintura. Es-
cultura y Arquitectura, respectivamen-
te, y como suplentes los señores López 
Mezquita, Anglés Trillas y Palacios. 
También fueron desijgnados para for-
mar párte de la Comisión qué ha de 
entéñder én lo relátivo a la conserva-
ción y sostenimiento deJ Museo de Go-
ya de San Antonio de la Florida, a los 
señores Santamaría, Garnelo y Bene-
dito, por la sección de Pintura; y & 
los señores Anasagasti y Ezqu'^rra del 
Vayo, por la de Arquitectura. 
Finalmente se dió cuenta de una car-
ta del alcaide de Madrid, en respuesta 
a la reclamación hecha por la Acade-
mia contra la supuesta tala de cedros 
del Paséo del Prado, frente aJ Museo 
Nacional. En la carta del alcalde se da 
cuenta de que no ha recaído todavía 
ningún acuerdo en tal sentido. 
A las . ocho y media de la noche se 
levantó la sesión. 
L a E x p o s i c i ó n de Escultura 
En el salón de exposiciones del minis-
terio de Instrucción pública se celebró 
ayer mañana la inauguración de la Ex-
posición de-Escultura y artes decorati-
vas e igualmente el concurso para la 
elección de modelos y títulos profesio-
nales A l acto asistieron el subsecreta-
rio de Instrucción pública, el director 
de Enseñanza profesional y técnica y 
los miembros del Jurado. 
" L a A n u n c i a c i ó n en el 
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arte cr is t iano" 
El Comité de Arte de la Federación 
de Estudiantes Católicos inició sus ta-
feas el pasado domingo con una confe-
_ rencia de don Elias Tormo sobre "La 
Ahunciación en el arte cristiano". 
El conferenciante estudió al comien-
zo distintos aspectos de la Anunciación 
<te María. Trató de loe días en que se 
ha Celebrado esta fiesta, e hizo un es-
tudio de lo que exponen los textos 
Angélicos en esta parte. 
^ dogma de la Encamación—dice--
es de máxima sublimidad e inasequible 
para ol Ar t ; , y aun para la Literatura. 
-conferenciante recita algunas poe-
mas dedicadas a la exaltación de tal 
dogma. 
Como tema de Arte—dijo—tiene la 
anunciación un gran interés. Su mter-
P «ación se ha hecho de la forma más 
• ta"a- La escuela helenística represen-
m. a a 13 Virgen sorprendida, sentada, 
«ntras atendía a su labor, hilando 
. . ^ de púrpura para el cortmón del 
• rus u*1 Santorum" del templo de Je-
• j^yV,00, y después del primer av.so del 
de m 11 la Proximidad de la fueute 
dad aret" ^ escu'íla de la Cristian-
• ^ siriaca asiática pinta en pie a Ma-
• p r e ' ^ ^ ^ í ^ n d i e n d o a la altísima re-
^ntación del mensajero angélico, 
y lo í0 desPué6' ^ alegórico medieval 
jan "Sos de la devoción feudal se de-
la fio? 7 , 000 el del jarro con 
^abel h fin de la Edad M€dia, Sor 
con L ® Vinena' escritora, la concibe 
bélico «estas de homenaje an-
IIiÍiitríaand0'~(li;i<^-tambiél1 varía. Pues 
«1 Dórtl^ q ^ en 103 i t ^ i ^ o s suele ser 
lae del m UJla igle61a' en las escu€-
habitur.,^01" sitúan el momento en una 
^ c i ó n sencilla. 
89 ' Tormo fué muy aplaudido. 
Recital de G o n z á l e z M a r í n 
apW>!r'KíU" üan vuelto a s o n a r á 
• ^ el Gcmzález Marín, esta vez 
"Libros- 6 act03 de la Asociación 
por la*' °«Uíi!do casi eE su tolalida.i 
señoritas de aquella Residen 
gramas municipales" 
En la Secc ón de Estudios Municipa-
les de la Económica de Amigos del Paí;; 
pronunció una coaferencia el ex alcal-
de de esta ciudad, marqués de Villa-
brágima, acerca de la "Conveniencia de 
que los partidos políticos elaboren pro-
gramas municipales". 
Puso de relieve con gran acopio de 
datos la transcendencia creciente de la 
vida municipal en la marcha de los Es-
tados. Los partidos políticos—dijo—no 
pmden desentenderse de los problemas 
la gobernación local. Y para que los 
partidos puedan ponerse en condiciones 
de abordar tales problemas es menester 
estructurarlos de otra manera y cam-
biar a su vez la extructura legal de las 
Corporaciones locales. Los Ayuntamien-
tos, con su sistema representativo y ma-
yoriiíario, con la intervención de los 
compromisos electorales de los partidos, 
no pueden ser órganos eficaces de rea-
lizaciones sociales. 
"La principal labor de los partidos 
al presente es actuar cerca de los ve-
cindarios, para despertar en ellos la 
conciencia municipalista y hacerles co-
nocer la trascendencia de los proble-
mas locales. 
Por este derrotero cabe llevar a la 
práctica la autonomía municipal, sin la 
cual es completamente imposible asen-
tar la gobernación local sobre bases 
firmes. • 
Aludió al Estatuto municipal, dicien-
do que significa un notorio avance en 
el terreno de la autonomía municipal. 
Y también hizo referencia a los proble-
mas básicos de Madrid, apuntando el 
modo de resolverlos. 
El conferenciante fué muy aplaudido. 
A s o c i a c i ó n de la Prensa 
La junta general se reunirá en sesión 
ordinaria el sábado 31 del actual, a las 
diez de la noche 
Concurso de dibujos infantiles 
ma Mallorca, 8 mínima; Pontevedra, 16 
y S; Salamanca, 11 máxima; Santan-
der, 11 y 7; Santiago, 12 y 2; San Fer-
nando, 9 mínima; San Sebastián, 12 y 
8; Santa Cruz Tenerife, 15 mínima; 
Segovia, 8 y 2 bajo cero; Sevilla, 20 y 
8; Soria, 8 y 1; Tarragona, 14 y 7; Te. 
niel, 6 y 1 bajo cero; Toledo, 15 y 2; 
Tortosa, 18 y 10; Valencia, 16 y 9; 
Valladolid, 12 y 0; Vlgo, 17 y 8; Vito-
ria, 7 y 3; Zamora, 14 y 2 bajo cero; 
Zaragoza, 16 y 6. 
Para hoy 
Cámara Oficial dol Libro (San Sebas-
tián, 2).—7,30 n., don Francisco Vindel: 
"El librero español y su labor cultural 
y bibliográfica". 
Centro de Estudios Históricos (Duque 
Medinaceli, 4).—7 t., don Elias Tormo: 
"Descubrimiento de la casa de Caifas en 
Jerusalén". 
Residencia de Estudiantes (Serrano, 
119).—6,30 t., audición de música españo-
la antigua y contemporánea, por don 
Joaquín Vin y Jeanne Bachelu. 
Otras notas 
El próximo día 28, a las siete de la 
tarde, en el domicilio social de la Agru-
pación Art ís t ica Castro-Gil, Prado, 23. 
tendrá lugar el reparto de premios a las 
escuelas y concursantes que los obtu-
vieron en el concurso de dibujos infan-
tiles organizado por dicha entidad. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones bajas 
del Mediterráneo han pasado al Sur de 
Italia, mientras que las altas presiones 
del Atlántico se prolongan por Europa 
Central- El tiempo es bueno por Eu-
ropa occidental, con vientos de la re-
gión Norte. 
Por España, ha llovido ligeramente 
por la cuenca del Ebro y Cataluña. El 
cíelo es tá cubierto por el Cantábrico y 
reglón del Este. Por Andalucía y Ex-
tremadura, es tá despejado. 
Lluvias recogidas hasta las seis de la 
tarde de ayer.—En Palma de Mallorca, 
9 m. m.; Barcelona, 6,3; Gerona, 3; 
Santa Cruz de Tenerife, 2; Vitoria, 1,3; 
Mahón, 0,5; Huesca, 0,1; Castellón, Co-
ruña, San Fernando, Sevilla y Valen-
cia, inapreciable. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 14 máxima, 2 bajo cero míni-
ma; Algeciras, 14 y 12; Alicante, 15 
y 8; Almería, 17 y 8; Avila, 7 y 2 bajo 
cero; Badajoz, 18 y 1; Baeza, 14 má-
xima; Barcelona, 16 y 10; Bilbao, 9 mí-
nima; Burgos, 6 y 1; Cáceres, 17 y 5; 
Castellón, 17 y 9; Ciudad Real, 17 y 1: 
Córdoba, 19 y 5; Coruña, 7 mínima; 
Cuenca, 2 bajo cero; Gerona, 17 y 9: 
Gijón, 14 y 4; Granada, 14 y 2; Guada-
lajara, 12 y 0; Huelva, 22 y 7; Huesca, 
18 y 2; Jaén, 15 y 4; León, 11 y 2; Lo-
groño, 11 y 4; Mahón, 15 y 11; Mála. 
ga, 17 y 9; Melilla, 12 mínima; Murcia, 
17 y 3; Orense, 14 y 2; Oviedo, 12 y 1; 
Falencia, 10 y 0; Pamplona, 9 y 5; Pal-
Canciones alemanas.—Mañana miérco-
les, 28 del actual, a las diez de la no-
che (en vez del jueves como se tenía 
anunciado), / tendrá lugar en la sala de 
fiestas del Colegio Alemán, Fortuny, 15, 
un concierto de canciones alemanas y 
otros espectáculos de arte popula.*, por 
los "Cuatro Exploradores de Neroth." 
Curso de Psiquiatría (Clínica del doc-
tor Lafora).—A causa de las vacaciones 
actuales quedan aplazadas las conferen-
cias anunciadas para la semana próxima. 
El curso se reanudará el martes 3 de 
abril, en el lugar y hora de costumbre 
(aula del doctor Marañón, siete y me-
dia de la tarde), celebrándose en esa 
semana conferencia el martes, miérco-
les, viernes y sábado, para compensar 
las aplazadas. . 
Los secretarios interinos de Ayunta-
tamientos.—La Asociación Nacional de 
secretarios interinos, oficiales y auxilia-
res de Secretaría de los Ayuntamientos 
de España, nos ruega la publicación de 
la nota siguiente: "De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 9.° de los Re-
glamentos por que se rige esta Asocia-
ción, se convoca a Junta general extra-
ordinaria a todos los asociados para la 
Asamblea que se celebrará en Madrid 
durante los días 25, 26 y 27 de abril pró-
ximo y en el local que previamente se 
designará, dándolo a conocer por medio 
de nuestro órgano oficial "El Secreta-
riado". 
Los compañeros que hasta la fecha no 
se hallen asociados, deberán apresurar-
se a solicitar su ingreso por el medio 
que crean más conveniente a nuestras 
oficinas, calle de Ayala, número 118, 
Apartado de Correos número 1.031—El 
Comité Central." 
Unión Española de la Clase Media.— 
Hemos recibido el primer número de la 
revista "Clase Media", desde la que di-
cha Asociación se propone dar a cono-
cer su programa y hacer la propagan* 
da de sus ideales. 
C o n f e r e n c i a d e l D r . S u ñ e r l U n p i n t o r h o l a n d é s 
C a s a P e r e l l ó n I T ' ^ . 
guida clientela su nueva colección de mo-
delos. — San Oproplo, 4. Teléfono 35603. 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provincias. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altisent y C." Peligros, 14. 
CORSES SELECTOS Y E C O N O -
M I C O S . ESPOZ Y M I N A , 10 
O ! R ! i ^ l 
D A V I L A 
Sombreros 
C A S T E L L 0 38 
OFRECE SU NUEVO DOMICILIO Y 
PRESENTA UNA SELECCIONADA CO-
LECCION DE LAS MEJORES FIRMAS 
DE PARIS, A PRECIOS ABORDABLES 
J U A N I T A 
presenta su colección de vestidos en 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 . 
R E N A R D A R G E N T E D E S D E 1 9 5 P E S E T A S 
Rojos desde 35 ptas. Marrón 45 ptas. Cris desde 55 ptas. Bichitos martas des-
de 5 ptas. Facilidades pago. 
CABALLERO DE GRACIA, 36. 
B R I G I D A 
PRESENTA SU NUEVA 
COLECCION DE PRI-
MAVERA Y VERANO. 
C A R R E R A D E 
SAN J E R O N I M O , 37. 
T E L E F O N O 28671 
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r en el grandioso esfuerzo que significa ofrecer cada semana por J 
T R E I N T A C E N T I M O S 
e n A . P o p u l a r 
"La mujer como enfermera y como 
protectora del niño" 
En el salón de actos de A. P. ha 
pronunciado su anunciada conferencia 
el ilustre doctor Sufler. Disertó sobre 
el tema: «La mujer como enfermera, y, 
particularmente, como vigilante y pro-
tectora del niño>. 
Empezó diciendo que desde §1 co-! 
mienzo de la humanidad, ha existido en 
és ta el instinto de consuelo y alivio en 
los males quj»;, la agobiaii. Varios si-
glos antes , de Jesucristo había ya bo-
tiquines y se conocían las cataplasmas 
y otros medios sencillos de curáción. 
El cristianismo creó y organi^i las pri-
meras asociaciones de mujeres que se 
dedicaban a la caridad, con el nombre 
de diaconisas. 
Dedicó un recuerdo a San Francisco 
de Asís, Santa Isabel de Hungría y 
Santa Catalina de Siena, astros de la 
caridad cristiana. 
Habló de la labor admirable, reali-
zada en los hospitales por las Órdenes 
religiosas, donde atendían a toda clase 
de enfermos con la abnegación y el sa-
crificio que se necesita para esta gra-
ve misión. Sin embargo, hasta hace po-
co tiempo, debido a la falta de conoci-
mientos y de medios para evitar infec-
ciones y otras desdichas, la situación 
de muchas casas de salud era horrible. 
Según la estadística del doctor Bena-
vente, todavía en el año 1S84, morían 
en los hospitales tantos niños como en 
el siglo XV. Hasta que Pasteur en 
el X I X sentó las bases de la,nueva sue-
roterapia moderna. 
En 1854 es una inglesa quien funda 
e n E s p a ñ a 
LA PROXIMA EXPOSICION DE 
A. VAN RHIJN 
¿Y cómo han visto los ojos grises 
de A. van Rhíjn este paisaje nuestro, es-
tas-figuras españolas tan llenas de luz 
fuerte? •• ' 
Hace sólo unós meses que el pintor 
ikolandés. vino a España. Desde enton-
ces,- los pinceles de'A. van Rhijn, ami-
gos del color de la fruta madura y de 
los gestos tristes, han ido poco a poco 
apartando el ambiente de bruma, bru-
ma, de aquellas tierras suyas esponjo-
sis de agua, que dejaba una pátina des-
mayada sobró los lienzos. Visitas a Tn-
ledó, y a. Eli Escorial; ignoramos si la 
luz parda de estas ciudades, llegó a 
van Rhijn, porque se adelantara a re-
querirlas su temperamento, pero lo 
cierto es que sin haber ningún motivo 
monumental en sus obras se advierte 
en ellas ese encanto amable y severo a 
la par, que, como el atardecer de un día 
fuerte de sol, ronda por las esquinas 
de esas ciudades. 
Interesante, con el interés que des-
pierta ,1a técnica y el buen gusto uni-
dos en una convivencia ejemplar, esta 
Exposición de A. van Rhijn, que den-
tro, de unos días podrá admirarse en 
el Museo de Arte Moderno, supone pa-
ra nosotros una revelación del pintor 
que pinta como si trenzara un poema 
de juncos en homenaje a los motivos 
sencillos para distraerlos de su quie-
tud. 
Su obra—cincuenta y cinco óleos, dos 
dibujos a lápiz y una litografía—ea am-
plia de aspectos:' retratos, paisajes, in-
teriores, bodegones... En toda ella ese 
hermetismo homogéneo que es para Ma-
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
la primera institución de enfermeras 
civiles, y desde entonces, éstas han ido 
sembrándose por todas partes. Cree |yer eserícia de la pintura holandesa. No 
que estas instituciones deben tener un jporque lo creamos un dato fundamental, 
carác te r corporativo, y las mujeres que ¡pero sí por lo que ayude a comprender 
vayan a dedicarse al cuidado de en-
fermos, han de, instruirse a base, de es-
cuelas e internados, empezando por los 
oficios más duros. Si realmente quie-
ren hacer una labor útil, tiene que ser 
és ta a base de un espíritu de sacrificio 
y renunciamiento, entregándose total-
mente a los enfermos y sintiendo pro-
funda vocación para su actividad pues, 
de otro modo, nunca su labor Urgará 
a ser eficaz. 
k A l terminar su interesante diserta-
ción, el doctor Suñer fué aplaudidísimo 
por el distinguido auditorio que llena-
ba por completo el salón. 
Por una avería en la Central elec 
trica que tardará varios días 
aún en repararse 
Como consecuencia de una avería im-
portante ocurrida en la maquinaria de 
la Central qm la Hidroeléctrica Espa-
ñola tiene en la calle de San Bernardo, 
esquina a Rodríguez San Pedro, y que 
alimenta de flúido eléctrico a la mayor 
parte de los cables de la Compañía de 
Tranvías de Madrid, esta Compañía se 
ha visto obligada a reducir el servicio 
más de la mitad, con el consiguiente 
perjuicio para el vecindario. 
Dicha Centra] es la más importante 
que la Compañía de Tranvías utiliza, 
pues ella sola da corriente de 500 vol-
tios a treinta cables de alta tensión de 
los treinta y nueve que tiene distribuí-
dos por todo Madrid. Para la alimenta-
ción de estos cables hay tres transfor-
madores de gran potencia, dos dé los 
cuales están actualmente inservibles y 
en reparación, a causa de las averías 
ocurridas el sábado a última hora de la j 
tarde. 
• Ya el sábado el público que viajaba i 
en los t ranvías pudo observar varias ve-
ces la falta de corriente, hasta que poco 
a poco fueron retirándose los coches, 
hasta dejar reducido notablemente el 
servicio. A primera hora de la mañana 
del domingo salieron los t ranvías nor-
malmente, pero a medida que el núme-
ro de coches aumentaba, se vió que era 
imposible el suministrar flúido para to-
dos ellos, por lo que se dió orden de que 
se encerraran una gran parte. No hay 
para qué citar las molestias que el pú-
blico tuvo que sufrir, en una tarde de 
domingo, con toros, fútbol, etc. En to-
das las paradas se veían grupos nume-
rosos que tenían que hacer largas espe-
ras. Durante todo el día del lunes se 
repitió esta misma falta, pues la avería 
no estará reparada hasta fines de se-
mana, y se calcula que el arreglo cos-
t a r á cerca de medio millón dé pesetas. 
Se ha intentado ei que las subesta-
ciones de Mediodía, Mazarredo y Cara-
banchel suplieran en lo posible esta fal-
t a de flúido, pero no ha sido posible con-
seguirlo por dificultades técnicas. 
lo, volveremos a significar el detalle de 
qué A. ván Rhíjn guste para sus obras 
los colores satisfechos de las frutas ma-
duras. No hay pinceladas al aire en sus 
lienzos, m aventura de planos; pinta con 
reposo y seguridad unos motivos quietos 
y permanentes. Por esto no alza la ma-
no para alcanzar la fruta, y sorprender-
la en un momento dé su color, sino que 
aguarda a que esté sazonada y quieta. 
Este reposo y esta seguridad en la 
ejecución nos prometen por el honor de 
la pintura moderna una época plena de 
A. van Rhijn. Hoy se anuncia, cuando 
ya está dentro del elogio. Signifiquemos 
para nuestro guión, destacándolas del 
triunfo completo, algunas obras de las 
que van a. ser expuestas: en primer lu-
gar uno de los autorretratos, catalogado 
con f l número 10; también la compo-
sición total de un violinista, avalorada 
en. el detalle de una manó prodigiosa de 
aciertos. Finalmente los bodegones, un 
interior de café y la perspectiva de una 
calle de El Escorial. Como concreción de 
sugerencias el cuadro titulado "Cinema", 
en el solo retrato de una muchacha. 
Las pequeñas muestras de dibujo y l i -
tografía arrastran para sí las opiniones 
ya usadas que nos merecieron los óleos. 
E: i-esumen es un acierto franco de A. 
(Domingo 26 de marzo de 1984) 
Combate " A B C" el "abuso de la 
huelga", a propósito del nuevo proyec-
to de ley que "tiende a corregir la prác-
tica irregular y abusiva de la huelga, 
con algunas módicas restricciones, las 
más indispensables. Claro está que una 
situación como la que ha creado el des-
potismo socialista requiere soluciones 
de más alcance, que incluyan el proble-
ma de la organización corporativa; pe-
ro algo habla que hacer para reducir el 
estrago". 
"E l Socialista": 
Aboga por la amnist ía de los encar-
celados con motivo de la intentona de 
diciembre, y le parece mal la que va a 
conceder el Gobierno. 
Lanza a la publicidad la existencia de 
unos rumores gravísimos, que, según di-
ce, circulan de boca en oído. Cabalísti-
camente insinúa un riesgo "moral" pa-
ra la República. Dijémosl^ expresarse 
con sus propias palabras: "Hasta aho-
ra hemos podido oír, en reproche a la 
República, que sus Gobiernos eran sec-
tarios y socializantes. Lo que comienza 
a decirse es bastante peor. Lo primero 
supone una calificación política; lo de 
ahora, una descalificación moral. El que 
el rumor no sea originario de la calle 
ni del café, sino de los propios medios 
políticos, da gravedad al tema. Es in-
útil dibujar una posición de escepticis-
mo e incredulidad: los detalles abru-
man. ¿ E x a c t o s ? ¿ Inexac tos? S i la 
elecc ón hubiera de ser hecha por nos-
otros, dir íamos: inexactos. Pero lo que 
nosotros queramos que sea no es." 
Con esto, censurar a Marracó, fomen-
tar la inquietud en los cuarteles y pole-
minar a estilo de plazuela, completa 
"El Socialista" su número. 
"El Sol" inserta en el lugar del fon-
do un articulo de don Gregorio Mara-
ñón, al que pertenecen las siguientes 
líneas: "Los que hemos vivido nuestra 
juventud en un entusiasmo liberal te-
nemos que tener ahora el valor de re-
conocer que casi todo lo que a nosotros 
nos movía suena a música celestial en 
los oídos de los que vienen pisándonos 
los talonee en la vida. Unos de éstos 
que nos empujan son rojos; otros, ne-
gros o de otro color. Pero todoíj quieren 
un modo nuevo de deber estricto en el 
ciudadano—deberes más que derechbs— 
y un modo nuevo de fortaleza irrevo-
cable en el Estado." 
También " E l Liberal" censura la con-
cesión de la amnist ía . 
* * » 
(Lunes, 26 de marzo de 1984) 
Escasa unidad de temas en la Pren-
sa de la ñocha. Preocupaciones distin-
tas en los distintos periódicos. 
En "La Epoca", una interrogación 
que va siendo insistente en muchos co-
legas, sobré el destino que se da a los 
fondos r?caudados por la Casa del Pue-
van Rhijn. que, por una coincidencia m á s 
que señalar, expondrá sus obras a unos 
pasos tan sólo de donde están expues-
tas la de otro pintor también holandés, 
y que se llamó Rembrandt. 
G. V. 
blo. Pide para ellos el control del Es-
tado: ¿"Ee que se va a admitir la in-
moralidad,. doblemente* inmoral en este 
caso, de que el Estado control'? el aho-
rro y el seguro por sus organismos tu-
telares, preocupándose hasta de las 
asociaciones de médicos, botica y en-
tierro, y va a deaantenders* de los mu-
chos millones de pesetas que anualmen-
te representan las cuotas semanales de 
'isas organizaciones proletarias?" 
AJ "Heraldo" le han escrito de Mur-
cia felicitándole por un "hermoso y 
acertadísimo art ículo". No hay guasa 
•en Murcia, ni nada. 
A "Informaciones" le parece bien 
quií "un gobernante burgués sienta el 
orgullo de su condición". Y le parece 
mal que los socialistas quieran cobrar 
el barato y amenacen con perturbacio-
nes en el acto de la J. A. P. en El Es-
corial. 
"Luz" cree que existe un "asedio con-
tra la ley de Reforma Agraria". Y ani-
ma al ministro de Agricultura a seguir 
en su actitud. 
"E l Siglo Futuro" comenta el --splen-
dor de las fiestas de Sevilla y la asis-
tencia del ministro para deducir que la 
Constitución es tá en contra del espí-
ritu nacional y a sus prec;ptos se so-
brepone la fuerza de la realidad es-
pañola. 
En -La Tierra" una nota de socie-
dad: "El íu turo partido de izquierdas 
republicanas nacerá el próximo 'iomm-
go en Sevilla". Y esta filigrana tv.stó-
rica: Montjuich. "Torre de Nesle mo-
derna, tuvo en un hombre ensoberbecí 
do y extraño su Lucrecia Borgia". Algo 
parecido dice un personají de una co-
media de Muñoz Seca: "Bruto era un 
persa de la Roma antigua", Y no va-
yan ustedes a creer que traemos aquí 
<A nombre del matador de César con 
segunda intención. 
"La Nación" censura al Gobierno poi 




Perfiles Eucarísticos de la 
Madre Sacramento 
(STA. MARIA M. DEL S. S.) 
Primoroso libro, adornado con veinte pre-
ciosas láminas en huecograbado. Ocho 
pesetas en librerías.—Editor: B. del Amo. 
Apartado 5.003. — MADRID 
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Acumuladores, inducidos 
Reparaciones, accesorios eléctricos de au-
tomóviles. Vicente Jiménez. Leganitos, 13. 
niniiiiniiiiiBiiniiiini!¡iiniini^ 
Agrupación sindical obrera 
apolítica en Orense 
ORENSE, 26.—Se hacen gestiones pa-
ra crear un centro sindical obrero in-
dependiente de la Casa del Pueblo y des-
provisto de toda idea política, atento tan 
sólo a la defensa de los intereses pro-
fesionales. 
KM iil'ffi "'U «í u a hi • • . IMiillininilllBlii!Blil{|iyilBillllBllliaillll|IIIIIB!lll 
F á b r i c a s ú e h i e l o . 
P r o d u c t o r e s y c o n s e r v a d o r e s d e h e l a d o s . 
\ r m a r i o i v z é m & r m M g o r f í l c a s d e t o d g £ U m e p a r a c o n -
s e r v a c l é s i d e c a r n e s , p e s c a d o s . ; h u e v o s , e t c . 
K e f r i g e r a d o r a s d e a g u a . 
M o s t r a d o r e s d e I b a r a m e r i c a n o . 
S o l f ^ í t f é s s s e r e f e r e s t e i a f ? s i n c o m p r o m i s o , d e t o d a c l a s e d e i t i f t ^ I a -
c m n e s d e f r í o a : 
D E " S I C E " 
B A R Q U I L L O , 1. A p a r t a d o 990. M A D R I D 
S E N E C E S I T A N R E P R E S E N T A N T E S E N A L G U N A S P R O V I N C I A S 
una gran novela ilustrada y completa. Esto lo hace la prestigiosa 
revista literaria 
E C T U R A S P A R A T O D O S | 
que publica en esta semana 
£ 1 h i j o d e l a p a r r o q u i a 
del insigne Carlos Dickens. La semana próxima 
L a v e n d e d o r a d e e n c a j e s 
preciosa narración histórica de Vertiol. Y a continuación realizará 
el verdadero alarde de insertar INTEGRA E N UN SOLO NU-
MERO la mejor novela de 
P A L A C I O V A L D E S 
que ee la titulada 
L a a l e g r í a d e l c a p i t á n R i b o t 
Con preciosas ilustraciones. Sin aumento de precio. 
E C T U R A S P A R A T O D O 
M>-Ma. wrtata incomparable. Suscríbase. Apartado 4fl6. MADRW». 
" ^ ^ ^ El número suelto TREINTA CENTIMOS 
¡ T r i b u n a l e s 
En los días 10 y 11 del mes de febre-
ro último, y bajo este mismo título, di-
moa cuenta de la vista de la causa por 
querella de la casa Weinhagen, de Bar-
celona, contra su representante en Ma-
drid, don José Antonio Ayora. L a Sala 
ha dictado sentencia, apreciando "que 
no se ha comprobado contablemente 
ninguna de las supuestas defraudada 
1 ^ v> * " v... ^ w _ nee denunciadas por dicha casa, y ser 
ciertas las alegaciones hechas por el se-
_ fior Ayora." Por lo tanto, absuelve libre-
= mente al procesado y declara las coataa 
% i i m i M r m t f f l i i i i i m i i i i i m i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i M d . oficio. 
El Tribunal de Urgencia condena a 
veintitrés años al autor de la co-
locación de una bomba 
Ante el Tribunal de Urgencia ae ha 
visto la causa contra el autor de la ex-
plosión de una bomba en el pueblo de 
San Mart ín de la Vega, hecho que ocu-
rrió hace unos días, a las dos de la ma-
drugada. Declararon como testigoa el 
alcalde de dicho pueblo y algupos veci-
nos. E l fiscal solicitó la pena de veinti-
cinco años de reclusión, y la defensa cua-
tro meses y un día de arresto. E l Tribu-
nal, en su sentencia, condena al proce-
sado a veinti trés años, cuatro meses y 
un día y 250 pesetas de indemnización. 
Por una carta 
Marte» 37 de marzo de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.591 
G R A V E C O G I D A D E A L F R E D O C 0 R R 0 C H A N 0 E N M A D R I D í 
Armíílita cortó las dos orejas de su segundo toro. La Sema y E l Estu-
diante también cortaron orejas, en Aranjuez 
E L DOMINGO TOMO L A A L T E R N A T I V A F E L I X COLOMO 
Un* corrida de toros antes del do-
m'jago de Pascua parece una cosa a 
destiempo. Parece y lo es. La inaugu-
ración de la temporada es algo incon-
movible, por tradicional. Dar una co-
rrida de tronío en Domingo d* Ramos 
st despega de la afición. 
Así fuimos a loe toros el domingo 
con desgana, aaí estuvimos en el gra-
dcrío, aguantando molestos m . frió 
cierzo que nos helaba, y asi no entra-
mos en situación en toda la t a rd í . 
Como que esta corrida que de sopa-
tón nos colocó la Empresa madrileña 
estaba anunciada para Toledo en pro-
fusa carUlería , que inundó todas las 
esquinas de Madrid. Pero ¿urgió >»tro 
profp'ani.i er las cercanías. Je gran en-
ve.-gadura. tal como la alternativa en 
Aranjuez del fenómeno Colomo, aoc-
torado por la La Serna, y de prisa y co-
rriendo se t ras ladó a la plaza madri-
lefla el cartel toledano para establecer 
la competencia con ventaja. 
La reaparición de Ortega en Madrid 
era el clarinazo que llenó la olaza, a 
pesar de la tarde desapacible, que con-
vidaba a diversiones en local cerrado. 
Jugóse la corrida con ganado de Ber-
nardo Escudero, que hizo honor a la 
divisa de Albaserrada, con que se ador-
naban el morrillo. 
Con más o menos brío, con dulzura 
o con nervio, la casta lució siempre en 
la alegría de muchas acometidas al es-
cuadrón y en la recarga con la pica 
clavada. De bwsn trapío todos, hubo 
más variedad en la condición que en 
la lámina, dentro, como decimos, de un 
tono general de bravura. 
• * • 
Fermín Espinosa, "Armi l l i t a Chico", 
primer espada de la terna, tuvo suerte 
notoria en el reparto de bichos, aparte 
de que pusiera, como es cierto, más in-
terés, más celo, m á s valor que los otros 
espadas en la brecha. 
El primer toro de la tarde, un buen 
mozo, que apre tó de firme a los pique-
ros, fué lanceado por el mejicano muy 
suavemente, sobre todo en los capota-
zos por el lado izquierdo. 
Con los palitroques siguió luciendo la 
suavidad de este torero, uno de los ban-
derilleros m á s fáciles que se han vesti-
do de luces, y ya animado por los aplau-
sos, luego de dos muletazos altos, a 
guisa de tanteo, t i ró "Armi l l i t a " tres 
naturales ligados, con achuchón final, 
por no mandar lo debido en el último 
pase. Unos adornos sobre la diestra 
precedieren a un pinchazo «n lo duro, 
al que siguió media estocada de exce-
lente situación. 
Fe rmín escuchó nutridos aplausos de 
todos los tendidos, muy justos por cierto. 
Lo que ya no fué tan justa «s le con-
cesión de las dos orejas, nada menos, 
del cuarto bicho de la serie. Estuvo bien 
ej de Méjico, pero no para tanto ho-
nor. 
Era el tal toro cuarto otro bravo ejem-
plar, que acreditó su empuje contra la 
garrocha valiente de Pepe Días. " A r m i -
ll i ta", gris con el capote, destacó más 
con la franela roja, jugada muy eficaz-
mente sobre la mano derecha. Unos pa-
rones en redondo merecieron un nutri-
do palmoteo, reproducidos en un buen 
lance de pecho y un florido molinete. 
E n t r ó el moro a matar con derechu-
ra, agarrando una estocada desprendi-
da. En general ganó la polea de quites, 
demostrando un buen deseo de llevarse 
las palmas de la reunión. Y se las lle-
vó, sin duda alguna, dicho sea sin áni-
mo de molestar a los otros toreros. 
Domingo Ortega tropezó en primer 
lugar con un torete, el menos respeta-
ble de la serie, que desdeñó aru capote 
de buenas a primeras. Luego resultó el 
burel cumplido con la caballería, aun-
que demostrando poco resuello para la 
pelea. Así hubo que tocar a matar des-
pués del segundo par de gerapnyos, por-
que la res apenas podía ya con el rabo. 
El de Borox, que había lanceado de 
capa con cierto movimiento, se encon-
tró al final con el toro buido, y se lanzó 
muleta «n ristre a la labor de reducir-
lo. Hízole doblar por el lado derecho, no 
asi por el izquierdo, por donde la res 
trotaba desobediente. A l fin, en tablas 
del 2, logró Domingo recoger al ene mi 
usanza clásica, y en el terreno de los 
chiqueros, luego de saborear el aplauso 
por unos bravos muletazos de pecho, 
inició un natural muy cerrado en ta-
blas, siendo enganchado por la res, que 
le lanzó a gran altura. Conducido a la 
erfermería, r emató al de Albaserrada 
<í-Armillita Ch ico de tres pinchazos con 
alivio. 
Y eso fué todo en la corrida de toros, I ciona. 
metida a torniquete antes de comenzar! Niño del Barrio, 
la temporada. 
Curro CASTAÑARES 
cuarto, aparte un quite vistosülo, que 
se aplaudió, dió también muestras de 
valor con la muleta, siendo también co-
gido aparatosamente, después de idmi-
nlstrar a su enemigo dos estupendos 
pases por alto. Continúa la faena das-
de cerca, dando con serenidad y valen-
tía pases de rodillas y molinetes, para 
terminar con una estocada, que se ova-
En la clínica de la plaza de toro^ 
estaban curando al picador Parrita, he-
ridó por el quinto toro, en la región 
glútea, cuando ingresó Alfredo Corro-
tliano. que fué operado inmediatamen-
te. La impresión primera de la cogida 
era verdaderamente angustiosa, pues el 
matador parecía llevar una mortal he-
rida de vientre. Por fortuna, según cuen-
tan los médicos, se trata de una cogida 
de suerte, pues el cuerno, en sus tra-
yectorias, respetó milagrosamente la 
vena femoral y la vejiga de la orina, 
bordeadas por el hachazo. 
Tras la cura minuciosa del valiente 
diestro, que fué anestesiado con éter, se 
expidió por los médicos de guardia el 
siguiente parte facultativo: 
«Durante la lidia del sexto toro, in-
gresó en la enfermería el diestro A l -
fredo Corrochano, que sufre una heri-
da de asta de toro en la cara interna, 
tercio superior del muslo izquierdo, con 
una trayectora ascendente, que llega 
hasta la pared abdominal anterior; otra 
trayectoria que rompe los músculos ab-
ductores, y pasa a la cara posterior, 
y otra trayectoria ascendente que sigue 
el trayecto de los vasos femorales.» 
E N P R O V I N C I A S 
A L T E R N A T I V A D E COLOMO 
ARAiNJUEZ, 26. — Con un lleno se 
celebró lá corrida de .toros organizada 
para 'dar la alternativa a Félix Colomo. 
Se lidió ganado de Esteban Hernández, 
que resultó bravo. 
Sema entrega los trastos a Colomo, 
a quien abraza. E l público aplaude. 
Colomo recoge al toro con varias ve-
rónicas ceñidas y remata con media 
buena, que es ovacionada. Con la mu-
leta castiga, y de esta faena destaca 
un natural y uno de pecho, y, por últi-
mo, agarra una estocada enorme. 
(Aplausos.) 
Serna lancea magníficamente, y los 
diestros se lucen en los quites, siendo 
ovacionados. Con la muleta Serna da 
pases de todas marcas. Con el pincho 
larga una buena estocada. (Ovación, 
oreja y vuelta al ruedo.) 
E l Estudiante cumplió con el capo-
te. Con la muelta estuvo valiente. A l dar 
un pase de pecho «ale trompicado y sufre 
un desarme. E l público se impacienta, 
y larga dos pinchazos. (Aplausos por 
su voluntad.) 
Serna da cuatro verónicas llenas de 
arte y emoción. Colomo ejecuta un 
quite imponente, que es ovacionado. 
La Serna inicia la faena entre los pi-
tones y se sienta en el suelo. E s t á va-
lentón y el público aplaude incesante. 
Da un molinete, después un pase de ro-
dillas de pitón a rabo, y sigue ar t ís t ico 
y dominador. Larga media y descabella. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
E l Estudiante, con el capote, lancea 
con lucimiento. Intervienen los dies-
tros en varios quites, y el tercio se ani-
ma. E l Estudiante, con la muleta, es tá 
valiente y da tres naturales buenos. 
Con el pincho agrarra dos estocadas 
aceptables. (Oreja y vuelta al ruedo.) 
Colomo desea agradar. Da cuatro ve-
rónicas imponentes, llenas de arte y 
valor, que son ovacionadas- E l públi-
co grita. Colomo, valiente y dominador, 
da pases de todas clases, de los que 
sobresalen dos naturales formidables. 
Con el estoque dió dos pinchazos. E l 
diestro fué sacado en hombros. 
Durante la lidia del último toro re-
sultó cogido el espontáneo Luis Boni-
lla, de diez y siete años, natural de 
Aranjuez, que presenta un cornalón en 
el vientre. En grave estado ingresó en 
el hospital. 
K N -ALOBOIRAS 
ALGBCIRAS, 26.—Con un lleno, se 
debutante, vino a 
janarse cartel, y parece que lo consi-
guió. En el primer toro de su lote, se-
cundo de la tarde, se apunta cinco ve-
rónicas ceñidísimas y medio par de las 
cortas, excelentemente preparado, que 
agradaron. Con la muleta realizó una 
buena faena, en la que destacan varios 
pases por alto y molinetes. Después de 
sufrir un revolcón, termina con media, 
u tanto delanterilla. (Ovación y vuel-
ta al ruedo.) A l magnífico quite que hi-
zo al quinto de l i . tarde siguió una gran 
faena de muleta (Música.), en la que 
demostró, aparte serenidad y valor, ser 
un muchacho bien enterado de su ofi-
cio. Dió fin de su enemigo mediante una 
buena estocada, que le vale gran ova-
ción, oreja y vuelta al anillo. Salió a 
hombros al final de la corrida. 
Paco Bernal, debutante también, re-
sultó el elemento más flojo del progra-
ma. A l tercero de la tarde, que, como 
queda dicho, fué fogueado, lo muleteó 
con precauciones, lo despachó con 
una gran estocada. A l sexto, toro re-
servón y dificilísimo, lo muleteó movi-
do y perdiendo por dc<í veces el trapo. 
Termina con el bicho medíante un pin-
c izo en hueso y una estocada entran-
d~ mal. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 26.—Se ha celebrado la 
novillada, con ganado de Santos, a car-
go de los espadas José Lasheras de Ala-
gó n, Luis Sarmentera y Mart ín Reta-
na, madrileños. 
En los primeros lances de capa, fué 
cogido Lasheras, sufriendo un punta-
zo, que le impide seguir la lidia; los 
otros dos matadores despacharon los 
seis novillos lo mejor que pudieron, por 
ser ganado dificü, que acudía al «bul-
to», y resultaba peligroso. 
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" P A L A C I O D E ! 
I L A M U S I C A ! 
S A B A D O D E G L O R I A 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
| U n " f i l m " g r a n d i o s o , | 
| q u e e s c o m o u n a m a - = 
E r a v i l l o s a b i o g r a f í a d e | 
E " L a V e n u s d e H o l l y - | 
w o o d ' * 
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Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, 8 cpd.—BEEOO, U 
VAL,VERDE, L—BRAVO MURELLO, 118 
SUCURSAL VALLADOLTD: MIGUEL 
ISCAB, 6. 
SU. B.:. * ' B M ÍM B B B kK B B 3 
J A R A B E 
^ D E Y E N " 
L A X A N T E 
Utilísimo contra el estreñimiento 
en los adultos « insustituible en los 
niños. Necesario en la dentición, 
pues ayuda a eliminar la baba. Muy 
conveniente en la toe ferina, por-
que «vite complicaciones digestivas. 
De venta en todas tan farmacias 
Frasco grande Ptas. 5,00 
Frasco pequeño " 3,10 
j C U I D A D O ! 
PEDID JARABE " D E T E N " 
PUES HAY IMITACIONES 
C U j a — ^ A V . C O N D E D E P E Ñ A L V E R , 3 
M / \ Í J M P A R I S : B O U L E V A R D F T A L I E N S , 5 
Todos los perfumes de gran lujo a peso •mniüini iiHiiyH"iii»iiimHi»uniiinniwn!ii b e a o n a i i i i i n i i i n i 
¿Es usted aficionado a l a f o t o g r a f í a ? 
Rdlos peMoulae Veet Pocket, 8 vista» 2,15 
6 X • 8 vletae . 2,55 
Placas Ortho « % X • 12 placa* 4,30 
9 X 12 12 placas ...» 6,50 
COMPRE SU MATERIAL E N 
V I U D A D E B R A U L I O L O P E Z . P r i n c i p e , 2 7 * 
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F I G A R O . — " L a p romet ida de m i 
m a r i d o " 
El viejo vodevil y la anüquie ima co-
media de enredo con el asunto Ae un 
metrimemio que ae oculta por miedo 
a un padre austero, rígido e inflexible, 
en cuanto ae relaciona con la estricta 
moral, no puede modernizarse porque 
se lleve a le pantalla y ocurran sus in-
cidentes en interioreÉ futuristas. 
Indudablemente hay un límite para 
las consecuencias que se derivan de es-
tas situaciones tan conocidas, porque a 
pesar de8 afán de novedad que hay 
quis *upo(n<T en los adaptadores, poco 
m á s o menos todos los que pasan por 
la pantalla se aan visto en cualquiera 
de las versiones del asunto. 
Lo nuevo está realmente en la visión 
d3 tipos y en la interpretación, y aquí 
si que se advi-rten detalles de fina co-
micidad y rasgos personales. 
Y como en ello reside la fuerza de 
la píllenla se insiste en ello y se rei-
teran los momentos y se prolonga la 
cinta más allá de la medida justa. 
En el aspecto moral, salvo alguna 
que otra sugerencia y algún momento 
equivoco pasajero y llevado con l im-
pieza, no hay reparo grave que oponer. 
La pequeña moraleja de que en la edu-
cación de los hijos no es todo rigor y 
que la justicia debe estar templada por 
la clemencia, es simpática y tiene fuer-
za porque surge amable de una acción 
cómica y ligera. 
J. de la C. 
Douglas Fairbanks, en Barcelona 
BARCELONA, 26. — Han llegado a 
Barcelona Douglas Fairbanks, padre 9 
hijo. Vienen en viaje de recreo y Dou-
glas, padre, se propone ir a Sevilla, con 
objeto de filmar una parte de la película 
"Don Juan". Los viajeros visitaron a 
Schmelling, del que son íntimos amigos 
También se espera ec esta ciudad la 
llegada de la "estrella" cinematográfica 
Anny Ondra, esposa de Max Schmelling. 
de Haendel. Véase carteles, 5 pesetas bu-
taca. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
El espectáculo más interesante de Ma 
drid: "Angelina o el honor de un briga^ 
dier". (Un drama en 1880). Toda una 
época evocada con gracia desbordante, 
por Jardiel Poncela. El éxito del año. 
Calderón 
El Sábado de Gloria presentación de 
te. Compañía Lírica Titular, y estreno de 
la zarzuela de Romero, Fernández Shaw, 
música del maestro Moreno Torroba, "La 
chulapona". Se despacha en Contaduría. 
Lara 
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A L O J E S E U S T E D 
E N E L 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R i r» 
Doscien tas habi tac iones con b a ñ o , t e l é f o n o , e t c é t e r a . 
E l m á s recomendable por su confo r t y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A C 
(GRAN V I A ) 
PBiinniiniüB'ü'V'" b e p b ? 
go, doblándose por bajo eficaz y ajus- | celebró la inauguración de la tempora-
tado, y tirando por últ imo unos adornos 
muy del agrado de la concurrencia, que 
batió palmas con estruendo. 
' Do.̂  estocadas, muy delantera dn'a y 
torcida la otra, dieron en tierra con la 
res, tras cuya muerte, recorrió el anillo 
el buen Ortega, recogiendo palmas del 
grade rio. 
E l otro toro del lote del paleto ya no 
fué torillo, sino torazo. 
Un cárdeno, largo y bien puesto y 
con brío y con agallas, que se hizo el 
amo al salir y siguió mandando en el 
suelo haata que se lo llevaron las mu-
lillas. 
Ortega la rgó bandera, sin recogerle, 
y cuando al fin pudo lancearle lo hizo 
con precavido movimiento. Más ducho' 
con la muleta el borojefio, aguantó el 
empuje del morlaco en dos pares inicia-
les por alto, pero cuando quiso domi-
narle por bajo con sus caracterís t icos 
parones se encontró con más toro de lo 
que él esperaba. 
Un pase natural, apenas iniciado, 
hizo a Domingo Ortega retroceder a la 
defensiva achuchado por el comúpeto. 
Y entonces inició unos adornos por l á 
cara, que el público protestó, natural-
mente, pues lo que quería era ver to-
rear. 
Suerte tuvo el espada, sin embargo, 
al asegurar al bicho al primer linterna-
zo, muy hábi lmente puesto, por cierto, 
en los altos del morrillo. 
Ni que decir tiene que hubo pitos de 
la clientela como remate de tan de-
ficiente faena. 
En cambio, fueron muchas y muy 
justas las ovaciones tocadas a Domin-
go, a t ravés de toda la corrida, en tres 
o cuatro quites oportunísimo» y de gran 
jnérito, por denotar una excelente co-
locación torera. 
Alfredo Corrochano sufrió una gra-
ve cogida en la lidia del sexto. 
No habia tenido suerte con su primer 
bicho, a l que había tenido que herir 
cinco veces para rendirle, y quiso el 
muchacho desquitarse con el último de 
la fiesta, grande y con nervio, iesarro-
Uado hasta el final de su lidia. 
E l espada, que cultiva con plausible 
prodigalidad el toreo sobre la zurda, 
quiso realizar 
da. Se lidiaron novillos de Surga, que 
resultaron bravos. Tomás Belmente es-
tuvo superior en su primero y colosal 
ert el segundo, en el que se le concedió 
oreja y el rabo, r l Niño de la Pai-
ne estuvo superior, y fué sacado en 
hombros. 
UN V A L E N C I A 
VALENCIA, 26.—Lo desapacible de 
la tarde hizo que la entrada no exce-
diera de media plaza. 
Los novillos de Garrido, negros, no 
fueron precisamente un dechado de po-
der y de bravura. El tercero, que huia 
descaradamente de los caballos, fué con-
denado al fuego. 
Pericás no tuvo una tarde de gran 
lucimiento, debido a la mala calidad del 
ganado. Demostró, sin embargo, interés 
y buena voluntad de agradar, hasta el 
punto de que en la faena de muleta al 
primero de la tarde, toro que llegó ago-
tado al último tercio, estuvo a dos de-
dos de ia cogida, en fuerza de exponer 
y obligar. Después de un pinchazo en 
eso, dió fin del bicho con una esto-
cada atravesada, que se pita. En el 
I N S T A L E U S T E D A P A R A T O S REGIS-
TRADORES I N T E R N A T I O N A L P A R A 
CL C O N T R O L E X A C T O D E LAS 
ENTRADAS Y S A L I D A S D E S U PER-
S O N A L 
Unce pocos minutos perdidos al día en la 
entrada del personal representa miles de 
pesetas perdidas al año . Evi te discusiones y 
reclamaciones a la hora de pagar los jorna-
les. Escribanos d á n d o n o s loe datos de su* 
problemas; nosotros lee liaremos un estu-
dio, resolv iéndolos sin gasto alguno para 
ustedes. Relojes de serenos. La mayor va 
riedad de precios y modelos. Aparatos re-
gistradores del costo exacto de los traba 
jos. Aparatos para control del trabajo de 
as m á q u i n a s . Relojes eléctr icos de regula 
•ión a u t o m á t i c a . Cerraduras e l éc t r i cas re 
gistradoraa. Seña les de alarma, etc. 
P R E C I O S R E B A J A D O S 
Unicos especializados 
G A S T O N O R G E . C. A . , Sevil la 8 
M A D R I D 
Hoy martes, tarde y noche. Madre Ale-
gr ía ; miércoles, jueves y viernes, no hay 
función. Sábado de Gloria. "Madre Ale-
gr ía" se impone. Domingo, 1 de abril, 
"Madre Alegría", tarde y noche, diaria-
mente se despacha en Contaduría para 
estas funciones. 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
BENAVENTE (Compañía de V o d e -
vil).—Inauguración Sábado de Gloria: El 
pecado nuevo. Perlita Greco, Olvido Ro-
dríguez. Jullta Bilbao. Butacas, desde tres 
pesetas. 
COMEDIA.—6 y media (popular, 3 pe-
setas butaca): La marquesona; 10 y me-
dia (popular, 8 pesetas butaca): La mar-
quesona. (Miércoles Santo, Jueves Santo 
y Viernes Santo, no hay función) ( M -
934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—6,30: N i al 
amor ni al mar (de Benavente). Butaca 
3 pesetas; 10,30: La sirena varada (20-1-
934). 
i-AKA.—8,30 y i0,30: Madre Alegría. 
(Gran éxito) .4-1-934). 
MABIA ISABEL.—A >a8 *,80 y 10,45: 
Angelina o el honor de un brlgiadier. (Un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
TEATRO ASTORIA (Compañía Opere-
tas Modernas).—6,30 y 10,30: ¡Perdón, 
madame...!, de Paul Abraham. Exito ine-
narrable. Butacas: 3, 1,S0 y 1 pesetas (11-
3-934) 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30: Un alto en el camino. Bu-
taca 1 peseta. 10,30 (gran moda): Cásate 
y verás (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Qámez) -
A las 6,30 y 10,30: El baile del Sevoy. 
ZARZUELA (Semana Santa).—A las 4, 
6,30 y 10,30: Jesús. (Estampas de la Pa-
sión). Precios populares, todas las buta-
cas a 3 pesetas (7-3-934). 
ZARZUELA A las 4, 6,30 y 10,30. el 
grandioso espectáculo de arte: Jesús 
(Estampas de la Pasión). Genial creación 
de José Bruguera. Precios populares. To-
das las butacas a tres pesetas.' 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I , 
Teléfono 16606).—A las 4. Primero, a re-
monte: Jurico y Zabaleta contra Ostola-
za y Guruceaga Segundo, a 'remonte: 
Aramburu I I y Bengoechea contra Iza-
guirre n i y Salaverría I I . 
C I N E S 
E s e n i ñ o e s t o n t o 
a t u 
Un estreno sensacional 
"Isabel de Inglaterm", en el BEATRIZ, 
sábado tarde, presentación de la eminen-
te actriz María Vila. Encarguen locali-
dades. 
Zarzuela 
Sábado de Gloria, sensacional debut de 
Goldin, el gran ilusionista norteamerica-
no con su compañía de revista mágica. 
E l espectáculo mágico más grsunde del 
mundo. 60 sorprendentes trabajos de ilu-
sión en 60 minutos. Dos horas y media de 
espectáculo. 
Católicos 
Acudid a COUSEVM Segunda sema-
na de "La maravillosa tragedia de Lour-
des". Completando el grandioso espec-
táculo las películas " E l Nacimiento" y 
"Jerusalén". 
Cine Fígaro 
Todos los días el extraordinario éxito 
de risa "La prometida de m i marido", 
gran creación de René Lefevre. 
"Matrícula 33" 
Misterioso heroico, salva m 
Gran éxito. CINE BARCELO. 
patria. 
Catalina Barcena 
Se presentará al público de Madrid el 
Sábado de Gloria, en el escenario del CO-
U S E V M Además, en la pantalla, con el 
acontecimiento del año, "La ciudad de 
Cartón", por Catalina Bárcena. Dos acon-
tecimientos en uno. Encargos contaduría. 
"Esclavitud" 
por Dorothy Jordán se proyecta con éxi-
to extraordinario en el CINE SAN CAR-
LOS. La revelación cinematográfica del 
año. 
Cine Latina 
Hoy y mañana últimas proyecciones de 
"Yo, tú y ella", genial creación de Cata-
lina Bárcena, hablada en castellano. Sá 
bado de Gloria: "E l signo de l a c r m " (ha-
blada en castellano). 
• • • R • ' • • • • " : • « -
Concierto de Música Sacra 
en el ESPAÑOL. Jueves 29, seis tarde. 
Masa Coral de Madrid y Orquesta Clá-
sica. Directores Rafael Benedito y José 
Franco. "Magníficat", de Bach. "Mesías", 
Laxen Busto 
L a x a n t e 
la última faena a la 
q u e e d u c a e l i n t e s t i n o 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca una pese-
ta: Recuerdos del lejano Oriente (docu-
mental, en español). El caballo (intere-
sante película instructiva, en español). 
Noticiarios Pathé y Eolair (en español). 
Carrera ciclista de los "Seis días", en 
Nueva York y en París. Ultimas modas 
femeninas. París, el baile "Des petits lits 
blancs". Madrid: La primera corrida de 
toros del año, con las cogidas de Corro-
chano y del picador Parrita. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: E l favorito de 
la emperatriz. Gran éxito lírieo y Parti-
do España-Portugal (21-*-934). 
AVENIDA.—6,80 y 10,30: La ley del Ta-
llón (por Spencer Tracy) (22-8-984). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Matrícula 33 
(un "fi lm" de contraespionaje) (17-2-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,80: ¿Milagro? (Do-
rotea Wíeck y Hertha Thlele) (23-3-9Q4). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Tempestad al 
amanecer. Besos en la nieve. Teléfono 
22229 ( 23-3-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua, de 
3 a 1. Típicas fallas en Valencia. Schme-
lling en Barcelona. Botadura del primer 
buque construido en los astilleros portu-
gueses. Otros reportajes Fox Movietone. 
El herrero de mi pueblo (dibujos). Viejo 
Méjico (alfombra mágica). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10^0: 
Christus. A través de la Indo-China. (Pro-
grama doble). 
CINE GENOVA (Teléfono 34378).—6,80 
y 10,30. Extraordinario éxito. La obra su-
blime de Cedí B. de Mllle y espectáculo 
magno que asombra al mundo: El signo 
de la cruz. (Copla original en inglés), con 
Fredric Marh-Ellssa Landí y Claudette 
Colbert (27-12-983). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 6,30 
y 10,30: Odio (película española, por Ma-
ría Ladrón de Guevara). Butacas, una pe-
seta; sillones, 0,75 (27-2-934). 
CINE LATINA (Totalmente reforma-
do).—6 y 10,15, formidable éxito: Yo, tú 
y ella, hablada en castellano por Cata-
lina Bárcena (miércoles, último día y 
otras. Sábado de Gloria: El signo de la 
cruz (hablada en castellano) (7-1-934) 
CINE MADRID (Tel. 13501).—A las 6,80 
y 10,30: Inri , el drama de la Pasión. Un 
viaje a los Santos lugaree. 
CINE DE LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Tenor de cámara. Selecciones Pllmofono. 
(15-2-934.) 
CINE VKLüSSIA—(Reportajes de ac-
tualidad.) Sección continua. Revista Pa-
ramount núm. 33. La vida en un rincón 
de Africa. Italia. Félix y los chinos. Kun-
tertunt. Recorriendo el Cameroum. Buta-
ca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,80 y 10,30: 
Christus. A través de la Indo-China. (Pro-
grama doble.) 
CINEMA BILBAO (Tel. 30796).—A las 
6,30 tarde y 10,30 noche: El retador (26-
l-«34.) 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Noche de 
cabaret (opereta). La mujer X, (en es-
pañol, por María Ladrón de Guevara). 
(3-1-932.) 
CINEMA ESPASA.—A las 8 y 10,30: 
El robinsón moderno. 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,80: Ben-
Hur. 
COUSEVM—6,80 y 10,80: La maravi 
llosa tragedla de Lourde*. (Segunda se 
mana.) (20-S-9S4.) 
FIGARO (Tel. M741).—«¿O y 16,80: 
La prometida de mí marido (éxito de 
risa, por Rene Lefebvre). 
MONUMENTAL CINEMA.—A las 6 80 
y 10,30: El signo de la Cruz (grandioso 
éxito). (27-12-933.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 
10,30: Los nibelungos. (24-3-934.) 
PANORAMA.—11 mañana a 1 madru-
gada, continua, precio único una peseta. 
France Actualltéa con la carrera ciclis-
ta de los seis días y el baile de las caini-
tas blancas celebrado en la Opera de 
París con el concurso de la Mistlngett. 
Peligros de Betty (dibujos). Roma y el 
Vaticano (viaje en español). Historia 
que parece cuento (documental «n es-
pañol). De Belén a Jerusalén (panorá-
mica, en español). E l sexo débil (depor-
tiva, en español), y el reportaje de ac-
tualidad: Primera corrida de la tempo-
rada con la reaparición de Ortega. 
P L E Y E I 4,80, 6,30 y 10,80: Todo por 
el amor. Jueves y Viernes Santo ao hay 
función. Sábado de CHoria: Paprika 
(Francisca Gaal). (16-11-988.) 
PROGRESO.—6,80 y 10,80: La másca-
ra de Fú-Manohú (por Boris Karloff). 
(6-3-934.) 
PROYECCIONES (Tel. 83976). — 6,30 
y 10,80: María, un " f l lm" de Paul Fejos 
con Annabella. Sábado de Gloria: Un la-
Idrón en la alcoba. (19-12-983.) 
| SAN CARLOS (Tel. 72627).—A las 6,80 
y 10,30: Esclavitud (por Dorothy Jordán, 
en español). (29-10-930.) 
SAN MIGUEL—6,80 y 10,80: Mi debi-
lidad (Llllan Harvev). (16-2-984.) 
TTVOLI A las 6,80 y 10,80: Suerte de 
marino (gran éxito cómico por James 
Dunn). E l Sábado de Gloria reapariefó-
de Vuelan mis canciones. 
(El anuncio de los iiectáculos no mí 
Ipone iprohaclón ni K—nrv*atf^tí,*'M í* 
focha entre parjnte--is al i ' " >' c •' 
loarteleia ' > r • -ponde 3 l:-
'caclon e« : | . nKBATK ríe In c r. ica <;• 
'la «ferc.) 
Deapués de la comida, su mamá fe 
dijo que hasta pasadas lae cuatro de 
tarde no volvería a ver ni a papá ni * 
ella. Le recomendaba que fuese formaj 
durante su ausencia. Tenían que ir 
la estación de Atocha a esperar 
Lucrecia y a Jaimito. 
—¿Cuantos años t i e n e Jaimito» 
—preguntó Emilín a su mamá. 
—Dos y medio. 
—¡Un crio! Tengo cinco años má» 
que él y seguramente no podretnoa ju. 
yar. 
—Pero serás bueno con él. 
Cuando se quedó eolo fué a la cocí, 
na y pidió a la cocinera que le 
un plátano. Mientras lo comia p c ^ 
que un niño de dos años y medio es on 
g5r insignificante que no merece quj 
otro de siete y nvedio se tome la mo. 
lestia de inventar una travesura para 
hacerlo rabiar. Deeprecló a Jaimito y 
se durmió en una butaca del comedor 
Cuando lo despertaron, tía Lucrecia 
y Jaimito estaban ya en la casa. La ^ 
le dió un beso y le regaló una caja cU 
dulces. El correspondió al regalo di. 
ci'endo que su primito era un nifio 
guapo. Pero no dijo que le parecía un 
poco bobo y que aquella gordura exa-
gerada no podia en modo alguno ser 
favorable para el normal desarrollo de 
la inteligencia. Había oído decir que hay 
hombres gruesos de mucho talento, pe. 
ro él tenía opiniones propias. 
Jaimito estaba sentado en una sllli. 
ta alta y se hurgaba las narieitas. Lue-
go se chupó rabiosamente un dedo. 
Cuando nadie lo esperaba, dijo: 
—Ta. Ti . To. Ta. Te. To. p i . Po. Gú, 
—¡Qué rico!—aseguró la mamá de 
Emilín. 
—Eso no hay quien lo entienda. Mi 
primito es tanto. 
—¿Qué dice este niño? 
—Que Jaimito acaba de soltar una» 
voces estúpidas. 
—Vete a la cocina. 
—AHI estaré mejor. No tendré qw 
oír a ese bebé gordo. 
—Te daré irnos azotes. Hija, perdo-
na. Este nifio mío, como su papi lo 
•Muca tan mal... 
No oyó más. A l poco rato una don* 
celia comentó a preparar la merienda. 
Emilín fué al comedor. Pidió perdón a 
tía Lucrecia y »e sentó al lado de Jal-
mito. 
Minutos después, dijo alborozado: 
—¡Ya decía yo que mil primito ea 
tonto! Se ha arrancado un botón del 
delantalito y lo ha dejado en la mesa; 
yo, para convencerme de si era listo o 
no, se lo he puesto en la boca y el e*. 
túpido se lo ha tragado, y ahí lo tiene» 
tun fresco, como si se hubiera comido 
una pastilla de chocolate. ¡Si no hay 
más que ver la cara que tiene! 
Los robos d e l d o m i n g o 
HS domingo se cometieron en Madrid 
numerosos robos; entre loe más impor-
tantes figuran log siguientes: 
A don Julio Chacón Santón ja le ro-
baron de su domicilio, Hermosilla, 30, 
2.000 pesetas en metálico y alhajas poi 
valor de mi l . 
—En una panadería de don Esteban 
Lacasa, de la calle de Jorge Juan, núme-
ro 20, fué forzada la caja, de la que s.iS' 
trajeron 500 pesetas. 
—En una farmacia de la calle M 
Príncipe de Vergara, propiedad de don 
Fernando García Recuero, se llevaron 
medicinas por valor de 800 pesetas. 
— Y en el domicilio de don Francisco 
Fernández Martínez, Manzanedo, S. des-
aparecieron 865 pesetas. 
Para perpetrar los anteriores robos, 
los rateros se valieron de la palanqueta 
Por último, a don José Ruiz Ortiz le 
han robado ei automóvil 37828 M¡., va-
lorado en 10.000 pesetas, que habia de-
jado en la calle de Jorge Juan. 
H e r i d o por un disparo 
Un escopetero de la estación del Me-
diodía vi ó el domingo por la tarde que 
algunos individuos pretendían subir «1» 
billete a uno de loa trenes que partían 
para Aranjuez. 
Para salir en su persecución dejó la 
escopeta apoyada contra un muro, coi 
tan mala fortuna que el arma se dlspa* 
ró, alcanzando ei proyectil a Migue; Pa-
lero Valles, de diez y siete años. 
Este, después de ser asistido en el bo-
tiquín de urgencia de la estación, fui 
conducido en una ambulancia al Hospi-
tal Provincial. 
• : • .B 
¡FAJAS 
liadas! 
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Hotel Metropolitano 
Nuevo jefe cocina. Habitaciones, 6 pt»* 
•iiiiiBiiifli.iiiijíiiBiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiaüiiiü:! * ^ 
S l a n d a r d 
», 10. 16 y 20 HP. 
MAULAN O SANCHO 
Femando e) Santo. 24. Recambio* 
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E l M u r c i a y e l C o r u ñ a f u e r o n d e r r o t a d o s , i n e s p e r a d a m e n t e ; e n s u c a m p o . E l B a r c e l o n a g a n ó a l 
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m i n a t o r i a p a r a e l c a m p e o n a t o d e l m u n d o 
Athlétic, 5; Zaragoza, 0 
BILBAO, 26.—En el campo de San 
jíamés jugaron ayer el Athlétic de B i l 
bao y e1 Zaragoza para disputarse el 
campeonato de la Copa. Triunfó el Athlé 
t¡c que consiguió cinco tantos a su fa 
VOr, contra ninguno de los contrarios. 
El partido careció de interés. En el 
primer tiempo dominaron en absoluto los 
bilbaínos, quienes en la segunda parte se 
limitaron a cumplir sin desarrollar uin 
guna clase de juego. La delantera del 
Zaragoza carece, en absoluto, de rema-
te, por lo que no llegaron a marcar 
tanto alguno. 
El primer tanto lo consiguió Irarago-
rri, a bote pronto al rematar un pase 
de'Bata. El segundo "goal" lo marcó 
Bata al rematar una magnifica jugada 
de Gorostiza. El tercer tanto, a causa 
de un "penalty" que hizo uno de los her-
manos Chaoacartegui, lo marcó Gorosti-
za al tirar el castigo. Con este resulta-
do de tres a cero terminó la primera 
parte. 
En el segundo tiempo los bilbaínos 
marcaron loa dos restantes "goals", uno 
por obra de Bata al rematar de cabe-
za un centro de La Fuente, y el otro 
por obra Ge Gorostiza. 
Los delanteros bilbaínos jugaran bien 
en el primer tiempo; en el segundo no 
hicieron nada de particular. Del Athlé-
tic destacaron los medios Gerardo y 
Muguerza; el defensa Gilaurren y el de-
lantero Iraragorri. 
Del Zaragoza, los mejores los defensas 
y el medio centro. E l arbitraje a cargo 
de Escartín fué bueno. 
Valencia, 3; *Murc¡a, 1 
MURCIA, 26.—En el campo de la 
Condomina se jugó ayer el partido de 
campeonato entre el Murcia y el Va-
lencia. El triunfo correspondió a los va-
lencianos, por tres tanto a uno. Salvo 
la línea media valenciana, el resto del 
equipo demostró enorme superioridad 
sobre sus rivales. E l terreno estaba com-
pletamente embarrado, y esta circuns-
tancia contribuyó a la victoria del equi-
po forastero, pues los valencianos se 
adaptaron bien al estado del terreno, 
mientras que los murcianos ext rañaban 
el bote del balón. 
Una hora antes de comenzar el par-
tido descargó un fuerte temporal de 
agua, acompañado de un viento huraca-
nado, no cesando ya de llover a lo lar-
go del partido. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma, bajo el arbitraje de Ba-
laguer. 
Valencia: Cano, Torregaray—Pasar ín . 
Bertolín — Iturraspe — Conde, Torrede-
flot—Montañés—Vilanova—Costa—Tra-
banco. 
Murcia: Elzo, Garce rán—Capa l so ro , 
Muñoz — Palahi — Griera, Julio—Fe-
rrer—Uria—Roig—Somichero. 
Después de los primeros momentos 
de juego nivelado, el Murcia consigue 
inclinar el juego a su favor, y lúcese 
Cano en el saque de un "conjer". E l Va-
lencia nivela el juego y se registran dos 
"cornors" a -su favor. A los veinte mi-
nutos se t i ra un golpe franco contra el 
Murcia, ejecutado por Bertolín. E l ba-
lón es recogido por Costa, que, de un 
tiro a la media vuelta, consigue el pri-
mer tanto para el Valencia. El "goal" í i n ^ a 7 " e r ¿ n c u e n t r o , ~ün " jug ¡?o r" del 
es acogido con gran entusiasmo por los:Hércules di6 una mano intencionada 
numerosos valencianos que han venido i evitar ^ seguro tanto n0 
a presenciar el encuentro. Nuevo domi-; fuese itado el ..penalty.. se gran 
nio del Valencia, y Vilanova pierde una |jaleo Dcspués de larga discusión, se 
ocasión magnífica de marcar. Reacción ^ncedió el castigo, que tiró Diz, quien 
la segunda parte, y hubiera ocasiona-
do una catástrofe asturiana sin la ac-
cicn de Pena, que quitó varios tantos 
a portero batido. 
Saro consiguió el tercer tanto, cuan-
do jugaba de extremo derecha, a loa 
diez minutos. 
Loa defensas héticos y Pena y Sión 
fueron los mejores jugadores. Arbi t ró 
Sanchiz Orduña. 
Equipos: 
Betis Balompié: Urquiaga, Arqueta— 
Aedo, Peral—Soladrero—Larrinoa, Sa-
ro—Areso—Unamuno—Lecue—Enrique. 
Spórting de Gijón: Sión, Quirós—Pe-
na, Tronchín—Rubiera—Luisín, Margo-
11 es—Abel ardo— Herrera—Pin—Pan era. 
Celta, 3; Español, 2 
VIGO, 26.—El partido comienza con 
juego nivelado, y poco a poco el Celta 
va reaccionando. Por fin logra impo 
nerse el Celta y desborda a los caita-
lanes- A los treinta minutos se t i ra 
una falta. E l balón, bombeado, va a 
caer sobre la meta catalana, y al in-
tentar Florenza despejar. Polo t i ra rá-
pido y marca el primer tanto. Faltan-
do tres minutos para terminar la pri-
mera parte. Polo t ira otra falta, y al 
remate entran Gonzalo y Machicha, 
consiguiendo este último marcar el se-
gundo "goal". Con el resultado de dos 
a cero termina el primer tiempo. Co-
mienza el segundo con presión del Cel-
ta, y Florenza se ve apurado. Hay un 
remate de Machicha, a portero batido, 
y el balón va fuera. A los diez minu-
tos, avance céltico. Pirelo centra muy 
bien y remata la jugada Marcial, apun-
tándose el tercer tanto. Gran reacción 
dei Español, y al medio minuto Ir ion-
do consigue el primero para los espa-
ñolistas. Poco después Bosch logra el 
segundo al t i rar un castigo. Los últi-
mos momentos del encuentro son de 
gran codicia por parte de ambos equi-
pos para mejorar el tanteo, pero lle-
ga el final con el resultado de tres a 
dos a favor del Celta. 
Alineación de los equipos: 
Celta: Lllo, Ignacio—Valcárcel, Ar-
mando—Vega-—Piñeiro, Marcial-—Ma-
chicha—Gonzalo—Pirelo—Polo. 
Español : Florenza, Arater—Oro, Mar. 
tí—Solé—Cristiá, Prat — Edelmiro — 
Iriondo—Bdelmiro H—Bosch. 
E l señor Canga Argüelles estuvo im-
parcial en su arbitraje. 
Hércules, 1 ; *Coruña, 0 
CORUÑA, 26.—Ayer, en el campo de 
Riazor, jugó un partido el Hércules de 
Alicante contra el Deportivo de La Co-
ruña. Ganó el Hércules por un tanto, 
que marcó a los diez minutos de empe-
zar el segundo tiempo Tatono. Arbi t ró 
Campos. 
E l partido fué malo. E l Deportivo es-
tuvo desastroso, especialmente la delan-
tera, que no tiró a "goal". Diz fué el 
único que puso voluntad; Cela, bien; 
Fuentes, mal, demostrando que no sir-
ve; Reboredo, más flojo que otras veces. 
La defensa, bien; Trigo, muy bien, en 
las pocas ocasiones que tuvo que inter-
venir. -•>.,„ 
Loh forasteros jugaron duro y rápi-
do; remataron poco. La defensa, muy 
buena, especialmente Maciá; l o s me-
dios, compenetrados, y la delantera floja. 
Cuando faltaban cinco minutos para 
del Murcia a los veinticinco minutos 
que consigue dominar intensamente has-
ta el final de la primera parte. La de-
lantera desperdicia buenas ocasiones, ha-
ciéndose patente el fracaso de la t r i -
pleta central. E l público exterioriza su 
disgusto. Los medios murcianos empu-
jan a sus delanteros, llegando a acorra-
lar a los valencianos, lo que da lugar 
a que el trío zaguero se luzca en sus 
intervenciones. Hay varios "comers". 
em consecuencias. 
Comienza el segundo tiempo con do-
minio murciano. Se registran tres "cor-
ners" más. El Valencia se defiende 
bien. A los nueve minutos, Bertolín 
avanza desde fuera del área, t i ra ines-
peradamente a "goal", marcando el se-
gundo tanto valenciano. E l Murcia no 
desmaya y signe empujando. Nuevoe 
"comers", sin resultado potitivo. 
Avance murciano y situación apura-
disima para el Valencia, pues cuando 
Cano había fallado un balón y el tanto 
parecía seguro, actúa de providencia 
Torregaray, que despeja la situación. A 
la media hora de Juego de esta parte, 
Torredeflot escapa y centra. El balón es 
recogido por Costa, que de cabeza en-
vía el balón a las mallas. Un minuto 
después de este tercer tanto. Cano in-
terviene para despejar. El balón es re-
cogido por Roig, que consigue el prime-
ro y único tanto murciano. Más domi-
nio del Murcia, y faltando poco para 
terminar el partido, Vilanova larga un 
fortíaimo tiro. E l balón, que se estrella 
contra el larguero, es recogido por Cos-
y éste, a bocajarro, lanza un so ta, 
C. D. Español .. . . 
Rácing Ferrol ano 
C. D. Coruña 
Onuba 
berbio tiro, que detiene Elzo de mane-
ra enorme. 
r>el Murcia fracasó rotundamente la 
linea delantera, excepto los extremos, 
y la defensa estuvo floja. El Valencia 
demostró ser equipo de campeonato. 
Gustaron mucho Torredeflot y Conde, 
como el tr io defensivo. El resulta-
^ es justo, pues aunque dom:nó mu-
cao más el Murcia, se mostraron siem-
pre sus jugadores ineficaces. Durante el 
^ncuentro, la inmensa mayoría del pú-
ouco protestó de la alineación de la de-
, u ra murciana, y a loe directivos, por 
naber incluido a Fer ré . 
Betis, 3; Spórting, 0 
SEVILLA, 26 . - Asistió mucha gente 
* este interesante partido. Los héticos 
^minaron constantemente, y su delan-
Ca? estuvo premiosa en los remates. 
asi todos los peligrosos centres de Sa-
ro se perdían por falta de decisión. 
•AJ rematar un «córner», consiguió Le-
^e el primer tanto, a los veihte minu-
• y poco después este mismo juga-
se preparó un «chut» fulminante, 
el que logró el segundo «goal>. 
ab¡thSA0ber,bÍa defensa Arqueta-Aedo 
MjWtóó a ia delantera contraria, que-
S l n ^ V 1 SpÓrtÍng 1111 s610 ^ d o r 
^adie T ^ l T u e x t r a ^ n " i a , como 
C ¿ h€Cho 108 ^mpos sevi-
ú ? . Oviedo F. C, exento 
aoauiuo local se acentuó más en Donostia F. C, exento 
lo quiso colocar tanto que el balón dió 
en el poste y no fuá "goal". 
Barcelona, 5; Sevilla, 1 
BARCELONA, 26. — Con un ilenazo 
hasta los topes se ha jugado en el cam-
po de Las Corts el partido correspon-
diente a la primera eliminatoria de los 
octavos de final mire los azulgranas y 
el Sevilla F. C. La victoria que durante 
el primer tiempo no quiso iuclinars?, a 
favor de ninguno de los equipos conten-
dientes, a mediados d2 la segunda parte 
se decidió francamente por los locales, 
que obtuvieron un "score" que permite 
esperar sin temor alguno el próximo 
partido que habrá de jugarse en Sevilla. 
Durante el primer tiempo el juego fué 
nivelado, destacando la gra© labor l a -
vada a cabo por los "backs" visitan 
tes, que ae bastaron para anular la li-
nea de ataque barcelonista. Loa me-
dios blancos tambiém rayaron a gran al 
tura y sirvieron buen número de balo-
nes a sus delanteros, que no supieron és 
tos aprovechar, y también porque Zaba 
lo, en una gran actuación, desbarató 
sus intenciones. E l Juego durante este 
tiempo recayó sobre ambas líneas de 
fensivas, entrando sólo en juego los 
guardavallas en muy contadas ocasio-
nes, pues ninguna de las dos líneas de 
ataque estuvo acertada. 
La segunda parte se ha caracteriza 
do por un completo y •efectivo dominio 
de los propietarios del campo. Ramón 
y Goiburu permutaron sus puestos, y 
este cambio se reflejó en seguida en el 
marcador, ya que en diez minutos los 
azulgranas se habían apuntado tres 
tantos, todos ellos de inmejorable fac-
tura. A partir del primer "goal", el Se-
villa se ha deshinchado, y los defensas, 
que en el tiempo anterior habían sido 
sus más firmes puntales, se derrumba-
ron ante la presión catalana y dejaron 
poco menos que desamparado a EJiza-
guirre, el cual, no obstante los tantos 
marcados, fué el mejor jugador anda-
luz, pues estuvo incansable y salvó con 
su valentía, rayana en la temeridad. 
Infinidad de tantos seguros. 
El primer "goal" lo consiguió Ven-
tolrá con un fuerte t iro raso, que De-
va falló al intentar despejarlo, enga-
ñando así a su meta, que, cuando qui-
so intervenir, se encontró con que la 
pelota ya estaba en sus dominios. Seis 
minutos más tatole, Ramón cede a Ca-
banas, quien pasa largo a Morera, pa-
ra que éste fusile el segundo tanto. A 
los treinta y dos minutos, Alcázar zan-
cadillea a Cabanas, que se le escapaba 
con el balón. Se tira la falta muy cer-
ca del área de los sustos, por Pedrol, 
que lo hace con tanto acierto, que el 
balón, dando en el canto de uno de los 
postes, se cuela en la red. A , los cua-
renta minutos se produce el cuarto 
"goal" local, en ocasión de un "free 
kick" contra el Sevilla, que saca Salas 
sobre "goal" y sirve para que Morera 
de un cabezazo, envíe el balón a ^ 
mallas. El último de la serie corre a 
cargo de Cabanas, que se interna, bur-
lando a Alcázar, y dasde lejos envía 
un colocado tiro al ángulo, que hace in-
útil el esfuerzo del meta visitante. Es-
tos consiguen el del honor por m ; dia-
ción de Cordón, aprovechando un pase 
de Campanal, y que Nogués, al querer 
desviar el balón en "plongeón", hace 
que dé en el lateral y se cuele en su 
marco. 
Arbitró' muy bien Vallana, y a s u s 
órdenes se alinearon los equipos en la 
siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Zabalo—Alcori-
za, Santos—Salas—Pedrol, Ventolrá— 
Goiburu — Morera — Br 'nón — Caba-
nas. 
Sevilla: Eizaguirre, Euskalduna — 
Deva, Alcázar—Segura — Fede, Teja-
da—Torrontogui -- Campanal — Oor-
t ó n ^ e a n e i r o . 
Madrid, 3; ^Osasuna, 0 
PAMPLONA, 26.—Con el campo de 
San Juan lleno de público, se ha cele-
brado el partido entre el propietario 
del campo y el Madrid. Empieza el en-
cuentro con un peligroso avance de los 
navarros, qu: termina Vergara con un 
peligroso tiro, que Zamora se ve obli-
gado a desviar a «córner». E l Madrid 
impono en seguida - mejor clase de sü 
juego, haciéndose dueño da ! situación. 
Sin embargo, los madrileños no consi-
guen marcar hasta poco antes de ter-
minar el tiempo, a la salida de un sa-
qu2 de esquina, que León remata im-
parablemente. 
En el segundo tiempo el dominio ma-
dridista es más efectivo, y se marcan 
dos tantos r á s . Uno en una internada 
í Emilín, burlando a 1 defensas osa-
sunistas, y otro, del qw ttlé autor Luis 
''eguelro. El Osasuna ae desenvuelve 
con coraje, aprovechando la actitud de-
fensiva del Madrid, pero, sin embargo, 
l^s jugadores de éste equipo destruyen 
todo el juego de los navarros. 
A las órdenes de Casterlenas 1 os 
equipos se alinearon así: 
L A C O P A D E E S P A Ñ A D E T O O T B M L ' 
Primera vuelta 
Athlétic Bilbao, campeón de 
España, exento 
Segunda vuelta 
Zaragoza C. D. 
Arenas Club .... 
) Zaragoza C. D 




Murcia F. C )Murcla F. C 
C. D. Logroño ( 0—0, 3 - 0 
Valencia F. C ) Valencia F. C 
Rácing de Santander \ 7—1, 2—6 
Betis Balompié ) Betis Balompié 
Levante F. C i 2—1< 1—0 
Valencia F. 
3—1 
Betis Balomp é. 
3—0 
Madrid: Zamora, Clriaoo—Quincoces, 
Reguerio—Bonet—León, Eugenio — Re-
gueiro—Olivares—Blázquez—Emilín. 
Osasuna: Oyaga, Ilundáin — Moreno, 
Ruiz—Cuqui—Urdiroz, Urrizalqui—Itu-
rralde—Vergara—Bienzobas—Catachús. 
Oviedo, 4; Donostia, 0 
OVIEDO, 25.—En un partido con to-
das las características propias de los de 
campeonato de copa, ya que en él abun-
daron las violencias y en cambio esca-
seó notablemente el fútbol de buena ca-
lidad, el Oviedo veheió al Donostia por 
cuatro a cero, si T>ien no tan fácilmen-
te como pudiera hacer creer este resul-
tado. 
Arbitró Iturralde y los ©quipos se ali-
nearoc asi: 




na, Amadeo—Ayestarán—Marculeta, Pa 
rróndo—Chelín—Uztiberea—I p i f i a — 
Tolete. 
Comenzó el partido a un tren velocí-
simo y llevando la iniciativa el Oviedo, 
que a los cinco minutos había conseguí' 
do ya dos tantos. El primero lo hizo 
Gallart, de cabeza, un balón centrado 
por Emilín. El segundo. Lángara, re-
matando un centro de Casuco. 
No se desanimaron por ello los donos-
tiarras, antes bien, contestaron en aná-
loga forma, rápidos avances, muy bien 
sostenidos por la línea de medios y apro-
vechando la circunstancia de que Sirio, 
en esta primera mitad y durante casi 
toda la segunda, anduvo correteando por 
el campo sin acertar a colocarse en su 
sitio, como también la de que la de-
fensa local jugó bastante embarullada, 
por lo que Oscar hubo de intervenir re-
petidas veces con acierto. 
Pero los ataques del Donostia no pro-
dujeron resultado, parte por la falta de 
tiro de sus delanteros, parte por mala 
suerte, y parte, en fin, porque las l i -
neas defensivas ovetenses, a pesar del 
embarullamiento dicho, ai replegarse an-
te el marco actuaron en general con efi-
cacia, sobre todo Calichi y el medio de-
recha. Castro, que hizo un partido com-
pletísimo, tanto defendiendo y cortando 
juego como sirviéndolo a sus delanteros, 
y tué el mejor de los locales. 
Atacaron éstos, a su vez, con ímpetu 
y rapidez en sus delanteros, pero en ju -
gadas sueltas y ligando poco, no obstan-
te lo cual, dieron sensación de gran pe-
ligro, y para contrarrestarlo el Donostia,, 
especialmente Ayestarán y los defensas, 
imciaron el juego violento, que se gene-
ralizó en seguida. Los ovetenses, casi 
todos menos corpulentos que sus adver-
sarios y, por tanto, en condiciones de in-
ferió riüaa para practicarlo, se mostra-
ron, en cambio, suficientemente duros 
para resistirlo. 
Hubo de señalarse un "penalty" con-
tra el Donosita, a causa de una violen-
ta entrada de Arana a Casuco, que sa-
lió dando volteretas. Lánga ra ejecutó el 
castigo, que se tradujo en el tercer tan-' 
to para el Oviedo, último del primer 
cleiiipo. a la sazón, Benstain se había 
retirado, lesionado en un encontronazo 
con Casuco. Le susti tuyó Amadeo. Poco 
después volvió a salir Beristain. 
En el segundo tiempo, los ovetenses, 
con la ventaja, obtenida, comenzarou 
apáticos, pero ante los gritos de aliento 
aei público y viendo además que al Do-
uoeua as aprovechaba de su üecaimien-
to para presionar con insistencia y pe-
ligro, reaccionaron atacando brlosamwQ-
te. Esto dió iugar a que la defensa do-
nosuarra, ayuaada pur sus medios, hi-
ciera una labor enorme. 
Vanas veces el balón tué sacaüo de 
! manera inverosimii, cuando parecía que 
iba ya a entrar en la meta. En una de 
ellas. Lángara había batido ya a Beris-
tain, pasándole el baiou sobre la cabeza, 
después ue habe: esquivado de la mis-
ma manera a Arana, pero Goyeneche 
salvó el peugro en oi momento critico. 
Momencoo antes, Ber^stain había ue-
ciio una gran parada a un tiro de He-
rrerita a medio metro. En otro acoso. 
Casuco talló en redondo un remate, tam-
bién desde muy cerca; pero poco des-
pués, recogiendo apuradamente un ba-
lón, lo centró sobre la puerta y Lánga ra 
entró al remate, consiguiendo el cuarto 
"goal" para el Oviedo. 
C o n c u r s o i n t e r n a c i o n a l d e 
t i r o de p i c h ó n e n M a d r i d 
Warren, Mitrowsky, Strassburger, 
etcétera, entre los primeros 
inscritos 
Cada día es mayor el número de ins-
cripcionee de tiradores extranjaros que 
ee reciben en las oficinas del Club de 
Tiro de Pichón, de Madrid. Hasta la fe-
cha, entre otros menos conocidos, han 
enviado su nota d? inscripción pidiendo 
el pasaporte para las escopetas, los fa-
mosos tiradores extranjeros Warren, 
Mitrowsky, Guaztala, Strassburger, Be-
l l i , Buchlcelli, BioKy, Tudert, etc. Es 
decir, los de mayor fama que asistieron 
a San Sebastián. 
Es de esperar, pues, asi lo han anun-
ciado «n Valencia, que asistan también 
al concurso todos los buenos tiradores 
españoles, que podrán competir digna-
mente, acaso con mayor fortuna que 
en Gulamendi, con los famosos tirado-
res extranjeros, sobre todo teniendo en 
cuenta que el "handicap" a que queda-
ron en San Sebastián, para la mayor 
parte, no rebasará de los 24 ó 25 me-
tros, y ello ha de ser muy favorable pa-
ra ellos luchando en condiciones muy 
distintas. 
A continuación del de Madrid, se ce-
lebrará otro gran concurso en Sevilla, y 
son muchos loe extranjeros que han 
amunciado su propósito enlazar las 
tiradas de Madrid con las de la capital 
andaluza. 
S e g u n d a j o r n a d a ( c a r r e r a s e n A r a n j u e z 
"Bobi", de Plá Peñalva, el mejor "tres años" del momento. 
Dos victorias de Ceca y Alvaro Diez 
La jornada hípica del domingo en 
Aranjuez, segunda de la temporada, res-
pondió a lo que esperaba la afición, que 
acudió en mucho mayor número que el 
día de la inauguración. Loa asistente» 
fueron exclusivamente madrileños, por-
que los del pueblo prefirieron otro es-
pectáculo, con razón, puesto que «e da 
de vez en cuando, mientras que las ca-
rreras de caballos tendrán todos los do-
mingos durante tres meses. 
Como el domingo anterior, el éxito 
ha correspondido a "Bobi", ahora con 
tres años, que por las dos actuaciones, 
ya ee le puede augurar una buena cam-
paña. Sen dos carreras ganadas en un 
"canter"; en la primera batió a "AJlva", 
y ésta acaba de derrotr a dos potran 
nerales tienen un valor aproximado; 
Laredo es más caballo, pero el otro e* 
m á s fino. 
La úl t ima carrera proporcionó un» 
sorpresa. Ganó "Vipatric", lo que no 
deja de ser una consolación para la ye-
guada Valderas, después de la no cla-
sificación de "Grifin". En loa dos ter-
cios del recorrido llevó "Gaffino" la ca-
rrera y después pareció definirse entre 
"Aur r -u r á " y "Ch ffonnier" que luenaa 
en toda la recta. En la mitad se decide 
a favor de "Aurrerá" , pero entonces 
surgía "Vipatric" muy fuerte, para 
triunfar netamente. 
Los re-rtantes, incluso "Blonde", no 
figuraron 
Resumen. Una interesante reunión, 
con campo, con buenos caballos y sin 
cas de las que fueron las mejores en su ¡ £ sorpresas, que constituyen 
generación, como son Gnfin y i.a-
E l p r e m i o T o r r e s C a d e n a s 
d e " g o l f 
Los 16 jugadores calificados en la 
eliminatoria previa 
En los terrenos de "golf" del Club de 
Campo se han celebrado las primeras 
pruebas del concurso para la Copa del 
señor Torres Cárdenas. En la elimina-
toria previa quedaron calificados los 
16 jugadores que se indican a conti-
nuación, con sus respectivos golpes o 
puntos: 
1, don Jaime Muro (44 + 40) — 18 
= 66. 
2, don C. Satrústegui (42 + 42) — 15 
= 69. 
t , señor C. de Velayos (42 + 46) 
— 18 = 70. 
f, don F. Ibarra (39 + 38) — 7 
= 70. 
t , don E. Satrústegui (46 + 44) — 20 
ta 70. 
t , don A. Satrústegui (43 + 44) — 17 
= 70. 
t , Mr. Williams (39 + 40) — 9 = 70. 
8, señor Murga R. (37 - f 48) — 9 
= 71. 
t , señor C. de Fontaner (35 + 44) 
— 8 = 71. 
10, señor M . de Córdoba (36 + 45) 
— 9 = 72. 
11, señor Muñoz Botín (44 + 49) 
— 20 = 73. 
12, don C. Pergordo (45 - f 47) 
= 74. 
t , don O. Elzaburu (47 - f 49) 
= 76. 
t , don E. Urquijo (45 + 41) 
t = 76. 
f, don M. Saro (44 - j - 46) 
= 76. 
16, don T. G. Acebo (43 - f 48) 
== 79. 
rakanova". Más adelante insistiremos so-
bre el particular. 
La primera carrera, de velocidad, fué 
para "Harmoniste", debutante que ba-
tió a "Loterie", especialista de la dis-
tancia. Visto el recorrido, "Loterie" no 
debió perder; el que perdió fué el jine-
te, que corrió indeciso en varios momen-
tos, más que suficiente para invertir la 
clasificación. En efecto, en una carrera 
de velocidad raras veces se espera y 
nunca cuando se monta a un especia-
lista, pues 1.000 ó 1.100 metros no dan 
tiempo para. ello. "Loterie" no par t ió la 
primera, pero en seguida se puso en 
cabeza; pues bien, en la recta su jinete 
midió varias veces la ventaja, cuando 
lo interesante era asegurar el máximo 
rendimiento y no pensar más que en 
la meta, para luchar, si llegaba la oca-
sión, en la menor distancia posible. Con 
todo, sólo fué batida por una cabeza. 
La segunda carrera, con ser un "han-
dicap", fué un paseo pafa "Anduriña". 
Y vinieron las pruebas de nacionales. 
Primeramente, la reservada a las po-
trancas, en la que tomaron la salida las 
dos que más brillaron en la temporada 
última, "Grifin" y "Tarakanova". Un 70 
por 100 pensó en la victoria de la pr i -
mera, recordando la actuación anterior 
de las dos. Hubo dudas en esta victo-
ria, pero en lo que no había es que 
ganar ía una de las dos; era una especie 
de certeza. Y, sin embargo, las dos lle-
garon precisamente las últ imas, moti-
vando lo que se dice una carrera ver-
deramente desconcertante. De colocar-
se exclusivamente "Alava" delante de 
ella, la explicación sería más fácil, y es 
que aquélla pudo escaparse o tener una 
buena tarde. Es el caso que también fue-
ron batidas por "Iguña", que salió peor. 
No están, desde lutgo, estas dos po-
trancas en toda su forma, y es de es-
perar mejores exhibiciones. "Tarakano-
,va" está, por ahora, mejor preparada 
que "Grifin", pero nada más. 
La acción de las dos ya dejó bashti,-
te que desear en los primeros met: .í; 
en la mitad del recorrido no pudieron 
acercarse siquiera. Ahora bien, lo que 
hay que temer, y seria lamentable, es si 
estas dos se han quedado a los "dos 
años", hecho que ocurre muchas veces. 
, Cuántos "dos años" sobresalieron y lue-
go se apagaron por completo a la tem-
10 j pora'da siguiente: Y lo contrario se ve 





Con este resultado, el vencedor de los 
potros parecía una certeza. Efectiva-
mente, 'Bobi" ganó cómodamente y su 
victoria le coloca actualmente en el 
La prueba definitiva, en partido eli-! primer puesto de su generación, y cabe 
minatorio ("match play"), continúa dis-j esperar mucho, puesto que es un caba-
putándose. Uo que puede ir mejor para mayores re-
corridos que la milla. "Dark Henares" 
I n a u g u r a c i ó n d e n u e v o s 
" c o u r t s " e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 26. — En los terrenos 
del Centro Naturista Helios, situados 
en la arboleda de Maranaz, orilla iz-
quierda del Ebro, se ha celebrado esta 
mañana la inauguración d i un campo 
de "tennis". 
Asistieron las autoridades, numero-
sos invitados y gran número de so-
cios; se jugaron varias partidas í n t r t 
destacados tennistas locales, y al final 
fueron obsaquiadac las autoridadns e 
invitadas con un "lunch". 
fué un buen segundo, lo que demuestra 
que conserva loe méritos del año pas^ 
do. En cambio. Cotillo no hizo na-r 
Se invirtió la clasificación del dor 
go anterior con respecto a los repre 
tantos de Cimera, que en término; 
buen alicient:- para los aficionados. 
Otras dos victorias por la prepara-
ción Ceca y las misma-? para el jinete 
Alvaro Diez. 
Nuevos colores: marrón y blanoo de 
don Alvaro Soto Reguera. Le desea-
mos, ante ledo, muchos caballos, y des-
pués, éxitos. 
Y como final, trasmitimos al presi-
dente de la Sociedad de Fomento de la 
Cría Caballar el ruego de muchos afi-
cionados, y es que se riegue la carre-
tera del Hipódromo, el interior por lo 
menos, ya que el agua abunda por allí. 
Detalles: 
(Domingo 25 de marzo de 19M) 
¿? Premio Barcelona (venta), 2.000 pes»-
0 tas; 1.100 metro». 
HARMONISTE ( Z i o n U t -
Hermine V) , 60 (Leforei-
tier), de León Gibert ... 1 
(1) Loterie, 54 1/2 (• M. Gar-
cía) 1 
23 La Bombilla, 54 (Chava-
rrías) I 
Albana, 53 (* P. Gómez). 4 
Cabeza, 5 L, cabeza, 1' 11" 3/6. 
G, 12,50; col., 5,50 y 5. 
f Premio San Damián ("handicap"), 
" 3.000 peaetas; 2.200 metroi. 
S1 ANDURINA ( S o n n i n g -
Pretty Allow), 62 (Alva-
ro Diez), de Juan Ceca.. 1 
Títere, 58 (Leforestler) ... 2 
1 Sunny Day, 54 (Jiménez). S 
3 1., 3 1., 2' 33" 2/5. 
G, 7,50. 
Q Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1,600 
metros. 
5' ALTVA (Premontré-S o u -
brette 11), 56 (Ohava-
rrias), de la T e i n a d a 
Juenga 1 
Iguña, 56 (Leforestler) ... 2 
Tarakanova, 56 (A. Dto*). 3 
Griffln, 56 (Jiménez) 4 
3 L, 8 L, 2 L 1' 49" 4/8. 
G., 44; col., 12 y 17. 
I Premio Torre Arias, 5.000 pesetas; 
1.600 metros. 
(5) BOBI (Choix de Rod-Ouá-
llermina), 56 (A. Díex), 
de Femando Pía Peftal-
ver 1 
Dark Henares, 66 (Lefo-
restler) 2 
4' Jain, 56 (Chavarrías) 3 
Santurce, 56 (PerelU) ... 4 
Cotillo, 56 (Jiménez) 5 
(4) Laredo, 56 (Belmonte) 6 
6 t , 8 t , 2 L, V 46" 1/6. 
G., 19; ool., 8,50 y 8. 
Premio Brunor, 8.000 pesetas; 1.800 
metros. 
VIPATRIC (Trlcard-Viva 
la Pepa), 57 (Jiménez), 
de la Yeguada Valderas. 1 
Aurrerá, 62 (Perelli) 2 
2* Chiffonier, 59 (Romera)... 3 
C h a t o y a n t, 54 1/2 
(• M. García) 4 
Blonde, 67 (A. Diez) 5 
4 Amosquita, 42 (* P. Gó-
mez) 6 
3 Gaffino, 69 (D. Fernán-
dez) 7 
(1) Sailhan, 62 (Chavarrías) ... 8 
La Hermida, 43 (Arcos)... 9 
1 1., 4 1., 3 L 1' 59" 4/5. 
3., 66,50; col, 15. 9,50 y 6,50. 
1 0 
" c r o s s - c o u n t r y " 
i r c L o s c a m p e o n a t o s d e l u c h a 
d e l C. U . M e r c a n t i l 
UN RAID AUTOMOVILISTA REALIZADO 
POR SEÑORITAS 
Baracaldo F. C )Spórt ing de Gijón ... 
Spórting de Gijón > 3—2, 3—2 
C. E. Sabadell 06141 
Club Celta S 2—1, 1—2, 4—2 
) Español 
.\ 7—1, 0—1 







C. D. Tenerife ^Hércules F. C 
Hércules F . C. ^ *—^ 2—8 
Constancia 
F. C. Barcelona a ! 
F C. Barcelona 
1—0, 2—0 Barcelona 
5—1 
Ceuta Sport > Sevilla F. C 
Sevilla F. C i ^ ^ 5—0 
G. A. Osasuna .. 
Athlét ic Madrid 
Osasuna 
2—0. 1—1 
Madrid F. C, exento 
i Madrid F. C 
í 3—0 
) Oviedo F. C. 
\ 4 - 0 
OTROS PARTIDOS 
El Athlétic y el Rácing empatan 
AnustOácuneme jugüOü tu uo-uungu, 
en Vallecas, el Atlnétic y el Rác'xig san-
tanderino. El partido no fué tan alju-
rrido como pueda suponerse. El primer 
tiempo tuvo bastante poco interés, pero 
en el segundo, en que el Athlétic se de-
cidió a jugar un poquito, hubo compe 
tición. reí minó la exhibición con em 
pate a cuatro, justo ni más 0í menos 
por lo que hicieron los dos equipos. 
Dentro de la insulsez de juego, el Rá-
cing hizo cosas de alguna mejor cali-
dad, sin excederse. La tarde, friísima, 
llevó pocos espectadores. 
Destacó la facilidad de Uro de Cisco, 
que marcó dos tantos dignos de mejor 
partido. También el extreme izquieida 
remató bien. El primer tiempo terminó 
con empate a uno, hechos por i- ombo y 
Sánchez, del Rácing y Athlétic, respec-
tivamente; el primero bueno y ei segun-
do en "offside". Después, Pombo y Cis-
co marcaron otra vez. Marín marcó el 
segundo desde el puesto de delantero 
centro. Cisco hizo el cuarto y Marín y 
Amucárr iz establecieron el definitivo 
empate. García, Ceballos, Cisco y Pombo 
Ha llegado ? Madrid p1 "-Team Azul 
;Aero", constituido por señoritas, miem-
¡bres re Automóvil CIul» i - - ->-
ivaquia, que se hallan realizando el 
"raid" Praga-Nuremberg, Marsella, Ar -
gel, Orán, Casablanca, Marrakech, Te-
tuán, Ceuta, Algeoiras, Sevilla, Madrid, 
Par ís -Praga , con automóviles de la fá-
brica checoslovaca "Aero". 
Lo ganó Antonio Gómez. Próxima 
prueba internacional en Biarritz 
O T R O S D E P O R T E S 
C I C L I S M O 
La prueba del V. C. Portillo 
El Velo Club Portillo celebró el do-
mingo una interesante prueba de rele-
vos para equipos de tres corredores, so-
bre el recorrido Madrid-Aranjuez, que 
representa 42' kilómetros, aprox;mada-
mente. 
. Triunfó e! equipo formado por Wiíre-
do, Yagüe, Nicasio Suárez y Ramón 
Blanco. Emplearon en r l recorrido 1 ho-
ra, 14', 12" 
P E L O T A V A S C A 
SANTANDER, 26, — Se celebró el 
campeonato de "crose-country" de la 
Montaña, en el que participaron nu-
merosos corredores. 
Ganó Antonio Gómez, de la Unión 
Montañesa. 
Por equipos triunfó la Unión Mon-
tañesa. Por equipos militares ganó el 
del Regimiento número 32; 
"Cross" internacional en BiárUtz 
El próximo lunes, 2 de abril, marcha-
rán a Biárritz equipos del Donostia y 
CAMPEONES Y SUBCAMPEONES 
Brillantemente han terminado loe cam-
peonatos sociales que coa tanto éxito 
organizó úl t imamente «1 Circulo de la 
Unión Mercantil entre sus asociado*, en 
los que participaron más de veinticinco 
atletas de los m á s destacados, y después 
de reñidos y emocionantes combates que 
fueron seguidos con entusiasmo por el 
numeroso público que los presenció, que-
daron proclamados campeones y sub-
campeones de las distiotas categorías 
los siguientes luchadores: Peso semi-pe-
sado, campeón, Alfonso Rodríguez; sub-
campeón, Luis Torija; peso medio, cam-
peón, Francisco del Río; subeampeón. de la Gimnástica de Ulía, para parti 
cipar en el "cross-cóuntry" internado- í ^13"0 Muñoz; peso ligero, campeón, 
nal que allí se correrá dicho día cr ¡Santiago García; subeampeón, Mariano 
ganizado por el Biárr i tz Olympique. |del Barrio; peso pluma, campeón, Cefe-
„ . l iríno Requejo; subeampeón, Eduardo Co-
Campeonato murciano Ufr. peSo gaJl0i José ^om^0 
MURCIA, 26. — Ayer se celebró el subeampeón, Eduardo García Peña; pe-
"oress-country" regional cuya salida 
se celebró en el campo de la Condo-
mina, con un recorrido de 8.000 me-
tros. Se clasificó en primer lugar Jo-
sé Valcárcel, del Imperial, que invirtió 
en el recorrido cincuenta y nueve mi-
nutos. Participaron corredores del Im-
perial, del Regimiento de Artillería, del 
Murci- Atlética y del Club Atlético. 
Campeonato guipuzcoano 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el fron-
sobresalieron por los santanderinos, y I tón Urumea y ante público bastante nu-
Marin y Olaso por los de acá. meroso, continuaron los partidos del 
campeonato de pelota "amateur" de 
Este partido se juega con balones de 
la Casa Melilla. Barquillo, 6. 
PARTIDOS INTERNACIONALES 
Italia vence a Grecia 
ROMA, 26.—En él partido disputado 
en Milán entre los equipos representa-
Guipúzcoa, cuyo resultado fué el si-
guiente: 
A pala: 
Oyarzábal y Belio, del Fortuna, gana-
ron a Olaizola y Andonegui, dei Kai-
Gaifi, por 50-40. 
A punta: 
Gabarain y Rincón, del Beti-Jai, ga-
naron a Otaegu. Hermanos, del Depor-
tivos de Italia y Grecia, los l t * í ^ ^ a j t i w ^ t e f o r r t e b i , poír'sO^S? 
ganaron con suma facilidad por 4-0. a ^ « r ^ „„*. 1 
Este encuentro internac onal cuenta 
para el campeonato del mundo. 
i i s - • zs a m u u & 
A G U A S M I N E R A L E S 
de 
A mano, primera categoría: 
Iguarán e Iribar, del Amaikak-Eat, 
ganaron a Guruceaga y Juaristi. del 
Gaztelupr. por 22-14. 
A mano, aegunda czíégotít: 
OiaizdU'. Oi i ' 
las mmf& m m buten sos 
'RECORDS" DE m G i O N 
200 metros, braza de pecho, y 
400 metros, libre 
BARCELONA, 26. - En la piscina 
del Club Natación Barcelona se cele-
braron el domingo varias pruebas inte-
r^santep de natación. 
La señorita Enriqueta Soriano 'n-
tentó superar :\ "record" de ta 200 
metro" braza de pecho, femenino que 
estaba otabUcido en 3 minutos, 2í) se-
gundes. Consiguió mejorar el tiamj y 
el actúa! "record" nacional queda re-
elucido a 3 minutos, 24 segundos. 
Su hermana Carmín qu so batir la 
marca d- los 400 metros .stilo libre. 
También conciguió superar el "record" 
so mínimo, campeón Alejandro Almona-
cid; subeampeón, Emilio Alvarez. 
Los combates fueron arbitrados por 
don Antonio Requejo, don Francisco 
García de la Torre y el profesor de Ciu 
tura física del Círculo, don Heliodoro 
Ruiz. 
El reparto de premios, que prom^t-; ser 
animado, tendrá lugar breve, .\ .-n 
cuyo acto se celebrarán v:jrios comba-
tes de lucha grecorromana entre ios 
campeones y subeampeones. .os que se 
efectuarán en el hermoso "hall" de 
Círculo 
todas clases.—Servicio a 
CRUZ, 80.—TELEFONO 13279. 
t ' ' " anterior, de 6 m'nutos 30 segundos y 
domlciiir (ganaron a Gárate y Pueyo, del Loyola- deja la márca actual en 6 minutos 
tarra, por 22-10. 17 segundos, í /10 . 
C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o 
d e ^ f o o t b a i r ^ r u g b y " 
AGRICULTURA CANO A DERECHO 
Se celebró el partido entre la selec-
ción de Agricultura y la de Derecho, 
correspondiente al campeonato univer-
sitarlo. 
El encuentro resultó reñido, con fa-
sej alternativas. La primera parte co-
rrespondió a los de Agricultura que 
merecieron todos sus pun;os, y la se-
gunda a los de Derecho. El partido 
terminó cerno sigue: 
S S C * : : 
# * # 
Medí nft-Oonwroio 
Martes 2? de marzo de 19S4 (10) E L D E B A T F MADRID.—Alio XXTV.—Núm. 7.891 
El Cristo de la Salud, de la Cofradía de los Gitanos de Sevilla, que saldrá en procesión la madrugada del pró-
ximo Viernes Santo 
C O F R A D I A S 
Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas, María Santísima de la 
Esperanza y San Juan Evange-
lista. (Iglesia de San Jacinto.) 
Al ' l legar a esta Cofradía justo 
es manifestar gran admiración por 
ella, por cuanto su estación de pe-
nitencia es Interesante; pero eu 
más bello aspecto es al pasar por 
la Cárcel y parar sus Imágenes 
ante los reclusos que salen a SUP 
ventanas a venerar a la Virgen de 
la Esperanza cantando infinidad 
de saetas, salidas del alma. 
A su regreso a Triana el entu-
siasmo en el barrio se desborda, 
y en triunfo recorre la Virgen de 
la Esperanza su barrio, bendecida 
y vitoreada por todos. 
Consta de dos Pasos. En el pri-
mero aparece el Redentor ayudado 
fiiiimiiiiimiiimiiiiiiii i i i i i i imiim 
J . D E O L M E D O Y 
C O M P A Ñ I A , S e n C 
E X P O R T A D O R E S 
D E A C E I T U N A S 
Dirección telegráfi-
ca: O L M E R A U 
Apartado de Correos 
núm. 26 
Reyes Católicos, 3 
S E V I L L A 
M l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l ' 
de Simón Cirieno en una de las 
caldas que dió en su marcha al 
Calvarlo, y en el segundo, la cita-
da Imagen de la Virgen con el tí-
tulo de la Esperanza. 
Las imágenes son muy bellas sin 
que se conozcan sus autores. 
i i m i i i m i i i i m i i i m i i m i i i i i i i i i m i i i i i i i m i i i m i m i m i i m i i i i i i i m 
Nuestro Padre Jesús de las Tres 
Caídas y María Santísima de Lo-
reto. (Parroquia de San Isidoro.) 
Magnífica es esta Cofradía por 
su presentación en la tarde del 
Viernes Santo en las calles de Se 
villa, por su orden, religiosidad > 
riqueza de sus Pasos. 
En el primero, la imagen del Re-
dentor en una de sus caídas ca-
tiiimniiimifiiiimiiinimiiiiiiimiii 
P e r f u m e r í a T O R G A 
S E V I L L A 
Fábrica especializada única-
mente en productos a granel 
EXTRACTOS - LOCIO-
NES - C O L O N I A S 
F L O R A L E S . DE FAN-
TASIA Y CLASICAS-
RHUM QUINAS - BRI-
LLANTINAS, E T C . 
De venta en establecimien-
tos mayoristas y detallis-
tas del ramo y similares 
'(uiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
mino del Calvario, ayudado por el 
Cirineo. Esta obra es magnifica > 
hermosa y documentada, del escul-
vó el que indica su título. 
Debido a ser indispensable la 
Imagen de la Santísima Virgen en 
la composición del Paso, llevará en 
el segundo otra imagen de la Se-
ñora, recientemente ejecutada y 
bendecida, obra del escultor señor 
Illanes. 
La antigua imagen del Crucifi-
cado fué sustituida desde el pasa-
do año 1929 por una nueva que 
ejecutó para la Hermandad el ci-
tado escultor señor Illaneo. pues 
tor Francisco Antonio GIJón, y de 
que habla en lugar aparte Helio-
doro Sancho Corbacho. 
El segundo PJSO conduce bajo 
rico y precioso palio, estrenado el 
pasado año, a la imagen de la San-
tísima Virgen que estrenará en 
presente año un artístico manto 
del mismo estilo que el pallo. La 
acompaña el Evangelista San Juan. 
Sagrada Lanzada de Nuestro Señor 
Jesucristo y María Sontísima del 
Buen Fin. (Capilla de San Gre-
¡íorio.) 
Esta Cofradía, en el presentí-
año, llevará dos Pasos en su sta 
ción, pues hasta el paaado sólo He-
la antigua era de pasta y de mu.N 
mala factura. 
Santísimo Cristo de la Salud, Ma 
ría Santísima de la Luz en ei 
Misterio de sus Tn . Nocesida 
des y Nuestra Señora del Mayoi 
Dolor en su Soledad. (Capilla d( 
la Carretería.) 
Dos Pasos constituyen osla Cu 
fradía. Es el primero un precioso 
grupo formado por el Redentor, 
la Santísima Virgen, el Evange-
lista, las Marías, los Santos Varo-
nes y los dos ladrones, y repreaen-
ta el momento anterior al Des-
cendimiento, formando un conjun-
to bastante bello, siendo las imá 
genes del Paso muy estimables en 
su valor artístico. 
En el segundo Paso va la San 
tisima Vii*gen bajo pallo. La es 
cultura de la Señora es muy bella 
y su actitud mirando al cielo te 
hace ser de gran admiración, pues 
dicha actitud realza más su be 
lleza. 
El manto y palio de esta Cofra-
día son muy artísticos y de gran 
interés por ser uno de los prime-
ros bordados que lucieron las imá-
genes de nuestra Semana Santa. 
Perfumería T O R G A 
En esa tan típica y sevillana 
calle, sevillana hasta por el nom-
bre, de Alvarez Quintero, existe 
una fábrica de perfumes, los más 
exquisitos conocidos, que pasa des-
apercibida para cuantos por de-
lante de su puerta pasan, y eso que 
es conocidísimo el nombre d« su 
dueño por el comercio de la per-
fumería. Ahora, esta Casa Torga 
ha abierto un concurso orlglnalí-
slmo con premios importantes. En 
lineas generales, consiste en poner 
nombre a TRES CREACIONES en 
perfume fantasía a GRANE!, que 
ha lanzado al mercado PERFU 
ME RIA TORGA, y cuyos premio? 
se otorgarán por un Jurado a los 
que crean son los nombres más 
adecuados al caso. 
MODAS R A R A S 
8 ZOTAL 
E l q u e s e v e n d e a g r a n e l , e n b o t e -
l l a s y l a t a s b l a n c a s , e s f a l s i f i c a d o . 
C o m p r e n e n v a s e d e o r i g e n ^ I t H l l M W I H H M t H M I W H M H n W W i M t l ^ ^ 
Sevilla es una de las entrada.-
del extranjero en nuestra amada 
España; aso es copa tm -nhici-
que parece tonto el decirlo, pero 
lo que voy a referir no es tan co-
nocido, o sea cómo nos examinan 
los forasteros y cómo se fijan has-
ta en los más pequeños detalles, 
ya de arte, ya de personas y su? 
características, ya de indumenta 
ria. 
Pasaba en una de las hermosa; 
y poéticas tardes pasadas, por la* 
pintorescas calles de Santa Cruz 
cuando admirándolo estaban ur 
grupo de extranjeros, mitad de 
ellos y ellas ingleses y suecos, y 
en perfecto español se escucha la 
siguiente conversación, pues dialo 
gabán bien en alto: 
—¡Hermosa España! ¡Encanta 
dora Sevilla! Tipleas mujercltae, 
galantes hombres; pero es cosa 
extraña que ellos, elegantes en el 
vestir, bien calzados, tipos señori-
les, vayan ahora por estas niae 
destocados, sin sombrero. ;Eso les 
quita distinción "chic"! 
—¡Hombre!—dice una ingleslta 
como de veinte marzos—: es que 
aquí les llegó retrasada esa moda 
alemana que ya está allí pasando 
también; bien sabéis que ea casi 
todos los países que vamos visitan-
do, algo de sinsombrerismo hay, 
aun cuando sea poco lo que que-
da ya, 
—¡Cá, mujer!—objeta una señora 
ya mayor, manejando un Vademé-
cum—: mira las estadísticas, que 
puedo decirte, de cómo desapare-
ce ya esa moda cursi: en Estados 
Unidos se ha reducido el sinsom-
brerismo al DOS POR MIL, eso en 
pleno verano, que en Invierno to-
do el mundo va tocado con su co 
rrespondlente sombrero o gorra; 
en nuestra Patria, Gran Bretaña', 
no llega a ese mismo dos por mil-
Francia lo ha reducido de tal mo 
do, que da la cifra del UNO SE 
SENTA POR M I L ; Bélgica, «10 5 
por mi l ; Austria, el 0,10...; y asi 
podía irte leyendo datos que, ofl-
mostrar que ya no se lleva esa mo-
cialmente, trae este papel, para de-
da que resulta ridicula. 
Nuestro Príncipe de Gales no só-
lo va cubierto constantemente si-
no que «1 verano pasado lo hemos 
visto todos con un magnífico j ip i 
recorriendo varias calles. 
—Verdaderamente—añade el de 
más edad de "ellos"—que es raro 
ésto; yo, que he estado diversas 
veces en esta Sevilla y en el gran 
Madrid, donde todo el mundo que 
algo valía y representaba iba cu-
bierto con magníficos sombreros 
de copa, hongos (llamaban "bnn 
bas"), y ge consideraba poco dis-
creto el presentarse en cualquier 
acto de media sociedad al que iba 
con un flexible, ver ahora que la 
gente no sólo no usa P?O.- , >a¿rn, 
fleos signos de gran señor de re-
ferencia, pero que van destocados 
y con trajes elegantes, si... es co-
sa chocante y que no me cabe en 
la cabeza. 
¡Lector! Como lo pesqué al vue-
lo..., ¡al vuelo te lo suelto: y saca 
1* ooneecueacií 
BDILLERMO SERRt PICKMSN 
Almacen i s t a expor t ado r de 
ace i tunas sevi l lanas 
Casa fundada en el año 1925. Al-
macenes situados en la Villa de 
DOS HERMANAS, próxima a Se-
villa, en los terrenos de su propie-
dad, conocidos por la HUERTA 
DEL SAGRADO CORAZON (anti 
gua de Casanova), con una super-
flcie de más de 20.000 metros cua 
drados; habiendo construido alcas-
cenes y naves para la Industria 
de escogidos, rellenos y envasados, 
ocupando diariamente en toda ©la-
se ée dichas labores a 200 opera-
rios de ambos sexos. 
La citada Casa se distingue en 
4U esmerada selección de los dife-
rentes frutos que recolecta cada 
cosecha, manzanillas finas y gor-
dales, dando una producéión apro 
xlmada de 70.000 fanegas de acei-
tunas que son preparadas en el 
citado almacén a razón de 1.500 
fanegas diarias, después de ade-
rezadas. 
El comercio ha sido extendido 
a pesar del relativo poco tiempo 
de su fundación, a todos los paí-
ses del mundo, siendo los princi-
pales mercados los Estados Uni-
dos de Norte América, América del 
Sur, Inglaterra, Australia y Afri-
ca del Sur. 
En los citados Almacenes se pre-
desarrollo de la humana previsión 
ante el gravísimo riesgo de incen 
dio. 
"La Previsión Española ' , duran-
íe sus primeros anos dedicó pre-
ferente actividad al seguro de las 
cosecha% agrícolas, tan expuestas 
al Incendio y tan sumamente fá-
-cilee de destrucción total, y gra-
cias a la inteligente dirección del 
fundador, secundada por su hijo 
el actual director general don Ra 
món María Perrero de Andrade 
consiguió que en Andalucía se cu-
briese el riesgo de incendio en la 
mayor parte de las explotacionee 
agrícolas. 
Dirige hoy "La Previsión Espa-
ñola", como hemos dicho, don Ra 
món María Perrero de Andrade 
que lleva más de cuarenta años en 
su cargo a completa satlsfacciór 
de todos los accionistas y con una 
competencia y autoridad que le co-
locan entre las primeras figuras de 
los técnicos del Seguro. Tiene es-
ta Entidad su domicilio en Sevi-
l l a calle Orilla, 7 y 9, donde po-
see un hermoso edificio social 3 
una Delegación general en Madrid 
Paseo de Recoletos, 12. 
Goza "La Previsión Española" 
de un inmejorable concepto y esti-
mación entre las entidades asegu-
radoras, cuyo bien ganado presti-
gio se debe a la culta, honrada y 
buena técnica de sus elementos di-
rectivos, que con su acertada ac-
tuación han llevado a la Compa-
ñía a la próspera situación econó-
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1 A c e i t u n a s S e v i l l a n a s j 
Cosechero — Almacenista — Exportador 
I G . S E R R A P I C K M A N l 
5 Mateos Gago, 39. Cable telégrafo: Guisepi. S E V I L L A = 
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M O N T E D E P I E D A D Y C A J A 
D E A H O R R O S D E S E V I L L A 
K m n n iistim en a í i i s t e m de 
m u . h k i l m i EN Ul CALLE SAN JOSE. NUM. 17 
Operaciones verificadas en el año 1$I3: 
Préstamos sobre alhajas. Operaciones 90.188 por Ptas. 5.845.819 
Desempeños " " 88.704 " " 5.964.628 
Préstamos sobre Ropas y Efectos. Op. 129.559 por Ptas. 1.673.877 
Desempeños " " 131.278 " " 1.756.866 
Préstamos con garant ía de efectos públicos y valores co-
merciales: 
Pignoraciones 9 por Ptas. 137.220 
Cancelaciones 10 " " 140.720 
CAJA DE AHORROS 
Imposiciones: 12.820 por Ptas. 4.865.521,46 
Retiros 20.088 " " 6.055.986,38 
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blar, ligeramente, del uso terapéu-
tico del mismo para hacer luego 
ligeras indicaciones sobre el Jabón 
Zotal. 
El desinfectante ZOTAL está de 
clarado de utilidad pública e In 
cluído en la Ley de Epizootias. Por 
real orden se incluyó en el Ejér-
cito español como de uso obliga-
torio; igualmente para nuestra Ar 
mada; en la Instrucción Genera 
de Sanidad Pública, en el Regla-
mento de Sanidad de Vias-férreas, 
por último, el que recomienda la 
Asociación de Ganaderos de E-
pafta. 
Ha obtenido PRIMER PREMIO 
en todas las Exposiciones. 
El ZOTAL es preciso en la hi 
glene casera e individual, habita 
clones de fondas y sitios público?, 
lavados de ropas, después de en-
fermedades, incluso las lanas d" 
los colchones; limpieza de suelos, 
etcétera, etc., etc. Es enérgico pre-
ventivo, y donde se usa como tal, 
no entran las enfermedades. 
Para la ganadería es Insustitui-
ble; to4^ clase de epidemias, tan 
frecuentes en los animales, se cor-
tan, se evitan, con el uso del 
ZOTAL.. v 
Lo mismo para las aves y ani-
males de corral, su uso lee evita 
toda clase de parásitos, y la lim-
pieza de ellos es absoluta; lo que 
se gasta en Zotal es recompensa-
do con creces en estos animalitos. 
El uso en agricultura, en diver-
sas formas, ya para simientes (des-
infectarlas), ya para ciertos pará-
sitos de los diversos cultivos, es 
también necesario y de eficacia 
cierta. 
El Jabón Zotal, de aroma agra-
dabilísimo, es el ideal de los Jabo-
nes de tocador y baño; antisép-
tico, medicinal; piel finísima, lim-
pia de toda clase de granos, espi-
nillas, etc., etc., ae consigue te-
ner con su uso; sirve como den-
tífrico de gran provecho para la 
dentadura y booa, evitando toda 
clase de enfermedades de la misma. 
paran barriles en todos los tama 
ños, asi como tambiér. embotella-
do, en los diferentes tamaños, sien-
do presentadas las clases P R I M E 
RAS y RELLENAS CON PIMIEN 
TOS en frascos de cristal de va-
rios modelos: TUBULARES, B E 
BES, JARRAS y BARRILITOS. 
También fabrica bocoyes y ba 
rrllería por operarios técnicos en 
esta clase de construcción, adscri-
tos al personal del Almacén. 
Por la seriedad de su.- negocioé-
esta Casa está reputada como una 
de las más importantes de los ex-
portadores de aceitunas, por lo que 
merece el crédito bien cimentado 
que ha adquirido en los pocos años 
que lleva de establecida. 
Tiro de Pichones 
SEVILLA 
Coincidiendo con la famosa feria 
de Sevilla celebrará • f'.or 1'-•»<? 
de Tiro de Pichones de la capital 
andaluza sus renombradas tiradas 
de primavera que eftn añ- h " ' d 
revestir excepcional Importancia, 
no sólo por disputarse en ellas la 
COPA DE ESPAÑA, sino también 
por la cuantía de los premios en 
metálico. Numerosas escopetas de 
España y del extranjero han anun-
ciado ya su concurrencia. 
PROGRA MA 
Domingo, 22 df» abril.- Premio d 
Apertura, pesetas 5.000, y vina copa 
de plata. Pichones. 12. Entrada 
125 ptas. Handicap. Copa dp las So 
cledades. Pichones, uno. Entrada 
50 ptas. Distancia. 25 metros. E 
vencedor obtendrá una copa y e 
75 por 100 de las entradas. 
23. lunes.—Gran Premio de Se 
villa. 10.000 pesetas y una copa de 
plata para el primero. 5.000 pésela.1-
para el segundo. 2.000 pesetas pa 
ra el tercero, y 1.000 pesetas paró 
el cuarto, quinto y sexto. Picho 
nes, 20. Entrada, pesetas 350. Dls 
tancia handicap. 
24 martes.—Copa de España. Pi 
chones, uno. Entrada, pesetas 50 
Distancia, 25 metros. E l vencedoi 
ganará una reproducción de la co 
pa y el 80 por 100 de las entradas. 
Miércoles, 25. — Campeonato de 
Sevilla. Pesetas 5.000 y una copa 
de plata para el primero. 3.500 pe 
setas para el segundo. 2.600 pesetas 
para el tercero. 1.500 pesetas para 
el cuarto. 1.000 pesetas para m] 
quinto. 1.000 pesetas para el 8extA> 
y pesetas 500 para el séptimo. Pi 
chones, 20. Entrada, 260 pesetas 
Distancia, 26 metros. 
Jueves, 26.—Premio Tablada. Pe 
setas 6.000 y una copa de plata pa 
ra el primero. Pesetas 2.000 para 
el segundo. 1.600 pesetas para el 
tercero. 1.000 pesetas para el cuar 
to, y pesetas 500 para el quinto 
Pichones, 12. Entrada, 200 pesetas 
Distancia, serles. Copa Manuel Ca 
mino. Pichones, uno. Entrada, 50 
pesetas. Distancia handicap. E; 
ganador ganará la copa y el 70 por 
100 de las entradas. 
Viernes, 27.—Copa del Exoelenti 
simo Ayuntamiento. Pichones, 8. 
Entrada, pesetas 100. Handicap. E) 
ganador obtendrá la copa y si 70 
por 100 de las entradas. Copa de 
Oro González Byass. Pichones, 12. 
Entrada, 100 pesetas. Distancia, 26 
metros. El ganador obtendrá una 
reproducción de la copa y el 70 
por 100 de las entradas. 
Copa de la Federación. Pichones 
8. Entrada. 50 pesetas. Handicap 
Ests premio se disputará el día 
que designe el Comité de la misma 
Sábado, 28.—Copa del Círculo de 
Labradores. Copa Maceda y Premie 
del Nuevo Casino. 
Domingo, 29.—Premio de la DI 
rectlva. Premio Joyería Reyes. Con 
Rolaclón, y Premios para señoras j 
señoritas. 
"LA PREVISION ESPAÑOLA" 
Esta prestigiosa Entidad, dedica 
da al seguro de Incendios, es una 
de las Compañías, genuinamentf 
española, que goza de mayor an 
tigüedad, pues fué fundada en e. 
año 1883 bajo la dirección de de-
Ramón Perrero y Macharaldi 
quien cimentó su funcionamiento 
en principios de prudencia, equi-
dad y buena fe, fomentando con 
ello la conflanas en los asegurados 
mica en que se encuentra, no obs-
tante haber sufrido siniestros de 
gran Importancia, como el ocurri-
do en el año 1927 en el cortijo del 
Torriscal, propiedad de don José 
María de la Cámara, que importó 
403.056,53 pesetas, y cuya indem-
nización fué entregada al asegura-
do dentro de loa diecisiete días 
siguientes a la fecha del siniestro 
En el pasado mes de diciembre, 
y con motivo del cincuentenario de 
la fundación de la Compañía, al 
festejarse dicho acontecimiento los 
empleados de "La Previsión Es-
pañola" testimoniaron a su direc-
tor el afecto que le tienen, ponién-
dose de manifiesto que don Ra-
món María Perrero de Andrade 
sabe dirigir con acierto y ordenar 
con exquisita actuación. 
Jabón "Zotal" 
Desinfectante "Zotal" 
Damos, en la publicidad corres-
pondiente, el diseño de la lata-en-
vase legítimo en que los señores 
Tejera-Olivares preparan su des-
infectante ZOTAL; vamos a ha-
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L A P R E V I S I O N E S P A Ñ O L A 
COMPAÑIA D E SEGUROS CONTRA 
INCENDIOS 
( F u n d a d a en 1 8 8 3 ) 
Dirección general: 
S E V I L L A , O R F I L A , 7 y 9 
Sucursal en Madrid: 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 12 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
Vicepresidente, señor don Pedro Armero y Manjón, 
conde de Bustillo; vocales, señor don Francisco de Al-
vear y Gómez de la Cortina, conde de la Cortina; se-
ñor don Pedro Parias y González, señor don Ignacio 
de Ibarra y Menchacatorre, señor don José Duque de 
Estrada y Moreno, señor don Alvaro Dávila y Garvey, 
marqués de Villamarta; señor don Rafael Villagrán y 
Abaurrea. 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir 
Edificio propiedad de la "Previsión Española". Compañía de Seguros contra Incendios* 
ORFILA, 7 y 9 . — S E V I L L A 
MADK1D.—Año XXIV.—Núm. 7.591 F l D E B A T E ( 1 1 ) 
Martns ''7 de marzo do lOS-í 
Receptor Westipghons*, nuevo modelo WR-36 para corriente alterna 
y onda Standard, equipado con seis válvulas de los últ imos tipos y al-
tavoz dinámico de gran potencia. Es te aparato da una audición finí-
sima y es extraordinariamente selectivo. Representante: P. E . M. V i -
vomir, S. A., Alcalá, 67, Madrid. Sucursal: Cortes, 620, Barcelona. 
Clngel i i f 
R e c e p t o r e s a m e n c a n o s d e 
A I U Cal idad 
Modelo da oorrleate universal, PRO-
VISTO O E UN TANDEM D E TRBB 
CONDENSADORES, QUE DA AL 
APARATO UNA S U P E R S E I ^ E C T l 
VTDAD D E LA QUE C A R E C E N E L 
99 POR 100 D E LOS R E C E P T O -
R E S DE ESTA CLASE. Dispositivo 
para fonógrafo. Elbnlaa pertoda-
menta la loeal y aa oyen laa aetaoio-
nee europea*. Da dea a aala da la 
madrugada m raaiban con gran po-
tencia y claridad alguna* emlaoraa 
americanas da onda "atandard". 
Pedidlos en todos los establecimien-
tos del rama 
D i s t r i b u i d o r e s para E s p a M : 
'US 
HUTA D E GANGAS 
puaa perderla su dinero. 
Aeohaca aparato* da liquidación ta-
brleadoa para exportación. 
Prueba al 
S U P E R 8 - G E C O 
M A R C O N I P H O N 
con auavaa válvulas matálleaa 
C A F K I N 
Prado fijo. Contado J plax 
utilice nuestro servicio técnico da 
reparaciones. 
Gmpreaas B a d l o E l é c t r i c a s 
Peligros, 1» 1°.—Madrid. 
• a 
K E N N E D Y 
C L E A R V O X 
Laa dos mareas supremaa «a "ra-
dios" unlvaiaalea 
Vélrulaa oaa al aallo da garantía 
R A N O POPULAR. Daeangafta, U . 
Radiófono de 16 válvulas At-
water Kent, que tiene todos loa 
perfeccionamientos introducidos 
hasta ahora por' Atwater Kent, 
más una sintonización silenciosa 
muy eficaz para la busca de es-
taciones. Representante: A u t o 
Electricidad, y e x p o s i c i ó n : 
E . Dato, 1%. 
L a E x p o s i c i ó n " C r o s l e y " 
d e C a s a F u e n t e s 
L a conocida Casa de Radio Fuentes, 
ha obtenido un enorme y rotundo éxi-
to con la Exposición de los nuevos mo-
delos «Crosley> en sus escaparates da 
la calle del Arenal, 20. 
E n dichos escaparates, con arte ver-
daderamente extraordinario, se exhiben 
modelos «Crosley», completamente nue-
vos y desconocidos hasta ahora por la 
afición de «radio». 
Solamente una entidad tan poderosa 
como la Crosley, puede hacer un alar 
da de tanta variedad de modelos, y, al 
mismo tiempo, tantas perfecciones re-
unidas' en ellos. Después de verlos y 
cirios, ae saca la impresión de que es 
absolutamente Imposible alcanzar ni un 
solo grado más de perfección en apa-
ratos de «radio . 
L a Casa Crosley, aunque nos tiene 
acostumbrados a estos éxitos, se ha so-
brepasado esta vez, realizando un es-
fuerzo verdaderamente formidable. 
Nuestra enhorabuena a la Casa Fuen 
tes, Agencia oficial Crosley, asi como 
también a los señores Codina, de Bar-
celona, y Andreas, de Madrid, distribui-
dores en España de tan acreditada 
marca. 
C u a l q u i e r A p a r a t o 
O a m e r v 
*• 1* SUPER-SERXB V m as un* oOra 
ajeesUm. Nlagte perfeooi otta mWnto ea-
* * J A* ««tas «Mimos tiempos está ax 
ww*0 as «Uoa, oomo tampoco laa más • s
modernas válvulas. 
E q u i p e s p a r a a u t o m ó v i l e s 
S u p e r h e t e r o d i n o s F E D E R A L 
D i s t r i b u i d o r e s T E L E A U D I O N 
E D U A R D O D A T O , N U M . 1 1 
T E L E F O N O 11271 
¡ ¡ R A D I O D I F U S I O N ! ! ¡ ¡ R A D I O D I F U S I O N ! ! 
E s t a m á g i c a p a l a b r a , q u e c o n s t a n t e m e n t e a f l u y e a n u e s t r a m e n t e y q u e e s p e -
r a m o s se c o n v i e r t a e n r e a l i d a d c o n l a m á x i m a u r g e n c i a , n o s m u e v e a p e d i r d e s d e 
e s t a t r i b u n a a l a s C o r t e s q u e , d a d a l a i m p o r t a n c i a y u r g e n c i a , d i s c u t a y a p r u e b e 
e l p r o y e c t o q u e t i e n e e n s u p o d e r . 
C a d a m o m e n t o q u e p a s a d e m u e s t r a l a i m p e r i o s a n e c e s i d a d d e t e n e r u n s e r v i -
c i o d e b i d a m e n t e m o n t a d o , q u e c u b r a l a s n e c e s i d a d e s d e l p a i s , y q u e c o n t a n t o 
a n h e l o d e s e a v e r e n m a r c h a e l p u e b l o e s p a ñ o l . 
A c t u a l m e n t e e l s e r v i c i o d e R a d i o d i f u s i ó n e s t á e n m a n o s d e E m p r e s a s p a r t i c u -
l a r e s , q u e , p o r h a b e r m o n t a d o e l n e g o c i o a b a s e d e l a p u b l i c i d a d , l l e v a n u n a v i d a 
l á n g u i d a y p r e c a r i a , p u e s t o q u e s i e n d o e m i s o r a s m o n t a d a s h a c e a ñ o s , a c t u a l m e n -
t e s o n d e f i c i e n t e s y n o p u e d e n d a r u n b u e n s e r v i c i o , p o r e s t a r e n m a l a s c o n d i c i o -
n e s , y a u n q u e e s t a s E m p r e s a s q u i e r a n v a r i a r l a s o m o n t a r l a s n u e v a s , f i n a n c i e r a -
m e n t e n o l e s c o n v i e n e , p o r e n c o n t r a r s e c a s i e n e l m o m e n t o d e c a d u c a r s u s c o n -
c e s i o n e s . 
A t a l fin, y p a r a s a l i r r á p i d a m e n t e d e l e s t a d o c a ó t i c o y d e i n t e r i n i d a d e n q u e 
l a R a d i o d i f u s i ó n e s p a ñ o l a se e n c u e n t r a , s o l i c i t a m o s y r o g a m o s a l G o b i e r n o q u e 
d i s c u t a y a p r u e b e e l p r o y e c t o d e l e y q u e p a r a l a i m p l a n t a c i ó n d e l S . N . d e R a d i o 
t i e n e e n s u p o d e r e l P a r l a m e n t o , p a r a q u e , u n a v e z a p r o b a d o , p u e d a e m p e z a r s e a 
f o r m a r l o s { a l o n e s a e s t e p r o y e c t o y e n p l a z o n o l e j a n o t e n e r e l t a n d e s e a d o s e r v i -
d o d e R a d i o d i f u s i ó n q u e n u e s t r a N a c i ó n d e b e t e n e r . 
C e l e b r a r e m o s c o n v e r d a d e r o e n t u s i a s m o v e r s a t i s f e c h o e s t e n u e s t r o d e s e o , q u e 
p o d e m o s a f i r m a r es d e t o d o e l p a í s . 
L U D O V I T 
Todos estos edificios pertenecen a las dis-
tintas secciones de la enorme factoría 
Stewart Warner, con lo que nuestros lec-
tores podrán formarse idea de su formi-
dable importancia. Sus representantes en 
España son los señores Vivó, Vidod y 
Bolasch, que forman la Sociedad Dielec-
tro, de Recoletos, 1. 
E l precioso y formidable Su-
perheterodino Nosa VV504L. que 
capta el mundo entero en ondas 
corta, mediana y larga, que re-
presenta la c o n o c i d a Gasa 
Schwab, de Los Madrazo, 6 y 8. 
L O S C A N T A N T E S E S P A Ñ O L E S D I C E N : " E l aparato C L A R I O N es, 
por su pureza de sonido, el m á s exacto reproductor de la voz humana. 
Coa admiración, Pablo Hertogs, divo barítono español". 
EL HUEVO "BOLETIN DE INFORNIACION 
OE LA FEOERACIQN ESPAROLA OEL CO-
MERCIO DE RAOIO-ELEGTRICIOAD" 
Hemos recibido los dos primeros nú-
meros del «Boletín de Información de 
la F . E . C. R. E.», que se enviará gra-
tis a todos los federados, atención que 
agradecemos efusivamente. 
Por juzgarlo interesante reproduci-
mos el sumario de los dos primeros nú-
meros, correspondientes a los meses de 
febrero y marzo, y algunos artículos 
interesantes. 
Nuestra enhorabuena a los señores 
que componen la Directiva, por el in-
terés con que trabaja por la Federa-
ción y por el éxito de las numerosas y 
difíciles iniciativas que están desarro-
llando, al mismo tiempo que les damos 
ánimos para proseguir el camino em-
prendido en bien de la Radio, del Co-
mercio y .de España. 
A continuación copiamos el saludo 
que la benemérita directiva hace dea-
de el Boletín al Comercio de Radio de 
España, y los nombres de los respeta-
bles señores que componen el Consejo 
directivo, para que sepan nuestros lee 
tores a quién hay que agradecer los 
esfuerzos en pro de la «radio». 
AJL COMERCIO DE RADIO D E 
ESPAÑA 
E l nuevo Consejo Directivo, cuya 
composición indicamos en nota por se-
parado, al tomar posesión de su cargo 
y en el deseo de ponerse y actuar en 
contacto con todos loa comerciantes de 
«radio» españoles, empieza mostrando 
prácticamente la labor que realiza y, 
al remitirles este Boletín, su primer 
pensamiento es saludar con fraternal 
efusión a todos los comerciantes que en 
España se dedican al negocio de Radio-
Blectricidad y sus derivados. 
Deseando ampliar al máximun la ac-
ción unitarir 'e la Federación, espera-
mos que aq.. ilos que aún no pertene-
«fcABlON ppM«ata «a Ja actual tampo 
un «urtido da radios y mdiofooos 
a 14 válvula», quí son un portento 
oeilesa. un aJarde de técnloa y con au 
q 0 peculiar 
p o r 1 0 0 p u r e r a d e tono 
M A R I A N O Z U G A S T 1 
P L A I O N T E X 1 D O 
g g W A O I O » . m - n _ b a r b ó n , 
| T U N G S R A M | 
R A D I O 
L a v á l v u l a d e c a l i d a d 
cea a ella nos prestarán su atención y 
apoyarán nuestra labor ingresando en 
la Tn^ma, y asi, contando con la coope-
ración de todos, nos colocaremos en el 
rango y autoridad que merece y es ne-
cesario tenga este Organismo, esen-
cialmente profesional. 
Queremos que todos los comercian-
tes, sin excepción alguna, se compene-
tren de la importancia que representa 
para nosotros la unión de todos, la que, 
en el terreno de la realidad, nos ele-
vará al grado de una potente y fuerte 
organización profesional. Huelga que 
rer indicar aquí todas las ventajas que 
se obtendrán por el esfuerzo común; 
pero que seria imposible de conseguir 
en gestiones Individuales y dispersas. 
Este Consejo Directivo, en su afán 
de realizar cuantos deseos de mejora 
animan a los comerciantes, anhela pres 
tari es su incondicional ayuda, constitu 
yendo su mayor satisfacción poder efec-
tuar la obra que tanto ha estado ha 
ciéndose esperar.—El Consejo Directi-
vo, presidente, A. R. de Castro; vice-
presidente, por Standard Eléctrica, S. A., 
G. Romea; tesorero, J . Schwab; con ta 
dor, por Unión Radio, S. A., i . Ortigo-
sa; secretarlo, por señores Sobrinos d« 
R. Prado, S. L . , L , Oonzálea; vocales 
delegados, por Radio-Madrid, J . Barre-
na y J . L . Sánchez-Ramos. 
SUMARIO D E L NUMERO DE 
F E B R E R O 
Noticias societarias. Información ge 
neral, Antenas, Radio-Receptores, Mi-
crófonos y amplificadores, «Clne> so-
noro, Televisión, Extra-corta y ultra 
corta. Válvulas en general. Célula fo-
toeléctrica. Emisoras de aficionados, 
Altavoces en general. Novedades de 
circuitos, Novedad del mercado Radio• 
Eléctrico, Temas sociales. Temas aran 
celarlos. Reparaciones de aparatos, Pu 
blicaciones, Consultorio Técnico-Comer-
cial. 
SUMARIO D E L NUMERO D E MARZO 
Editoriales, Noticias societarias, In 
(Continúa en la página 12) 
I 
A T W A T E R 
K E N T Diminuto 
U N I V E R S A L , poro co* 
Nfr^Sy^ mente alterno o contínuck 
gPI^*^SSuperheterodino 5 válvu-
\ las. Control automático 
\ de volumen y altavoz di» 
\ námico. Posee ta supre-
mocia de un legitimo 
ATWATER KENT al olean, 
ce de los fomiliat más 
modestas. 
A t w á t e r K e n t 
R . A O Í O 
A U T O E L E C T R I C I D A D , 8 . A . 
C A L L E D E L PRADO, t i . 
Agencia auto risada M. 
Garln 
AVENIDA D E EDUARDO 
DATO, 12. MADRID 
P I L A S 
S E C A S 
L A S MEJORES 
DEL M U N D O . 
B A T E R I A S P A R A 
R A D I O 
QEPRESENTANTeS 
GENERALES 
i O B R I K t t K l t t t A M 
PRINOPE 12 MAOftlO 
BAlMESt29b.>aAaCEL0W» 
w i . E C T R A D I O 
MAYOR, 30. T E L E F O N O 17788 
Aparatos de todas olasea y mar 
cas. Ultimas novedades. Precios 
increíbles. Material eléctrico. De-
pósito de válvulas 
P H I L I P S 
TUNGSRAM 
CASTILLO 
Con «i timbre de garantía 
L a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
MODELO 
ÜITRSIP 
4 v . d e D a t o , 9 . M a d r i d 
i ] 
S P A R T O N 
E L R E C E P T O R D E A U T O M O V I L D E M A X I M A G A R A N T I A 
A d a p t a d o p o r la Po l i -
cía de Estados Unidos, 
Inglaterra , Argen t ina y 
Bras i l . 
A l i m e n t a d o exclusiva-
mente por l a b a t e r í a 
del a u t o m ó v i l . 
Dis t r ibu idor general 
para E s p a ñ a : 
Z E N K E R - E l e c t r i c i d a d 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — M A D R I D 
C O L O N I A L 
Superheterodino para las dos co 
rrientea. Hay muchos aparatos mi-
niatura pero 
S O L O , ü N O 
rleja satisfechos a íUs poseedores 
S O L O ü N O 
<.js selectivo, permitiendo oír las es, 
tacionales nacionales y mundiales 
sin Interferencias, sin perturbado 
nes. A prueba, sin compromiso, en 
cualquier parte de España. 
Distribuidor: 
R A D I O S A T U R N O 
Apartado COL—BARCELONA 
Repreaentante en Madrid: 
E M I L I O BODRIOUEZ. Goya, 100. 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Ayer por la noche «se celebró en la Le-
gación de Egipto la fiesta que el encar-
gado de- Negocios de este país y la se-
ñora de El Kndry Dey ofrerían pa^a con-
memorar el aniversario del nacimiento 
del rey Fuad. • 
Dado lo avanzado de la hora en que 
terminó y las necendades de espacio y 
cierre, mañana daremos reseña de la 
misma. 
—La condesa de San Luis, nacida Ma-
ría del Carmen Alvarez de la3 Asturias 
Bohórques y Ooyoncche, esposa del po-
seedor del t í tulo don Fernando Sarto-
rius y Diaz de Mendoza, ha dado a luz 
felizmente a un hermoso niño. 
—La joven señora dei oficial de Ar-
tillería don Carlos de Magaz y Fernán-
dez de Henestrosa, hijo de los marque-
ses de Magaz, nacida Matilde del Río-
Pinzón y Carbonell. hija de Ids marque-
ses de Casa Pinzón, ha dado a luz en 
Ba rclona a una hevinosa niña. 
K\ hnulizo de la pequeña se celebró en 
el oratorio de la reaidencia de los mar-
queses de Casa Pinzón; se le puso el 
nombre do l i a r í a Victoria; administró el 
Sacramento el Obispo de Vich, doctor 
Perelló, que después la confirmó, y fue-
ron padrinos el marqués de Magaz y la 
marquesa de Casa Pinzón. 
—También en Barcelona se ha cele-
brado recientemente el bautizo del pri-
mogénito, número dos de sus hijos, de 
los marqueses de la Mesa de Asta, nieto 
por linea paterna y materna, de los mar-
queses do Bendaña y Masnou, respecti-
vamente 
El recién nacido recibió el nombre de 
Alfonso, siendo sus padrinos de bautizo 
la marquesa de Bendaña y el marqués 
de Masr.ou. 
—La señora de don Julio Escauriazíi 
e Iplña, hermano de la duquesa de Cu-
bas, nacida Eloísa Areilza y Martínez, 
hija de la condesa de Rodas, ha dado a 
luz felizmente en Bilbao a un hermoso 
niño. 
El recién nacido recibió en el bautizo 
el nombre de Pablo, y fué apadrinado 
por su hermano Enrique Escauriaza y 
Areilza y la niña Conchita Careaga y 
Salazar, hija de los conde.s del Cadagua. 
—En Madrid acaba de dar a luz a 
una preciosa niha. la señora de don An-
tonio Comyn y Allendesalazar, hermano 
del conde de Albiz, nacida Ana María 
Avial y Llorens. 
—La esposa del agregado mili tar de 
Italia, coronel Roda, ha dado felizmen-
te a luz una preciosa niña, a la que se 
impondrá nombre de Julia. 
—La baronesa de Peramola, nacida 
Mercedes Pérez Venero, ha dado a luz 
felizmente en Santander a un hermoso 
niño. 
—En Madrid acaba de tener una her-
mosa niña la señora de Ruano (don Jo-
sé Luis), nacida Gómez Mena. 
—La señora de den .'¡izc I»iaría de 
Saracho y Momefte, nacida de la 'Torre, 
ha dado a luz felizmente .una preciosa 
niña, a la que en ei bautizo, celebrado 
en la parroquia de la Concepción, se la 
ha impuesto el nombre ""de Matilde. 
= E n la parroquia de Ibarra (Guipúz-
coa) se ha celebrado días pasados la 
boda de la encantadora señori ta Isabel 
Irazusta y Zanonj, con el joven aristó-
crata don Jasé Manuel García-Briz. hi-
jo de los condes de Baynoa. 
Fueron padrinos los padres de ella, 
don Carlos Irazusta Zanoni y doña PrU" 
dencia Berroeta, y testigos por ella, don 
Lorenzo Salterain, don Rodolfo Alver y 
don Félix Barroeta, y por el novlp, don 
Ramón Gabarain. don Carlos Rich y don 
Ramón Puigcarbó. 
El nuevo matrimonio realiza actual-
mente su viaje de bodas por España'. 
=:Según las últ imas noticias llegadas 
de Roma, mejora allí de la grave enfer-
medad que le aquejó, cuando formaba 
parte de la peregrinación de .Ja .Juven-
tud Católica, ei joven ar i s tócra ta don 
Javier Alvarez de Toledo y Meneos, hijo 
del finado marqués de Miraflores. 
= M a ñ a n a miércoles se celebrará en la 
iglesia de Nuestra Señora de la Cari-
dad, de la villa de Ulescas (Toledo) un 
funeral que la Hermandad de Caballe-
ros Infanzones de la misma celebrará en 
sufragio del que fué teniente de' Her-
mano Mayor de la misma, conde de Ce-
dillo. 
Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, la" señorita Anlta 
Alvear; a Roma, las señoritas Manolita 
Navarro-Reverter, Concha Collantes, Ma-
tilde Fernández del Castillo, Pitlta y Tofó 
García de la Rasilla, Matilde Oftaño y 
Concha Salazar. 
—Se han trasladado: de San Sebastián 
a Roma, la duquesa de Villahermoea e 
hijos; de Barcelona a Africa, el marqués 
de Mensolis y hermano; de Lisboa a Se-
villa, los marqueses de Villar de Tajo, los 
barones de la Voga de Hoz y el marqués 
de Aracena; de Roma a Sevilla, la mar-
quesa de Vilteytré. — -
—Llegaron: de Bilbao, los marqueses de 
Zuya; de Sevilla, el marqués de la Ribera 
del Tajuña. 
Necrológicv 
Por el alma de los jóvenes Francisco 
Javier y Mercedes Rodríguez Avial y Pe-
llón, que fallecieron el 29 de marzo de 
1929-y el 9 de enero "de 1934, se aplicarán 
sufragios en varios puntos. 
N u e v o presidente de! 
Consejo Agronómico 
EL PERSONAL DE AGRICULTURA 
CASA PASSAPERA F U É R T E S 
Vestidos. Abrigos. Modas 
í'rosenta sus elégantes co-
- lecciones de modelos. 
Génová, 19. — Madrid 
E l gobernador de C. Real 
destituye a un alcalde 
Quiso libertar a un socialista con 
los fondos del Ayuntamiento 
CIUDAD REAL, 26.—Esta tarde el 
gobernador ha destituido telegráfica-
mente al alcalde de VíHamayor de Ca-
latrava, que ordenó al recaudador de 
contribuciones depositase en "el Juzga-
do de instrucción de Almodóvar la can-
tidad de mi l pesetas, en concepto de 
fianza, de los fondos del Ayuntamiento, 
para lograr la libertad de un afiliado 
a la Casa del Pueblo detenido por la 
Guardia civil, por tenencia ilícita de 
armas. 
Por jubilación del presidente del Con-
sejo agronómico, don José Vicente Arche 
y López, ha sido designado para ocupar 
dicha plaza, don Francisco Menéndez 
Martín, número uno de los presidentes de 
Sección Inspectores generales, de acuer-
do con) lo dispuesto en el articulo 3.° del 
Reglamento para el régimen del Conse-
jo agronómico de 6 de marzo de 1931. 
A potición propia cesa don Cristóbal 
Mestre Arbigas en el cargo de jefe de", 
i Servicio Central de Represión de Frau-
Ides, nombrándose para sustituirle al in-
Igeniero don Isidro García del Barrio Mo-
reno, y se nombra jefe del Laboratorio 
de dicho Servicio a don Luis Treviño 
Suárez de Figueroa, que se halla afecto 
a la Sección agronómica de Ciudad Real, 
y que continuará prestando sus servicios 
en dicha Sección agronómica hasta tantc 
se termine la Dirección de la Campaña 
contra plagas del campo. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario, a petición propia, al in-
geniero primero don Enrique Balenchana 
Parternain, afecto a la Sección agronó-
mica de Badajoz. 
Para cubrir la vacante producida por 
el señor Menéndez, con mcítivo de su as-
censo, se nombra presidente de Sección 
inspector general del Cuerpo de Ingenie-
ros Agronómos a don Angel Torrejón y 
Boneta; consejero inspector general, a 
don Claudio Oliveras Massó; ingeniero 
jefe de primera claso a don Antonio Ba-
llester Llambias; ingeniero jefe de se-
gunda clase a don Leandro Verdes Fer-
nández; ingeniero pnmero a don Manue. 
Leal Santoyo; ingeniero segundo a don 
José Orozco Esteban; e ingeniero tercero 
al aspirante don Francisco Fernández de 
Santos y González. 
Don Manuel Gutiérrez Roii ingeniero 
tercero afecto a la Estación Sericícola de 
Murcia, pasa a prestar- sus servicios a lí 
Sección agronómica de Segovia 
Don Julio Alonso Merás, ingeniero leí 
cero, afecto al Instituto de Reforma Agí j 
ría, pasa a prestar sus servicios a su 
instancia a la Sección agronómica de 
Avila. 
Don l?edro Yeron Chacón, ingeniero 
tercero, afecto a la estación de OMvicu"-
tura de Jaén, pasa a prestar sus servi-
cios a la Sección agronómica de Jaén. 
Se dispone que don Francisco Cande!." 
Cardenal, afecto a la Sección agrrnórr.!-
ca de Tarragona. pa?e a la estación d? 
Viticultura y Enología de Reus. 
Cuerpo Pericial Agrícola.—Con motive 
de la jubilación del ayudante mayor de 
segunda clase, don Bernardo M. Góme?, 
Otero, ascienden: a ayudante mayor d? 
segunda clase, don Domingo Corcho Bil-
bao; a ayudante mayor de tercera, don 
José Manuel Menéndez Argüelles; ayu-
dante principal de primera, don Antonio 
Moreno Busto, por encontrarse el nú 
mero uno. don Vicente José Rubio Sal 
gado, completando años de servicios pa-
ra ser jubilado con el mínimo de dere-
chos pasivos; ayudante principal de se-
gunda, don Virgilio Fernández de te 
Fuente y en la vacante producida por 
éste, se le concede el ingreso a don Jos'-
María Menéndez Hevia. 
El ayudante don José Churruca, afec-
to a la estación de Agricultura de Ma-
hón, pasa a la Sección agronómica dr 
Ciudad Real. 
El ayudante don Antonio Frade Nista! | 
afecto a la Sección agronómica de Soria ¡ 
pasa a la de Lugo. 
Se incendia eai marcha un 
c e c h correo 
E! ambu lan t e l o g r ó sa lvar los vale-
res y par te ele los cer t i f icados 
ZAMORA, 26.--Ay:r, poco después 
de salir para Medina del Campo el tren 
rápido, el ambulante de Correos señor 
Vega advirtió que en el coche correo 
s-1 había declarado un incendio y como 
no dispusiera de timbre de alarma pa-
ra ?dv?r'ir de lo que ocurría, tuvo que 
márchar hrrtía M furgón para comu-
nicarlo. Dado el av'so. el citado em. 
pieaío de Cerreos se decidió a arrojar 
las S3:ca.s por la ventanilla hasta qUe 
el convoy parase. El coche quedó to-
talm'ii^te destruido, asi como la corres-
pondencia, pudiendo, en cambio, sil-
varse los valoree y parte de los certi-
ficados. En cuanto al origen del fuigo 
se eres qu; éste ce inició por una chis.' 
pa df?r)re"í:da ds la estufa. Para evi-
tar qiie <] incend o se propagara al 
resto del convoy, s1? tuvo qu3 aislar el 
coche siniestrado. 
: ^ a i l H I M W I W l B i ] ¡ 
Hotel Leones de Oro 
Carmen, 30. Pensión de 12 a 14 pesetas. 
Restaurant, 5 pesetas cubierto. 
• Él T^'Ht'Bil 
L a C c i s a de les Filtros 
CASA DE GRAN CONFIANZA 
Filtros y jarrones estilos típicos. 
Plaza Angel, 9 (esquina Huertas). 
VALVULAS DE RADIO 
PHILIPS TUNGSRAM CASTILli 
Garantizadas ¡al mismo precio que 
si no lo fueran! Exija siempre el 
timbre de garant ía 
Preo íoso piano colín que ]?uarda la sorpresa de un magn í f i co aparato 
do Radio, ú l t i m o éx i to de la lujosa Casa Aeol ián, de la A v . Conde 
P e ñ a l v e r , 22. 
RADIO SUMINISTROS, S. L. 
MADRID 
Magníf ico receptor para au tomóv i l e s , marca Majestic, que Empresas 
Radio E l é c t r i c a s , Peligros, 2, ha introducido en E s p a ñ a . 
formación general, Antenas, Radio-Re-
ceptores, Micrófonos y amplificadores, 
«Cine» sonoro, Televisión, Extra-corta 
y ultra-corta, Válvulas en general. Cé-
lula fotoeléctrica. Emisoras de aficio-
nados. Altavoces en general. Noveda-
des en circuitos. Novedad del mercado 
Badio-Eléctrico, Temas sociales. Temas 
arancelarios. Reparaciones de aparatos, 
Publicaciones, Consultorio Técnico-Co-
mercial. 
EXPOSICION D E RADIO T CINE 
SONORO 
El Consejo directivo en una de sus 
reuniones tomó el acuerdo de estudiar 
y preparar la realización de una expo-
sición en Madrid de loe art ículos enun-
ciados. 
A tal fin y paa-a ver la posibilidad de 
llevarla a efecto, se efectuaron diver-
sas reuniones, a las que asistieron va-
rias firmas comerciales de esta ciudad, 
las cuales aprobaron en principio la 
idea expuesta y se nombró una Comi-
sión organizadora. 
Esta Comisión eligió un Comité eje-
cutivo, integrado por las siguientes Ca-
sas: A . E. G. TelefunkP-n.—Sociedad 
Ibérica do Construcciónpis Eléctricas.— 
SáJichez Ramos y Simoneta.—Sociedad 
Española, del Acumulador Tudor.—Stan-
dard Eléctrica.—Sobrinos de R. Prado. 
Compañía Nacional de Electricidad y 
Sindicato de Iniciativas de Madrid. 
P a r a realizar este proyecto, la 
F. E. C. R. E. cuenta con la coopera-
ción y asistencia del Sindicato de In i -
ciativas de Madrid, entidad formada 
por oficiales, empresas de F. C , etc., et-
cétera, cuya actuación y fines es bus-
car y alentar empresas para el fomen-
to del Turismo en Madrid, por eso su 
presidente forma también parte del 
Comité ejecutivo. 
Es proyecto de la Federación efec-
tuar este Certamen entre los días f i -
nales de septiembre y primeros de oc-
E I formidable A t l á n t i d a de la 
Crosley Superhet, de 10 l á m p a -
ras (4-56, 3-58, 2-42 y 1-80), con 
gama de ondas de 15 a 550 me-
tros y equipado con dos altavo-
ces d inámicos de tono comple-
mentario. L a Crosley de Antonio 
Acuña , 10, e s t á recibiendo mu-
chas felicitaciones por ei enorme 
é x i t o del aparato. 
E l nuevo tocador de discos Mé-
lodian Cosmophon, del que da-
mos una descr ipción en esta pá-
gina, ú l t i m o progreso de la Ra-
dio, construido por Radio Hispa-
no Suiza, de Barcelona, y cuyo 
representante en M a d r i d es don 
Marcial Díaz, calle de J o s é A n -
tonio de Armona, 12. 
- 'mmmAmmmmmammmmmafm' nwr • 
¡SENSACIONAL NOVEDAD! 
MEDODIAI^COSMOPHON. el apa 
rato que convierte en Radio-gra-
mola cualquier receptor. 
Modelo de corriente alterna, pese-
tas 250. Modelo de corriente uni-
versal pesetas 295. 
Radío Hispano Suiza 




Presentamos el aparato Wells-Gardner, que ha batido el " record" de 
distancia, 120 estaciones controladas; todas ondas, altavoz reforzado 
verdadero superheterodino. Agentes distribuidores: Te leaud ión , Eduar-
do Dato, n ú m e r o 11 . 
i - m 
E L 
D E 
tubre, en los Palacios y Exposiciones 
del Retiro. 
El Comité ejecutivo tiene el mandato 
expreso de la Comisión organizadora de 
elaborar el oportuno proyecto, progra-
ma, etc., y ba comenzado su labor para 
ver de efectuarlo en ei plazo de un mes 
D O A L A L C A N C E 
M A N O 
p i L O T 
c o y p A N i f l o i H i r / i T r i 
/ U P E R - D R A C O M 
D E T O D A / L A / O N D A / 
A L T E R N A A L T E R N A U N I V E R S A L 
SoperKetefodino ^ 3 l4mpv« par. 
«omento • » •,,,voz <*in8'míco 
v toma d« fono. 
Modal© 1161 4 7 5 p t a$ . 
te 
Superheíerodmo da 6 támparat pata corrltM» aherna 
con •itovox dinámico grando de d/ámeHo 200 mm. 
y toma de fono. 
Modelo 1191 7 5 0 p tas . 
Superheterodino de 6 lámparas 
paca corriente alterna y continua con 
altavoz dinámico. 
Modelo 1155 4 2 5 ptOS. 
tanies exclusivos para E s p a ñ a . 
V I V O . V I D A L Y B A L A S C H , m ^ e n f e o . ^ S ^ ^ S l l ' ^ ^ f í -
Superheterodino de 7 fcubos(equIv.alo) 
PRODUCTO DE 
C R O S I E V Á i LA 
nn ou ím 
PTí. 
n i wüta Tnone hq s u m í casaq díi g a u n 
Al POR MAYOR: 
M A D R I D 
APARTADO 9.098 
ULEFOUO 5 7 . 0 6 3 
(BARCELONA 
APARTADO 1.228 
E l Olearvox U7, receptor para al terna y continua, circuito superhete-
rodino de 7 v á l v u l a s de la m á s reciente c reac ión americana, equiva-
lente en rendimiento a Radios de 10 vá lvu l a s . Modelo perfecto, que 
r e ú n e las ventajas de los aparatos pequeños y las de los grandes clá-
sicos. De venta en Radio Popular, D e s e n g a ñ o , 14. 
Preciosa combinación de receptor RCA de radiofrecuencia sintoniza-
da de 4 vá lvu la s y de un fonógra fo eléctr ico, compuesto de u n "pick-
up" y de un pequeño motor, funcionando todo el conjunto por co-
rriente al terna 115 voltios, 50 per íodos , con un consumo de 55 a 60 
vatios, menos de cuatro cén t imos por hora. Pida una demos t rac ión 
en S. I . C. E., Eduardo Dato, 9. 
Oóroo ve nuestro c o m p a ñ e r o el dibujante Jubera l a • e t n a d ó n de VMr 
dio Suministros en el mercado de válvulas-
MADRID.—Afio XXTV.—Núm. 7.691 E L D E B A T E 
(13) Martes 27 de marzo de 1934 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
J u n t a d e l a C a m p s a 
El Estado percibe en 1933 276 mi-
llones de pesetas 
Ayer se celebró la Junta general de 
accionistas de la Campsa. Presidió el se-
gor Garnica y asistió el delegado del Es-
tado señor Bubiaderas. Estuvieron repre-
lentádas 231.000 acciones. 
El saldo a favor de la Renta del Be-
•¿do asciende a 223,6 millones de pese-
tas Sumando a esta cifra el importe del 
dividendo que corresponde a las accio-
nes del Estado, que asciende a 3.375.000 
oesetas, más el de lo recaudado por el 
impuesto especial transitorio de 0,10 pe-
setas por litro de gasolina vendido, que 
M de 49.1 millones, resulta un beneficio 
total para el Estado de 276.207.296,25 pe-
setas en 1933. 
La cantidad a distribuir asciende a 
20 6 millones de pesetas, distribuida del 
modo siguiente: 5 por 100 interés míni-
mo legal, 9.7 millones; 2,5 dividendo com-
plementario, 4,8 millones; atenciones es-
tatutarias, 896.159 pesetas y 179.231 pese-
tas; participación complementaria d e l 
Estado. 858.617 pesetas; fondo de previ-
sión de empleados y obreros, 600.000 pe-
setas; fondo de hospitalización y sana-
torios, 100.000; reserva y amortización, 
1.250.000; a cuenta nueva, 2,1 millones de 
pesetas. 
Fueron reelegidos los consejeros don 
José María Ybarra Gómez, don Luciano 
de Abrisqueta Monzonis, don Manuel Pé-
rez Urruti, don Pablo de Garnica Eche-
verría, don Ramón Grande Thovar, don 
Restituto de Azqueta Belaustegui, don 
Juan Manuel de Urquijo Ussia. don Ce-
ledonio Noriega Yuiz, don José Manuel 
Figueras Arizcun y don Venancio Eche-
verría Gariaga. 
El Banco de Comercio 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
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-Se celebró la junta gene-
de accionistas del Banco 
Se aprobaron las Memo-
rias y las cuentas^ del ejercicio anterior, 
cuyas utilidades líquidas se han cifrado 
en pesetas 667.234,84. En la Memoria la 
parte principal se refiere a la coloca-
ción de diversas emisiones de valoree, 
hechas en combinación con el Banco de 
Bilbao. 
£ 1 t i m b r e p a r a l a s C é d u l a s 
A r g e n t i n a s 
La "Gaceta" del domingo publica la 
siguiente ley, relativa a las Cédulas ar-
gentinas: 
"Las cédulas emitidas por el Banco H i -
potecario de la nación Argentina con el 
Interés del 5 por 100 y la prima de amor-
tización de uno, para ser canjeadas por 
las que actualmente tiene* en circulación 
al 6 por 100, cuando sean utilizadas pa-
ra substituir títulos que hayan sido in-
troducidos en España, llevarán el tim-
bre de 50 céntimos de peseta, clase no-
vena, siempre que se acredite debida-
mente que las cédulas substituidas fue-
ron timbradas, a su debido tiempo, en la 
cu3ntia correspondiente. 
El ministro de Hacienda dictará las 
disposiciones que considere precisas pa-
ra la aplicación de lo dispuesto en el 
artículo anterior." 
Facturas al cobro 
La "Gaceta'' del domingo publica la 
ílguiente relación de facturas al cobro: 
"Cupones: Interior 4 por 100, hasta la 
factura número 4.125; exterior 4 por 100, 
hasta la factura número 1.450; amortiza-
ble 4 por 100, 1908, hasta la factura nú-
mero 600; ídem 5 por 100, 1917, hasta la 
factura número 1.425; Idem 5 por 100, 
1920, hasta la factura número 1.200; ídem 
5 por 100, 1926, hasta la factura número 
975; ídem 5 por 100, 1927, con impuesto, 
hasta la factura número 1.425; Idem 5 
por 100, 1927, sin impuesto, hasta la fac-
tura número 3.750; ídem 3 por 100, 1928, 
hasta la factura número 1.500; ídem 4 
por 100. 1928, hasta la factura número 
900; ídem 4,50 por 100, 1928, hasta la 
factura número 825; ídem 5 por 100, 1929, 
hasta la factura 1.100. 
Títulos amortizados: Amortizable 5 por 
100, 1917, hasta la factura número 24; 
ídem 5 por 100, 1920, hasta la factura nú-
mero 33; ídem 5 por 100, 1927, hasta la 
factura número 28. 
Deuda Ferroviaria.—Cupón: Amortiza-
ble 5 por 100, hasta la factura número 
1.1S5; ídem al 4,50 por 100, hasta la fac-
tura número 211; ídem al 4,50 por 100, 
1&2Í). iiasta la factura númóro . ú . 
El impuesto sobre la renta 
La "Gaceta' de ayer lunes publica la 
relación número tres de las declaracio-
nes de la Contribución general sobre la 
renta para el ejercicio actual. Uno de los 
que figuran en dicha relación es el ex 
ministro don Jaime Camer. 
1 • *...M...M . a m .M:m..a m¿m. .a.,i.ti.i< 
B A N C O U R Q U I J O 
En la Junta general ordinaria de ac-
, cionistaa celebrada el día 10 del actual, 
a. propuesta del Consejo de Administra-
ción y respetando las normas adoptadas 
Por el Consejo Superior Bancario, se 
acordó el pago de un dividendo comple-
mentario de 3,40 por 100, o sean treinta 
y cuatro pesetas por titulo, que con el 
* Por 100 repartido a cuenta hacen un 
^tal de 5,40 por 100; siendo de cargo 
5?' accionista los impuestos correspon-
dieatM. 
?' Pago se hará a partir del día 2 del 
Próximo mes de abril contra cupón nú-
mero 26, todos los días laborables, a las 
jtoras de Caja, en este Banco y sus 
Agencias de Sevilla y Granada; Banco 
Urquijo Vascongado, Bilbao; Banco Ur-
^Uo de Guipúzcoa, San Sebastián; Ban-
r?. Urquijo Catalán, Barcelona, Banco 
í^nero Industrial de Asturias, Gijón; 
ví00 del Oeste de España, Salamanca. 
Madrid, 23 de marzo de 1934—EÍ Pre-
sente del Consejo de Administración, 
"^tanislao de Urquijo.. 
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Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense ... 
Afrua Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade. A. B. C ... 
Hullera Española. 
Hispano Colonial. 
Crédito v DockB. 
Asland. ordin 











Antr. Día 26 
ObllEr aciones 
Norte 8 % !.• 




i 9 25 
— 4.» ., 
— 5.» ., 
esp. 6 % 
Valen. 5 'A % . 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
\sturias. 3 % 1.» 
— — 2.» 
— — 3.» 
Seíovla 3 % 
— 4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad, 8 %. 
Alsasua A M, % .. 
H.-Canfranc 3 %• 
M. Z. A. 3 % 1." 
— - 2.« 
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Cotizaciones de París 
Antr. Día 26 





S % perpetuo 
— amortizable... 
Banco de Francia. 
Crédlt Lvonnals... 
Société Générale.. 









Pathé Cinema (c.) 
Rousse cons. 4 fe. 











Piritas de Huelva. 
Mina* de Setrre 
Trasatlántica 
F. c. de Norte . . 
M. Z. A 
Chade. A. 
Idem. f. a 









Idem. f. p 
Idem, nominativas 
Duro Fftlgruera ... 
Idem. f. c 





C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 









Idem, f. o f. P 
Madrid. Tranvías. 
Idem. f. c. 
Idem. f. p 
E l Asruila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
— Cédulas b 
Espaft. Petróleo*. 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. e 
Idem. f. p 
Idem en alza 
Idem en bala 
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Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día iG 
Acciones 
Banco de Bilbao. 
B. Urquiio V 
B Vizcava A. 
F c. La Robla 
Santander . Bilbao 
F c. Vasconeados 
Electra Vieseo ... 
H Española — . 
' H. Ibérica 
: U. E. Vizcaína ... 
KChades 
1 0 2 á 0: setolazar nom. ... 
i J Rlf cortador 
9 9'5 0lRlf nom 
1 0 0 7 5 
0 7 5 
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Cotizaciones de Londres 
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C o m e n t a r i o s d e 


















Continúan en *t«« Vos Fon-
dos públicos: esta es la nota del 
día. 
Al cerrar la seadón quedaba 
demanda para ca«á todas las 
clases de valores. Ejemplos de 
asta efervescencia eran el In -
terior y el amortizable & por 100 
de 1927, libre de Impuestos. En 
el Interior logran hacerse ope-
raciones a fln próximo. En el 
sin Impuestos, queda dinero a 
101,50, y aún pagarían, dice al-
guno, a 102. 
Recordemos que el viernes 
afirmábamos que quedaba dine-
ro a 101, y podrían pagar a 
101,2&. Al cabo de dos dias ha 
venido la confirmación sobrada-
mente. 
La gente, sin embargo, está 
algo p r e o c u p a d a oon esta 
afluencia de disponibilidades ha-
cia •! sector de renta fija, mien-
tras el de valores industriales 
sigue debilitándose por días. 
L a a l e g r í a de fe-
r roca r r i l e s 
En las galerías deJ Banco de 
España cotizáronse el sábado 
las impresiones que en los hó\r 
slstas produjo el informe de la 
ponencia sobre el proyecto de 
aumento de las tarifas ferro-
viarias. Los cambios se orien-
tarotf al alza. 
Alza que no han podido man-
tener mucho. Para la mayor 
parte, se debe esta depresión a 
las vicisitudes por que atravie-
sa el proyecto; la Prensa del 
domingo levantó el velo, y la 
necesidad de nuevo informe del 
ministro y de nuevos retoques 
decepcionó un tanto a la es-
peculación. 
De todos modos, bien pudiera 
ser que sobre la marcha del co-
rro haya influido la proximidad 
de la contestación de las opcio-
nes y las dobles de Barcelona, 
verificadas on ol din de ayer. 
El d ividendo de Rif 
Por el mercado circulan es-
tos días algo veladamente, co-
mo si se quisiera guardar el se-
creto, una noticia que es el fue 
go sagrado que alimenta el co-
rro de Minas del Rif: se ase 
gura que hay en puertas un di 
videndo a cuenta del actual 
ejercicio. Dividendo que se fija 
en cinco pesetas por acción. 
Madrid y Bilbao 
I O O P L A Z A S 
de Oflcialee de Telégrafos. Instancias del 
1 al 20 de junio. Exámenes en agosto 
P R E P A R A C I O N por Jefes de línea. 
40 pesetas mes. "CONTESTACIONES 
REUS" completamente ajustadas al pro-
grama. 6 tomos 50 pesetas. Folleto con 
detalles, gratis. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
otones, presentación de documentos, pen 
alonado para alumnos, etc., en la 
ACADEMIA "EDITORIAL REUS" 
Clases: Preciados, L—Libros: Precia-
dos, 6.—Apartado 12250.—MADRID. 
^••líiiiiiiiiiniiiniiiniiiiiniiiiniiiiBiiiinaiiiiii • 5 
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M A D E R A 
Herramientas pera las mismas 
v C 
V FERNANDO VI , 23. — MADRII) 
ufliiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiHiiiiHiiiiiiiiiiniiniiiiBin': • ' * 
H i j o d e V í l l a s a n t e y C -
, OPTICOS 
TfcK. P r i n c i p e . 10 
j f t i S ^ ^ T V i MADRID 
« f f n f X | Casa fundada en 
f f # V - 1 l869. Aparatos 
JL ^aWS meteorológicos. 
" ^ W ^ Barómetros, Hl-
grómetros, Pluviómetros. Termómetros 
nmiwiiiwiiiniiiiniiH 
H E R N I A 
E l Vendaje SUPER - NEO - BARRERE 
Unico mundial 
S i n p a l a s n i a c e r o s 
Cómodo,. adaptable como un guante. Mi-
nares de herniados lo llevan y más de 
cinco mil médicos lo recetan. Pidan nues-
tro Catálogo. Casa Sobrino. Infantas, 7, 
MADRID 
i i i a i i i i i i i i i n i n i ^ 
" A p r e c i o 
i d c a l i d a d 
a n t e s 
q u e t o d o / " 
J u n t a g e n e r a l d e l B a n c o 
H i s p a n o - A m e r i c a n o 
El beneficio total asciende a 43,8 
millones, y el neto a 14,3 millones 
El capital desembolsado y las re-
servas ascienden a 159,3 millo-
nes de pesetas 
El domingo, a las tres de la tarde, 
se celebró la Junta general de accio-
nistas del Banco Hispano-Americano, 
bajo la presidencia de don Luis Ibáñez. 
Fueron despachadas para la Junta 550 
tarjetas de asistencia, correspondientes 
a 37.978 acciones por derecho propio y 
59.587 por representación; en total, 
97.575, contra 85.000 en 1933. Las ac-
ciones presentadas significaban 4.454 
votos. 
E l secretario, don Guillermo Gil de 
Reboleño, leyó el acta de la sesión an-
terior, y a continuación fué leída la Me-
moria. Esta empieza haciendo constar 
la satisfacción del Consejo al presen-
tar una iniciación de factores favora-
bles para la ansiada reconstitución de 
la economía nacional. La Memoria alu-
de a la Conferencia Nacional de Ban-
ca. «La labor de su presidente, dice, 
desviada, en nuestro sentir, de los cau-
ces Jurídicos, fué secundada y aun 
ampliada por el ministerio de Trabajo. 
Los recursos legales tuvieron total in-
eficacia.» Refiérese después al perjuicio 
que ocasiona la nueva regulación de las 
Cajas de Ahorros. 
El ejercicio 
y Barcelona 
Han empezado a notarse ya 
los efectos de la autonomía de 
la Bolsa de Barcelona, servicio 
trasplantado recientemente a la 
Generalidad. La "Gaceta" de 
ayer publica la orden del mi-
nisterio de Hacienda por la que 
se declaran días inhábiles para 
los efectos de la contratación el 
Ju«ves y Viernes Santo y el lu-
nes de Pascua en las Bolsas de 
Madrid y Bilbao. 
Nada ñ\co ñe Barcelonfl. 
Elaborados expresamente p a r a evitar 
los males de garganta. 
CIGARRILLOS de Virginia 
C R A V E I V A 
CON BOOVIUA OE CORCHO 
Fabricados por Carreras. Un nombre español con una 
reputación internacional por la calidad de sus productos. 
Explosivos 
Hay aigo de Explosivos? Ya 
dijimos hace unos días que Bar-
celona parecía que intentaba co-
tizar algo. 
Lo cierto es que en la semana 
pasada, aunque nada se ha di-
cho esta vez, ha habido Conse-
jo de Explosivos, y Consejo, al 
parecer intenso que se ha cele-
brado durante dos días. 
Al abrigo de estas reuniones 
se dice que hay noticias de in-
terés, pero no se concreta nada. 




5 por 100. 
Salt 
í E' 
o s d e l A I b 
siüüKiiaiiii» 
e r c h e 
sat f * * 1 ^ ^ ĉ a ^ ^e próximo, se 
a , a-rán los intereses correspondientes 
de , l igaciones hipotecarias 6 por 100 
de irf emisiones 1930 y 31 contra entrega 
a ' . cupones 17 y 13 respectivamente, 
^azon de 7,50 pesetas cada cupón. 
n«g presentación y cobro de los cupo 
tos Podrá hacerse en los establecimien-
E "anearlos siguientes 
de los valores incluidos en el 
han cotizado: 
fin próximo, 71,05; 
102,50; Bonos Oro, fln 
tispan? Atlrld,~Banco Urquiju. Banco !Farben 
v*va Americano y Banco de Aragón 
Tesoros 
corrien-
te, 229; Naval, 6 por 100, 1920, 1932, 
81,50; Bonos, 95; Azucarera, 5,50, 89,25; 
por 100, 88; Mediodía de Madrid, 88; 
Sevillana, décima, 93.20. 
BOLSIN DE LA MAÑANA 
Explosivos, fin corriente, 679, 678, 679, 
680; fin próximo, 680, 681, 682. Alican-
tes, fin corriente, 234. 233,50 y 234; fin 
próximo, 235, 234,75, 234,50 y 235. Nor-
tes, fin corriente, 260,50, 260,25; fin pró-
ximo, 261,50. Felgueras, fin corriente, 41, 
41.25, 41,50; f in próximo, 41.25, 41,50. Pe-
trolltos, 30 dinero. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Rif, portador, 304 por 302. f in próxi-
mo; Explosivos, 681 y 680, y quedan a 
681 por 680, fln próximo; f in corriente. 
678 por 677; Alicantes, fln corriente, 
233,50, y quedan a 234 por 233,50; fln 
próximo, 234,75, y quedan a 235 por 284,50; 
en baja, 231 por 230; en alza, 241 por 
240; Nortes, 260 por 259,50, f in corriente. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 259,50; 
Alicantes, 235; Explosivos, 680; Chades, 
337; Petrolltos, 29. 
Cierre. — Nortes, 359,75; Alicantes, 
233,25; Felgueras, 4 1 . 2 5 : Explosivos, 
679.25; Rif, portador, 300; Chade, 337; 
Azucareras, 42. 
BOLSA DE PARIS 
Pesetas í S ' l S 
Liras « f cS 
Libran ^ ' f 
Dólares -
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 26) 
Continental Gummiwerke 148 
Chade Aktien A-C 
GesfUr^l Aktien .... 
A. E 
Bonos nuevos 31 
Acciones Sevillanas 165 
Dcnau Save Adria 36 
Italo-Argentina 104 
Elsktrobank 650 
Motor Columbus 265 
I . G. Chemie 555 






BOLSA DE NUEVA YORK 










y |n E-rcelona. Harpener »• 
Banco Urquijo Catalán Deutsche Bank & Diskontoges En0»» HisPano Americano, 
do Sr^ l a T 0 T - ~ B a n c o Urquijo Vasconga-
coano Horn & C-0 y Banco Guipuz-
^ n c o ^ a m i r ^ 1 1 0 0 de Santander y 
^ t ú ? ^ B ^ t I á " - T B a n c o de ^ Sa^ o , .n.co GuiPuzcoano y Banco 
^an Sebastian. 
n La Coruña—Banco Pastor. En 
, En 
atados l 8 ^ 0 ^ - 1 6 5 y A n c l a s de los 
tuaos establecimientos—Por «i rCJml 


















B. A. T 
Reichsbank 
Phónix 
Hapag Aktien 28 ^ 
Norddeutscher Lloyd Aktien... 32 . 
Siemens und Halske '42 
Deutsche Ablosungsanleihe ... 22,10 
4 % % Hamburger Hypotheker 92,^ 
Siemens Schuckert " 103 
Gelsenkirchner Bergbau 66 I 
Bertlner Kraft & Llcht 12 • -
BOLSA D E ZUBICH 
Chade serle A-B-C ™0 
Serle D 




Radio Corporation 7 
General Motors 39 
U. S. Steels 63 
Electric Bond Co 18 
American Tel. & Tel 120 
Internat. Tel. & Tel 15 
General Electric 22 
Pennsylvania Railroad 35 
Baltimore and Ohio 30 
Canadian Pacific 17 
Anaconda Copper 15 







Buenos Aires 33,96 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del dia 26) 
Cobre disponible 32 
A tres meses 32 
Estaño disponible 237 
A tres meses 235 
Plomo disponible 11 
A tres meses 11 
Cinc disponible 14 
A tres meses 15 
Oro 136 
Plata disponible 20 










Vaya por delante que la Jornada co-
rresponde por entero a los valores del 
Estado. Para ellos es toda la actualidad 
del día; sale dinero en abundancia para 
los Fondos públicos de todas clases, y 
las diferencias que se consiguen son no-
tables, mucho más si se tiene en cuenta 
que las ganancias registradas en días an-
teriores fueron ya considerables. 
JSs decir, que la semana se inaugura 
con las mismab características de la an-
terior: firmeza en el sector de renta fija 
y flojedad en el corro de valorea Indus-
triales. 
Para el sector de especulación el día 
ha sido poco propicio. Las alegrías del 
sábado han sido aguada» y lo'» pspec.ila-
dores vuelven nuevamente í. posición 
de espera a que ya están ti-li;tuados 
No hay más comentarios en el "par-
quet" que los que suscitan estos dos ex-
tremos que acabamos de apuntar. De po-
lítica, ni hablar. 
Dinero, mucho dinero en Pondos pú-
blic. / negocio abundante y posiciones 
firmes para casi todas las clases. En In-
terior hay mucho dinero a 70,75 y al 
próximo se hacen a 71,05. En H sin Im-
puestos de 1927, a 101,50. Pv. | el 4 por 
100, nuevo, dinero a 89: para r. 5 por 100 
de 1920, a 73,75; a 90,25 para el de 1917 
y 100,75 los 5 por 100 de 1926 y 1929. 
En Bonos Oro había a primera hora 
papel a 230 y dinero a 228,50. 
No varía el tono de los valores muni-
cipales la posición: hay papel para Villas 
nuevas a 85 y quizá algo más barato; 
dinero para Villas de 1918 a 74 y oferta 
a este precio para las de 1914; en Erlan-
ger, como de costumbre, papel p 118. 
En el grupo de Cédulas del Banco de 
Crédito Local hay nuevas mejoras de 
Interés: las 5,50 por 100, con lotes, lle-
gan a 105. 
» * * 
Para Río de la Plata hay papel a 71. 
En el grupo de valores de electricidad 
nb hay novedad ninguna. Hidroeléctri-
cas Españolas tenían papel a 150 y di-
nero a 149,25, a f in próximo; en Unión 
Eléctrica Madrileña, papel a 110; en Gua-
dalquivir, dinero a 103*50; en Alberches, 
dinero a 46,25, y 46,50 al final; para 
Mengemor, a 151; en Blectras, 128,25. 
El grupo minero no aparece tampoco 
muy bogante en esta sesión. Las Rlf, 
portador, abren a 304 por 301, v quedan 
a 304 por 308. 
Las Telefónicas, preferentes, quedan 
con papel a 108,50 por dinero a 108,25; las 
ordinarias tienen ofertas a 110. 
Campsas, papel a 125. 
• » 
"Me Dinero en Tranvías, a 103,50; loa 
tros" quedan pedidos a 123,50. 
No hay interés ninguno en el grupo de 
valores ferroviarios. Apenas se oyen vo-
ces, ni de demanda ni oferta, hasta un 
cuarto de hora antes del cierre de la 
sesión. En consecuencia, el movimiento 
de precios es exiguo y no responde, ni 
mucho menos, a las circunstancias del 
día. 
Alicantes abren a 234 por 233, y el di-
nero sube a 233,25, a fin de mes; en Nor-
tes, sólo so ve papel a 260 y dinero 
a 259,50. 
En este sector especulativo, Petroll-
tos vuelven a coger las bridas de la ac-
tualidad, y abren a 30,50, al contado, y 
31, a fin próximo, para quedar a 30,25 
dinero, al contado, y 31 por 30,50, al pró-
ximo. 
Explosivos tienen dinero a 680. a fin 
próximo. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
l N CAMBIO 
Interior. C. B y D, 70,75 y 70,85; 
5 T)or 100, 1928, A, 100,75 y 101; 5 por 100 
1.227. con, E. C. B y A, 89 y 89.25: Al-
berch?, 46,26 y 46,50; Rif, portador, pró-
ximo, 312 y 313; Alicantes, 233,26 y 233; 
fln corriente. 233,50 y 233,26; Petrolito». 
30(60 i 30,26; fln próximo, 31. 30,76 
y 30,50; Explosivos. 676 y 677; fln próxi-
mo, 681 y 680. 
D O B L E S 
Bonos Oro, 0,55; Majzén. 0.56; Banes-
tos. 1,25; Electra, 0,75; Rif, 1,50; Felgue-
ras, 0,20; Guindos, 1,25; H. Española, 
0,75; Alicantes. 1; Nortes, 1,25; Azucare-
ras, ordinarias. 0,20; Explosivos, 2,50; 
Azucareras, sin estampillar, 0,40. 
# * « 
Pesetas nominales negociadas: 
Efectos públicos. — I n t e r i o r , 1930, 
501.000; fln corriente. 100.000; fln próxi-
mo. 50.000; Dobles, 250.000; Exterior, can-
jeado, 60.500; 4 por 100, 9.000; 6 por 100 
1920, 82.500; 1927 (canjeado 1928), 48.000; 
1926, 69.500; 1927, sin impuestos, 589.000; 
1927, con Impuestos, 963.000 ; 3 por 100, 
1928, 287.500; 4 por 100, 1928, 28.800 ; 4.50 
por 100, 1928. 60.000 ; 5 por 100. 1929, 
574.500; Bonos oro, 60.500; fln corriente, 
10.000; Dobles. 40.000; Tesoro, 5,50 por 
100, 160.000 ; 5 por 100. abril 1933. 110.000; 
5 por 100, octubre 1933, 105.000; Ferrovia-
ria, 5 por 100. 180.000 ; 4.50 por 100, 1928, 
37.000 ; 4,50 por 100, 1929 ; 67.000; Dobles, 
50.000; Villa de Madrid, 1914, 14.000; 1918, 
9.000; 1929, 47.500; 1931, 14.500; Ensan-
che. 1931. 16.500; Trasatlántica, 1926, 
I . 500; Mejzen, dobles, 25.000; Tánger a 
Fez, 13.500; Hipotecario, 4 por 100, 4.000; 
6 por 100, 166.000 ; 6 por 100, 116.600; 5,50 
por 100, 18.500; Crédito Local, 6 por 100 
17.000 ; 5,50 por 100, 39.000; interprovin-
cial, 5 por 100, 37.500; interprovincial, 
6 por 100, 51.500 ; 6 por 100, 1932, 42.500; 
5,50 por 100, 1932. 1.500; argentino, 19?T, 
2.000; Marruecos, 7.000. 
Acciones.—Banco de España, 9.000; Hi 
potecario, 5.000; Central, dobles, 187.500; 
Español de Crédito, dobles, 25,000; Gua-
dalquivir, dobles, 75.000; Electra Madrid 
A y B, dobles, 25.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, dobles, 12.500; Chade, dobles, 
120.000; Mengemor. 8.500; Doble?. 25.000; 
A l b e r c h e . ordinarias, 29.000; Dobles, 
50.000; Unión Eléctrica Madrileña, 14.500; 
nuevas, 10.000; Telefónica, preferentes, 
I I . 500; ordinarias, 10.000; Rif, portador, 
25 acciones; fln corriente, 25 acciones; 
fln próximo, 50 acciones; Dobles, 75 ac-
ciones; Felguera, 77.500; fln corriente, 
87,500; fln próximo, 25.000; Dobles 
150.000; Guindos, dobles, 25 acciones; Pe 
tróleos, 18.500; Tabacos, 9.500; Allcant-
100 acciones; fln corriente, 100 accione-
fln próximo, 25 acciones; Dobles, 50 a' 
clones; 'Metro", 96.500; Norte, 91 acelf 
nes; fln corriente, 25 acciones; fln pn 
ximo, 50 acciones; Dobles, 50 acciones 
Tranvías, 50.000; Dobles, 150.000; Unlór 
Alcoholera Española, dobles, 975.000; ca-
pital amortizado, dobles, 7.000 acciones; 
Altos Hornos, 17.000; Azucareras, ordi-
narias, rí.OOO; fln corriente, 12.500; fln 
próximo. 12.500; Dobles, 250.000; Dobles,I 
50 cédulas; Española de Petróleos, 942' 
accioner: fln corrlentf. 75 acciones: fin 
próximo. TOO acc¡cr.°.s; Dobles, 1.950 ac-
ciones; Explosivos, 2.500; fin corriente. 
2.500; fln próximo. 5.000; Dobles. 20.000; 
Papelera Española, dobles, 612.600; Río 
de la Plata, nuevas, dobles, 96 n r q t a w . 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el dia 81 del actual, todo el 
que presente este cupón será re-
tratado y se le confeccionarán tres 
preciosas postales y una magnífi-
oa ampliación 80 por 40 centíme-
tros en elegante cartulina de 60 
por 65 centímetros, todo por 4,95. 
gasto únicamente del retoque de' 
trabajo. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de pro-
vincias deben remitir el retrato 
del que no se harán postales, de-
biendo añadir una peseta para 
gastos de embalaje y envío del 
trabajo. 
J . l u q u e (FOTOGRAFO1 
Relatores, 16, bajo. MADRID. 
MEJOR 
FONICO 
El número de cuentas abiertas en 
31 de diciembre de 1933 ascendía a 
199.880, en aumento de 13.506 respecto 
al año anterior; el saldo de cuentas co-
rrientes, 961.789.569, en alza de 41.378.409 
respecto a la misma fecha del afio an-
terior. Los depósitos de valores acre-
cen en 1933 en 142 millones de pesetas 
> pasan a 3.321. Los giros ascienden 
a 450.578, contra 334.976; su importe 
en pesetas fué de 1.827 millones, con 
aumento de 265 millones. El total del 
balance asciende a 4.989 millones, en 
aumento de 276 sobre el afio anterior. 
beneficio total asciende a 43,8 mi-
llones, de los que hay que deducir por 
gastos generales 28,9 millonea y por 
material de explotación y amortización 
5 por 100 53.056 pesetas. Queda un 
total líquido de 14,8 millones, que, uni-
do al remanente de 1932, 4,1 millones, 
queda un total repartible de 18,5 millo-
nes, distribuidos del modo siguiente: Re-
servas, al fondo extraordinario, cinco 
millones de pesetas; impuestos, 1.750.000; 
repartido por los beneficios del afio, 
siete millones; remanente para 1934, 
4.304.998 pesetas. 
E l capital del Banco asciende a 100 
millones, y las reservas, a 59,8 millones, 
de manera que eü capital desembolsado 
y reservas ascienden a 159,3 millonee 
de pesetas. 
Existen 3.680 accionistas, de los que 
1.321 poseen menos de diez acciones; 
menos de 20 acciones, 621; más de vein-
te y menos de cincuenta, 946; más de 
cincuenta, sin exceder de den, 429; só-
lo 863 accionistas poseen más de den 
aedones. 
t In te rvenciones 
IL FUEGO 
i s u s o o c i i H E i r r e s 
I: p o n g a u n : 
APCA-GRUBERT 
PIDA VO CATALOGO 
B i l b a o m A i m n o 
Pidió la palabra el señor Ruis de Ve-
lasco, quien recogió la nota optimista 
de la supe radón de las dificultades y 
expuso su creencia de que el personal 
responderá a los sacrificios del Banco; 
pidió, además, que constara en acta el 
sentimiento de los accionistas por la 
muerte del presidente sefior Basagoiti 
y del consejero sefior Taramona. Así se 
acordó unánimemente. 
Don Guillermo Gil propuso que se con-
memorara la memoria de don Antonio 
Basagoiti de una manera eficiente. 
A continuación, el sefior Bendamio ha-
bló para leer un extenso escrito relacio-
nado con la r e t r ibudán al capital (a su 
juicio modesta), reduedón de gastos, in-
tensificación de sucursales, preparación 
del Banco ai resurgimiento, estudiando 
la riqueza de las zonas de producción, 
formando una especie de archivo carto-
gráfico; y, por último, pidió que el Ban-
co, en sus inversiones, tuviera en cuen-
ta los valores regional \ de máxima ga-
rant ía , principalmente obligaciones. 
Contesttó a todos el director don An-
drés Moreno, quien dió las gradas a los 
asistentes por el interés de su interven-
ción. Recordó cómo el afio anterior, en 
análoga ocasión, se había mostrado es-
peranzado de que d balance de este 
ejercido serla mejor. Y así es, en efecto: 
pese a las dificultades sentidas, el re-
sultado es francamente satisfactorio. 
Las bases de trabajo aprobadas por 
la Conferencia Nacional de la Banca, re-
sul tán una fuerte carga para este Ban-
co: significan dos millones de pesetas, 
^ue no se reflejan en la cuenta de ga-
nancias y pérdidas, gradas al celo con 
que el personal ha trabajado. 
El Consejo ha pensado en conmemo-
rar de una manera práctica, la memo-
ria de don Antonio Basagoiti. Para ello 
ha establecido una beca para el perso-
nal; si hasta ahora no se ha llevado a 
la práctica, es porque el Consejo quie-
re que. la distinción se haga de una 
manera justa y d elegido, entre los cua-
tro mil empleados del Banco, lo me-
rezca. 
Contesta el señor Moreno a las diver-
sas manifestaciones del señor Banda-
mio. Respecto a los beneficios, dice que 
no son excesivos, y que podían seguir 
una política menos prudente, paro han 
preferido seguir una polí t ica 'de solidez, 
medio que asegura los dividendos futu-
ros. 
Respecto a las inversiones, dice que 
i d criterio del Banco es canalizarlas por 
jlos valores de máxima garant ía , y que 
el tiempo ha venido a darles la razón, 
al buscar los fondos públicos... Al re-
ferirse a las economias regionales, dice 
que el Banco responde a la eccaomía 
nacional y que el Bar neo Ilispano-Ame-
icano no es una institución netamente 
ndustrial, sino comercial. Sernos los 
primeros interesados eo que se desarro-
lle la economía, paro no podemos ligar-
los a empresas; apiyarlas, si. Por úl-
imo se refiere a la labor de conexión 
/ vigilancia de ¡as Jefaturas regionales 
.' termina con un elogio a] personal del 
;Janeo, que constituye su c o n s t a n t e 
preocupaciío. 
.juiiiftiiimuiBiiiiHii iiM-,!iiB„„:tJ.. 
S A N A T O R I O D E 
Director Clima seco encargado 
G R E D O S 
i V S ^ Í ^ S á S * ^ . " ^ > • « " T profesor 
m-pondenda U t a M M i a M * Arena, S a Í l e S r f ( i v l l a ) ? ^ 
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y E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Judicatura.—Ultimamente han apro- Consejo provincial de Primora ense-
bado, con la puntuación que se indica. Iñanza. — Practicadas las averigruacion«s 
los opositores números 316, don Manuel urgentes acordadas en la sesión anterior, 
Gutiérrez Madrigal, 11.33; 952. don Celso .se hicieron en la sesión celebrada ayer 
Hernández Alonso, 11,66, y 954, don José los nombramientos que quedaron pen-
Hernández Peraló, 11,16. dientes, destinándose: A Madrid, Grupo 
El día 4 de abril, a las tres de la tar- "Lope de Rueda", doña Fernanda Laa-
de, continuarán los ejercicios de oposi- Itiuz, excedente; a Carabanchel Bajo, do-
cjón, y para la práctica del segundo es- ña Angeles Martín, cursillista del 81. A 
tan citados desde el número 11 (bis) al 
174. 
Abogados del Estado.—En los exáme-
nes verificados ayer aprobó el opositor 
numero 27, don Juan Antonio de la Pisa sestimándose las peticiones de doña Joae 
Frcsnedillas de la Oliva, doña Clotilde 
Jiménez, ídem. 
A El Escorial, don Enrique Noguerue-
las, cesando don Francisco Grañén y de-
y de Bedoya, 33,20, 
Para hoy están convocados desde el 
número 30 al 40. 
Secretarios judiciales.—Ayer aprobaron 
los opositores don Victoriano Argüelles, 
11; don Luis Areella Vezo, 13,50, y don 
José Crespo Pérez, 15. 
Las oposiciones continuarán el día 3 
de abril y están convocados para ese día 
desde el número 176 al 195. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio, con la puntuación que se indica, 
los opositores números 162, don Víctor 
M. Fajarnes Pía, 16,50; 243, Félix Ochoa 
Lara, 17,75; 248, don Julio Omaña Sara-
sola, 20,50, y 254, don Luis Oromy Sisó, 
15,25. 
Para hoy están convocados desde el 
número 320 al 520. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente, y puntuación que han obtenido: 
números 399, doña Josefa Sánchez Gon-
zález, 3,20; 466, don José García Lozano, 
6,60; 477, doña Enriqueta Martínez de la 
Riva, 2,10; 498, doña Milagros Aramen-
dia Cereceda, 4; 501, don Luis Felipe Mar-
tínez Fernández, 9,25; 538, don Miguel 
Pérez Algora, 0,80, y 683, don Fernando 
Arenjo Roldán, 1,00. 
Oficiales y secretarios comerciales.— 
Relación de los opositores que han apro-
bado el primer ejercicio, con expresión 
de la puntuación que han obtenido: don 
Faustino Palouzie Torrá, 35,60; don Juan 
García Ontiveros y Loscertales, 19,25; 
don Benito Martínez Peiró, 19,15; don 
Joaquín Oquiñena Zapater, 30,50; don 
Juan Simón Matutano, 22,90; don Anto-
nio P. Mínguez y Villota, 21,45; don Adol-
fo Collantes y Alvarez, 18,75; don Ricar-
do Gómez Picazo, 20,45; doña María Pa-
lao Martyalay, 31,90; don Tomás Viada y 
Moraleda, 20,60; don Gonzalo Calderón 
y Bárcena, 28,25; don Mariano Matesanz 
y Román, 26,50; don Juan Bautista Eche-
varr ía Barrio, 34,50; don Florencio Gor-
goll Bazo, 26,25; don Ramón Matoses 
Martínez, 22,40; don Vicente Polo Diez, 
19,00; don Juan Mayoral Herrero, 28,65; 
doña Antonia Amparo Lizasoain, 31,85; 
don Ernesto de Otelza y de Loma, 24,65; 
don Fernando Díaz Velaaco, 30,00; don 
Carlos Fz. Llorena y Tenorio, 20,25; don 
Francisco Sánchez Cañamares , 24,40; don 
Jesús Pintos Vázquez Quirós, 21,25; don 
José María Caballero y Porral, 26,76; don 
Eduardo R. Junco, 22,50; don José Ca-
reaga Echevarría, 21,50; don Antonio 
Pascual Ramos, 19,60; don Manuel Quin-
tero Núñez, 32,60; don Antonio García 
Díaz, 28,30, y don Cayetano Lz. Chlcheri 
Urbina, 28,55. Mañana continuaremos pu-
blicando la lista de loa opositores apro-
bados en esta oposición. 
m n i n 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E P A G A 
M A S Q U E N A D I E G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresue lo . f 
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O P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5^ P R I N C I P E , 5 
wm 
fa Alcaide, por no ajustarse a lo legisla-
do, y de don José Ovejero, porque en la 
fecha de su nombramiento no exisrtía la 
razón que alega. 
Los nombrados habrán de posesionarse 
el primer día hábil. 
Aunque el Consejo tiene reglamentaria-
mente las mismas vacaciones que las Es-
cuelas atenderá al derecho de los con-
cursantes a interinidades durante los cin-
co primeros días del mes próximo, pu-
blicando el día 9 las peticiones recibidas 
por correo en la Secretaría (Grupo esco-
lar "Concepción Arenal", Puente de To-
ledo). 
El Consejo no puede dar noticias sobre 
el concurslllo y destino de interinos por 
resultas del mismo, sino que se atenderá 
estrictamente a lo ya dispuesto por la 
superioridad o a lo que disponga «n lo 
sucesivo. 
—El secretario, señor Ortiz, presentó su 
dimisión fundada en una propuesta de 
la reciente Asamblea de Inspección so-
bre vincular en la Sección Administrati-
va dicho cargo, que cree no debe retener 
contra un acuerdo de la mayoría del Con-
sejo, constituida por los inspectores, sig-
nificando ello únicamente no oponer por 
su parte, la menor dificultad al deseo de 
los asambleístas. 
El jefe de la Sección rechazó la pro-
puesta, y los inspectores presentes, asi 
como el vocal, padre de familia, se ne-
garon por unanimidad a tomar en con-
sideración la renuncia. 
—Respecto de los conoursillos, en el 
anuncio de vacantes que oportunamente 
publicará la Sección Administrativa, se 
dirá dónde han de dirigirse las peticio-
nes. 
Otras gestiones del Comité Central.— 
El Comité Central, prosiguiendo sus tra-
bajos para interesar á las diversas mino-
rías de derechas en las peticiones de or-
den económico que viene realizando, «n 
el día de ayer, visitó a loe señores Ama-
do, de Renovación Española, y Toledo, 
tradickmaJl sta. 
Uno y otro, después de escuchar los 
diversos asuntos que «1 Comité Central 
les expuso, ofrecieron transmitir a sus 
respectivas minorías los deseos del Ma-
gisterio Nacional. 
Los señores Amado y Toledo solicita-
ron diversos datos que el Comité Oen 
tral entregará oon toda urgencia. 
Asociación Nacional del Magisterio 
Primario.—Recibimos la siguiente nota: 
"BU ministerio d« Instrucción pública ha 
fijado los días de vacación de primave-
ra, para este año, desde el 25 de marzo 
al 8 de abril. Como la Asociación Nacio-
nal había señalado las sesiones de su 
Junta directiva, «n Zaragoza, para los 
días 7, 9 y 10 de abril, fuera ya de va-
caciones, la Comisión permanente ha 
acordado que dichas sesiones se cele-
bren del 4 al 8 de abril, ambos inclusive. 
Las tarjetas de asambleísta pueden re-
cogerse en las representaciones provin-
ciales." 
D. O. M. 
FRANCISCO JAVIER ROORICUEZ-AVIAL T PELLON 
Fal lec ió en Lechlade (Glostershire) el 29 de marzo de 1929 
a Vos 12 afios de edad, victime de rm accidente 
Mercedes R o d r í g u e z - A v i a l y P e l l ó n 
Hija de María, de 1» Asunción y Marta dd Saffmrio de Oarahaacbsl Bajo 
Fal lec ió en San Lorenzo del Escorial el 9 de enero de 1934 
a tos 96 afios de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Se Santidad 
Sus padres don Juan y doña Bárbara; sus hermanos don Juan y 
doña María; tíos, primos, tíos políticos y demás parientes 
RUEGAN a sos amigos lee tengan ¡MUWtM «n 
en M U oraciones. 
Todas las misas que se celebran mañana día 28 «n San Andrés de 
los Flamencos y sn la Parroquia de Vlllacarrillo ( Jaán) ; las del L" de 
abril sn el Pecpetuo Socorro (Padres Redentoristas>, y las dad día S en 
San Ignacio (Padres Trinitarios), serán aplicadas por si eterno des-
canso de loe finados. 
El eminentísimo señor Nuncio de Su Santidad, «i raverandíalmo as-
ñor Arzobispo de Burgos y tos Uustrísimos señoras Obispos de Madrid-
Alcalá, Badajoz, Santander, Jaén, Málaga y Ouadlx han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad B. CORTES. Val verde, 8, L* Teléfono 10905. 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J. VEOUTLLAS. Legan!toe, 1. 
• '• i i i im:'!Wi«wBiim 
P R O P I I Í T A R I O S 
OBRAS S. I* , Eduardo Dato, 18, advierta a toe señoree abonados a tos 
servicios de conservación general de fincas que, habiéndose resuelto la 
huelga de la construcción, cumplimentará lo referente a albafiilería, pin-
tura, «te., a la mayor brevedad, sintiendo no poder acudir a los avisos re-
lativos a ascensores, fumistería, etc., psrteneoisntse al gremio sn huelga de 
la metalurgia. No dudamos que toe propletarioe excusarán setos quebran-
tos de fuerza mayor, ajenos a nuestra voluntad. 
O P O S I C I O N E S 
A T E L E G R A F O S 
Convocadas 100 plazas. Exámense en 
agosto. Sueldo: 4.000 pesetas, y quinque-
nios de 1.000. No se exige título. Edad: 
16 a M años. Para Programa oficial, que 
regalamos, "Contestaciones" y prepara-
ción aon Profesorado del Cuerpo, diríjan-
se al "INSTITUTO KEUS", Preciados, 23 
y Puerta del Sol, 18. MADRID. Exitos: 
En la última oposición a dicho Cuerpo, 
obtuvimos 10 placas, para 25 presentados. 
iiiinaiiiiiaiiiiiiiiniiiiiaiiiiiniiiiaoaiiiiniiüiBiiiniiiiiBiiiniii' 
V i c e n t e A g u e d a 
LAS MEJORES LANAS Y COI>CHONES 
Ooya, Sfi y Ayala, 78, esquina a Torrljos. 
Teléfono 50638. 
T O L f D ' 
MUtfeLtS 







MARTIN VfLASCO-APífi23. TOLfDO 
FABRICANTE 
Venta en Madrid: Casas ZATO 
Margal], 11, y Peligros, 10. 
Grandes facilidades para el pago 
Predos moderados. 
Calidad insuperable. 
P E D I D C A T A L O O O 
r. ü E i¡aiifflaiMaiiiaiiiii r t r . a r 
T E L E G R A F O S Y R A D I O T E L E G R A F I A Convocada* 100 plazas a oficiales y 86 para radios. Preparación a cargo de loe señores Je-
fes del Cuerpo SEDAÑO, LJñAL, MARTINEZ. Grandes éxitos aleanaadoe en otras convocatorias. Clases intensivas y l i -
mitadas. Centro espedallaado en estas preparaciones Residencia Internado. ACADEMIA MORANTE. Alcalá, 199. T. 53447. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Ca-
lendario.. Santoral. Recetas culinarias. 
Bolsa de trabajo.—13: Campanadas. Mú-
sica variada.—13,30: "Suite románt ica" 
"Los tesoros de Colombina", "La bou-
tique fantasque".—14: Cartelera. Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"Manon", "Lohengrin".—15: Música va-
riada.—15,15: "Sinfonía incompleta".— 
15,40: "La Palabra".—17: Campanadas. 
Música ligera.—18: Nuevos socios. "Ma-
non", "Norma", "El buque fantasma", 
"Lohengrin".—18,30: Cotizaciones. "La 
verbena de la Paloma", "Rondalla ara-
gonesa", "Amaya", "Roma", "La Wal-
kyria".—19,15: Caza y pesca. — 19,30: 
"La Palabra". Retransmisión de emisoras 
europeas. — 20,50: Nota deportiva.—21: 
Campanadas. "Vista panorámica de los 
Estados Unidos".—21,30: "Peer Gynt", 
"Leonora".—22:"La Palabra". "Sinfonía 
patét ica", "Dos danzas leonesas", "La 
rueca de Onfalia", "Marcha jocosa".— 
23,45: "La Palabra". Ult ima hora.—24: 
Campanadas.—De 1 a 2 (madrugada): 
Programa para los oyentes de habla 
inglesa. 
Radio España (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros) .—14,30: Notas de sintonía. «Eche-
le guindas», «El señor Joaquín», «La 
leyendo del beso», «Nana de Sevilla», 
«Romance de los moros de Monleón», 
«La feria de Soratchinzy», «Doña Fran-
cisquita», «Los patinadores», «La mon-
tería», «Media granadina y soleares». 
Noticias de Prensa—17,30: Curso de 
castellano—17,45: Recital de flamenco 
y guitarra. —18,50: Peticiones de ra-
dioyentes.—19: Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile.— 
22: «Don Juan», «Casca Nueces». «Lo-
la, Lolita, Lolilla y Lolo». «Concierto 
en re mayor.—23,30: Música de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa. 
VALENCIA (352,9 metros).—8: "La 
Palabra". — 13: Audición variada.— 
13,30: Cambios de moneda. —18: "El 
minero", "La arleslana", "Voces de pr i -
mavera".—21: Noticias. " I Pagliacci". 
Ul t ima hora. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
ñu 
A s a m b l e a n a r a n j e r a 
CASTELLON, 26.—En Vlllarreal se ha 
celebrado una magna Asamblea de pro-
ductores de naranja. E l diputado de la 
Derecha Regional Valenciana, señor Gar-
cía Guijarro, pronunció una interesante 
conferencia, en la que estudió la crea-
ción, desarrollo y cultivo de la naranja, 
comparándolo con lo que se realiza en 
el extranjero. E l señor García Guijarro 
fué muy aplaudido. 
D E T E N E R L A T O S 
n o e s s u f i c i e n t e 
a . H a y q u e c u r a r 
11 l a c a u s a ! ! 
Soto el J A R A B E F A M E L , m e d i c a c i ó n 
completa el Lacto-creosoto soluble, colma lo 
tos, dés iaFecto . cicatriza, vital iza y reconstituye 
las mucosas y los bronquios. Adoptado p a r los 
M é d i c o s y Hospitales de l Mundo e n t e r o . 
J A R A B E 
R F G O PT*5 á1-? !MP. COMPRJ 
E l c u r s i l l o d e A v i c u l t u r a 
e n Z a r a g o z a 
ZARAGOZA, 26.—Sigue sin decaer 
el interés inicial de los cursillistas del 
cursillo de Avicultura organizado por 
la Asociación Avícola Aragonesa en 
los locales del Sindicato Central. 
En la sala de conferencias se ha 
hecho una instalación completa de l i -
bros, folletos, gráficos, cuadros, bebe-
deros y comederos, tolvas, germinado-
res de avena, incubadoras y demás ele-
mentos de la moderna avicultura. 
Para ejercitar a los cursillistas en 
la incubación artificial, se ha cargado 
una magnífica incubadora de volteo 
automático, que ios mismos alumnos 
manejan, llevando nota de temperatu-
ras y demás datos en la ficha corres-
pondiente. Asimismo r e a l i z a n análi-
sis siguiendo el desarrollo del embrión, 
dirigidos por el profesor siañor Tutor. 
En los últimos días se han dado las 
siguientes lecciones: "Métodos moder-
nos de avicultura" y "Accesorios del 
gallinero", por don Jorge de San Si-
món; "Alimentación die las aves", por 
él señor Melantuche; "Incubación ar-
tificial" y "Moderna industria de fa- , 
bricación de poiiueios". por ei señor a l m a c é n de drogas , p e r f u m e r í a , ar 
Tutor. t í c u l o s de l impieza , e tc . 
S a n t o r a l y 
DIA 27.—Martes Santo.—Santos Ale-
jandro, Fileto, Macedón, Lázaro y Nar-
setes, mrs.; Ruperto, ob., y Juan, erm 
cfs., y Santa Lidia, mr. 
La misa y oficio divino son de la feria 
I I I de esta Semana, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Asís. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, que costea 
don Luis Pages y Millán. 
Parroquia de San Andrés.—A las 8 
misa comunión general, y por la tarde ¿ 
las 6, t e rminará el triduo al Santísimo 
Cristo de la Agonía y Buena Muerte, con 
los mismos cultos de días anteriores, pre-
dicando don Diego Tortosa. 
Parroquia de Nuestra Señora de lo« 
Angeles.—A las 6 t., novena al Santísi-
mo Cristo de la Agonía, predicando don 
Ricardo Gómez Roji. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6,30 t 
triduo al Santísimo Cristo de las Penas 
y Buena Muerte, con trisagio, sermón 
por don Mariano Benedicto, ejercicio 
"miserere". 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 6 30 
t., continúa el quinario al Santísimo 
Cristo de la Providencia. Predicará don 
Rogelio Jaén. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu-
nión general para los asociados de la vi-
sita domiciliaria de la Medalla Milagro^ 
sa y ejercicio y salve. 
Buen Suceso.—Quinario al Santísimo 
Cristo de la Obediencia: 6,30 t., rosario 
(misterios dolorosos), sermón, don José 
Alcocer Moneo, ejercicio de las Sagradas 
Llagas y solemne "miserere". 
Cristo de la Salud.—Quinarlo al Santí-
simo Cristo: 8, misa y rosario. A las 6 t 
se rezarán los misterios dolorosos del 
santo rosario, sermón, don Fermín Izur-
diaga; quinario, ejercicio de la Buena 
Muerte y adoración de las Sagradas Lla-
gas y salmo "miserere". 
Encamación.—Misa cantada a las 10 
EJERCICIOS DE VIA CBUCIS Y "Mi. 
SEBEBES" 
Parroquias.—Del Carmen: A las 6 t— 
De los Dolores: a las 6,30 t., y corona do-
lorosa.—San Luis: a las 7 t.—San Pedro 
el Real: a las 6,30 t , con meditación. 
TBECE MABTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Covadonga: a las 9, con 
ejercicio.—San Marcos: 7,30, misa comu-
nión y ejercicio.—San Pedro el Real: 8 
misa comunión y ejercicio.—Santa Ma-
ría de la Almudena: 8,30, misa cantada y 
ejercicio—Santiago: a las 8, ejercicio. 
Iglesias.—Comendadoras de Calatrava 
(Rosales, 12): a las 8 y cuarto, misa y 
ejercicio. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la iglesia de la Buena Dicha (Sil-
va, 25) dieron comienzo el pasado do-
mingo, a las 7,30 t., los Santos Hjerclcioi 
para caballeros, dirigidos por el R. P. 
Juan G. Castro, mercedario. 
MAÑANA, AYUNO 
Mañana, miércoles, es día de ayuno. 
« * * 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica) 
f U I I K I K 
CEMENTO, CEDO 
Representación, informarán, Reyes, Pe-
ñalver, 5. Anuncios. 
A ñ i l p e r f u m a d o 
m a r c a 
E L P A J A R O A Z U L 
E L M E J O R 
De v e n t a en d r o g u e r í a s y en el de-
p ó s i t o , calle del Prado, n ú m . 15, 
• i n i i i i n i i n i i i i i i H i H ^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras « . . . 0,60 p t M . 
C a d a palabra m á s * 0,10 * 
M á s 0,10 ptas. por Inserc ión en concepto de timbre. 
i L i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i m m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Los Tiroleses, S. A. Peligros, 2. 
La Prensa.—Carmen, 16, principal. 
Publicítas, S. A Av. Pi y MargaU, 9. 
Libreta Femando Fe. Puerta de) 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
G A R C I A Cuervo. Puerta Sol, 3. primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
ABOGADO, señor Abadía. Torrljos, 28: 
tres a seis. (2) 
J U A N Pulido. Consulta seis nueve noche. 
Augusto Fipueroa, 4, principal centro. (5) 
SEÑOR Cardenal, Abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: 3-7. (T) 
A G E N C I A S 
D E T K C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiarps garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50, 
principal. (18) 
"DIGAR". Gestiona: asuntos Hacienda. 
Ayuntamiento, Ministerios, Juzgados. Da-
to. 7. (4) 
I N V E S T I G A C I O N E S , vigilancias discretas, 
todas misiones, cinco idiomas. Príncipe, 
14, segundo. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfono 
24S33. (4) 
D E T E C T I V E S particulares. Todas misio-
nes secretas. Teléfono 23697. (5) 
G E S T I O N E S ministerios, Juzgados, presen-
tación, obtención documentos. Apartado 
4.092. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S a domlcllto toda clase aguas 
minerales. Cruz, 30. Telefono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S Gamo. Los i icjorcs > m.is oh-
ratos. San Maleo, 3. Barquillo* ¿1. U8) 
L K M IDACION comedores, deapavhos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganitos. 17. (20) 
A R M A R I O luna, 60; cama dirada, 35. Es -
trella. 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
A L C O B A , comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
D E S PACÍ* O f'v s-, mmáfor tno-
65. «Jamas coinr:.*crpo r>'-vu 
31. i V < 
LIQUIDO muebles isat»' 
modas, espejos, cornucopicu, baiguunoj, 
tapiz abusón, bonitas gorcelajias, mag-
nificas arañas, despacho español, varios. 
Leganitos, 13. (g) 
NOVIAS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
V E N D O comedor estilo cubista, poco usa-
do. Avenida Pablo Iglesias, 10, primero 
A. (T) 
CAMA, colchón, almohada, 50; camas do-
radas, alcobas, comedores, sillerías varios 
estiles Infinidad de muebles. Luna, 13 
(5) 
COMEDOR alemán, desde 776 pesetas, mu 
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, va-
lor, 2.800; otro, 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.350. Flor Baja, 3. (5) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
M U E B L E S de todas clases, baratísimos, 
camas doradas. Valverde, 26. (8) 
P O L I T I C O residente en París ofrece par-
ticulares, almoneda magnífico mobiliario, 
objetos arte. Paseo Recoletos, 5, prin-
cipal Izquierda. (T) 
V E N D O urgente, comedor jacobino, dor-
mitorio, sillones, armarlos, camas, lám-
paras, perchero, otros. Columela, 4, es-
quina Serrano. (18) 
F O R M I D A B I L I S I M A oportunidad. Sin es-
trenar, elegantísimo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosís ima alcoba mo-
derna, recibimiento. Fuencarral, 21. E n -
tresuelo. (V) 
G R A N D I O S A ocasión. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera, 16, principal. 
(V) 
V E N D O magníficos muebles, poquísimo 
uso, lámparas, cuadros, capilla. Arrleta, 
7. (2) 
HOY, mañana, liquido todos los muebles. 
Jorge Juan, 70. (2) 
SUNTUOSISIMO despacho español, elegan-
te comedor, regia alcoba, recibimiento, 
tresillos, todo sin estrenar. Desengaño. 
12, primero. * (2) 
V E N D O piso completo, muebles modernos. 
Príncipe Vergara, 17. (8) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarios, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
nes, planos, camas turcas, 30 pesetas; 
jamugas, colchones. Cañizares, 10, entre-
suelo. (10) 
. LKD.VDIiRA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
A L Q U I L E R E S 
N A V E espaclosa*50 metros cuadrados, 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
CASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño, 200 pesetas mensuales. 
Blasco Garay, 18. (V) 
• T'CíON pisos, habitaciones, dosal-
•n-1 
' i f lAH tubf 
Piasa EÍUz .Ha vEübao), \i. (6) 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, des-
da 10 pesetas mensuales. Ollver. Vlcto-
*. n) 
(CUARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. E r -
cllla, 19. (2) 
[ A L Q U I L A N S E exteriores, 150-180 pesetas, 
ocho habitaciones, mirador Mediodía, ba-
ño, teléfono, calefacción, ascensor. Her-
mosilla, 65. (18) 
A L Q U I L O locales grandes, pequeños, es-
pléndidas luces. Acacias, 4. Teléfono 
70001. (T) 
C U A R T O amplio, piso primero, veintidós 
habitaciones, varios salones, ascensor, ca-
lefacción, baño. Cervantes, 30. (T) 
N A V E 100 metros cuadrados, industria, ta-
lleres, almacén, 150 pesetas mensuales. 
General Porller, 31 moderno. (10) 
SE alquilan pisos amueblados, nuevos. Lo 
formes: Marqués Duero. 1. Teléfonos 
52608, 33943, 58237. (T) 
T I E N D A S tres huecos, grandes, espacio-
sas, 200, 300. Alca lá 162. (5) 
A L Q U I L O , vendo hotel pleno campo, con-
tiguo, pueblo próximo Madrid. Teléfono 
51033. (T) 
E S P L E N D I D O piso, 16 habitaciones am-
plias, confort, precio rebajado. Velázquez, 
25. (T) 
VENDO o alquilo hotel Hermosllla, 72, pro-
pio oficinas o industria. Razón: Alcalá, 
10, bajo derecha. (18) 
C U A R T O S bonitos, 31 duros, Daño, ascen-
sor. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Espaciosos cuar-
tos soleados, confort, precios reducidos. 
Teléfono 12457. ^T) 
ESPACIOSO local, dos huecos. Claudio 
Coello, 16. (2) 
SOTANO, sin vivienda, para almacén. E n -
comienda, 11. (3) 
P R I N C I P A L , muy amplio, para Industria. 
Encomienda. 11. (¿) 
N A V E con vía apartadero Acacias. Bar-
blerl, 4. 13140. (18) 
E X T E R I O R amplio soleado, baño, calefac-
ción central, 47 duros. Alcalá, 181. (6) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, baño, cale-
facción central, 47 duros. A l c a l á 181. (6) 
E S P L E N D I D O hotel, 500 pesetas. Ayala, 
94. (10) 
T I E N D A S , dos y cinco huecos, viquena, 
esquina Prim. (6) 
A M U E B L A D O , todo confort, bueníslma 
orientación, tranvía. Hermosllla, 38. (2) 
IIKRMOSO cuarto entresuelo con azotea, 
once habitaciones, confort, barato. Mar-
tin Heros. 33. (2) 
HERMOSO cuarto, confort, barato. Mendl-
zábal, 23. (2) 
ORAN local, propio almacén materiales, 
guardamuebles, instalación industria, con 
vivienda, próximo estación. Santa María 
Cabeza, 16. Razón: portería o Concepción 
Jerónlma, 3. Rubio. (11) 
INFORMACION gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. (21) 
C E R C A Sol, exteriores, 80 pesetas, para 
matrimonio. Mesón Paños, 5. (7) 
G A R A G E o almacén, con vivienda. Calle 
Santa María, 20 (sitio céntrico), 25 du-
'03. (7) 
i . \ F O R M A C I O N detallada pisos desalqui-
lados y amuebla*. Preciados, 33 VtSJi. 
(18) 
HERMOSO piso confortable. Paseo del 
Prado, 12. p i ) 
P A R A importante Club, se necesita local 
con amplios salones, un hotellto o cha-
let, no muy apartado. Ofertas, por es-
crito: señor Renelón. Centro Asturiano. 
Alcalá, 9. (V) 
P I S O económico, propio oficinas o vivien-
da. Carrera San Jerónimo, 12. (V) 
E N C O N T R A R A desalquilados, amueblados 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
V E R D A D E R A S Informaciones, pisos des-
alquilados, locales. Dato, 7. "Digar". 21695 
(4) 
L O C A L E S baratísimos, 40 pesetas. Carre-
ra San Jerónimo, 14. (V) 
M A G N I F I C O S locales, treinta pesetas. Are-
nal, 26; Mayor, 9. (V) 
E X T E R I O R para poca familia, cinco ha-
bitaciones, todo confort, 25 duros. Ave-
nida Pablo Iglesias, 28. (T) 
PISO, cuatro balcones, mirador, baho. San 
Bernardino, 6. (T) 
C U A R T O económico, todo confort, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central. 
Claudio Coello. 68, inmediato Serrano-
Goya. «T) 
D E S E O cuarto amueblado, una, dos alco-
bas, confort, gas. Ofertas: Castaing. Mon* 
tesquinza, 25. (T) 
A L Q U I L O tienda, dos buenos cuartos. Nú-
ñez Balboa, 13. (T) 
C U A R T O confortable, soleado, rentando 
ciento cinco, véndese amueblado mil pe-
setas. Ayala, 158, primero izquierda B. 
(T) 
PISOS modernos, decorados, calefacción 
central, fley Francisco, 3. (E) 
D E H E S A Villa ofrezco pensión único, ho-
tel confort, gran jardín. Escriban: S. A. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O magnífica tienda con vivienda, 
150 pesetas. Escosura, 27. (2) 
M A G N I F I C O piso sociedad, particular, 500 
pesetas. Plaza Matute, 11. (6) 
B U E N entresuelo, oficinas, 45 duros. Bar-
bieri, 3. . (6) 
P R I N C I P A L , muy soleado. Plaza Olavlde, 
4- (6) 
A L Q U I L O espaciosa tienda. Glorieta Bea-
ta Mariana Jesús, 12. (11) 
T I E N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
E X T E R I O R , 125; interior, 75. Ascensor, 
teléfono. Pardlñas, 17. (11) 
A L Q U I L O tienda dos huecos, con sótano, 
propia almacén, próxima Mayor. Feli-
pe I I I , 4. (A) 
L O C A L E S Argüelles. Industrias, almace-
nes, grandísimos, baratísimos. Aitamira-
no, 32. (A) 
r.KKMOSOS pisos Mediodía, rebajados, ca-
sa moderna, calefacción, dos cuartos ba-
ño, ascensor, gas. Marqués Riscal, 9. (3) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 93. (6) 
SOTANO con tienda, superficie 450 metros 
cuadrados, próximo estación Norte, pro-
pio, grandes almacenes. Razón. Alcalá 
Zamora, 48. Administración. Horas 10 a 
12, 4 a 6. (6) 
A U T O M O V I L E S 
K t M A T I C O S : xccesorloi. ¡ ¡ P a r a 
"Jnprar harat— -.isa Ardid. Oénova 
4. Envíos provincias. (V) 
F I A T lujoso como nuevo. Bárbara Bra-
*aJi*a, 12. ug) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
A C A D E M I A Americana Automovilismo, 
motorismo, conducción mecánica. 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
E S C U E L A automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles. Nue-
vos precios. L a más barata. (2) 
A U T O M O V I L particular, 8 cilindros, lujo, 
abonos, viajes, 0,60 kilómetro. Teléfono 
45802. (T) 
ABONO auto particular. Teléfono 53680. 
(T) 
B U I C K , conducción, 2.500; Hudson, cerra-
do, con patente, 2.250. Ramón de Cruz, 
26. (18) 
OCASION coches y camiones usados cíiíe-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro. 
Ronda de Atocha, 39. Teléfono 76067. (V) 
P E U G E O T 301, 11 caballos, cuatro puer-
tas, matrícula 44.672. Jorge Juan, 53. (T j 
E N la Ciudad Fin de Semana, que se es-
tá construyendo desde 15 céntimos pie, 
pagando por cuotas mensuales desde 10 
pesetas, puede hacerse propietario de una 
parcela. Oficinas: de cinco a ocho. San 
Bernardo, 15. Madrid. (18) 
OCASION. Chevrolet, cuatro cilindros, ven-
de barato particular. Razón: Delicias 
23, garaje. (V) 
COMPRO a particular Peugeot 301, buen 
estado. Teléfono 54605. (4) 
E S C U E L A Automovilistas. Nlceto Alcalá 
Zamora, 56. Conducción automóviles, nue-
vos precios, la más barata. (2) 
C I T R O E N 5 C.V., cabrlolet. cubiertas de 
fábrica, 2.900 pesetas; Americano, limou-
sine, 17 C.V. . perfecto estado, 1.250 pe-
setas, patentes corrientes. Lote, 3.850 pe-
setas. Galileo, 23, garaje. (T) 
t'ORD, conducción interior, 7 plazas, rue-
das superconfort. Alvarez Castro, 23. (2) 
S U P L E M E N T O S de segmentos para evitar 
gastos excesivos y ahorrar pistones. Alon-
so García y Compañía. Bárbara Bratfan-
za, 14. 
E S S E X , conducción, cuatro puertas, seml-
nuevo, maleta, gran ocasión, 3.000 pese-
tas. Atocha. 68, zapatería. tA) 
P E U G E O T , siete caballos, conducción 2.300. 
Barco, 40: sei» a ocho. (A) 
V E N D O Fiat 521. Garaje Italia. Rafael Cal-
vo, 5. (T j 
A U T O M O V I L I S T A S : rápidamente tramita-
rá vuestro carnet de conducir Boada y 
Compañía. Oficina Automovilista. Conceo-
ción Arenal. 4. (§ , 
ü ¡ C U B I E R T A S : : ! Grandes rebajas Re-
paración y recauchutado garantizado In-
var. Alberto Aguilera. 18. (3) 
^Páe coche muy barato a particular Teléfono 30986. 
Particulares sin chautfeur. Men-
dizábal. 6, esquina plaza de España. (3) 
V E N D O Dodge, seis cilindros y faros L u -
cas, Velázquez, 27, principal brecha 3-6 
(18) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc 
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet 
Renault, otras marcas. Santa ^n-ra.-i.-/ 
i 'j < 
C A F E S 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
UD 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier- L A Casa Orgaz compra y vende alhajas 
i . 
tos, 3,60 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. Clamo-
roso éxito trío Pineda. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores; se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
! SEÑORITAS: Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox". Almirante, 32. 
(24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, juto al estanco. (T) 
Z A P A T O S descanso señora, desde 9,75, 
buen resultado. Jardines. 13, fábrica. (21) 
C O M A D R O N A S 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
V I C E N T A Santaclara, hospedajes, consul-
tas menstruación, especialista. Apodaca, 
6- (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Pensión. 
Alcalá, 157, principal. (5) 
NARC1SA. Consulta menstruación, nospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen 33. Teléfono 26871. (2) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61. 
(2) 
P A R T O S . Rosa Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. ( i i ) 
P R O F E S O R A parto». Hospedaje notel en-
tre pinares, faltas menstruación, médico 
especialista. Mes^n Paredes, 31. (V) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo especialista. Consulta, hospe-
daje embarazadas. Hernán Cortés, 14, 
principal izquierda. (5) 
C O M P R A í : 
A L H A J A S , papeletas del Monte, Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
I ' A U T I C U L A R compro muebles, ropas ob 
jetos arte, libros. Teléfono 74743 Cuen 
ca. • (8) 
L I B R O S antiguos y modernos Casa oien 
surtida. La que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño. 29. Teléfono 16821. 
(2) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO vendo, muebles, arañas. -Uforn-
bras. bibliotecas, objetos. Calle Reoie-
lo?. 4. Teléfono 59823. (Tí 
PAGO oro ley 5,60 «ramo y fino. l.dü. Ven 
tas de alhajas. Ocasión verdad. DoMíln 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono !7353. 
• 11) 
:'OMPKO muebles, objetos, voy rápidamen-
te. Pardlñas, 17. Teléfono 52816. (6) 
\ K T I C V L A R compro toda clase muebles 
ropas, objetes, libros, máquinas y restos 
buhardillas. Miguel. Teléfono 7I2S7. (8) 
COMPRO oro y alhajas. Torralba. Prínci-
pe. 15. .(11) 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
ORO, 5,60 gramos. Pagamos altos precios 
alhajas plata, platino, dentaduras. Plaia 
Mayor, 23, esquina Ciudad Rodrigo. Fun-
dada 1800. '3) 
M U E B L E S pisos enteros, sueltos, antigüe-
dades, ropas. Hermosllla, 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRA fincas urbanas en Madrid "L» 
Compañía Hipotecaria". Plaza de Santa 
Ana, 4. U1' 
)ASA Magro Alhajas, escopetas, aparatoi 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, gabanes, pellizas, gab^' 
dinas. Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
PAGAMOS más que nadie alhajas, obje-
tos oro. plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 15. Prado, 3. (2l) 
T R U S T Remate. Barquillo, 4. Teléfono 
27843. Admite cuanto queráis vender, su-
bastándolo precio deseado. 
COMPRO mobiliarios completos, sueltos, 
máquinas coser, escribir, cuadros, trajes, 
objetos arte, no malvenda sin ver ofer-
ta mía. Escudero. Teléfono 33746. (T' 
S E R N A (Angel J . ) . Compro máquinas es-
cribir, coser. Fuencarral, 10. ' 
COMPRO muebles, libros, ropas, obJ6^' 
buhardillas. Teléfono 15775. (1<" 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
siete nueve. ,18' 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales Clínica especializada. Lau-
que Alba. 10:'diez-una; tres-nueve, rroj 
vinclas correspondencia. 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis-
consulta particular, honorarios nioder • 
dos. Hortaleza. 30. 
C O N S U L T O R I O . Venéreo, vías urinavias-
Consulta general, una peseta. Espe-' • 
5 pesetas. Estudios, 2. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progresó-
le. Teléfono 2O603. l*f 
E N S E Ñ A N Z A S 
I N G R E S O Escuela Ingenieros de CantfnoJ 
Preparación por ingenieros. Clases a 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, 8. 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na* 
tivos, c láses desde 15 pesetas. Jac0í^i) 
trezo, l (junto 'cine' Callao). 
A C A D E M I A España. Gramática, Aritm/ 
tica. Ortografía, Contabilidad. ^ " i f L . 
fia. mecanografía, clases día. noche. 
tera, 36. . s 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos niAau|Dj¡ 
seminuevas. Maquinaria Contable. v (3) 
hermoso. 9. * _ 
U ' A D E M I A sombreros, profesora ÍÍ?^2JJ 
sa. enseñanza rápidamente por '",.,(, . 
nuevo. Preciados, 10. entresuelo. TeI ,3) 
no 13454. 
C L A S E S Inglés profesor, lecciones e c 0 ^ 
micas. Perea. Embajadores, 224. 
B A C H I L L E R A T O , muy abreviado. Escr * 
bld: Apartado Correos 12.073. Madrid. ^ 
M A E S T R O católico ofrécese en3eñanj|-
MADRI»—Aflo XXIV.—Núm. 7.591 
joVBN darla clasea latín, Primera ense-
ñanza a domicilio. Escribid: D E B A T E 
37.306. (T) 
CORTE- Señorlta8 podrán hacer sus veatl-
do» Chlc Parisién. Fuencarral, ÍT. Te-
léfono 17094. (22) 
T E L E G R A F O S , 100 plazas, única especia-
lizada. Academia Gimeno. Arenal, 8, In-
ternado. (8) 
PROFESOR francés, nativo, diplomado, 
preparación, exámenes, económico. Líber 
tad, 4, segundo derecha. (g) 
F R A N C E S diplomado, Universidad París 
preparación exámenes . Teléfono 12479. (4) 
MECANOGRAFIA, alquilamos máquinas 
nuevas, taquigrafía, cultura, bachillera 
to. Academia Bilbao. Fuencarral, 119, se-
gundo. (2) 
COLEGIO de niños-niñas, párvulos, prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. E s -
trella, 3. (20) 
miOMAS. Inglés, francés, alemán, Italia 
no Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
pBOFESORA inglesa lecciones en casa o 
domicilio. Teléfono 35793. (V> 
CLASES Ramos. Hortaleza, 110. Carrera 
Comercio, preparación en grupos 10 alum-
lios. (2) 
MVESTRA titulada con informes, leccio-
nes particulares. Teléfono 26348. (2) 
HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografía, contabilidad, 
ortografía. Atocha, 41. (18) 
M \ K S T R A católica, titulada, daría clases 
domicilio, colegio Madrid, provincias. Di-
rigirse: Jerónimo Quintana, 3, tercero de-
recha. María Cuesta. (18) 
ACADEMIA Redondo. Romanones, 2. Acre-
ditadísimo centro c r u r a l , enseñanza, ho-
norarios reducldís i .Ts . (18) 
CORTE, confección, 10 pesetas clase dia-
ria, concedemos titulo, tumos mañana, 
tarde, enseñanza garantizada. Romano-
nes, 2. (18) 
ACADEMIA "Iberia". Corte, confección, 
sistema parisién moderno, rapidez, per-
fección y economía. Concedemos títulos. 
Velázquez, 22. Teléfono 57937. Madrid. Se 
admiten internas. (T) 
PROFESOR cultura general, bachillerato. 
Torrijos, 38, primero derecha. (T) 
E X T R A N J E R A da lecciones en a lemán y 
francés. Escribid: Señorita Marta. Calle 
Fuencarral, 84, segundo izquierda. (T) 
PROFESORA titulada taquigrafía, francés, 
bachillerato, preparaciones, cultura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. ( E ) 
PROFESOR francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, Inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. (2) 
ACADEMIA corte, confección, enseñanza 
práctica, pi*cios módicos. Fernando Ca-
tólico, 44. Se hacen patrones. (2) 
CORTE, confección, escuela profesional E l 
Corte Parisino. Angeles Dueñas. Siste-
ma patentado, garantiza enseñanza, últi-
mos adelantos, estudie en esta academia 
para hacerse profesora diplomda. Clases 
diarias y particulares. 32, Fuencarral. Te-
léfono 26373. Patrones, ñgurines, prepa-
raciones. (10) 
I T A L I A N O enseñanza rápida garantizada 
por profesor nativo, casa, domicilio. Con-
cepción Arenal, 3, segundo interior dere-
cha. Teléfono 24277. (16) 
T A Q U I G R A F I A García Bote, tsquigrafo 
Congreso. Magnifica exposición doctrinal, 
6-12 pesetas. (24) 
E S C U E L A Berlitz, francés, inglés, alemán, 
por profesores nativos, grupos y clases 
particulares. Cada mes empiezan clases 
para principiantes. Arenal, 24. Teléfono 
10865. (2) 
A C A D E M I A a domicilio, garantía éxito, 
clases particulares, carreras especiales, 
bachillerato, comercio, francés. Infórmese. 
Teléfono 52338 : 8 a 10 noche. (18) 
A P R E N D A usted desde su casa contabili-
dad, cálculo, ortografía, caligrafía, taqui-
grafía, mecanografía, correspondencia, 
organización, publicidad, francés, inglés, 
etcétera, por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A. Barcelona. Pídanos folleto 
explicativo gratuito. (T) 
MODISTA. Enseñanza práctica corte y con-
fección. Moratln, 15, entresuelo. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. E v i t a estreñimientos, conges-
tiones, hemorroides, 16 céntimos. (9) 
D I A B E T I C O S , suprimir glucosa tomando 
Glycemal, té antidiábético. Gayoso. F a r -
macia. (T) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante infantil, 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (9) 
G R I P E , evitarla y curar las consecuen-
cias, purificar la sangre, tonificando 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
vuestro organismo 
Venta farmacias. 
con lodasa Bellot. 
(22) 
FILATELIA 
HOY y mañana, siete tarde, interesantes 
subastas, muchos lotes España y aéreas. 
"Filatelia". Espoz y Mina, 14. (18) 
P I D A N listas precios paquetes. Compro se-
llos España. Agencia Americana. Viesca, 
10. Cádiz. (9) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
Importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O dueño una de estas cuatro casas, 
la que interese, comprador: renta 67.600, 
41.000, 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
61071. (T) 
H O T E L en Moralzarzal por Villalba, Sie-
rra Guadarrama, 22 habitaciones, 6.000 
metros, estanque, 2.500 metros, 125.000 pe-
setas. Marqués de Cubas, 18. Ferretería. 
(T) 
SOLAR 5.000 píes, 4 pesetas pie. Juan B r a -
vo, 74. (T) 
GRANJA valor 22.000 pesetas vendo 14.000. 
Escribid: Ramírez. Alcalá, 2, continental. 
(T) 
VENDO casa barata, planta baja, garage, 
15 plazas, alta, dos viviendas, terraza, 
junto nueva Plaza. Londres, 34: 2 a 6. 
(T) 
P A R C E L A S final Perdices, situación In-
mejorable véndense facilidades. Castella-
na, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
SOLAR 600.000 pies, mucho edificado, en-
sanche, varias lineas de tranvía, propio 
para garajes, deportes o almacenes, a 
1.75 pie. Teléfono 53137. (T) 
V E N D E S E finca chalet Galicia, 6.000 me-
tros terreno, mucha producción, hermo-
sas vistas mar. "Chalet". Apartado 12.145. 
(3) 
COMPRARIA casa muy céntrica, pagando 
25.000 duros, con o sin hipoteca. Ofertas: 
"José. Alcalá, 2, continental. (A) 
VENDO hotellto estación Pozuelo. Santa 
Brígida, 1-3. Ignacio Tresyero. (A) 
NAV A C E R R A D A (puerto). Véndese bara-
casita, cuatro habitaciones, agua, luz. 
Teléfono 56640. (T) 
GRANJA próxima Madrid vendo muy ba-
rata. Teléfono 26173: de 6 a 8. (T) 
CAMBIO finca rústica valor tOO.OOO pese-
tafl. con sólo hipoteca Banco por sola-
res. Muñoz. Valenzuela, 8, bajo izquier-
da. (T) 
vENDO solar Joaquín Costa, 79, Junto Ló-
Pez Hoyos. (A) 
V E N D E S E hotel muy bien situado. Telé-
fono 56774. (T) 
P R K T „ c u l a r vende hacienda "Olivar del 
"•*y . provincia Toledo; tierras, olivar, 
casa labor, molino aceitero. Toledo. Fé-
nx Ledesma. Menores, 4. (6) 
fr«TA " l e n t í s i m a 75.000 pies con agua, 
o,*3 calles, baratísimo, 5 kilómetros Sol. 
om intermediarios. Alcalá, 65, oortería. 
j . (T) 
50463IFICO h0tel vendo barato. Teléfono 
^ r l 1 ^ " S1Jerra Guadarrama hotel con-
DlénrtM" '"dependiente, gran jardín, es-
l»enaida situación. Teléfono 51780. (10) 
a?rof \rai?plÍ?' moderno, huerta 10.000 me-
ave¿ ^ 1 0 d I a • .mucha agua- ^ a n j a 1.000 
tro Vno Jconejos- ocho kilómetros cen-
aos, Mediodí 
aves, 200 co; 
c S t r o - s e i í 8 facll'lda¿e«- T e J é t o S T l f i é S : 
(2) 
C ^ r f a ^ V r n n ? d | ComPañla Hipóte 
(11) 
• my K^i ranra Sfmton. la, Owtftnnte afta nmm4 
—¡Viva la Pepa! ¡Siguen subiendo! 
105, 110, 115, 120... 
—Avise a mi agente que venda a 130. —Gracias al Gato Félix les voy a subir 
el sueldo y a darles una gratificación. 
— E l está muy contento, pero yo estoy 
tan triste que no tengo ganas de comer. 
Sólo tengo ganas de volver a casa de mis 
amiguitos. 
"Jeromín", la gran revisto para nlftoa, publica todos los Jueves una plana completa de Aventuras del Gato Félix, diferente de las que publica E L D E B A T E . 
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V E N D E D O R E S de primera categoría, bue- A D M I N I S T R A R I A flncaa provincia de Sa CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústicas. Brito. Alcalá., 94. Madrid. (2) 
FLORES 
P L A N T A S y flores. Próxima apertura. Al -
calá, 101 (Retiro). (4) 
GRANDIOSO surtido en plantas y flores 
naturales. San Bernardo, 68. (6) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S . Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
A L siete anual Madrid, provincias. Horta-
leza, 69: diez-tres. Señor Ortuño. Agen-
te para Banco Hipotecarlo. (V) 
N E C E S I T O 25.000 pesetas detrás cien mil 
Banco Hipotecario; necesito 200.000, 80.000 
y 40.000 primera, fincas rentando. L . Ca-
bezón. Príncipe, 14. (T) 
D E S E A S E socio, ampliar negocio, con 
50.000 pesetas. Teléfono 61317. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20) 
P E N S I O N Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
R E S I D E N C I A Hogar señoras, señoritas, 
dirigida familia distinguida, 5 pesetas. 
Fuencarral, 21, principal. (A) 
E N Sigüenza (Hotel El las ) , todo confort, 
sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
pedajes, todos precios. Informes: Prín-
cipe, 14 Agencia Internacional. (T) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Florencia. Cambio de dueño. 
Gran confort, precios moderados. Bar-
quillo, 22. (V) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, 
desde 10 pesetas. Preciados, 4, principal. 
(16) 
H O T E L Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. (T) 
R E C I B E N S E estos anuncios. Preciados. 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
P E N S I O N Alonso. Calefacción, baño, aguas 
corrientes, ascensor, teléfono, desde 6 pe-
setas. Bolsa, 16. (V) 
H. Dorge. Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de baño, pensión com-
pleta desde 10 pesetas; matrimonios, des-
de 16. (9) 
C E D E S E gabinete caballero estable. Mar-
qués Urquijo, 32, principal. (2) 
H A B I T A C I O N con. Individual, amigos, te-
léfono, calefacción. Gaztambide. 8. se-
gundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Vía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
ASOMBROSO. 105 pesetas mes abono se-
senta comidas, tres platos hermosísimos, 
pan abundante y postre; público selec-
to, servido por cocinero profesional, algo 
extraordinario. L a Aragonesa. Fomento, 
32, próximo "Metro" Santo Domingo. (T) 
E X T E R I O R , confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo 
centro derecha. (T) 
P E N S I O N económica, calefacción, bañó, 
teléfono. Fuencarral, 127, primero dere-
cha. (T) 
H A B I T A C I O N dormir, baño, ducha. Par-
diñas, 31, cuarto piso C. (T) 
P E N S I O N completa, económica. Andrés Bo-
rrego, 14. (T) 
P E N S I O N amplias habitaciones, todo con-
fort, para dos amigos o amigas y matri-
monio y viajeros. Teléfono 43792. San L u -
cas, 11, principal izquierda. (T) 
C E D E R I A habitación, confort, con pen-
sión o sin ella. Francisco Rojas, 5, se-
gundo. (T) 
S E alquila habitación en familia. Pardiñas, 
31, entresuelo letra F . (T) 
A L Q U I L O habitación desamueblada a se-
ñora, señorita. Pasaje Montesa, 6, prime-
ro derecha. ( E ) 
P E N S I O N Palermo. Gran lujo, habitacio-
nes matrimonio, cocina esmeradísima. 
Plaza las Cortes, 4. ( E ) 
C E D E S E gabinete caballero. San Bartolo-
mé, 10, principal izquierda. ( E ) 
P E N S I O N Barquillo. .Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. ( E ; 
P E N S I O N paseo Recoletos, confort, aguas 
corrientes, precios estables. Teléfono 
51481. ( E ) 
MATRIMONIO extranjero ofrece habita-
ción soleada, confort, sin, a persona es-
table, formal, barrio Salamanca. Teléfo-
no 61035. ( E ) 
E N familia habitación confort, sol. Nar-
váez, 7, "Metro"" Goya. (T) 
P E N S I O N 6 pesetas, particular, exterio-
res. Barquillo, 34, segundo. Baño. (A) 
P E N S I O N Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. (2) 
E S T A B L E desea pensión completa, baño, 
teléfono, ropa, armario grande. Escribid 
condiciones: L a Prensa. Carmen, 16. Ca-
lero. (2) 
H A B I T A C I O N confortable, caballero for-
mal. Juan de Austria, 6, entresuelo iz-
quierda. (2) 
CASA serla, sitio céntrico, con, sin, cede 
habitación uno, dos amigos, precio mó-
dico. Razón: Fuencarral, 32, portería. (2) 
C E D E S E gabinete exterior, desamueblado, 
a señora. Viriato, 37, segundo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N Edel. Todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (*) 
C E D O amplias habitaciones soleadas. Pla-
za Santo Domingo, 11, primero izquier-
da. (2) 
CASA particular admite huéspedes. Cruz, 
35, tercero verdad. (2) 
H E R M O S O gabinete a dos amigos o indi-
vidual, con pensión. Esparteros, 6, cuar-
to derecha. (3) 
E X C E L E N T E pensión individual. Divino 
Pastor, 25, principal derecha. (8) 
H A B I T A C I O N todo confort, señora, seño-
rita empleada. Tutor, 60. (8) 
P E N S I O N económica, matrimonio, señori-
ta, amigos, confort. Corredera Baja, 49, 
primero izquierda. (8) 
E L E G A N T E gabinete, matrimonio, amigos, 
con. Plaza Santa Ana, 3 principal. (11) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete a señora o ca-
ballero solo. Hortaleza, 57. (V) 
F A M I L I A honorable da pensión casa con-
fortable, católica. Manuel Longor la ,^ . 
P A R T I C U L A R cede gabinete caballero es-
table. Núñez de Arce, 13, tercero. (A) 
P E N S I O N Gárate. Casa católica, confort, 
cuatro platos. Fernando V I , 2. (A) 
E N familia, dos, tres amigos, habitación, 
confort. Eduardo Dato, 10, tercero 2. (A) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, deede 7 
pesetas. Preciados, I L (18) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6,26, confort, 
modernísimo. "Baltymore". Miguel Moya, 
6, segundos. (18), 
P E N S I O N Nueva Bilbaína, Espoz y Mina, 
17. Pensión completa desde 8 pesetas, to-
do confort. (23) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091. 
' (T) 
P E N S I O N "Costa Aeul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato, 27. (2) 
P E N S I O N Iberia, confort, aguas corrien-
tes, comida excelente, desde nueve pese-
tas. Avenida Eduardo Dato, 6, princi-
pal. <2) 
COMIDA familiar y pensión a dos caballe-
ros estables, 7 pesetas. Torres, 6. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas. Atocha, 82. (S) 
C E D O habitación confort, soleada, señori-
ta o caballero, único. Ferraz, 61. (16) 
H E R M O S A S habitaciones. Alvarez Castro, 
14, primero bis izquierda. (T) 
G A B I N E T E exterior caballero, todo con-
fort, soleado. Chamberí. Teléfono 42446. 
. m 
P E N S I O N Vlgo. Gabinetes soleados, módi-
cos, estables. Santo- Domingo, 18. (2) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, 4,50. tres 
platos, postre, baño, teléfono. Arnetá, 8, 
entresuelo izquierda. (2) 
D I S T I N G U I D A familia ofrece habitación 
confort, matrimonio, amigos. 20219. Im-
perial, 1. (2) 
P E N S I O N Domínguez. Calefacción, baño, 
ascensor, teléfono, f,50. Flor Baja, 5, se-
gundo (Gran Vía) . (4) 
H A B I T A C I O N para uno, dos huéspedes, 
con, sin. Razón: Tesoro, 25 moderno. (T) 
P E N S I O N Jalisco. Habitación matrimonio, 
dos amigos. Avenida D^to, 16 cuarto. 
26377. .. ^5) 
P E N S I O N Rodríguez. Precios especiales 
familias., estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión compléta, 10-20. Menús 
especiales personas, delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones soleadas, todo 
confort, para matrimonio e individuales, 
estables. Eduardo Dato. Razón: San Ber-
nardo, 13, ático derecha. (T) 
CASA magnificas vistas, céntrica. Medio-
día, desembolsando 90.000 pesetas renta-
rán 7.500 netas. D E B A T E 37.862. (T) 
V E N D O hotel, situación magftifica, inme-
diato Hipódromo, . inmejorable^ condicio-
nes, amortizaclóñi Teléfono 5292?. " -i"!') 
OCAjSION. Casa dos pisos, magnífica ren-
ta, 16.000 pesetas. Cava Baja, 30. Simón; 
(V) 
P E N S I O N 5 pesetas, tres platos, confort, 
próxima Moncloa. Princesa, 71, entresue-
lo Izquierda. (T) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores, indivi-
dual, amigos, pensión completa. Galileo, 
40, primero izquierda. (T) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, .71 (antes 85L Directora: doctora 
Soriano. "[CIO) 
S E S O R A , señorita, casa formal, confort, 
da pensión. Ayala, 84. (5) 
P E N S I O N Maravillas, rfran confort, via-
jeros, estables, familias. Alberto Aguile-
ra, 58. - ' (5) 
P E N S I O N la Purísima. Siete pesetas, con-
fortable, buen trato. Conde Romanones. 
9. (5) 
C O N F O R T A B L E habitación exterior en fa-
milia. Manuel Cortina, 5, segundo dere-
cha. , (18) 
DESPACHO-alcoba, alquilase. Razón: te-
léfono 24919. (18) 
C O N F O R T A B L E habitación, económica, 
una, dos personas, con. únicos. Veláz-
quez, 32. (18) 
P A R T I C U L A R , espléndida habitación ma-
trimonio, amigos, con, baño, teléfono. Sa-
lud, 9, segundo derecha Gran Vía. (18) 
A L Q U I L O gabinete, confort. Teléfono 20714. 
(18) 
N E C E S I T A N S E dos huéspedes o señoritas 
en familia. Toledo, 32, principal izquier-
da. (18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
E S T U D I A N T E S : pensión desde 5,75, con-
fort, modernísimo. Baltymore. Miguel Mo-
ya, 4, tercero izquierda. (18) 
F A M I L I A francesa ofrece pensión, econó-
mica, céntrica. Teléfono 22730. (V) 
SE5ÍOBA cede empleada habitación limpí-
sima (única) . Bravo Murillo, 35, segundo 
derecha: de 11 a 3. ÍV) 
M A G N I F I C A ocasión. Sin estrenar, estu-
pendísima alcoba, comedor, despacho, 
tresillo. Fuencarral, 15, principal izquier-
da. (18) 
G R A T U I T A M E N T E Información hospeda-
jes, facilitamos huéspedes. Híspanla. Pi 
Margall, 7. 27707. (4) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, fa-
milia honrada Diez. Ancha, 46, continen-
tal. (4) 
M A T R I M O N I O cede habitación amueblada, 
con, sin. Vallehermoso, 21. (A) 
F A M I L I A bilbaína, habitación exterior, as-
censor, baño, calefacción central, teléfo-
no. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí). (4) 
M O N T E M A R . Avenida Dato, 31. Pensión 
completa, 12 pesetas. (9) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
LIBROS 
S E R M O N E S voladores del padre Vilariño. 
Bilbao. Mensajero, 0,70 centenar. (T) 
R E L I G I O N . 10 lecciones, 10 apologéticas 
Hughes, 10 reales. (T) 
E L libro de oro. Secretos de la química e 
industrias, fórmulas para todo, 5 pesetas 
librerías. Remítelo Modesto Arco. Tutor, 
18. ( E ; 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arias y Ote-
ro, segunda edición, obra moderna de 
vulgarización. (.6) 
A N U N C I A D A S oposiciones Telégrafos, re-
cordad "Contestaciones Algebra", por Luis 
Barrio. Martín Heros, 30. Madrid (8). L i -
brerlas. ( T ; 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza rtomi¡:ijio. Qata 
Americana. Pérez Galdós. 9. vT) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir, por-
tables y oficina. Insuperables. Ultimos 
modelos perfecclonadlsimos. Qonceslona-
rios. Maquinaria Contable. Vallehermoso, 
9. 3̂) 
U N D E R W O O D , Royal de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand, Dalton; 
calculadoras Mercedes-Buklid, Walter; 
Facturadoras. Reconstrucción america-
na "Jiiaster Grade". Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio. Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores: Ma-
quinaria Contable. Vallehermoso, 9. i3) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas, en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re 
paraclones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog- Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS escribir, coser, "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas «"inco años. 
Taller reparaciones: Casa Sa-garruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir TAiderwood, nueva, 
650 pesetas. Morell. Hortaleza, 23, entre 
suelo. (21) 
MODISTAS 
M O D I S T A S : Visitad bordados comely, val 
nicas, plisados, botones, incrustaciones 
Hortaleza,- 50. (8) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas; tiñense pieles. Bola, 13. (3) 
. H A K I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas. 3. (5) 
MODISTA económica. Teléfono 32347. (3) 
MODISTA. Vestidos desde 10 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. (3) 
MODISTA domicilio, telefonear 18516: ocho-
una, cinco-siete. (18) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, i . (T) 
M U E B L E S tubo cromado, despachos, ms 
talación oficinas. Standard. Plaza Ruiz 
Zorrilia (Bilbao). 2. (6) 
CAMAS doradas baratísimas, gran sem^iia 
de plazos, sin aumento de precios. Mon 
tera, 10. (16) 
PATENTES 
E L propietario de la patente de invención 
número 122.868, por "Un procedimiento 
para la construcción de vías subterráneas 
y metropolitanas", concedería licencia de 
. e x p l o t a c i ó n , .para ]£. misma. Dirigirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlel-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
E L propietario de la patente de invención 
número 122.486, por "Una máquina para 
lavar, teñir, enjuagar y secar", concede-
ría licencia de explotación para la mis-
ma. Dirigirse a la Oficina de Patentes 
y Marcas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. 
-Madrid. (23) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.771, por "Una espoleta de 
sensibilidad grande, para proyectiles de 
artillería y de aviación u otras aplicacio-
nes análogas". Vi ícarelza Agencia Paten-
tes. Barquillo', 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 123.472, por "Un procedimiento 
para preparar productos de condensación 
sulfonádos". Vizcarelza. Agencia Paten-
Barquillo, 26. (3> 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 122.553, por "Mejoras en las em-
paquetadoras". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 117.414, por "Mejoras en la fa-
bricación de cromatos alcalinos". Vizca-
relza. Agencia Patentes. Barquillo, 2G. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 111.294, por "Mejoras en los ro-
calentadores del agua de alimentación de 
calderas". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación certifica 
do de adición número 123.473 (a la paten-
te número 123.472), por "Un procedimien-
to para preparar productos de condensa 
ción sulfonádos". Vizcarelza. Agencia Pa-
tea. Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
J U L I A . Permanente insuperable, 10 |<ese-
tas. General Arrando, 3. (T) 
S I L L O N E S americanos, señoras, cabaile 
ros. Plazos, 15 pesetas. Manuel Tortosa. 
Covarrubias, 12. 44164. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O sobre testamentarias, créditos hi-
potecas. Píamente, 10. (T) 
DISPONGO dinero primeras, segundas hi-
potecas, créditos hipotecarios, gest ión rá 
pida. Teléfono 31697. (18) 
RADIOTELEFONIA 
¡ ¡ O C A S I O N ! ! Kadette precintado ¡¡2.0001! 
a 195 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumáticos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ Neumáticos !! 
Envíos provincias. (4) 
T E C N I C O revisará gratuitamente su radio. 
Teléfonos 72831, 58293. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S máxima ga-
rantía. Economía. Radiorrepa. Plaza San 
Miguel, 7, entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
V I S I T A D la magnífica exposición de apara-
tos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (6) 
SASTRERIA 
G R A N camisería, exposición, corbatas, cue-
llos, puños. Príncipe, 17. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(21) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelo. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
C O R R E D O R E S anuncios asunto fácil co-
nocido. Merp. Echegaray, 7. (V) 
C O C I N E R A , pocas pretensiones, 30 a 40 
años necesítase. Teléfono 34859. (T) 
N E C E S I T A M O S personas ambos sexos, en-
tre 18 y 45 años, para trabajo manual, 
interesante, que constituye nueva profe-
sión. Nombramiento garantizado para 
donde se desee con privilegio de ser úni-
co en esta profesión por cada veinte mi1 
habitantes. Trabajo independiente, pro-
ductivo, de gran porvenir. Escribid-
Apartado 241. Madrid. (V) 
D E S E O chica para todo, algo cocina, bu^n 
sueldo. Manuel Longoria, 3. (D)' 
na instrucción general, activos, perseve 
rantes, edad alrededor 25-30 años, dis-
puestos residir plaza se les designe. Di-
rigirse acompañando toda clase referen-
cias: Oficinas Suchard. Apartado 43. San 
Sebastián. Solicitudes no interesantes no 
serán contestadas. (4) 
G R A T I F I C A R E espléndidamente persona 
influyente que facilite socio activo o 
comprador asunto interesante, indicado 
para jóvenes posición. D E B A T E 37.895. 
(T) 
C O M I S I O N E S 50 % conseguirán jóvenes 
activos, toda España. Rapldradio. Mon-
tesquinza, 16. (T) 
T I E N E relaciones? ¿Conoce gentes? ¿De-
sea hacer algo útil? Aproveche sus posi-
bilidades. Apartado 3.014. Madrid. ( E ) 
D E S E O mecanógrafa, buenísima ortogra-
fía, dos horas mañana. Pretensiones: 
Apartado 8. (2) 
S E desean empleados contable y técnico de 
ingeniería o árquitectura, que interesen 
15 6 20.000 pesetas, en negocio serio, 
sueldo, 350 pesetas y beneficios. Escribid: 
Empleado. Carmen, 16. Prensa. (2) 
O F I C I N A precisa chico catorce años para 
repartir cartas. Escribid: Apartado 74. 
(3) 
PAGAMOS bien sencill ísimos trabajos es-
critura pueblos, provincias. Ningún des-
embolso Apartado 10.079. Madrid. (16) 
N E C E S I T O persona con algún capital, ca-
paz dirigir negocio fajas. Escribid: B i -
lletajes. Preciados, 28. (V) 
M U C H A C H A sabiendo cocina y ayuda 
cuerpo casa, bien informada, necesitas» 
Alcalá Zamora, 32 (antes Alfonso X I I ) . 
(T) 
E M P L E O persona seria, disponga 2.000 pe-
setas. Marte. Hortaleza 116. (5) 
1.200 plazas Guardia civil. Informes: Apar-
tado 1.253. Madrid. (7) 
C O L O C A C I O N E S diversas proporcionamos 
varias provincias. Informes: Apartado 
6.037. Madrid. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde 
nanzas porteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. 13603. (18) 
N E C E S I T O señorita francesa acompañar 
niña. Claudio Coello, 33. (16) 
T R E S platos, pan, postre, una peseta. Paz, 
7, entresuelo. (2) 
S U E L D O S fijos, comisiones, representándo-
me, trabajándome (localidades, provin-
cias). Apartado 544. Madrid. (5) 
PAGAMOS bien sencillos trabajos escritu-
ra, residentes pueblos, provincias. Apar-
tado 1.137. Madrid. (Ü) 
T R A B A J O obtendrá en ' su1 provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093. Madrid. (18) 
Demande» 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero, económico; cortinas, 
fundas, barnizado. Carpintería. 33524. (2) 
M E D I C O casado, varios años práctica, 
ofrécese para pueblo. Escriban: D E B A -
T E 37.825. (T) 
S E ofrece chófer, mecánico y armero em-
pavonador, buenos informes. D E B A T E 
37.277. (T) 
i r r G L E S A ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 35793. (V) 
SEÑORA educada, católica, práctica la-
bor, sin pretensiones, ofrécese acompañar 
señoras, cuidar niños, ama llaves, cargo 
análogo, referencias selectas. Doña Lui -
sa. Peñalver, 5, anuncios. (18) 
O F R E C E M O S la mejor servidumbre todas 
clases. Cruz, 30. Teléfono 11716. (V) 
SEÑORA joven colocaríase causa, niños, 
análogo. Fernández Ríos, 15, ático iz-
quierda. • (2) 
SEÑORA colocaríase de ama de llaves, se-
ñor solo o sacerdote, buenos informes. 
Teléfono 30107. ÍT) 
C O C I N E R A y doncella con buenos infor-
mes. Teléfono 507S9. (T) 
E N F E R M E R A masajista, titulada, ofrécese 
casas particulares. Residencia Señoritas. 
Mayor, 71. (T) 
S E ofrece ama seca, buenos informes. Ca-
lle del Pozo, 4. Panadería. (T) 
O F R E C E S E francesa interna o externa. 
Escribid: D E B A T E 37.879. (T) 
O F R E C E S E chófer buenos intormes, sol-
tero. Llamad m a ñ a n a s : teléfono 71270. (T) 
S A C E R D O T E ofrécese para preceptor, ad-
ministrador, cosa análoga. Escribid al 
D E B A T E 37.874. (T) 
S A C E R D O T E joven, profesor Seminario, 
ofrécese familia distinguida, preceptor, 
administrador, capellán, etc. Dirigirse: 
D E B A T E número 37.875. (T) 
O F R E C E S E joven, bachiller, necesitado, 
cualquier trabajo. Segismundo Pérez. Al-
calá, 2, continental. (E) 
P A R T I C U L A R , cocinera, se ofrece con bue-
nos informes. Teléfono 27101. ( E ) 
O F R E C E N S E cocinera y doncella vascon-
gadas. San Lorenzo, 4 quintuplicado, por-
tería. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, vas-
congadas; chica para todo, ama seca 
L a r r a , 15. 15966. (3) 
O F R E C E S E matrimonio joven, *sin hijos 
religioso, portería, cosa análoga. Silva. 
3, panadería. (io) 
O F R E C E S E doncella informada, sabiende 
corte o para comedor. Embajadores, 32 
(A; 
O F R E C E S E enfermero, noche. Avisos: Te 
léfono 54084. (T) 
P R O F E S O R A Primera enseñanza, sablen 
do francée, ofrécese tardes. Teléfono 
50385. (T) 
O F R E C E S E sirvienta para todo, sabien-
do cocina. Palma Alta, 2. (T) 
O F R E C E S E chófer mecánico, joven, con 
informes, buena presencia. Teléfono 50903 
(T) 
C H I C A vasca ofrécese doncella, para to-
do, casa formal. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E para todo servicio, asistenta 
joven, inmejorables informes. Lima, 17, 
portería. Juana. rt) 
O F R E C E S E cocinera sencilla, 40 años, sa-
biondo obligación. Calle Lavapiés 40 
Portería. ^yj 
E X C E L E N T E taquígrafo, mecanógrafo, 
tacto, rapidísimo, traductor inglés, fran-
cés, español, larga experiencia. Oria. Mon-
tera, 15, anuncios. (ig) 
G R A T U I T A M E N T E servicio informado. 
Híspanla. Pi Margall, 7. 27707. (4) 
O F R E C E S E cocinera y doncella francesa 
para niñas. Centro Católico. Eduardo Da-
to. 25. Teléfono 26200. (T) 
lamanca, ofrécese oaballero. Escriban: 
V. Hernández. Melchor Cano, 15. Sala-
manca. (4) 
F R A N C E S A católica ofrécese Interna, ni-
ños, señoritas. Referencias, 10 años mis-




T R A S P A S A S E pensión elegante. Negocio 
positivo. Razón: Carmen, 16. Prensa. (2) 
G R A N J A avícola se traspasa. Informes: 
teléfono 180. Carabanchel. (V) 
T R A S P A S O tienda. Hortaleza, 17. (V) 
F A R M A C I A Madrid, buen sitio, pocos gas-
tos. Razón: Francisco Silvela, 16, porte-
ría. Provincias Igual dirección. (9) 
L I Q U I D A D A S existencias, por cesación ne-
gocio, traspaso hermosa tienda, dos hue 
eos, cien metros Puerta Sol, por valor 
portada e instalación interior, completa. 
Alfonso. Postaa, 23, Publicidad. (V) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
T R A S P A S O huevería, frutería, facilidades 
pago. Plaza Jesús, 6. (T) 
P E N S I O N católica, 17 camas, confort, ba-
rata. Desengaño, 29, principal. (T) 
M A G N I F I C A tienda ultramarinos, sitio po 
pular. Carretaa, 15, primero. (5) 
' M I N E C E R I A muy acreditada, buena ven-
ta. Carretas, 15, primero. (6) 
M A G N I F I C O bar-restaurant, 400 pesetas 
venta diaria. Carretas, 16, primero. (5) 
F A R M A C I A céntrica, buen negocio. Carre-
tas, 15, primero. (6) 
B U E N local Fuencarral, esquina, cuatro 
huecos. Carretas, 15, primero. (5) 
T A B E R N A , 200 pesetas venta diaria. C a 
rretas, 15, primero. (5) 
A L M A C E N aguardientes, gran venta. Ca^ 
rretas, 15, primero. (6) 
F R U T E R I A buen sitio, no poderla atender 
Carretas, 15 primero. (5) 
C A C H A R R E R I A muy céntrica poca ren 
ta. Carretas, 15, primero. (5) 
B O N I T A mercería, poca renta, gran oca 
sión, con o sin géneros. Teléfono 77828 
(T) 
T R A S P A S O tienda, doe hueco*; cualquier 
industria. Carolinas, 7. (T) 
T R A S P A S O café muy céntrico, razón: Uní 
versal. Pi Margall, 9. ( E ) 
T E N E M O S varios locales céntricos en bue-
nas condiciones. Príncipe, 14. Internacio-
nal. (V) 
F R U T E R I A acreditada., buen sitio, necesi-
to traspasar presente semana, auseneda 
forzosa. Ferraz, 29. (2) 
M A G N I F I C A tienda. Preciados, próxima 
Sol. Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A tienda. Mayor, próxima Sol. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
T R E S magníficas tiendas, calle Cruz. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
T R E S lecherías baratas, 70 litro. Callejón 
Preciados, 4. (3) 
N U E V E bodegas, vinos, céntricas, acredi-
tadas. Callejón Preciados, 4. (3) 
GANGA taberna, 3.000, céntrica, vivienda. 
Callejón Preciados, 4. (3) 
B A R mucha venta, céntrico, vivienda. Ca-
llejón, Preciados, 4. (3) 
T R A S P A S O pequeño local bisutería, relo-
jería, económico. León, 6. (T) 
T I E N D A tejidos, grandísima, sótanos, ba-
ratísima, renta 125. 20729. (7) 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, llena, 
confortabilísima. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (18) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
C A L L I S T A , cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
P I N T O R empapela habitación 15 pesetas, 
con papel. Teléfono 23485. San Vicente, 
31. (5) 
P I N T A M O S rápidamente cuartos, pronti-
tud, habitaciones desde cuatro pesetas. 
Teléfono 26291. (V) 
T R A N S P O R T E S , mudanzas con camioneta, 
muy económico. Teléfono 51890. (T) 
P A T R O N E S . Gran casa, preparaciones. 
Chic Paris ién. Fuencarral, 27. Teléfono 
17094. (22) 
MUDANZA con camionetas desde 15 pese-
tas. Teléfono 60458. (T) 
SEÑORITA enfermera, cura radicalmente 
acné (granos rostro). Narváez, 12, ter-
cero izquierda. De 3 a 6. (T) 
P I A N O S para estudio, bailes, desde 10 pe-
setas. Lada. Salud, 8-10. (T) 
C O M E R barato, sopa, tres platos, elegir 
menú, pan, postre, 1,50. Abonoa econó-
micos. Echegaray, 11. Cocina Oro. (A) 
C O L A B O R A C I O N dibujantes, fotógrafos, 
revista d i b u j o . Detalles: Barrachina. 
Fuencarral, 140, Madrid. (11) 
¿ T I E N E usted gramófono? ¿Tiene usted 
gramola? Pue^ compre la revista "Du-
rium", que regala con ella el magnífico 
disco de impresión eléctrica Durium". De 
venta en quioscos y centro de suscrip-
ciones. (3) 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera 
47- (8) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 15. pf) 
ALBAÑIL. Trabajos económicos. Recorrido 
de bajos. Avisos: Ríos Rosas 12 Ma-
nuel Núñez . 
" P I N T U R A S Reunidas". Toda clajje pin-
tura habitaciones, desde 4 pesetas Te-
léfono 33182. ^ ' ( E ) 
L I M P I E Z A pisos, económicos acuchillado 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
G R A T I S pase una temporada en países ex-
tranjeros. Infórmese: Internacional Prin-
cipe, 14. (•][<) 
RAMONA ofrece a su distinguida cliente-
la su nueva peluquería señoras. Esmera-
dos servicios sin competencia. Pi Mar 
gall, 12. Hotel Alfonso. Teléfono 22767. 
(8) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33 
13603. a8 ; 
ABi?nAD0 cambiarta clases Derecho, ba-
chillerato, oposiciones, por comidas. Rex. 
341. P i Margall, 7. (4) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez. Progreso 9 
(7) 
PIANOS, alquiler, plazos, siete pesetas. San 
Bernardo, 1. ^ ) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
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VENTAS 
D E S H A G O casa, comedor, a-lcoba despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento. Eleo-
trolux, gramola, armarios, camas dora-
das, aspiradora. Marqués Duero, 6. (») 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,96; d««-
pertadores fantasía, 9,95: pulseras, 11,90, 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, áncora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. ( l ) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray, 27. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (24) 
B R O N C E S para iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O S , compra, venta, alquiler, la casa 
de confianza. Corredera. Valverde, 20. (3) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
PIANOS, autopíanos semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
M U E B L E S , colchones, camas doradas, va-
jillas inmejorables. Hotel Cervantes, II-
quldanse. Fomento, 5, entresuelo. (2) 
CAMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
(3) 
A R T I S T A vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparas, varios. Ferraz, 31. (3) 
OCASION. Particular vende diferentes mue-
bles (no prenderos): de 12 a 5 tarde. Ca-
lle Encarnación, 4, bajo izquierda. (T) 
V E N D O maderas todas clases, cajas ripias, 
piezas. Ronda Toledo, 34. (T) 
V E N D E S E escalera madera, 0,70 ancho, 
22 escalones, dos descansillos, pasama-
no: 2-5 tarde. Lepanto, 2. (T) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
V E N D O barata registradora Krupp, semi-
nueva. Atocha, 2, curtidos, (A) 
C A N A R I O S flauta, canarios alemanes, 
criadero propio. Limón, 18, (2) 
R O P E R O de pino, barnizado, muy barato, 
tres cuerpos, largo tres metros por dos 
alto, seminuevo, de particular. Verlo: 
Hilarlo Dago, 21. Chamartin. (V) 
S E vende o arrienda "Fábrica de Galle-
tas", población importante, no poder aten-
derla dueño, con casa, locales, sitio cén-
trico. Facilidades pago. Informará: Flo-
rentino García. Paseo Zorrilla, 114. Valla-
dolld. (6) 
V E N D O , por enfermedad, taller mecánico, 
cdnoo mil peseta*. A. Castilla. Príncipe, 
14. (T) 
TORNO, 175 mm., eeteudo nuevo, véndese. 
Teléfono 56640. (T) 
M A G N I F I C O p l a n o - pianola, seminuevo, 
vendo en inmejorables condiciones. San-
ta Feliciana, 3, primero. (T) 
V E N D O mitad precio multostato, conti-
nua. Apartado 290. (E) 
V E N D O magnifico comedor moderno, sin 
estrenar. Alcalá, 38, tercero, interior. (E) 
OCASION. Magnifica pianola Aeolian, otros 
muebles. Pez, 27. (3) 
G A R B A N Z O S , los mejoree para el pota-
je, 2 pesetas kilo. Casa de los Garban-
zos. Gravina, 12. Teléfono 14142. Servi-
do a domicilio. (3) 
U R G E N T I S I M O . Por traslado, dejo piso, 
buenos muebles, comedor, alcoba, despa-
cho español, salón, sil lería cortinas, cua-
dros, objetos. Velázquez, 27. (3) 
A R T I S T A vende muebles de un piso, ca-
charros cocina, dormitorio, comedor, cor-
tinas, lámparaa, varios. Ferraz, 31. (3) 
E X T R A N J E R O , comedor, despacho lujoso, 
saloncitb, armarios, cortinas, buena gra-
mola, objetos, wrioa. Conde Aranda, 6. 
(3) 
P A R T I C U L A R , muebles toda la casa; de 1 
a 5. Manuel Cortina, 18. (D) 
SUNTUOSO despacho arte español, vale 
12.000, se vende en 9.000 pesetas. Otros 
muebles del mismo estilo. Buenavista, 26. 
(A) 
P I A N O L A magnífica Sterling, cortó siete 
mil pesetas, véndese tres mil. Paseo Re-
coletos, 5, principal izquierda. (T) 
V E N D O alcoba, tresillo y varios a particu-
lares. Castelló, 56, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R vende a particular buen des-
pacho español. Juanelo, 13, segundo de-
recha, próximo Progreso. (T) 
U R G E N T E . Comedor, alcoba, despacho, ar-
mario tres cuerpos moderno, muchos mue-
bles. General Pardiñas, 17, entresuelo. (5) 
R A D I O Universal, nuevo vale 450, vendo 
275. Eduardo Dato, 21, primero. (5) 
V E N D O comedor 800 pesetas. Avenida 
Eduardo Dato, 16, cuarto derecha. (5) 
B A L A N Z A S automáticas , cortadora fiam-
bres, verdadera ocasión. Larra , 4. (V) 
OCASION caja caudales. Razón: San Ber-
nardo, 7, portería. (4) 
DOS buenas butacas, cinco duros. Carde-
nal Cisneros, 56. (16) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, plazos, alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
P R O Y E C T O R cinematográfico alemán, ta-
maño profesional. Ganga. Apartado 1.011. 
(T) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, 4 
(3) 
B O T A S para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obraras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (0) 
MAQUINAS escribir ocasión todas marcas, 
garantizadas, baratís imas. Contado, pía 
zos, alquiler. Hortaleza, 4. (7) 
P A R A construcción de llaves todos gjst"-
mas. Cañizares, 1. Teléfono 25300. (18) 
VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu-
ros, selectos. Agust ín Serrano. Paseo Pra-
do, 42. Teléfono 71007. Sandoval, 2 Telé-
fono 444O0. (T) 
M U E B L E S , colchones, camas doradas va-
jillas, inmejorable, hotel Cervantes, liqui-
damos. Fuentes, 5, entresuelo. (2) 
C O L C H O N E S , buena lana, todos tamaños 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24, tion-
da. ^ü) 
VIEís'A 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Viena Ca 
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena integral. Viena Capellanes 
Tintoreros. 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá, 129 
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Martes 27 de marzo de 1934 
La defensa de nuestro litoral mediterráneo 
Avanzada de Europa, entre dog ma 
res, que han servido, sucesivamente, de 
asiento a la civilización, ha sido Espa-
ña, a lo largo de su Historia, objeto de 
continuas agresiones en sus extensas 
costas, que constituyen las nueve déci-
mas partes de sus fronteras; agresio-
nes que tuvieron sus comienzos en los 
lejanos y brumosos tiempos prehistóri 
eos, cuando dos razas, nórdica la una, 
africana la otra, se enfrentaron en la 
Península Ibérica, dejando en nuestro 
suelo numerosos vestigios de sus luchas 
cruentas. 
Desde entonces debió brotar, por na-
tural reacción instintiva, la idea de de-
fender el l i toral, y, en períodos poste-
riores, ya históricos, sabemos de orga 
nizaciones defensivas completas, de las 
que. por méri tos de sus heroicos hijos, 
dos pueblos han pasado a la inmortali 
dad: Sagunto. obra avanzada, y Numan 
cía, reducto central. 
No se in terrumpió nuestra política 
naval, ni aun durante el eclipse de núes 
t ra independencia, en los ocho siglos 
de dominación á rabe . Era en los con-
quistadores perentoria necesidad ser 
dueños del Estrecho de Gibraltar; unas 
veces, para mantener expedita la comu-
nicación entre E s p a ñ a y Africa; otras, 
para impedir nuevas invasiones y ra-
zias de tribus á rabes y bereberes. 
No es así extraño, que en el siglo IX 
existiera una numerosa Escuadra, man 
dada construir en Córdoba por el prín-
cipe Muhammad-ben - Abd-ar - Rahmau, 
quien nombró almirante a Abd-al-Ha-
mid, dándole por objetivo ocupar Gali-
cia, cuyas costas estaban por entonces 
indefensas. 
La desgracia hizo que esta flota, co-
mo siglos después la Invencible, fuese 
destruida por los temporales del Atlán 
tico apenas cruzó la barra del Guadal-
quivir, cerca de Sanlúcar de Barra 
meda. 
También es sabido que en la guerra 
entre los fa t ímidas de Africa y los 
umaiyades de España, ambas, flotas 
fuertes, de m á s de cien barcos cada 
una, tuvieron que luchar con fuertes 
defensas costeras. 
Pero no nos dejemos arrastrar por 
el atractivo de las cosas que fueron; re 
nunciemos a examinar nuestra políti-
ca defensiva naval, incluso el período 
Inten nte de la Historia europea, en 
que ei cetro de los mares, cruzando el 
Estrecho, pasó del Mediterráneo al At -
lántico, y el de los dos siglos siguien-
tes, únicos en que España miró hacia 
el mar y comprendió su papel de na-
ción mar í t ima . 
De la Historia pasemos a la Geogra-
fía, no a la Política, obra de los Hom-
bres, sino a la Física, obra de Dios. 
E l Meditárreo y «1 Athlántico, mares 
que bañan nuestras costas, son los tea-
tros de operaciones navales que más nos 
Interesan. E l Pacífico, mar lejano, sólo 
nos interesa, de modo indirecto, por la 
razón de que poseemos la llaye de una 
de las Puertas de comunicación entre 
el Pacífico y el Atlánt ico: el Estrecho 
de Gibraltar. 
La eventualidad de un conflicto bélico, 
que tenga por teatro el Pacífico, entra 
en el orden de las cosas probables; pero 
este problema para España se confunde 
con el de la defensa del l i toral medite-
rráneo, desde el golfo de Algeciras al 
de Rosas. Sólo esta parte de nuestras 
costa* puede sentir la repercusión de un 
lejano conflicto entre Wáshlngton y To-
kio. 
Menos probable—a lo menos en próxi-
mo futuro—parece hoy una guerra en 
el Océano Atlánt ico. Las dos grandes po-
tencias navales ribereñas de este mar: 
Inglaterra y los Estados Unidos no tie-
nen actualmente diferencias importan-
tes que hagan temer una guerra entre 
Si estallase este conflicto algún día, 
ellos. 
nuestras costas gallegas, con sus vías 
altas y bajas, desempeñarían un papel 
destacado como posición estratégica, con 
el correspondiente riesgo para nuestra 
neutralidad. 
En ta l hipótesis bien está la fortifi-
cación de la base naval del Ferrol, prác-
ticamente inexpugnable para las más 
potentes escuadras del mundo. 
Pero, como todas las plazas fuertes 
marí t imas, tiene el Ferrol su tendón de 
Aqulles en el frente terrestre, y de nada 
vale su magnífico artillado y defensa, 
si no se defienden al mismo tiempo las 
tres magnificas r ías bajas, a las que la 
Naturaleza obsequió con prodigalidad, 
tanto como puertos comerciales cuanto 
como bases navales militares. 
Lo único criticable en la fortifioación 
de la base naval del Ferrol, es la prefe-
rencia que, sobre las otras, se 1* ha 
concedido, en cuanto a premura en su 
terminación cuando el problema del Me-
diterráneo se presenta angustioso y sin 
espera. 
De poco servirá en un conflicto me-
diterráneo disponer de una magnífica 
base en el Atlántico, destinada a pier-
manecer vacía e inútil durante ©1 con-
flicto. 
Ha sido un error no concentrar toda 
la atención, todo el esfuerzo en el Me-
diterráneo, "polvorín rodeado de hogue-
ras", de los que una chispa puede, un 
•Jia cualquiera, provocar la explosión. 
Nuestro l i toral mediterráneo consti-
tuye un campo atrincherado marí t imo, 
con frente quebrado en el cabo de la 
Nao, obras destacadas centrales; las 
Islas Baleares y posiciones flanquean-
tes: nuestras plazas de soberanía en 
Africa. Este campo atrincherado debe 
prepararse defensivamente para cum-
plir dos objetivos tácticos distintos, co-
rrespondiendo cada uno a uno de los 
lados del frente quebrado. 
El frente que se apoye en dos pim-
íos fortificados: Cartagena y Cádiz, 
perfectamente flanqueados por Mahón 
y Ceuta, debe atender con preferencia 
a la defensa del Estrecho de Gibraltar 
y de sus zonas de acceso. 
El problema •es soluble y no dema-
siado costoso; recuérdense los sucesi-
vos fracasos de los aliados en loe Dar-
danelos. Las bater ías de costas pueden 
desempeñar buen papel, pues como 
afirmó el almirante Carden después de 
la dura lección de febrero de 1915, "el 
efecto de un bombardeo naval sobre 
fuertes modernos de costa es muy pe-
queño". 
El forzamiento de un estrecho mi-
nado y artillado en sus costas es casi 
imposible, si no se realizan simultá-
neamente operaciones terrestres; esto 
telegrafiaba el almirante Hamilton a 
Lord Kitchener, después de la pérdida 
de varios buques de línea. 
La otra parte del frente forma un 
tr iángulo: Barcelona, Cartagena, Ma-
hón, base magnífica de operaciones, 
que domina por completo todo el Medi-
terráneo occidental. Hoy, Barcelona no 
está defendida, probablemente, por dos 
razones: porque su orografía no se 
presta a una buena defensa terrestre, 
y por la errónea creencia de que las 
ciudades indefensas serían respetadas 
con arreglo a los tratados internacio-
nales. La úl t ima guerra puso de relie-
ve lo equivocado de tal supuesto; mu-
chas ciudades abiertas, fueron ataca-
das, y ello es lógico, pues todo lo que 
sea privar de recursos al adversario 
es objetivo mili tar interesante y en las 
costas suelen encontrarse los centros 
comerciales e industriales más ricos de 
las naciones. 
Barcelona debe ser defendida. 
Y puede serlo. 
Alfredo K I N D E L A N 
LA "FOTO" DE LA AMNISTIA, R O Í K-HITÜ P A L I Q U E S F E M E N I N O S N o t a s del b l o c k 
>í; muy pequeñita, pero se puede hacer una ampliación. 
EPISTOLARIO 
Un lector de E L D E B A T E (Utrera, 
Sevilla).—Esos informes los obtendrá 
si se dirige, solicitándolos, a una de las 
varias academias preparatorias que se 
anuncian frecuentemente en los periódi-
cos, y que no podemos nombrar aquí, 
porque, como usted comprenderá, equi-
valdría a una propaganda... gratis. 
Zás (Valladolid).—Diríjase al Apos-
tolado de la Prensa, Velázquez, 28. 
Jesús S. (Madrid).—Le decimos lo 
mismo que al consultante anterior. 
Piliíansa y Teocrotxio (Madrid). — 
«Camelos», no. Lo decimos por los seu-
dónimos. Pero, en cambio, una «barba-
ridad» de agradecidos al «piropo», aun-
que no somos la persona que ustedes 
dan por hecho que somos. Han «pati-
nado». Y, en fin, allá van las respues-
tas a sus preguntas: 1 / Bien. Menos 
picuda que antes. 2., Inexplicable de 
veras en ese «plan» de mujercitas mo-
delos y repletas de virtudes, aparte lo 
"politas". Es decir, sólo explicable por 
lo. . . difícil que se ha puesto el asunti-
11o ese del matrimonio. ¿ U n a solución 
para darse «esa vuelta» por la Vica-
ria? San Antonio quizá les eche una 
mano. Encomiéndense a él. 
Nonato (Bilbao).—Fué contestada su 
consulta, aunque no recordamos la fe-
cha. ¿Enviar le el número de E L DE-
BATE en que apareció? Joven lector 
y amigo, ¡usted no tiene la más remo-
ta idea de las cosas que tenemos que 
hacer y de lo que necesitamos aprove-
char el tiempo! No sean ustedes asi, 
¡caramba!; consulta, respuesta gratis, 
mami •i;i!niii!niiuiniiiiBi¡iiia¡iiiiaiiiiiaiiiiniiU]|iiiiiliiiiiBii¡i> 
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Cartas paremiológicas 
«Cuánto va de Pedro a Pedro», quie-
re alguien saber desde cuándo y por 
qué se dice. Aquí no se explica todo, 
como en Caballería; pero se dice lo que 
se puede. 
La frase proverbial aparece ya en 
«Celestina» y en su corolario la «Co-
media Enfrosina». Es, pues, del si-
glo XV, por lo menos. 
E l origen es tan desconocido como el 
de tantas otras frases de nuestro idio-
ma. Vamos a ensayar una explicación. 
Hubo en el siglo X I V una coyuntura 
en que reinaban en España tres reyes 
llamados Pedro: «Todos son Pedros los 
reyes que tiene E s p a ñ a en esta sazón», 
dice Lope de Vega. Y aún alargaba la 
lista fuera de España otro rey del mis-
mo nombre: 
Pedro soy yo, que a Sicilia 
Rijo en legítima herencia, 
Cuando en Portugal, Castilla 
Y Aragón tres Pedros reinan, 
dice Morete. 
Este hecho debió impresionar fuerte-
mente la fantasía popular, cuando a dos 
o tres siglos de distancia tenía aún 
fuerza para aflorar en la literatura. 
Además del número de Pedros reinan-
tes, chocó su analogía de carácter. Mar-
tínez Meneses establece esta similitud: 
Don Pedro de Portugal, 
Dueño y señor soberano. 
Cuyo nombre de otros tres. 
Que a un tiempo están gobeman I 
A. Castilla y Aragón 
Y a Ñápeles, va imitando 
Las costumbres, porque pueda 
La fama llamarle el Cuarto, 
Cruel como justiciero, 
Soberbio como bizarro. 
Poderoso como rey. 
Imperioso como bravo. 
No obstante, cupo la discu¿ion entre 
unos y otros. Tirso y Alarcón (¿quién 
plagia a quién?) firman estos versos: 
Tres reyes Pedros tiene agora España 
y todos tres crueles, ¡cosa extraña! 
»K SI 
V e r d a d e r o e s p e a ñ c o ^ l 
C O ' d r e b e U J e q u e s e a . 
r u p h. E L DOLOR 
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ANEMICOS Y DI 
¿HUTADOS 
Resuta útil en 
muchas ocasiones el prestar atención a 
lo que dice un recorte de p e r i ó d i c o . 
i 
n • • ». lita IM Ui k» . . , * mM.m i. >» 
Mas si el de Aragón y el de Castilla 
por justiciero este nombre tienen, 
en Zaragoza aquél, éste en Sevilla, 
diferentes renombres te convienen. 
Es decir, en el de Portugal se apre-
ciaban hechos diferenciales. Y hasta el 
mismo Lope, que dijo en un lugar: "Des-
de hoy dirán crueles tres Pedros que 
en España somos reyes», e » otro lugar 
reconoció que el de Aragón se distin-
guió en un tiempo de sus regios toca-
yos: 
Tres Pedros somos. Reyes en un tiempo. 
—Los de Castilla y Portugal alcanzan 
Nombre de justicieros. 
—¿Y yo? 
—De manso. 
—No es defecto del rey ser amoroso, 
Peor es ser cruel y riguroso. 
Creo, pues, verosímil que de este he-
ch • de esta época arranca el dicho 
proverbial, mucho va de Pedro a Pe-
dro. 
M . HERRERO GARCIA 
Se reorganiza el Ejército 
en Estonia 
T A L L I N , 26.—Con motivo de la reor-
ganización del Ejército estoniano, que 
se basa en el sistema de territorio, el 
país ha sido dividido en ocho departa-
mentos militares, correspondientes a las 
provincias. 
todo gratis y. . . encima que enviemos a 
ustedes ese periódico. ¡Comodones! 
Juasana (Villanueva del Arzobispo, 
Jaén).—No ea lícito el recurso a que 
se refiere. Hay que aceptar lo. . . que 
venga y ponerse en manos de Dios. Con-
sulte en el confesonario. 
Una intrigada (Salamanca).—Se ha-
rá usted cargo de que la pregunta que 
nos dirige... no la podemos contestar 
aquí. 
Varia» cartageiuTas (Cartagena).— 
Tal vez las oriente don Jorge de la Cue-
va, que, como ustedes saben, en cosas 
de teatro es un «águila». Bueno; y en 
cuanto a galante y madrigalesco, ¡un 
abate de la Regencia! Consúltenle, a 
ver. 
Boy (Pregenal de la Sierra, Badajoz). 
Fué enviada su carta. Ahora bien, es 
extraño que «ninguna» de las anterio-
res llegase a su destino; muy extraño. 
Recuerde que... la correspondencia que 
reciben esas personas destacadas es 
abrumadora, y que por eso... única-
mente contestan determinadas cartas, 
pocas, y sólo las que tienen máximo in-
terés. Le decimos esto a t í tulo de orien-
tación... 
Un importuno (Madrid).—No recibi-
mos esas consultas anteriores. 
Mínimo (Madrid).—Discrepancia, muy 
respetable, lector; y en cuanto a lo otro, 
es al señor director de la Escuela de 
Periodismo a quien se debe dirigir, ex-
poniéndole lo que desea. 
M . A. G. A. (Madrid).—En una libre-
ría católica, la de Del Amo, o la de 
Hernández, en la calle de la Paz, ha-
llará lo que busca. 
Un curioso (Toledo).—Ignoramos am-
bas cosas. 
Una amiga de la infancia (Zamora).— 
Trasladado todo a la superioridad. 
Cantaclaro (Orense) .—Permítame, se-
ñor.... Usted nos "lanza" tres pliegos re-
pletos de opiniones personales acerca 
de lo humano y lo divino; usted se "me-
te" con una porción de gente conocida; 
usted se ha "volcado", señor. Pero re-
sulta que todo eso..., pues, ¡nada!, vie-
ne a ser para nosotros como sí nos es-
cribiera usted "dándonos un curso" de 
Filatelia. Y, ¡claro!, pues eso: ¡nada! Y 
tan afectísimo amigo. ¿ H a c e ? 
Una española rebelde (Vigo).—¡Ca-
ray, señora! También usted "se las 
trae". También, también se "mete" us-
ted en política con gotas filosóficas y... 
tal. Pues nada, ¡duro y a la cabeza! A 
la cabeza de esos pobres señores que 
"no les conocen a ustedes". Una pre-
gunta: ¿Les convence a ustedes al-
guien? ¿Les convencerá alguien nunca? 
Menos mal que la cosa es "pasar el 
rato", ¿verdad, ciudadanos?... 
Moriles (Zaragoza).— Pregunta us-
ted: "¿Qué se entiende por "ca tegor ías" 
filosóficamente hablando; qué quiere 
decir esa palabra; que significa en sín-
tesis?" Difícil que si carece usted de 
preparación en estas materias compren-
da la respuesta, la entienda, siquiera; 
pero, deseando complacerle, allá va. Se 
entiende por categorías los géneros su-
premos o m á s universales de las cosas 
que se pueden predicar de algún suje-
to. De manera que cada categor ía vie-
ne a ser una idea universal debajo de 
la cual se contienen varias ideas rela-
cionadas con ella, pero menos universa-
les, formando serie o colección ordena-
da de ideas contenidas bajo la primera. 
Un ejemplo, para facilitarle a ui ted la 
comprensión de lo anterior. La idea de 
"sustancia" contiene bajo de si, las de 
cuerpo, espíritu, animal, planta, hom-
bre, etc., etc., las cuales se refieren a 
la de "sustancia" como a un género 
supremo. 
Juan Español (Santander).—Grandes 
verdades escribe usted en su estimada, 
que gustosos trasladamos arriba. 
Solterona, todavía de buen ver (La Co-
rufia).—Su admirada "Mar ía de Nava-
rra" es joven, es bella, es elegante, de 
línea muy actual, y su rostro norteño 
lo ilumina una dentadura milagrosa. 
Queda, lectora, satisfecha su "enorme 
curiosidad". 
El amigo TEDDY 
Un uhidro,, salva a un niño 
en el Mar Negro 
BUCAREST, 26.—Comunican de Man-
galia, que durante la tempestad que 
se ha desencadenado en el Mar Negro, 
una barca fué arrastrada por el tempo-
ral. 
En dicha barca fué sorprendido por 
el temporal un muchacho de doce años. 
Inmediatamente se puso el hecho en 
conocimiento de la estación de hidro-
aviones de Constanza, que mandó un 
hidroavión en socorro del muchacho. 
Tras unas dos horas de vuelo, el avión 
apercibió a la barca, y, con grandes es-
DISPUBSTO el Gobierno a libranio» de la presencia molesta de vagos 
y maleantes, ideó los campos de con-
centración, donde reunirlos a todos, pa-
ra expurgar las ciudades de elementos 
peligrosos y perjudiciales. 
Con ello renacerá la calma y tranqui-
lidad, y no se repetirán esas llamadas 
telefónicas que han referido los periódi-
eos, desde Par ís y hasta de Finlandia 
preguntando si podían venir a España 
los turistas sin riesgo de ser desvali-
jados. 
¡Todo por el turismo! 
Pero, tan pronto como se ha hecho 
pública la instalación de esos campos se 
han removido muy alarmadas las fuer-
zas vivas, y en nombre del turismo han 
solicitado que no se lleven a cabo esas 
concentraciones ni en Baleares ni en Ca-
narias. 
Esos campos—han dicho—son man-
chas inlamantes. El turismo se alejará 
espantado. Un campo de concentración 
ea lo más antituristico que imagiüarse 
puede. 
tíl problema es difícil. 
Si a los vagos y maleantes se les deja 
sueltos, el turismo no viene; si se les 
concentra, tampoco. 
La solución sólo puede ser una cues-
tión de nombres. 
Stavisky, en calidad de turista, se alo-
jaba en los mejores hoteles. Y hay mu-
chos Staviskys disfrazados de viajeros 
internacionales. 
Los vagos y maleantes bien vigilados 
caben en muchos sitios. Lo importante 
es no reunirlos en campos previamente 
Jenunciados como lugares de oprobio. 
Nada de campos de concentración. Se 
les puede denominar colonias de turis-
mo forzoso. 
Y que no nos digan que las gentes 
que llenaban los hoteles de Escocia para 
descubrir ei monstruo del lago Ness ae 
sienten alejadas porque en un apartado 
de cualquier provincia hay congregada 
una colonia de picaros que hacen su cura 
de reposo, obligatoriamente, c o m o la 
puede hacer cualquier nabab por pres-
cripción facultativa. 
« « « 
ÜN grupo de mujeres socialistas han respondido a la carta apócrif a que 
publicó "E l Socialista" como dirigida por 
la esposa de Dollfuss a la viuda de un 
socialista ahorcado por su participación 
en los sucesos de Viena. 
Aquellas mujeres que creen de buena 
fe en la existencia del documento, llenan 
a la esposa de Dollfuss de los mayores 
insultos, la injurian y la amenazan. 
"Sentimos—dicen—con la pobre com-
pañera de Hohenodpr su dolor, y senti-
mos una santa indignación contra la 
alta dama católica que, de tan vil ma-
nera, la ha ultrajado en sus sentimien-
tos más caros". 
"El Socialista" pubüca la carta y se 
queda tan sereno, no obstante saber que 
el documento atribuido a la esposa de 
Dollfuss es falso, obra de un humorista, 
publicado en un periódico satírico de 
Praga y no para que prevaleciera la 
impostura, sino para entretener a los 
lectores. 
De esta calidad son las campañas de 
"El Socialista" que, constándole la false-
dad del documento, deja que haga su 
camino, porque es un excelerute medio 
para que esas compañeras desfoguen su 
para que esas compañeras disfoguen su 
indignación en cartas como las que pu-
blica. 
» • • 
UNO de los escritores más documen-tados en asuntos masónicos, León 
de Poncins, autor del libro "Las fuer-
zas secretas de la'revolución", publica un 
trabajo sobre "Cómo se ejerce la acción 
masónica", en el que hace revelaciones 
sensacionales sobre la participación de 
la fracmasoneria en el escándalo Stavis-
ky: Una formidable conspiración de) 
silencio, una especie de censura secre-
ta impidió durante algún tiempo toda 
divulgación en la gran Prensa. 
Actualmente en Francia, todos los 
F.;. M. : . de la^ tres obediencias, el Gran 
Oriente, la Gran Logia y la Masonería 
mixta de derechos del Hombre, pertene-
cen a lo que se llaman "izquierdas". 
Los matices de doctrina no impiden el 
acuerdo que debe imperar entre todos 
ios miembros. 
Una terrible competencia de velocidad 
está entablada en toda Europa entre la 
Revolución ascendente, dirigida secreta-
mente por la F.:. M. - . y el orden nuevo 
que se elabora poco a poco. 
León de Poncins promete en su tra-
bajo descubrimientos que causarán sen-
sación A. 
fuerzos, pudo ser rescatado el mucha-
cho, que en el mismo hidroavión fué 
transportado a Constanza. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 2 2 ) 
J U L E S COCHER1S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Tradacción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa,) 
¡Pero tantos recuerdos, tantas reliquias como hay 
encerradas aquí—exclamó Beatriz con angustia—. ¡Es 
terrible separarse de todo egto!... 
—Te atormentas inútilmente. 
—¿Qué quiere usted decir? 
Que ninguna de estas reliquias, como tu las lla-
mas, se perderá. Juan no consentiría nunca que el más 
insignificante objeto de cuantos contiene el castillo fue-
se arrancado a tu piedad filial. En este punto tienes 
su palabra y la mía. ¿ L a s consideras ga ran t í a s bas-
tantes? 
—Sí. Gracias. 
Y como Juan y yo deseamos que las cosas se hagan 
del modo que menos doloroso te sea, necesitaremos po-
nernos de acuerdo acerca de otro detalle. Contéstame 
a una pregunta. Pero con absoluta sinceridad, se en-
tiende. 
—Lo haré . 
¿ Adóndo te gustarla ir llegado el momento de aban-
donar a La Cbesnaye? 
Beatriz se puso intensamente pálida y tras una breve 
vacilación, respondió: 
¿Lo sé yo, acaaso?... E i convento de Madres Bene-
dictinas de Nuestra Señora del Calvario podría darnos 
la golucióo Quizás sea el lugar más indicado, pienao yo. 
Dos años seguidos ha hecho allí Ejercicios Espirituales 
en retiro. 
—De momento me parece bien t u elección. Quedamos 
en que irás a vivir con las Benedictinas. 
— ¿ Y es hoy cuando tengo que s a l i r del castillo?, 
—preguntó la muchacha con voz temerosa, llena de an-
gustia, 
—No, de ningún modo, tranquilízate, —respondió la 
señori ta de Fontrailles—. Ya te he dicho que estoy inves-
tida de plenipotencia y es natural que use de los plenos 
poderes que me han sido otorgados en beneficio tuyo. No 
hay que apresurar las cosas. Pjñmero iremos a hablar 
con la superiora de la Comunidad, que es un t r ámi te del 
que no se p u e d e prescindir. De La Chesnaye saldrás 
cuando no haya otro remedio, lo más tarde posible. 
La dama hizo una pausa durante la que pareció re-
flexionar, y añadió: 
—Yo voy a instalarme en Blois, en el Gran Hotel don-
de tengo reservadas habitaciones desde ayer, y vendré 
a verte a diario. 
—¿Y por qué no se queda usted en el castillo, seño-
ra? Le ruego que permanezca aqui. ¡Me sentiría tan di-
chosa teniéndola a mi lado! 
—Entonces modificaré mis planes. 
.—¿Acepta usted? 
—Me he dejado convencer, para lo que no has necesi-
tado, por cierto, apelar a grandes habilidades dialécticas. 
Si he de decirte la verdad no me hacía mucha gracia con 
finarme en Blois, como una reina madre en exilio, deste-
rrada. 
A l pronunciar estas palabras, la anciana atrajo hacia 
sí a Beatriz y la estrechó entre sus brazos. 
—Otra cosa todavía, —dijo—; mejor dicho, un favor 
que deseo solicitar de tí. 
— ¿ Y tiene usted necesidad de pedirlo?, —la atajó la 
señori ta de La CShesnaye con acento de reproche. 
—Es el caso que no puedo pausarme sin los servicios 
de mi doncella, la Gioconda, como acostumbramos a Ua-
m&rla por su eterna sonrisa, y a la que Matilde, con la 
que he hablado hace un momento, conoce mucho. ¿Pue-
do hacerla venir? 
—Desde luego, sin ningün inconveniente. Es t á usted 
en su casa, señora, y puede disponer libremente de ella 
y de mí; de la casa por poco tiempo, puesto que van a 
venderla; de mi, siempre, siempre. 
Anica, que había llamado a la puerta, entró en el ga-
binete de su ama 
Acaban de llegar las señoritas, —dijo—; pero temen 
ser indiscretas y se disponen a marcharse. 
—¿Quienes son esas señor i tas? , —inquirió la anciana. 
—Mis amigas, —respondió Beatriz—; pasan conmigo 
parte del día para no dejarme sola. 
—Llámalas, o ve a buscarlas si lo prefieres—dijo la 
señorita de Fontrailles—. Te lo ruego, hija mía. 
Las tres jóvenes entraron en el gabinete no poco in-
timidadas por la presencia de aquella señora a la que no 
habían visto nunca, que íes era completamente descono-
cida. 
—Vamos a ver, —preguntó con jovialidad la dama des-
pués de examinar a las muchachas a través de los do-
bles vidrios de los quevedos y de l o s impertinentes—. 
¿Quien es esta señorita que me hace recordar a los 
personajes de un libro de horas de Carlos VH? 
—Es Enriqueta de La Ferté,—presentó Beatriz. 
—Conocí un general de La Fer té , bravo soldado "i i ie:-
to en Verdun, en el campo de batalla. 
—Era tío mío, —explicó la presentada. 
—¿Y esta tr igueñita de ojos tan picaros? 
—Es la señorita Susana Tardieu. 
—¡Ah, caramba!, he aquí un apellido que me ts casi 
familiar. Entre las personas de mi amistad llegué a con-
tar hasta seis o siete Tardieu. 
—Mi padre fué cónsul general..., —dijo Susana. 
A l escuchar estas palabras la señorita de Fontrailh 
se dió una palmada en la frente 
—¡Acabáramos!, —exclamó. 
—¿Conoce usted a mi padre señora? 
—¡Pues naturalmente! Usted es la hija, y muy linda. 
por cierto, de Francisco I . . . ¡Perdón, señorita!... quise 
decir de Edmundo Tardieu a quien sus íntimos designa-
ban, para embromarlo, con el nombre del monarca fran-
cés... Perfectamente, mi amigo puede estar orgulloso de 
su descendencia... Me alegro mucho de haberla conocido 
a usted... 
Luego, volviéndose a Julieta, preguntó, con la misma 
locuacidad: 
—¿ Y esta jovencita que tiene la modestia de ocultar-
se como las violetas para pasar inadvertida, siquiera 
no lo consiga del todo? 
Beatriz presentó una vez más : 
—Mi amiga Julieta Leroux. 
—¡Oh, Leroux! Decididamente está el día de evoca-
ciones grat ís imas. He conocido lo menos lo menos una 
docena de Leroux. 
—Mi padre es Jacinto Leroux. 
—¿No dije? Jacinto Leroux es, justamente, un viejo 
amigo a quien volvería a ver con mucho gusto, porque 
hace ya tiempo que lo perdí de vista. En fin, —añadió la 
anciana dirigiéndose a la señorita de La Chesnaye—, co-
mo puedes ver estoy en país amigo; acaso no esperabas 
que tus amigas intimas me fuesen conocidas, si no per-
sonalmente, a t ravés de sus respectivas familias. 
La señorita de Fontrailles conocía, en efecto, a todo 
París y esta amplitud de relaciones sociales constituía, 
por asi decirlo, la única vanidad, la única debilidad de la 
anciana, que gozaba extraordinariamente siempre q u e 
podía envanecerse de su popularidad. 
Cuando las muchachas se despidieron, la dama recla-
mó ei auxilio de Beatriz para levantarse del asiento. 
—Dame tu brazo, hijita, —suplicó—, porque estas pi-
caras piernas no me dejan moverme. Me gustaría dar un 
paseo por el jardín del castillo que debe de estar her-
moso. 
—Ahora mismo va usted a recorrerlo a su placer. Yo 
la guiaré. 
La señori ta de Fontrailles se levantó renqueando. Cal-
zaba zapatos de raso de tacón plano y aunqu« a ratee 
le costaba trabajo andar—cuando la acometían los do-
lores reumáticos, porque fuera de estos casos podía pre-
sumir de agilidad casi juvenil—no abandonaba nunca un 
gran bolso que solía llevar colgado del brazo y que era 
un verdadero arsenal en el que se amontonaban los ob-
jetos más het^róclitos. 
E i paseo por las embalsamadas avenidas del jardír; 
prolongóse mucho tiempo y durante él la anciana le con-
j tó a Beatriz mi l anécdotas de la juventud de su abuelo. 
¡ Para ambas mujeres estos recuerdos evocados por ia se-
ñorita de Fontrailles estaban impregnados de una pro-
funda melancolía y de una infinita tristeza de las que les 
fué imposible librarse. 
Cuando retornaron al castillo, su afecto mutuo era más 
estrecho aún que antes y una y otra se sintieron domi-
nadas por un convencimiento pleno: el de que en el fon-
do de la amistad que de manera tan inesperada acaba-
ban de hacer había un sabio designio providencial, 
IX 
Preparativos 
Una mañana de fine¿ de agosto, la señorita de Fon-
urailles le d:jo a Beatriz: 
—Querida niña, me estoy durmiendo en las delicias de 
Capua y hay que activar un poco más ¡as cosas. Va a 
llegar el mes de septiembre... 
—Estoy pronta a obedecer sus indicaciones, —respon-
dió la muchacha con docilidad. 
—Lo sé, hija mía. ¿Cuándo quieres que vayamos al 
convento de Benedictinas para hablar con la madre Su-
periora? 
—Cuando usted lo desee. No me opongo a que sea ma-
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